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1 . INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN WERKWIJZE 
1.1 Inleiding 
Centraal in d i t onderzoek s t a a t de vraag wat de inv loed i s van een maat-
s c h a p p e l i j k e omstandigheid van r e ë l e inkomensdaling op de huishouding van 
privé-huishoudens in Nederland in het begin van de j a r e n t a c h t i g . De h u i s -
houding i s h i e r omschreven a l s het r e s u l t a a t van de a c t i v i t e i t e n op het 
gebied van betaa lde a r b e i d , h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , inkomensbesteding en 
f i n a n c i e e l beheer ( i n c l u s i e f sparen en lenen) . 
In de j a r e n v i j f t i g t o t en met z e v e n t i g werd in Nederland in economenkrin-
gen gedacht dat de conjunctuur zodanig gestuurd kon worden dat s i t u a t i e s 
van grote werk loosheid , z o a l s d i e u i t de j a r e n d e r t i g , n i e t meer zouden 
kunnen voorkomen. Sommigen dachten dat het probleem van de c r i s i s en de 
daarmee gepaard gaande werkloosheid in een v e r z o r g i n g s s t a a t met v r i j e 
ondernemingsgewijze produktie en met een regulerende s t a a t voorkomen zouden 
kunnen worden (Ways in Landes, 1966). 
Nu i s een werkloosheid van meer dan 10% 'gewoon' geworden in Nederland. 
Bovendien wordt werkloosheid s t e e d s meer a l s een n i e t t e b e s t r i j d e n v e r -
s c h i j n s e l g e z i e n , ook in w e t e n s c h a p p e l i j k e kr ingen. Door grote delen van de 
bevolk ing wordt de hoge werkloosheid meer en meer a l s een normaal v e r -
s c h i j n s e l beschouwd. 
Schommelingen in de economische b e d r i j v i g h e i d z i j n in k a p i t a l i s t i s c h e s t e l -
s e l s in de 19e en 20e eeuw vaker voorgekomen. Het z i j n s i t u a t i e s d ie op 
macroniveau getypeerd worden met c o n j u n c t u u r i n d i c a t o r e n . Een conjunctuurbe-
weging omvat, in economische termen g e z i e n , een periode van opbloei en een 
periode van teruggang. Conjunctuurcycl i omvatten zo omschreven meestal 
perioden van 7-12 j a a r . Na de Tweede Wereldoorlog z i j n deze bewegingen i n 
de Westerse markteconomieën een k o r t e r e periode gaan omvatten en i s de 
amplitude van de conjunctuurbeweging naar boven en naar beneden (ten op-
z i c h t e van de trend) k l e i n e r geworden. In de per iode 1950 - ca . 1973 was de 
aandacht voor c o n j u n c t u u r c y c l i in de economische wetenschap en b i j b e l e i d s -
makers ger ing t e noemen, t e meer daar ve len dachten dat de conjunctuurbewe-
ging met behulp van het Keynesiaanse instrumentarium gestuurd kon worden. 
Nu kan men c o n s t a t e r e n dat de b e l e i d s i n s t a n t i e s ( i n t e r n a t i o n a l e en n a t i o -
nale organen) s t e e d s minder vertrouwen in de Keynesiaanse p o l i t i e k ten 
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aanzien van de s t u r i n g van een economisch systeem hebben. T e g e l i j k e r t i j d i s 
het s t r e v e n naar v o l l e d i g e werkgelegenheid a l s d o e l s t e l l i n g minder be lang-
r i j k geworden 
Tot ongeveer 1980 merkten de meeste privé-huishoudens b e t r e k k e l i j k wein ig 
van de v e r s l e c h t e r e n d e economische omstandigheden. De werkloosheid nam 
wel iswaar toe t o t niveau's d i e in de j a r e n z e s t i g ondenkbaar waren, waar-
door v e l e huishoudens met een d r e i g i n g van werkloosheid werden geconfron-
t e e r d . De r e ë l e inkomens bleven e c h t e r s t i j g e n , z i j het dat de hoogte van 
de s t i j g i n g afnam. Er werd veel ge leend, zowel in de vorm van consumptief 
k r e d i e t a l s in de vorm van hypotheken. De p r i j z e n van koopwoningen b e r e i k -
ten in 1978/79 een hoogtepunt. De overheidsbezuinig ingen aan het eind van 
de j a r e n z e v e n t i g bleken w e i n i g i n v l o e d op de huishoudvoering t e hebben. De 
pr i j scompensat ie bestond nog. Het systeem van s o c i a l e zekerheid was nog 
z e e r goed t e noemen. Een g r o t e mate van s t a t e l i j k e beschaving kwam ook t o t 
ui drukking in het koppelingsmechanisme, waardoor de o n t w i k k e l i n g van de 
r e ë l e lonen in de o v e r h e i d s s e c t o r en de s o c i a l e z e k e r h e i d s u i t k e r i n g e n 
gekoppeld waren aan de ontwikkel ingen in de marktsector . Volgens de koop-
krachtberekeningen begonnen de r e ë l e inkomens van de privé-huishoudens voor 
het e e r s t t e dalen in 1980, een o n t w i k k e l i n g d ie z i c h in de d r i e daaropvol-
gende j a r e n v o o r t z e t t e Deze koopkrachtdal ing werd mede geïnduceerd door 
een s t i j g i n g van de b e l a s t i n g d r u k en d ie van s o c i a l e v e r z e k e r i n g s p r e m i e s . 
Eind 1983 waren de p r i j s c o m p e n s a t i e en het koppelingsmechanisme verdwenen. 
Deze o n t w i k k e l i n g werd voor sommigen geaccentueerd door een verandering van 
het b e l a s t i n g s t e l s e l in 1984 en een v e r l a g i n g van de u i t k e r i n g s p e r c e n t a g e s 
in d a t z e l f d e j a a r a l s prelude op de s t e l s e l h e r z i e n i n g d ie in 1986 van 
k r a c h t zou worden. Er ontstonden v e r s c h i l l e n in de koopkrachtontwikkel ing 
tussen werkenden in de marktsector en z i j d ie voor hun (arbeids)inkomen 
a f h a n k e l i j k z i j n van de s t a a t . 
V a s t g e s t e l d kan worden dat ten aanzien van de r e ë l e inkomensontwikkeling i n 
het begin van de j a r e n t a c h t i g een breuk ontstond in v e r g e l i j k i n g met de 
j a r e n z e s t i g en z e v e n t i g . Eind j a r e n v i j f t i g kende Nederland naast één van 
de l a a g s t e loonniveaus in West Europa (Fortuyn, 1983; Messing, 1981) tevens 
een d u i d e l i j k e inkomensongel i jkheid. Vanaf 1963 nam het reëel beschikbare 
inkomen e l k j a a r t o e . In f e i t e was de w e l v a a r t s g r o e i na de Tweede Wereld-
oor log voor het merendeel van de bevolk ing vanaf 1963 begonnen. 
De s t i j g i n g van de r e ë l e inkomens ging n i e t a l l e e n gepaard met een j a a r -
l i j k s e toename van de p a r t i c u l i e r e consumptie, maar ook met een k w a l i t a -
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t i e v e verandering van het consumptiepatroon (van Ours, 1985). Enkele voor-
beelden z i j n het verdwijnen van kolen a l s brandstof voor verwarming van 
huizen, de i n r i c h t i n g van douche/bad a l s s t a n d a a r d u i t r u s t i n g in woningen, 
de s p r e i d i n g van het t e l e v i s i e b e z i t , de toename van de bui ten landse vakan-
t i e en de toename van het p r i v é - b e z i t en gebruik van a u t o ' s . Hiermee ging 
een s t i j g i n g van de levensstandaard gepaard, d.w.z. een pakket goederen en 
diensten dat door mensen a l s w e n s e l i j k wordt beschouwd om een adequaat 
levensniveau t e bere iken. Ook nam het a s p i r a t i e n i v e a u , het v e r s c h i l tussen 
levensstandaard en l e v e n s n i v e a u , t o e . Voor ve len werd het l even mater iee l 
gez ien aangenamer in die per iode. Er werd gesproken over een consumptie-
maatschappi j . De c o n s u m p t i e - i d e o l o g i e werd volgens sommigen in d i e dagen de 
i d e o l o g i e van de Nederlandse maatschappi j . Aannemelijk i s wel dat een 
p r o c e s , dat met de opkomst van het i n d u s t r i e e l k a p i t a l i s m e begon, verder 
v e r s t e r k t werd in d ie per iode: de c a l c u l e r e n d e subjecten z i j n n i e t a l l e e n 
meer aan ondernemerszijde t e vinden, maar ook b i j andere economische sub-
j e c t e n in hun rol a l s b i j v o o r b e e l d consument, d i e in deze voortdurend hun 
e igen belang voorop s t e l l e n 
Voor mensen d ie de periode 1930 - 1950 n i e t hebben meegemaakt, of deze 
vergeten z i j n , i s de v e r s l e c h t e r i n g van de economische s i t u a t i e van de 
j a r e n t a c h t i g waarmee hun huishouden geconfronteerd wordt, nieuw. 
Wanneer w i j de periode 1975 - 1985 b e z i e n , dan v a l t op dat de periode 1980 
- 1983 volgens de meeste economen a l s een periode van r e c e s s i e beschouwd 
wordt. In 1975, ook een r e c e s s i e j a a r , daalde het nat ionaal inkomen en nam 
de werkloosheid a c h t e r a f gez ien w e i n i g t o e . De r e ë l e inkomens daalden t o t 
eind 1979 n i e t . In de periode 1981 - 1983, de per iode waarover in d i t 
p r o e f s c h r i f t data geanalyseerd worden, daalde gemeten aan de s t a t i s c h e 
koopkrachtberekeningen het r e ë l e inkomen van de s e c t o r pr ivé-huishoudens. 
Na 1983 wordt het beeld d i f f u s e r . De grote werkloosheid van meer dan 10% 
van de beroepsbevolking b l i j f t en het aantal eenmalige u i t k e r i n g e n voor de 
' m e e r j a r i g e e c h t e minima' s t i j g t t o t en met 1986. De Nederlandse samen-
l e v i n g wordt in toenemende mate geconfronteerd met grote werkloosheid , één 
van de s t r u c t u r e l e kenmerken van de j a r e n t a c h t i g (Fortuyn, 1985) en toene-
mende inkomensongel i jkheid (o.a. van Wijngaarden, 1986). Verder d r e i g t het 
r i s i c o van verpaupering en het ontstaan van een onderklasse . D e r g e l i j k e 
processen kunnen door de nieuwe i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n v e r s t e r k t worden 
(Presve lou , 1 9 8 6 ) . 
Pr ivé-huishoudens, a l t h a n s d ie der loontrekkenden en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g -
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den, kenden t o t e ind 1980 een p r i j s c o m p e n s a t i e die een c o r r e c t i e a c h t e r a f 
gaf voor de s t i j g i n g van het c o n s u m p t i e p r i j s p e i l . Vanaf 1983 i s het i n f l a -
t i e c i j f e r in Nederland verminderd en i s de p r i j s c o m p e n s a t i e g e r u i l d tegen 
a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g en rendementsherste l . 
Een macroverschi jnse l a l s v e r s l e c h t e r i n g of d a l i n g van r e ë l e huishoudinko-
mens l e i d t n i e t in d e z e l f d e mate t o t i d e n t i e k e v e r s c h i j n s e l e n in de micro-
s f e e r , in de z i n dat n i e t e lk huishouden daardoor wordt g e t r o f f e n en ook 
n i e t in d e z e l f d e mate * 4 . Ook in de j a r e n d e r t i g werd t e n n i s gespeeld. En 
in d i e z e l f d e j a r e n s t e e g het aantal bui tenlandse v a k a n t i e s (Baudet, 1986). 
Er z i j n veel i n t e r v e n i ë r e n d e f a c t o r e n , b i j v o o r b e e l d vermogen/bezi t , hoogte 
en aard van het inkomen, huishoudgrootte en huishoudenssamenste l l ing , d ie 
de inv loed van de inkomensteruggang kunnen vers terken of doen afnemen. De 
r e a c t i e s van huishoudens z i j n v e r s c h i l l e n d vanwege de d i v e r s i t e i t van 
s i t u a t i e s . Daarom i s het van belang t e weten of en hoe een huishouden door 
een r e ë l e inkomensdaling g e t r o f f e n wordt. I s er van een d e r g e l i j k e s i t u a t i e 
sprake, dan za l d i t l e i d e n t o t een verandering van de huishouding. Een 
bepaald g e r e a l i s e e r d levensniveau wi l men in een s i t u a t i e van inkomensach-
t e r u i t g a n g in de meeste g e v a l l e n zo lang mogel i jk handhaven. D i t zal l e i d e n 
t o t een andere g e l d b e s t e d i n g (consumptie, sparen, lenen) en/of t o t een 
andere t i j d b e s t e d i n g (betaald en onbetaald werk) , maar ook t o t andere 
a t t i t u d e s ten o p z i c h t e van de consumptie. 
1.2 De wetenschappelijke betekenis van dit onderzoek 
De consument wordt in economische handboeken t r a d i t i o n e e l gez ien a l s de 
l a a t s t e schakel in een bedr i j f sko lom van v i a de markt verhandelde goederen 
en d iensten. De consument i s dan de koper van consumptiegoederen en ontvan-
ger van d iensten. Consumenten en gezinshuishoudens worden dan a l s i d e n t i e k 
beschouwd. Consumptiegoederen en i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n daarentegen v e r -
s c h i l l e n van e l k a a r , n i e t vanwege de p r i j s en de k w a l i t e i t , maar vanwege de 
o r g a n i s a t i e d ie ze koopt, nameli jk een consumptiehuishouden of een produk-
t iehuishouden. Deze v e r s c h i l l e n van e l k a a r omdat in de één geen toegevoegde 
waarde o n t s t a a t en in de ander w e l . Met behulp van deze gedachtengang i s 
ook de produktie van staatsorganen en de c o l l e c t i e v e consumptie n i e t of 
m o e i l i j k t e omschri jven. Pen h e e f t d i t probleem in 1981 aan de orde g e s t e l d 
en met behulp van het begr ip maatschappel i jke p r o d u k t i e f u n c t i e geprobeerd 
aan t e tonen dat e r in de c o l l e c t i e v e s e c t o r ook produkt ie g e l e v e r d wordt 
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(Pen, 1981). Deze redenering zou ook toegepast kunnen worden in het geval 
van h u i s h o u d e l i j k e produkt ie , er van uitgaande dat wat binnen huishoudens 
gebeurt van belang i s voor de maatschappel i jke produktie . Wij omschrijven 
d i t l a a t s t e a l s de voortbrenging van goederen en diensten ten behoeve van 
de bevrediging van behoeften van mensen, d i e meestal in privé-huishoudens 
leven. Deze gedachtengang i s geen gemeengoed. In de p o l i t i e k e afweging van 
de v e r s c h i l l e n d e belangen in Nederland in het midden van de jaren t a c h t i g 
domineert het belang van het p a r t i c u l i e r e b e d r i j f s l e v e n boven dat van de 
c o l l e c t i e v e en h u i s h o u d e l i j k e s e c t o r . Het b e d r i j f s l e v e n wordt a l s motor van 
de maatschappel i jke ontwikke l ing en van de vooruitgang g e z i e n . Hiertoe moet 
er rendementsherstel p laatsv inden ten koste van andere belangen. Argumenta-
t i e i s dat d i t nodig i s voor het algemeen belang op lange t e r m i j n . I m p l i -
c i e t in bovenstaande redenering i s de opvat t ing dat a c t i v i t e i t e n in de 
s e c t o r privé-huishoudens voor de ontwikke l ing en v e r d e l i n g van de maat-
s c h a p p e l i j k e w e l v a a r t minder b e l a n g r i j k z i j n dan a c t i v i t e i t e n in het be-
d r i j f s l e v e n . De consumentenrol i s minder b e l a n g r i j k dan de producentenrol . 
Bestudering van het probleem economische r e c e s s i e , bezien vanui t het belang 
van de s e c t o r privé-huishoudens i s in deze redenering minder r e l e v a n t dan 
de bestudering van het probleem vanui t het belang van het p a r t i c u l i e r 
b e d r i j f s l e v e n . Een d e r g e l i j k e redenering wordt binnen de huishoudkunde n i e t 
gevolgd ( P r e s v e l o u , 1980). 
Aan het eind van de j a r e n z e v e n t i g werd veel aandacht besteed aan de 
h u i s h o u d e l i j k e s e c t o r a l s b u f f e r . Een aantal a c t i v i t e i t e n dat p l a a t s v i n d t 
in de marktsector en in de o v e r h e i d s s e c t o r wordt om f i n a n c i ë l e redenen, 
h e t z i j van het b e d r i j f s l e v e n h e t z i j van de s t a a t overgeheveld naar de 
h u i s h o u d e l i j k e s e c t o r . De h u i s h o u d e l i j k e s e c t o r , d ie in d e r g e l i j k e betogen 
meer omvat dan de s e c t o r pr ivé-huishoudens, i s in deze v i s i e een b u f f e r . In 
een periode van economische opgang zou een omgekeerde beweging z i j n t e 
constateren (Gershuny, 1 9 7 8 ) . 
In betogen van f e m i n i s t i s c h e z i j d e komen elementen van de b u f f e r t h e o r i e 
t e r u g , z i j het dat in d i t verband n i e t gesproken wordt over de huishoude-
l i j k e s e c t o r maar over de ro l van (huis)vrouwen a l s b u f f e r in een econo-
misch systeem ten t i j d e van een economische teruggang. In deze v i s i e wordt 
dan g e s t e l d dat de h u i s h o u d e l i j k e arbeid zal toenemen, uitgaande van de 
gedachte dat privé-huishoudens zoveel mogel i jk proberen een bepaald l e v e n s -
niveau t e handhaven. In de beschouwingen wordt deze handhaving van het 
levensniveau van huishoudens s t e r k aan vrouwen toegeschreven vanwege de r o l 
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van de v e r z o r g e r , d ie z i j a l s hoofdverantwoordel i jke van de huishouding in 
een gezin draagt . Daarnaast wordt in d i t verband vaak gezegd dat de t o e -
stand van werkloosheid ook n i e t b e v o r d e r l i j k voor haar i s om b e t a a l d e 
arbeid b u i t e n s h u i s t e kunnen v e r r i c h t e n , a l s z i j dat zou w i l l e n * 5 . In de 
b u f f e r t h e o r i e wordt i m p l i c i e t gewezen op t i j d / g e l d s u b s t i t u t i e . Een gedrags-
t h e o r i e over het v e r s c h i j n s e l t i j d / g e l d s u b s t i t u t i e i s h e t e c h t e r n i e t (van 
Ophem, 1 9 8 4 ) . 
Indien v e r o n d e r s t e l d wordt dat het economisch gedrag in de p r i v é - h u i s h o u -
dens gewoontegedrag i s en a l s bovendien v e r o n d e r s t e l d wordt dat huishoudens 
b i j r e ë l e inkomensvers lechter ing z u l l e n proberen een bepaald levensniveau 
zoveel mogel i jk t e handhaven, dan i s het z e e r aannemelijk dat huishoudens 
al naar gelang de mogelijkheden z u l l e n reageren op n i e t - g e w e n s t e verande-
ringen door s t a a t en/of markt opgelegd. 
De verandering van het gedrag van huishoudens kan worden geanalyseerd met 
behulp van een huishoudkundige benadering Met deze analyse w i l l e n w i j 
een b i j d r a g e l e v e r e n t o t een verdere o n t w i k k e l i n g hiervan. H i e r b i j wordt 
aangetekend dat het huishouden, met u i t z o n d e r i n g van dat van de a l l e e n -
staanden, minimaal b e s t a a t u i t twee personen. Indien wordt gesproken over 
gedragingen van huishoudens, dan gaat het om een conglomeraat van i n d i v i -
dueel en c o l l e c t i e f handelen binnen de h u i s e l i j k e groep. 
Huishoudens proberen hun behoeften t e bevredigen door de i n z e t of het 
gebruik van hulpbronnen. Het huishoudel i jk handelen i s volgens Zuidberg 
(1981) g e r i c h t op de o p t i m a l i s e r i n g van het w e l z i j n van de leden van het 
huishouden. Deze u i tspraak i s vatbaar voor commentaar. Ten e e r s t e wordt 
v e r o n d e r s t e l d dat huishoudens o p t i m a l i s e r e n . Daarnaast i s d i t begr ip s t e r k 
normatief . Opt imal i seren i s een begr ip u i t de economie dat de ( r a t i o n e l e ) 
homo economicus v e r o n d e r s t e l t . De homo economicus wordt in huishoudkundige 
kringen b e k r i t i s e e r d . I n c o n s i s t e n t i s het dan om datgene aan huishoudens 
toe t e dichten wat in andere t h e o r i e ë n b e k r i t i s e e r d wordt. Bovendien wordt 
door een d e r g e l i j k e omschr i jv ing op voorhand de vraag u i t g e s l o t e n of h u i s -
houdens o p t i m a l i s e r e n (Hamers, 1981). Tevens i s de i n t r o d u c t i e van het 
begr ip w e l z i j n n i e t verhelderend. 
In Duitse en Nederlandse huishoudkundige l i t e r a t u u r van de j a r e n z e s t i g en 
z e v e n t i g komen de begrippen l e v e n s n i v e a u , levensstandaard en a s p i r a t i e -
niveau voor. Door Zuidberg wordt v o o r g e s t e l d deze begrippen t e vervangen 
door de t r i t s : v e r z o r g i n g s n i v e a u , verzorg ingsstandaard en a s p i r a t i e n i v e a u . 
Terwi j l door haar e e r s t wordt gezegd: "de term verzorg ingsniveau wordt in 
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de huishoudkunde g e b r u i k t s inds 1974 en wel t e r nadere aanduiding van de 
term levensniveau" (Zuidberg, 1981, p. 23), b l i j k t l a t e r in het betoog dat 
het begrip verzorg ingsniveau beperkt i s t o t het r e s u l t a a t van het huishou-
d e l i j k handelen op het t e r r e i n van de voeding, woning, k l e d i n g en v e r z o r -
ging van huisgenoten, f a m i l i e l e d e n en kennissen. Deze inperking v l o e i d e 
volgens de auteur onder meer voort u i t de wens t o t een afbakening van de 
v e r z o r g i n g op microniveau t e komen. Het begr ip levensniveau wordt, vo lgens 
Zuidberg, door S p i j k e r s - Z w a r t (1973) meer op macroniveau g e d e f i n i e e r d . 
De afbakening z o a l s Zuidberg d ie v o o r s t e l t , kan n u t t i g z i j n om op het 
t e r r e i n van de informele arbeid in een privé-huishouden de h u i s h o u d e l i j k e 
van de n i e t - h u i s h o u d e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e onderscheiden. Echter , op het 
t e r r e i n van de inkomensbesteding en andere b u d g e t b e s l i s s i n g e n i s deze 
afbakening w e i n i g vruchtbaar en voor onze analyse onbruikbaar. Uitgaven op 
het t e r r e i n van o n t w i k k e l i n g en ontspanning geven z e e r veel aan over de 
k w a l i t e i t van het l e v e n . Ook i s een aantal u i tgaven op het t e r r e i n van de 
maatschappel i jke v e r p l i c h t i n g e n en verzeker ingen nodig voor de c o n t i n u ï t e i t 
van de v e r z o r g i n g in een huishouden. Bovendien kunnen b u d g e t b e s l i s s i n g e n op 
het t e r r e i n van goederen en d i e n s t e n , d ie buiten het in de z i n van Zuidberg 
afgebakende v e r z o r g i n g s t e r r e i n l i g g e n , van invloed z i j n op de v e r z o r g i n g . 
Het i s dan problemat isch de b u d g e t b e s l i s s i n g e n t e beperken t o t het t e r r e i n 
van het v e r z o r g i n g s n i v e a u . Ook op het t e r r e i n van het f i n a n c i e e l beheer i s 
het onvruchtbaar om het begr ip verzorg ingsniveau in p l a a t s van het begrip 
levensniveau t e gebruiken, 
In de micro-economie wordt de r a t i o n e l e consument v ó ó r o n d e r s t e l d , maar 
n o o i t empir isch gemeten. Een analoge w e r k w i j z e d ie ook in de huishoudkunde 
gevolgd kan worden. Op b a s i s van één of meer v e r o n d e r s t e l l i n g e n b e t r e f f e n d e 
het gedrag van de privé-huishoudens kunnen dan hypothesen worden g e f o r -
muleerd d ie g e t o e t s t kunnen worden (deduct ie f redeneerschema). Eén van de 
v e r o n d e r s t e l l i n g e n van deze s t u d i e i s dat huishoudens b i j inkomensverslech-
t e r i n g op k o r t e t e r m i j n een bepaald levensniveau zoveel mogel i jk proberen 
t e handhaven. Op b a s i s hiervan kan een aantal hypothesen worden geformu-
l e e r d en g e t o e t s t . Het begr ip levensniveau of -s tandaard behoeft dan geen 
verdere o p e r a t i o n a l i s e r i n g . Een w e r k w i j z e d ie l e g i t i e m i s en op voorhand 
een groot aantal problemen u i t s l u i t . 
Voor de beantwoording van een aantal andere vragen e c h t e r kan deze w e r k w i j -
ze n i e t worden gevolgd. Te denken v a l t h i e r b i j aan vraagstukken op het 
gebied van verzorg ingsbehoef ten en v e r z o r g i n g b i j c a t e g o r i e ë n huishoudens 
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a l s weduwnaars, huishoudens met kinderen, bejaarden, e t c . Voor d i t type 
vraagstukken i s een o p e r a t i o n a l i s e r i n g d.w.z. een meetschema voor v a r i a b e -
l e n d ie de v e r z o r g i n g bepalen, van belang. Deze mater ie i s vol v o e t a n g e l s 
en klemmen ( o . a . F r e i j e e . a . , 1 9 8 3 ) . 
Het r e s u l t a a t van de v e r z o r g i n g kan op twee manieren gemeten worden: v i a de 
hoeveelheid input van middelen en v i a het produkt z e l f . De e e r s t e methode 
h e e f t a l s b a s i s i d e e dat wanneer meer middelen i n g e z e t worden de v e r z o r g i n g 
omvangrijker zal z i j n . Op deze manier wordt geen rekening gehouden met het 
e f f i c i e n c y - en p r o d u k t i v i t e i t s a s p e c t . Meer t i j d aan een a c t i v i t e i t besteden 
kan ook duiden op l a g e r e e f f i c i e n c y en een l a g e r e p r o d u k t i v i t e i t Daar-
naast i s e r het probleem van de meeteenheid van v a r i a b e l e n en de weging 
ervan. Niet a l l e hulpbronnen z i j n even b e l a n g r i j k . Voor een aantal hulp-
bronnen i s het m o e i l i j k een meeteenheid t e vinden. Daarnaast i s het moei-
l i j k om de v e r s c h i l l e n d e gemeten v a r i a b e l e n b i j e l k a a r op t e t e l l e n . Verder 
i s t e c o n s t a t e r e n dat er tussen de hulpbronnen n e g a t i e v e en p o s i t i e v e 
i n t e r c o r r e l a t i e s z i j n , zodat het gevaar d r e i g t dat zaken n i e t of twee keer 
gemeten worden. 
A l s het r e s u l t a a t van de v e r z o r g i n g gemeten wordt v i a de output , dan i s één 
van de e e r s t e zaken, v a s t t e s t e l l e n wat een produkt i s . I s d i t de gedekte 
t a f e l of de m a a l t i j d of de combinat ie van beide. A l t h a n s , d i t i s nodig b i j 
methoden die het niveau van v e r z o r g i n g op een bepaald moment buiten betrok-
kenen om w i l l e n v a s t s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d B l o s s e r - R e i s e n (1984) en 
Goldschmidt (1982) doen. Via verzorg ingswaarder ingsvragen i s het niveau van 
de v e r z o r g i n g ook door betrokkenen z e l f , in hun eigen s i t u a t i e , v a s t t e 
s t e l l e n . *®. Daarnaast z i j n vragen t e s t e l l e n over het gewenste niveau van 
v e r z o r g i n g . I n t e r s u b j e c t i e v e i n d i c a t o r e n over het niveau van de v e r z o r g i n g 
z i j n van belang a l s geprobeerd wordt om buiten betrokkenen om de k w a l i t e i t 
van de v e r z o r g i n g v a s t t e s t e l l e n . 
De huishoudkundige benadering b i e d t een aantal w a a r d e v o l l e i n z i c h t e n . Door 
middel van d e e l s t u d i e s i s een aantal t h e o r e t i s c h e i n z i c h t e n geconc ip ieerd 
en z i j n aanzetten t o t theorievorming gegeven. Veel t h e o r i e ë n worden ont-
leend aan b a s i s d i s c i p l i n e s , d ie op hun beurt worden opgenomen in h e u r i s -
t i s c h e schema's, begrippenparen en taxonomieën. De schema's kunnen, a l s ze 
aan een aantal voorwaarden voldoen, een h e u r i s t i s c h e betekenis hebben z o a l s 
dat ook in andere 'kundes' het geval i s . Ze kunnen w i j z e n op een aantal 
r e l e v a n t e begrippen en r e l a t i e s , d ie na omvorming t o t hypothesen voor het 
onderzoek van belang kunnen z i j n . Voorwaarde i s w e l , dat dan de schema's zo 
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simpel mogel i jk gehouden worden en dat aan de mogel i jke i n t e r c o r r e l a t i e s 
tussen de v a r i a b e l e n de nodige aandacht wordt besteed. 
Zoals b i j andere m u l t i d i s c i p l i n a i r e wetenschappel i jke a c t i v i t e i t e n s t a a t 
ook in veel huishoudkundig onderzoek de t o e p a s s i n g van onderzoek c e n t r a a l . 
De aandacht l i g t dan n i e t zozeer op oorzaak-gevolg r e l a t i e s , a l s wel op de 
b e l e i d s v r a a g : hoe i s een bepaalde s i t u a t i e t e veranderen/te verbeteren ? Op 
z i c h z e l f i s d i t waardevol , maar om s i t u a t i e s t e verbeteren of t e voorkomen 
i s verder i n z i c h t in oorzaak-gevolg r e l a t i e s gewenst. Deze s t u d i e wi l 
daartoe een b i j d r a g e l e v e r e n . 
1.3 Probleemstelling, begrippen en inperkingen 
Voor het onderzoek naar de inv loed van een maatschappel i jke s i t u a t i e van 
r e ë l e inkomensdaling op de huishouding z i j n naast het l e v e r e n van een 
b i j d r a g e aan de theorievorming en het debat in de huishoudwetenschappen 
d r i e redenen: 
- I n het onderzoeksprogramma van de vakgroep huishoudkunde wordt het belang 
van het onderzoeksthema 'de i n v l o e d van maatschappel i jke en vooral so-
c iaal -economische ontwikkel ingen op de huishouding' beklemtoond. Ook in 
het onderwijs wordt de nodige aandacht aan d i t thema gegeven. D i t onder-
werp kreeg b i j de t r a d i t i o n e l e huishoudkunde w e i n i g aandacht. Het belang 
van de g r o t e inv loed van maatschappel i jke ontwikkel ingen op de huishou-
ding i s aangegeven in schema 1.1 (Presve lou, 1984). 
- De hardnekkigheid en s t e r k t e van economische v e r s l e c h t e r i n g e n en verande-
ringen in het o v e r h e i d s b e l e i d vormden een andere s i t u a t i e voor de h u i s -
houdvoering van privé-huishoudens. Veel huishoudens werden n i e t eerder op 
z o ' n g r o t e schaal geconfronteerd met de r e ë l e inkomensdaling en de ( d r e i -
ging van) werkloosheid. Bovendien d r e i g t het gevaar dat veel huishoudens 
in mater iee l o p z i c h t s t e e d s meer gedepriveerd raken. 
- Op het t e r r e i n van de gevolgen van economische veranderingen voor de 
huishouding wordt veel beweerd maar w e i n i g bewezen. Aan empir ische t o e t -
s ing van hypothesen werd aan het begin van de j a r e n t a c h t i g t e w e i n i g 
aandacht b e s t e e d . 
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Schema 1.1 
De huishouding in haar verhouding met de h u i s h o u d e l i j k e aspecten en de 
maatschappel i jk bepalende f a c t o r e n . 
Bron: P r e s v e l o u , 1984, p . D3-3 
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Primair worden de privê-huishoudens (in het begin van de j a r e n t a c h t i g ) met 
economische veranderingen geconfronteerd door het optreden van een r e ë l e 
inkomensachteruitgang en (grotere) kans op werkloosheid. De r e ë l e inkomens-
a c h t e r u i t g a n g kan in d i t verband gezien worden a l s een u i t w e r k i n g van de 
economische r e c e s s i e op de privê-huishoudens. Op deze manier i s e c h t e r n i e t 
v a s t g e s t e l d wanneer een per iode van r e c e s s i e b e g i n t en e i n d i g t . Een econo-
mische r e c e s s i e i s een macroverschi jnse l dat met behulp van v e r s c h i l l e n d e 
i n d i c a t o r e n gemeten kan worden. Indicatoren die de toestand van de economie 
op macroniveau weergeven voor de s e c t o r b e d r i j f s l e v e n en overheid. Huishou-
dens worden geconfronteerd met een economische r e c e s s i e door een g r o t e r e 
kans op werkloosheid en een r e ë l e inkomensdaling. Een economische r e c e s s i e 
h e e f t n i e t a l t i j d inv loed op de inkomensposi t ie van een meerderheid van de 
huishoudens ( v g l . het r e c e s s i e j a a r 1975). Er z i j n i n d i v i d u e l e f a c t o r e n d ie 
kunnen l e i d e n t o t n i e t gewenste s i t u a t i e s op inkomensgebied. Daarnaast z i j n 
er s t r u c t u r e l e ontwikkel ingen in de inkomensverdeling die buiten de econo-
mische r e c e s s i e om hun inv loed hebben ( z i e hoofdstuk t w e e ) . 
Het begrip maatschappel i jke omstandigheid van r e ë l e inkomensdaling i s dan 
een b e t e r begr ip voor de t e analyseren s i t u a t i e dan het macrobegrip econo-
mische r e c e s s i e . 
De c e n t r a l e onderzoeksvraag kan worden o p g e s p l i t s t in twee hoofdvragen d ie 
onderdeel vormen van de p r o b l e e m s t e l l i n g van d i t p r o e f s c h r i f t . 
De p r o b l e e m s t e l l i n g van d i t p r o e f s c h r i f t l u i d t : 
1. a. Welke invloed heeft de maatschappelijke situatie van reële inkomens-
daling in Nederland op de huishouding van privê-huishoudens in het 
begin van de jaren tachtig ? 
b. Hoe reageren privê-huishoudens hierop op het gebied van (on)betaalde 
arbeid, financieel beheer en inkomensbesteding ? 
c. Zijn er verschillen tussen categorieën huishoudens te constateren ? 
2. Hoe zijn de reacties als bedoeld onder lb en lc te verklaren ? 
De periode 'begin j a r e n t a c h t i g ' i s i n g e p e r k t t o t de periode van begin 1981 
- begin 1983. Op deze periode hebben de data betrekking . 
Voor de beantwoording van de twee hoofdvragen van d i t onderzoek i s een 
economisch/huishoudkundig analysekader ontwikkeld . In hoofdstuk d r i e wordt 
d i t u i t g e b r e i d beschreven. Hier wordt k o r t de s t r u c t u u r van redeneren 
weergegeven. 
Door de huishouding probeert men een acceptabel levensniveau t e r e a l i s e r e n 
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met behulp van de i n z e t van hulpbronnen. Veronderste ld wordt dat de l e v e n s -
standaard op k o r t e t e r m i j n n i e t verandert b i j r e ë l e inkomensteruggang. De 
v e r o n d e r s t e l l i n g dat het gewenste niveau meestal boven het g e r e a l i s e e r d e -
of verwachte niveau i s , i s in d i t verband n i e t van belang omdat in ons 
model v e r o n d e r s t e l d wordt dat huishoudens een bepaald levensniveau w i l l e n 
handhaven. In d i t kader i s het dan n i e t van belang waar d i t z i c h bevindt en 
of het hoger of l a g e r i s dan de levensstandaard. 
Uitgangspunt voor d i t onderzoek i s , dat ontwikkel ingen in het s o c i a a l -
economisch systeem, d i e voor de per iode 1975 - 1985, in hoofdstuk twee 
worden beschreven, de hulpbronnen van een huishouden beïnvloeden in omvang 
en/of s a m e n s t e l l i n g op één of meer elementen ervan. Huishoudeli jk handelen 
wordt h i e r a l s een dynamisch v e r s c h i j n s e l in een soc iaa l -economische con-
t e x t beschouwd. De verandering in de hulpbronnen b e ï n v l o e d t het huishoude-
l i j k handelen en v i a het huishoudel i jk handelen het l evensniveau. A l s d i t 
l e i d t t o t ongewenste uitkomsten kan door een huishouden geprobeerd worden 
t o t een omvang en s a m e n s t e l l i n g van hulpbronnen t e komen, d ie de oorspron-
k e l i j k e verandering van de hulpbronnen geheel of g e d e e l t e l i j k opheft . Men 
kan h i e r b i j denken aan t i j d / g e l d s u b s t i t u t i e , maar ook aan het meer gaan 
v e r r i c h t e n van b e t a a l d werk en aan i n t e r e n op het spaartegoed. 
De manier van analyseren h i e r i s een inperking en amendering van het model 
van Presvelou (1984) ( z i e schema 1 . 1 , p. 10). De beperkingen d ie door de 
markt, overheid en andere i n s t i t u t i e s aan de huishouding worden g e s t e l d , 
k r i j g e n in d i t model veel aandacht. In deze s t u d i e z i j n de maatschappel i jke 
ontwikkel ingen t o t de economische beperkt . Daarnaast z i j n de hulpbronnen 
beperkt t o t t i j d en ge ld . In p l a a t s van het begr ip verzorg ingsniveau wordt 
het begr ip levensniveau gebruikt . De l i j n van redeneren in genoemd model i s 
parafraserend a l s v o l g t : 
"Om de huishouding t e bestuderen z i j n b e l a n g r i j k e f a c e t t e n de beschikbare 
(hulp)middelen, ( b i j v . inkomen, t i j d , woonruimte, a r b e i d , k e n n i s , b e z i t van 
goederen, g e b r u i k van d i e n s t e n , e n z . ) . De i n z e t van d e z e m i d d e l e n t . b . v . de 
huishouding v r a a g t om l e i d i n g en beheer voor planning en o r g a n i s a t i e . Met 
behulp van c r i t e r i a a l s de beschikbaarheid en kenmerken van de middelen, de 
omgang met d i e middelen kan de huishouding bestudeerd worden. [...] 
Met behulp van d i t schema ( z i e schema 1.1) kunnen de genoemde begrippen 
welke fundamenteel z i j n voor ons vakgebied in verband met e l k a a r worden 
gebracht . [ . . . ] 
De c e n t r a l e v e r o n d e r s t e l l i n g e n van het schema kunnen i n g e k o r t a l s v o l g t 
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worden weergegeven: de u n i v e r s e l e f u n c t i e van huishoudens (pr ivé zowel a l s 
i n s t i t u t i o n e l e ) i s de huishouding. D i t kan men z i e n a l s een samenvoeging 
van onderl inge ( v e r z o r g i n g s ) a c t i v i t e i t e n . Deze a c t i v i t e i t e n corresponderen 
met de behoeften d ie binnen een huishouden bevredigd moeten worden. Hier 
wordt v e r o n d e r s t e l d dat behoeften v e r s c h i l l e n al naar gelang de beschikbare 
hulpmiddelen en de s i t u a t i e s van het huishouden (d.w.z. op het m i c r o n i -
veau) . Veranderingen in de huishouding en het huishouden mogen ook be-
studeerd worden in hun r e l a t i e t o t de maatschappel i jke en h i s t o r i s c h e 
c o n t e x t (d .w.z . op h e t m a c r o n i v e a u ) . [ . . . ] 
De huishouding (en de verzorgende a c t i v i t e i t e n w a a r u i t deze b e s t a a t ) be-
s l a a t het midden-gedeelte van het schema. Er z i j n v e r b i n d i n g s l i j n e n g e t r o k -
ken met het bovenste deel ervan (d.w.z. inputs) en de processen van l e i d i n g 
en beheer waarvan een huishouden gebruik maakt. De v e r b i n d i n g s l i j n e n met 
het onderste g e d e e l t e van het schema geven het verband aan met de output. 
[ . . . ] 
De r e g e l s van markteconomie met betrekking t o t b i j v o o r b e e l d werkschema's, 
s a l a r i s s e n en banen, de normen waarop het onderwi jssysteem i s gebouwd, de 
maatregelen van de ( a g r a r i s c h e en i n d u s t r i ë l e ) produkt ie en het e n e r g i e v e r -
bruik , beheersen ons d a g e l i j k s l e v e n . 
Deze en v e l e andere r e g e l s oefenen een b l i j v e n d e inv loed u i t op de manier 
waarop zorgende a c t i v i t e i t e n en de d o e l s t e l l i n g e n d ie men er toe rekent 
worden gereguleerd" (Presve lou, 1984, pp. D3-1 t/m D3-4). 
Hierna w i l l e n w i j summier de b e l a n g r i j k s t e begrippen bespreken. Deze z i j n 
pr ivé-huishouden, huishouding, hulpbronnen/middelen. Levensniveau en 
-standaard z i j n al in paragraaf 1.2 omschreven. 
Een huishouden i s de g r o e p / c a t e g o r i e , ten behoeve waarvan de huishouding 
wordt gevoerd * 9 . Huishoudens kunnen worden onderscheiden in p r i v é - h u i s h o u -
dens en i n s t i t u t i o n e l e huishoudens. In een privé-huishouden wordt de h u i s -
houding gevoerd ten behoeve van een groep, b i j v o o r b e e l d gezin of woongroep. 
In een i n s t i t u t i o n e e l huishouden wordt de huishouding gevoerd ten behoeve 
van een c a t e g o r i e , b i j v o o r b e e l d bejaarden en z ieken. 
Deze s t u d i e beperkt z i c h t o t de privë-huishoudens (ca. 14 mi l joen mensen 
wonen in een d e r g e l i j k huishouden in Nederland). Privê-huishoudens en 
huishoudens worden in deze s t u d i e a l s synoniemen g e b r u i k t . 
Huishouding i s "het geheel van a c t i v i t e i t e n dat in het kader van een be-
paald s o c i a a l systeem g e r i c h t i s op de b e v r e d i g i n g van de m a t e r i ë l e behoef-
ten en op het scheppen van voorwaarden voor de b e v r e d i g i n g van de immate-
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r i ë l e behoeften" ( S p i j k e r s - Z w a r t , 1973, p. 22). Huishouding, h u i s h o u d e l i j k -
en zorgend handelen worden hier a l s synoniemen g e b r u i k t . A c t i v i t e i t e n d ie 
t o t de huishouding gerekend worden z i j n de inkomensverwerving, - b e s t e d i n g 
en de huishoudel i jke arbeid (Bernelot Moens in: Zuidberg, 1978). Ook het 
f i n a n c i e e l beheer v a l t hieronder. Overigens wordt b i j inkomensverwerving 
n i e t het proces z e l f maar het r e s u l t a a t t o t de huishouding gerekend. De 
huishouding kent een management- of beheerscomponent. F inanciee l beheer i s 
hiervan één van de bekendste a c t i v i t e i t e n . Daarnaast b e s t a a t de huishouding 
u i t een aantal u i tvoerende a c t i v i t e i t e n . 
Huishoudeli jke arbeid wordt in deze s t u d i e n i e t a l s synoniem voor huishou-
d e l i j k e produkt ie g e b r u i k t ^ . Op k l a s s i e k huishoudkundige w i j z e wordt 
huishoudel i jke arbeid a l s een verzamel ing h u i s h o u d e l i j k e a c t i v i t e i t e n om-
*i 1 
schreven . Het begrip huishouding i s hierboven al omschreven. Het begrip 
h u i s h o u d e l i j k e produktie wordt in deze s t u d i e n i e t meer g e b r u i k t . 
In huishoudkundige analyses wordt het begrip hulpbronnen of resources ge-
b r u i k t . Ook in het model Presvelou (1984) wordt het begr ip gebruikt ( z i e 
schema 1 .1 , p. 10). In deze s t u d i e worden de t e bestuderen hulpbronnen 
ingeperkt t o t twee: t i j d en ge ld . Deze inperking s l u i t aan b i j de econo-
misch/huishoudkundige invalshoek ( v g l . hoofdstuk d r i e en met name de "new 
home economics"). W e l l i c h t i s het beter om t e spreken van beschikbare t i j d 
in p l a a t s van t i j d . T i jd d ie per t i j d s e e n h e i d (dag, week, maand) voor 
iedereen g e l i j k i s . Beschikbare t i j d i s dat echter n i e t . De één l e e f t 
b i j v o o r b e e l d langer dan de ander en ook per dag gezien z i j n er v e r s c h i l l e n . 
Beschikbare t i j d i s e l a s t i s c h en d i t l e i d t in t i j d b e s t e d i n g s o n d e r z o e k t o t 
a l l e r l e i puzz les (Boelmans-Kleinjan, 1986). Ook geld of inkomen i s minder 
eenduidig dan op het e e r s t e g e z i c h t l i j k t ( b i j v . Atkinson, 1983). Er z i j n 
v e r s c h i l l e n d e inkomensbegrippen. T i jd en geld z i j n echter beter meetbaar 
dan de n i e t - m a t e r i ë l e hulpbronnen en kunnen daarom r e l a t i e f gemakkel i jk 
worden bestudeerd, a l s gebruik gemaakt wordt van m u l t i v a r i a t e onderzoeks-
technieken. Tussen de hulpbronnen bestaan negat ieve en p o s i t i e v e i n t e r c o r -
r e l a t i e s (van Harn e.a., 1983); zo z i j n b i j v o o r b e e l d kennis en vaardigheden 
p o s i t i e f g e c o r r e l e e r d aan o p l e i d i n g , t e r w i j l deze weer p o s i t i e f g e c o r r e -
leerd i s aan inkomen. Dit g e l d t voor de meeste huishoudens ook voor het 
verband tussen vermogen/voorraad en inkomen. T i jd en geld z i j n voor h u i s -
houdens schaarse hulpbronnen. 
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1.4 Opbouw van het proefschrift 
Na deze i n l e i d i n g komt in d i t p r o e f s c h r i f t het volgende aan de orde. 
In hoofdstuk twee wordt het Nederlands soc iaa l -economisch kader g e s c h e t s t 
waarbinnen de verandering in de huishouding in de periode 1981-1983 i s 
opgetreden. Er wordt aandacht besteed aan de economische ontwikkel ingen en 
met name aan de koopkrachtontwikkel ingen. Daarna worden enkele verander in-
gen in het soc iaa l -economisch b e l e i d b e l i c h t . Ook worden enkele c u l t u r e l e 
en s t r u c t u r e l e veranderingen in de Nederlandse samenleving in de periode 
1975-1985 besproken d ie van belang z i j n voor de beantwoording van de pro-
b l e e m s t e l l i n g . 
In hoofdstuk d r i e worden hypothesen geformuleerd over de onderwerpen inko-
mensbesteding, betaa lde en onbetaalde arbeid en f i n a n c i e e l beheer. Aan het 
vraagstuk van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t wordt apart aandacht be-
s teed. Verder wordt een economisch/huishoudkundig model ontwikkeld voor de 
zes h o o f d a l t e r n a t i e v e n van de huishouding, dat in hoofdstuk zes wordt 
g e t o e t s t . Ook wordt een decompositiemodel voor lopende en n i e t - l o p e n d e 
ui tgaven ontwikkeld . 
In hoofdstuk v i e r wordt de methode van onderzoek besproken. Ingegaan wordt 
op de dataverwerving en de s teekproef . De r e p r e s e n t a t i v i t e i t van de s t e e k -
proef wordt besproken. Daarnaast worden enige kenmerken van de s teekproef 
(onderzoekspopulat ie) gegeven. B i j de methode van onderzoek worden enkele 
kanttekeningen g e p l a a t s t . 
In hoofdstuk v i j f v i n d t de t o e t s i n g van de hypothesen over inkomensbeste-
ding , (on)betaalde arbeid en huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t p l a a t s (hy-
pothesen 1 t/m 1 1 ) . Ook worden enkele hypothesen over het f i n a n c i e e l beheer 
g e t o e t s t (hypothesen 12 t/m 15) . 
In hoofdstuk zes wordt het model, dat in hoofdstuk d r i e i s gepresenteerd 
voor de zes h o o f d a l t e r n a t i e v e n van de huishouding, met behulp van de data 
d i e in hoofdstuk v i e r beschreven z i j n , g e t o e t s t . Hier i s gebruik gemaakt 
van de l o g l i n i a i r e - en l o g i t a n a l y s e t e c h n i e k e n . Ook v i n d t hierdoor de t o e t -
s ing p l a a t s van het r e s t e r e n d e deel van de hypothesen (hypothesen 16 t/m 
1 8 ) . Daarnaast i s een decompositiemodel voor enkele lopende en n i e t - l o p e n d e 
uitgaven g e t o e t s t . 
Hoofdstuk zeven bevat een s lotbeschouwing. De b e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n van 
de s t u d i e worden geresumeerd. Twee r e s u l t a t e n van de s t u d i e k r i j g e n e x t r a 
aandacht: toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en c o n f r o n t a t i e met 
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onverwacht g r o t e u i tgaven. Ook wordt aandacht besteed aan 'kwetsbare ' 
huishoudens en enkele b e l e i d s k w e s t i e s . 
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2. SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE PERIODE 1975-1985 
2.1 Inleiding 
In d i t hoofdstuk worden soc iaa l -economische ontwikkel ingen b e l i c h t d ie van 
belang z i j n om veranderingen in de huishouding b e t e r t e kunnen duiden. 
A l l e r e e r s t worden c o n j u n c t u u r - i n d i c a t o r e n besproken. Vervolgens wordt i n g e -
gaan op de inkomensontwikkeling. S p e c i a l e aandacht wordt besteed aan de 
koopkrachtontwikkel ing. In paragraaf 2.3 worden veranderingen in het s o -
c iaa l -economische b e l e i d b e l i c h t . In paragraaf 2.4 worden enkele verande-
ringen in de Nederlandse samenleving beschreven. In paragraaf 2.5 worden de 
b e l a n g r i j k s t e c o n c l u s i e s samengevat. 
Het besprokene h e e f t betrekking op de periode 1975-1985 in Nederland. 
2.2 De inkomensontwikkeling van huishoudens 
In het begin van de j a r e n z e v e n t i g begonnen in Nederland de economische 
omstandigheden t e veranderen. Aan de na-oor!ogse periode van voortdurende 
economische groei per hoofd van de b e v o l k i n g , met gematigde conjunctuurbe-
wegingen, kwam een einde. Aanvankel i jk door een v e r l a g i n g van de econo-
mische g r o e i , maar aan het eind van de j a r e n z e v e n t i g en het begin van de 
j a r e n t a c h t i g door een toename van de g e r e g i s t r e e r d e werkloosheid en een 
d a l i n g van het reëel beschikbaar inkomen. In de t a b e l l e n 2.1 en 2.2 wordt 
een o v e r z i c h t gegeven van de o n t w i k k e l i n g van een aantal economische con-
j u n c t u u r - i n d i c a t o r e n . 
In 1975 en 1980 daalden het bruto nationaal produkt en de i n v e s t e r i n g e n . In 
het begin van de j a r e n t a c h t i g kwam daar nog een d a l i n g van de consumptieve 
bestedingen b i j . Na 1982 begon een per iode van h e r s t e l van het b e d r i j f s l e -
ven, s t e r k gesteund door het o v e r h e i d s b e l e i d . 
Wanneer w i j de i n d i c a t o r e n b e z i e n , d i e de economische toestand in de s e c t o r 
privé-huishoudens weergeven, dan kan g e c o n s t a t e e r d worden dat de j a r e n 
z e v e n t i g voor deze s e c t o r geen periode van r e c e s s i e vormden: de w e r k l o o s -
heid was r e l a t i e f l a a g , het reëel beschikbaar inkomen b l e e f s t i j g e n , de 
consumptie nam t o e , de ui tgaven voor p e r s o o n l i j k e leningen en de aankoop 
van huizen s tegen. Het minimumloon s t e e g in die periode meer dan dat van 
modaal en h o g e r ( z i e o.a . t a b e l 2 .4 , p. 2 4 ) . 
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Tabel 2.1 Een aantal c o n j u n c t u u r - i n d i c a t o r e n in de periode 1975-1986 
c o n j u n c t u u r - i n d i c a t o r e n 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
-werkloosheid 
( p e r c e n t . v . d . b e r o e p s b e v o l k i n g ) 5 , 1 5 , 5 5 , 1 6,4 6,5 7 ,4 10,6 14 ,2 1 7 , 0 1 7 , 3 1 5 , 9 14 ,7 
- p r i j s s t i j g i n g van index van 
gezinsconsumptie {%) 10,2 8,8 6,4 4,5 4,5 7,0 6,5 5,5 2,5 2,5 2,5 0,0 
- a r b e i dsi nkomenquote 
b e d r i j v e n ( p e r c e n t . BNI) 84,3 80,2 7 7 , 4 77 ,6 78,4 78,6 76,5 7 5 , 1 73 ,3 69,5 68,3 69.6 
- b e z e t t i n g s g r a a d verwer-
kende i n d u s t r i e {%) - 8 , 5 6,5 1 ,5 1 ,0 3,0 - 2 , 5 - 2 , 0 - 3 , 0 2,5 4,0 2,5 2,0 
-volume groei n e t t o 
nat ionaal inkomen (%) - 2 , 0 6,0 2,5 2,0 1 .0 - 0 , 5 - 1 , 5 0,0 1 ,5 2,5 2,5 2,0 
-volume groei bruto 
nat ionaal produkt {%) - 2 , 0 5 , 5 2,5 2,0 2,5 1 ,0 - 0 , 5 - 1 , 5 1 ,5 2,0 2,0 1 ,5 
- s a l d o lopende rekening 
b e t a l i n g s b a l a n s ( m l j . g l d . ) 5 ,2 7,6 2 ,1 - 2 , 7 - 3 , 9 - 4 , 9 7,8 1 1 , 6 1 1 , 8 16 ,6 1 8 , 1 1 2 , 5 
- r e ë e l beschikbaar inkomen, 
modale werknemer, i n c l . 
i n c i d e n t e e l {%) 3,8 1 . 1 2,7 3,2 1 ,9 - 1 , 1 - 3 , 5 - 1 , 6 - 3 , 0 - 0 , 5 2,3 3,5 
- p a r t i c u l i e r verbruik {%) 3,5 5 ,5 4,5 4,5 3,0 0,0 - 2 , 5 - 1 , 0 1,0 - 0 , 5 1 ,5 3 ,5 
wv: duurzame verbruiksgoed.[%) 2,0 6,0 8,5 4,0 0,0 - 5 , 5 -8 ,0 - 3 , 5 2,5 - 2 , 0 2,5 5 ,5 
- b r u t o i n v e s t e r i n g in v a s t e 
b e d r i j f s a c t i v a {%) - 7 , 5 - 6 , 0 18 ,5 5,0 1,0 - 4 , 5 - 1 2 , 5 - 2 , 0 5 ,5 4,0 1,0 1 ,2 
- b r u t o i n v e s t e r i n g in 
woning (%) - 7 , 5 2,5 16,0 1 ,5 - 5 , 0 4 ,5 - 9 , 5 - 6 , 0 0,5 3,0 - 4 , 5 6,0 
- b r u t o o v e r h e i d s i n v e s t e r i n g (%) 8,0 0,5 - 1 1 , 5 - 4 , 0 - 6 , 0 3,0 - 4 , 5 - 7 , 0 - 4 , 5 7 ,5 - 4 , 5 - 1 , 0 
-bruto n a t i o n a l e bestedingen 
(excl .1oonsom overheid) [%) - 2 , 5 5 ,5 5 ,5 4,0 2,0 - 0 , 5 - 5 , 5 - 1 , 0 2,0 2,0 2,5 4,0 
Bron: De Nederlandsche Bank J a a r v e r s l a g e n : 1984, tabel 1 0 . 1 ; 1985, tabel 1 0 . 1 ; 1986, tabel 1 1 . 1 . 
% = p e r c e n t u e l e verandering 
Tabel 2.2 Ontwikkeling van consumptief k r e d i e t , hypotheken en besparingen in de per iode 1975-1985 
F i n a n c i ë l e elementen 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
CONSUMPTIEF KREDIET 
(min. gulden) 
- v e r s t r e k t 4370 5859 7588 8838 8682 8100 7149 6853 6676 6662 7463 
- u i t s t a a n d d e b i t e u r e n s a l d o 6058 6786 8766 10870 12361 12955 12752 12355 12401 12116 12352 
HYPOTHEKEN (woonhuizen) 
(min. gulden) 
- v e r s t r e k t 21706 30189 42124 52394 44151 37722 28805 24033 28996 23897 26676 
SPAARGELDEN 
(min. gulden) 
- s p a a r v e r s c h i l 
( s t o r t i n g e n - t e r u g b e t a l i n g e n ) 7185 2263 8861 8082 7087 5026 6543 1280 -4582 950 1138 
- b i j g e s c h r e v e n rente 2601 2820 3321 3690 4132 4901 5589 5988 5233 5389 
-spaartegoed 61204 66501 78643 93642 104933 115010 127408 134666 135209 141524 144828 
Bron: CBS S t a t i s t i s c h Zakboek, jaargangen 1978-1985 
Aan het begin van de j a r e n t a c h t i g was d i t anders geworden: de r e ë l e 
inkomens en de consumptie daalden, de werkloosheid s t e e g t o t boven de 10% 
en e r werd minder geleend voor de aankoop van duurzame consumptiegoederen 
en huizen. In deze periode daalde de koopkracht voor meer dan 50% van de 
inkomenstrekkers. Na 1983 kwam h i e r i n verandering: z i j d ie hun inkomen u i t 
de c o l l e c t i e v e s e c t o r ontvingen kenden een andere inkomensontwikkeling dan 
degenen die d i t u i t de marktsec tor kregen. 
De conjunctuurbeweging duidt op schommelingen in de economische b e d r i j v i g -
heid. Meestal wordt d i t verengd t o t de b e d r i j v i g h e i d van het ( p a r t i c u l i e r e ) 
b e d r i j f s l e v e n in Nederland. I m p l i c i e t wordt h i e r aangenomen dat de econo-
mische toestand in deze s e c t o r een goede graadmeter i s voor d ie van twee 
andere macro-economische s e c t o r e n , t.w. de o v e r h e i d s s e c t o r en de s e c t o r van 
de p r i v é - h u i s h o u d e n s . 
Ten aanzien van het l a a t s t e wordt in deze paragraaf aangetoond dat d i t n i e t 
het geval i s . Voor de o v e r h e i d s s e c t o r l i g t d i t gecompl iceerder . In de 
e e r s t e p l a a t s moet b i j de overhe idsui tgaven - gemakshalve worden h i e r de 
s o c i a l e fondsen b i j gerekend - een onderscheid worden gemaakt tussen de 
inkomensoverdrachten en de overheidsbestedingen. De inkomensoverdrachten 
aan privé-huishoudens moeten aan de s e c t o r privé-huishoudens worden t o e g e -
kend, daar worden ze immers besteed. Mutat is mutandis g e l d t h e t z e l f d e voor 
s u b s i d i e s aan het b e d r i j f s l e v e n . De overheidsbestedingen komen zowel ten 
goede aan het b e d r i j f s l e v e n a l s aan de s e c t o r huishoudens. De overheidsbe-
stedingen vormen een onderdeel van de maatschappel i jke p r o d u k t i e f u n c t i e 
(Pen, 1981). De verzamel ing produkten d ie in de o v e r h e i d s s e c t o r wordt 
voortgebracht kan in ge ld worden u i t g e d r u k t , a l l e e n i s de v e r b i j z o n d e r i n g 
naar p r o f i j t t r e k k e r s m o e i l i j k volgens de s t u d i e van het Soc iaa l en 
Cul turee l Planbureau (SCP, 1981). Opvallend i s dat één of meer g l o b a l e 
i n d i c a t o r e n d ie het produkt van de overheid voor huishoudens aangeven 
ontbreken. Wel z i j n er p a r t i ë l e i n d i c a t o r e n , b i j v o o r b e e l d de hoeveelheid 
ge ld d ie aan een a c t i v i t e i t besteed wordt. Maar, meer ge ld besteed aan 
b i j v o o r b e e l d een w e l z i j n s v o o r z i e n i n g hoeft n i e t automatisch t e l e i d e n t o t 
een g r o t e r w e l z i j n s p r o d u k t . De overheadkosten kunnen b i j v o o r b e e l d s t i j g e n . 
Bovendien i s de beoordel ing van het overheidsprodukt a f h a n k e l i j k van de 
v i s i e op de o v e r h e i d . 
De beoordel ing van het overheidsprodukt in termen van goederen en diensten 
i s een p o l i t i e k e k w e s t i e . Economische macht komt ook t o t u i tdrukking in de 
mate waarin men v i a c o l l e c t i e v e goederen z i j n p r e f e r e n t i e s kan r e a l i s e r e n . 
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De ui tdrukking "er i s geen ge ld voor" i s dan ook n i e t c o r r e c t . De j u i s t e 
weergave i s : "er i s geen geld voor over" (Robinson en E a t w e l l , 1973). 
C o l l e c t i e v e goederen en diensten dragen b i j t o t de behoeftenbevrediging van 
huishoudens. Te betreuren v a l t dat er s l e c h t s p a r t i ë l e c o l l e c t i e v e koop-
krachtberekeningen z i j n . A l s c o n j u n c t u u r - i n d i c a t o r e n voor de s e c t o r p r i v é -
huishoudens worden in deze s t u d i e hoogte en/of o n t w i k k e l i n g van de werk-
l o o s h e i d én d a l i n g van het reëel beschikbaar huishoudinkomen gebruikt . 
Beide i n d i c a t o r e n geven een goede indruk van de v e r s l e c h t e r e n d e mogel i jkhe-
den van huishoudens om hun behoeften t e bevredigen. 
In de arbeidseconomie i s de P h i l i p s - c u r v e een b e l a n g r i j k b e g r i p . Op een 
arbeidsmarkt zal de p r i j s van arbeid (de loonvoet) dalen b i j hoge of s t i j -
gende werkloosheid (de Galan en van Mi l tenburg, 1985). De p r i j s van arbeid 
omvat ook de secundaire arbeidsvoorwaarden. Anders geformuleerd: b i j een 
groot a r b e i d s o v e r s c h o t v e r s c h u i f t door de l o o n - a f h a n k e l i j k e beroepsbe-
v o l k i n g de machtsbalans ten nadele van de f a c t o r arbe id . D i t hoeft o v e r i -
gens n i e t voor e lk indiv idu en e lk arbeidsaanbod in d e z e l f d e mate t e g e l -
den. 
I n d i r e c t h e e f t d i t ook z i j n gevolgen voor de u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n . Hun 
u i t k e r i n g i s n i e t a l l e e n in de meeste g e v a l l e n een onderdeel van de p r i j s 
van a r b e i d , maar wordt ook door de hoogte van het net to loon van de werken-
den b e ï n v l o e d . 
Daarnaast h e e f t werkloosheid f i n a n c i ë l e gevolgen voor de huishoudens. B i j 
een hoge werkloosheid z ien wi j dat de machtbalans ten nadele van de f a c t o r 
arbeid i s verschoven. D i r e c t e r komt d i t t o t u i tdrukking in een d a l i n g van 
de loonvoet of van het reëel beschikbare inkomen b i j g e l i j k b l i j v e n d e a r -
beidsduur. D i t i m p l i c e e r t een d a l i n g van de mogelijkheden om m a t e r i ë l e en 
ten dele i m m a t e r i ë l e behoeften t e bevredigen v i a goederen, d ie in een 
markteconomie met ge ld gekocht worden. Veel behoeften worden door de r u l -
lenden immers met geld bevredigd. 
Vöör 1980 merkten de huishoudens b e t r e k k e l i j k wein ig van de s l e c h t e r wor-
dende economische omstandigheden. Er kan wat b e t r e f t huishoudens in de 
j a r e n z e v e n t i g n i e t van economische r e c e s s i e gesproken worden. Het beeld 
van de s e c t o r privé-huishoudens na 1983 i s g e d i f f e r e n t i e e r d e r , omdat de 
werknemers in de marktsector wel een r e ë l e inkomensverbetering ontvingen. 
In 1984 en 1985 i s in de marktsector sprake van ger inge l o o n s t i j g i n g e n (het 
gaat h i e r om ca. 3,75 mi l joen werknemers). D i t g e l d t e c h t e r n i e t voor 
ambtenaren, t r e n d v o l g e r s en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n (gepremieerde en gesub-
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s i d i e e r d e s e c t o r ) . Deze c a t e g o r i e omvat ca . 1,25 mi l joen r e s p e c t i e v e l i j k 
2,5 mi l joen inkomenontvangers. 
De vraag i s e c h t e r of d i t een c o n j u n c t u r e l e of een s t r u c t u r e l e ontwikke l ing 
i s . Een goede koopkrachtgarant ie voor de minima en een ' f a t s o e n l i j k ' s t e l -
sel van s o c i a l e zekerheid worden s t e e d s minder a l s een b e l a n g r i j k e zaak 
gezien door p o l i t i c i , d ie h i e r i n door een meerderheid van de k i e z e r s ge-
steund worden. "De armen z i j n a l t i j d met ons" werd in de 19e eeuw a l s 
excuus g e b r u i k t om geen p o l i t i e k t e r b e s t r i j d i n g van armoede t e voeren. In 
de afgelopen honderd j a a r h e e f t het 'systeem' er belang b i j gehad en ervoor 
gezorgd dat grote delen van de a b s o l u t e armoede z i j n verdwenen. De l a g e r 
betaalden bleken ook een a f z e t m a r k t t e vormen voor consumptiegoederen. 
Medio j a r e n t a c h t i g i s h i e r met de h e r l e v i n g van het economisch l i b e r a l i s m e 
verandering in opgetreden. 
Concluderend kan worden g e s t e l d dat privé-huishoudens in de per iode 1981-
1983 met de gevolgen van economische r e c e s s i e geconfronteerd werden. In de 
periode 1975-1979 kwamen huishoudens er amper mee in aanraking. Na 1983 
b l e e f de werkloosheid groot en stond de koopkrachtontwikkel ing voor degenen 
d i e van de c o l l e c t i e v e s e c t o r a f h a n k e l i j k z i j n in s c h r i l c o n t r a s t met d ie 
in de marktsector . D i t i s eerder een s t r u c t u r e l e o n t w i k k e l i n g dan een con-
j u n c t u r e l e . Het b e s t e kan d i t worden aangeduid met een s t r u c t u r e l e verande-
r i n g in de inkomensverdeling door p o l i t i e k e o p t i e s . In d i t kader gaat ook 
een t e r u g d r i n g i n g van de i n f l a t i e ten koste van een hoge werkloosheid. 
Ontwikkelingen in de koopkracht worden gemeten met behulp van koopkrachtbe-
rekeningen. De bekendste z i j n d i e van het Centraal Planbureau (CPB). In 
tabel 2.3 wordt voor de modale werknemer in het b e d r i j f s l e v e n een s t a t i s c h e 
koopkrachtberekening gepresenteerd voor de periode 1979-1985. Tevens wordt 
in de onderste r e g e l s van de tabel de ontwikke l ing van de koopkracht weer-
gegeven voor enkele andere c a t e g o r i e ë n . 
Tabel 2.4 g e e f t een o v e r z i c h t van de koopkracht van een aantal c a t e g o r i e ë n . 
Tot 1978 s t e e g de koopkracht van de minima z e e r s t e r k . In 1984 i s het 
minimum terug op het niveau van 1974-1975. De koopkracht van 2x modaal i s 
s t e r k gedaald na 1979. Soms i s a l s b e g i n j a a r van de p r e s e n t a t i e van de 
koopkrachtberekeningen in o v e r h e i d s p u b l i k a t i e s het j a a r 1973 genomen. De 
r a t i o daarachter wordt n i e t e x p l i c i e t gemaakt. Misschien wordt de o l i e -
c r i s i s in 1973 a l s s t a r t p u n t voor de v e r s l e c h t e r e n d e economische omstan-
digheden beschouwd. In e l k geval wordt het r e s u l t a a t van koopkrachtontwik-
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Tabel 2.3 Reëel beschikbaar inkomen van de modale werknemer in de periode 1979-1985 
Inkomenselementen 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
-brutoloon 5,9 5,5 4 ,3 7,7 3,8 1 ,5 2,0 
- k i n d e r b i j s l a g en o v e r i g 
inkomen u i t d i e n s t b e t r e k k . 1 ,7 - 0 . 7 - 0 . 3 -0 ,4 -0 ,2 - 0 , 2 - 0 , 5 
- s o c i a l e l a s t e n en 
pensioenpremies - 0 , 4 0 - 1 , 9 - 3 , 1 - 4 , 8 1 ,0 0,9 
- l o o n - en inkomstenbelast ing 
.autonome i n f l a t i e c o r r e c t i e 0,7 0,7 1 ,0 1 ,3 1 ,3 0,8 1 ,8 
.autonome b e l a s t i n g w i j z i g i n g -0 ,9 0,8 0,6 -0 ,2 • - 0 , 2 0,3 -
. b e l a s t i n g p r o g r e s s i e - 1 , 1 - 1 , 1 - 0 , 7 - 1 , 3 - 0 , 2 - 0 , 5 -
-nominaal beschikbaar 
inkomen 5,9 5 ,5 3,0 4,0 - 0 , 3 2,5 4,0 
- p r i j s i n d e x c i j f e r 
gezinsconsumptie 3,9 6,5 6,7 6,0 3,0 3,0 2,0 
- r e ë e l v r i j beschikbaar 
inkomen 2,0 - 1 , 0 - 3 , 5 - 2 , 0 - 3 , 0 0,0 2,5 
-idem reëel e x c l u s i e f 
i n c i d e n t e e l 1,0 - 2 , 0 - 3 , 5 - 2 , 5 - 3 , 5 - 0 , 5 2,0 
-minimuminkomen u i t k e r i n g s -
- 2 . 5 1 ) 
1 \ 
- 2 , 0 ^ - 3 . 0 1 ' - 0 . 5 1 ) gerecht igden 1,0 - 2 , 0 1 } 
-ambtenaar (qua inkomen 
v e r g e l i j k b a a r met modaal 
in b e d r i j f s l e v e n ) - - - - - 5 , 0 - 3 , 0 0 
-idem t r e n d v o l g e r s - - - - - - 2 , 5 0 
' a l l e e n minimumloon zonder eenmalige u i t k e r i n g (echt minimum) 
- = n i e t beschikbaar 
Bron: CPB, Macro Economische Verkenning, jaargangen 1980-1986 
N.B. Er i s gekozen voor de l a g e v a r i a n t van de gepubl iceerde c i j f e r s . 
Tabel 2.4 Ontwikkel ing r e ë e l beschikbaar inkomen: gehuwde werknemer, n i e t werkende e c h t g e n o t e , twee 
kinderen tussen 6-11 j a a r , e x c l u s i e f i n c i d e n t e e l in de periode 1973-1983 
Inkomenscategorie 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
-minimumloon 100 104 110 112 114 119 119 118 115 1) 113 1) 109 
-minimuml oon + 100 102 106 107 109 1 1 1 112 1 1 1 108 107 104 
-modaal 100 101 105 104 106 108 109 107 102 100 96 
-2x modaal 100 100 101 99 100 101 101 98 94 90 85 
-4x modaal 100 97 98 96 96 98 98 94 89 86 86 
1) E x c l u s i e f koopkrachtmaatregel echte minima 
Bron: Min. van S o c i a l e Zaken en Werkgelegenheid, Inkomensontwikkeling en - v e r d e l i n g , 1983a, pp. 1 2 - 1 3 . 
kel ingen voor een aantal c a t e g o r i e ë n op langere t e r m i j n r o o s k l e u r i g e r . Het 
kabinet Den Uyl h e e f t b i j v o o r b e e l d het minumumloon in d ie periode 
s t r u c t u r e e l verhoogd. De bovenmodale c a t e g o r i e ë n werden n i e t ontz ien (For-
tuyn, 1983) * 1 . 
In tabel 2.5 wordt voor de periode 1977-1981 de dynamische koopkrachtont-
w i k k e l i n g , ontleend aan een panel , vergeleken met de s t a t i s c h e . B i j de 
dynamische koopkrachtontwikkel ing wordt rekening gehouden met de verande-
r ing van p o s i t i e s van individuen in de a r b e i d s o r g a n i s a t i e of op de a r b e i d s -
markt. B i j de s t a t i s c h e k o o p k r a c h t v e r g e l i j k i n g v i n d t d i t n i e t p l a a t s . Voor 
een u i t v o e r i g e r t o e l i c h t i n g hierop wordt verwezen naar van de Stadt e.a. 
(1985). De r e s u l t a t e n van beide berekeningswi jzen stemmen volgens deze 
auteurs voor de periode 1977-1981 overeen. Volgens hen i s de n i v e l l e r i n g 
van het s t a t i s c h e c i j f e r n i e t terug t e vinden in het dynamische c i j f e r . Z i j 
s c h r i j v e n d i t t o e aan het v e r s c h i j n s e l van de l e e f t i j d s a f h a n k e l i j k e lonen. 
De spre id ing in de dynamische k o o p k r a c h t c i j f e r s i s volgens hen v i j f maal zo 
groot a l s d ie berekend volgens het s t a t i s c h e c i j f e r . Veranderingen in de 
sociaal-economische p o s i t i e van het huishouden en in de demografische 
p o s i t i e z i j n volgens sommige onderzoekers b e l a n g r i j k e r dan veranderingen in 
de b e l a s t i n g e n en de s o c i a l e zekerheid (o.a van de S t a d t e.a., 1985). 
Tabel 2.5 g e e f t daarnaast een i n z i c h t in de koopkrachtontwikkel ing naar 
huishoudensvorm. Voor de periode na 1979 z i j n de s t a t i s c h e en dynamische 
koopkrachtontwikkelingen n e g a t i e f voor a l l e typen huishoudens. Maar vooral 
echtparen hebben een score boven het negat ieve gemiddelde, b i j a l l e e n s t a a n -
den en éénoudergezinnen wordt een score onder het n e g a t i e v e gemiddelde 
b e r e i k t . 
Tabel 2.6 g e e f t een beeld van de s t a t i s c h e koopkrachtontwikkel ing van 
huishoudensvormen naar de hoogte van het brutoloon in termen van de inmid-
d e l s g e b r u i k e l i j k e i n d e l i n g , 'minimum, modaal, 2 x modaal en 4 x modaal' 
over de periode 1973-1982. In deze tabel i s rekening gehouden met het ver-
s c h i j n s e l t w e e v e r d i e n e r . De r e s u l t a t e n z i j n onder andere vanwege de d e f i n i -
t i e van de t i j d p e r i o d e anders dan die van tabel 2.5. Het l a a t het e f f e c t 
z i e n van de e x t r a verhogingen van de minimumlonen en daaraan g e r e l a t e e r d e 
u i t k e r i n g e n in de periode 1973-1976. 
Volgens de t a b e l l e n 2.3 t/m 2.6 i s de ontwikke l ing van de koopkracht, 
h e t z i j s t a t i s c h , h e t z i j dynamisch gemeten, in het begin van de j a r e n '80 
n e g a t i e f . Na 1983 i s de koopkrachtontwikkel ing veranderd. Het i s een weer-
s l a g van een b e l e i d s v e r a n d e r i n g d ie in de onderstaande passage wordt 
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Tabel 2.5 Dynamische koopkrachtontwikkel ing in de per iode 1977-1981 
1977-1979 1979-1981 
Dyna- Dy na- Dyna- S t a - Dyna- Dyna- Dyna- S t a -
mi sch mi sch misch t i s c h misch mi sch misch t i sch 
e x c l . ' s t a - e x c l . ' s t a -
z e l f - t i s c h e ' z e l f - t i s c h e ' 
s t a n - subpopu- s t a n - subpopu 
Inkomenscategorie digen l a t i e 1) di gen l a t i e 1) 
% gemiddeld per j a a r 
Sociaal-economische c a t e g o r i e 
hoofdkostwinner e e r s t e j a a r 
z e i f s t a n d i g e n 5 ,5 - - - - 6 , 3 - - -
werknemers b e d r i j f s l e v e n 3 , 1 3,0 3 , 1 2,3 - 2 , 1 - 2 , 1 - 2 , 0 - 2 , 8 
ambtenaren 1 ,8 1 ,8 2 ,1 1,0 - 3 , 6 - 3 , 7 - 3 , 7 - 3 , 8 
gepensioneerden en a r -
be idsongeschikten 2,3 2,3 2 ,1 2,6 - 1 , 9 - 1 , 9 - 2 , 0 - 1 , 9 
werklozen en over igen 7 ,3 7 , 3 4,9 2,3 -0 ,0 -0 ,9 - 1 , 8 - 2 , 4 
Type huishouden I e j a a r 
éénpersoonshui shoudens 2,5 2,5 2,4 2,5 - 1 , 8 - 1 , 8 - 1 , 9 - 1 , 8 
echtparen zonder kinderen 1 ,8 1 ,6 2 , 1 2,4 - 2 , 6 - 2 , 5 - 2 , 2 - 2 , 2 
echtparen met kinderen 3,2 3,0 2,7 2,0 - 2 , 5 - 2 , 5 - 2 , 6 - 3 , 1 
éénoudergezinnen 4,8 4,0 4,0 2,3 - 1 , 6 - 1 , 8 - 1 , 8 - 2 , 3 
over igen 2 ,1 2,0 2,5 2,2 - 3 , 5 - 3 , 2 - 1 , 7 - 2 , 5 
Totaal 2,7 2,6 2,5 2,2 - 2 , 4 - 2 , 4 - 2 , 3 - 2 , 8 
1) Type huishouden en soc iaa l -economische c a t e g o r i e van de hoofdkostwinner en van het indiv idu in e e r s t e en 
tweede j a a r g e l i j k . 
Bron: van de S t a d t e . a . , 1985, p . 1 4 . 
Tabel 2.6 P e r c e n t u e l e mutat ie reëel v r i j beschikbaar huishoudinkomen van 
werknemersgezin, e x c l u s i e f i n c i d e n t e e l , naar huishoudtype 
in de per iode 1973-1982 
Inkomenscategorie Een inkomen per huishouden 
gehuwden gehuwden alleenstaanden: 
met 2 zonder 
kinderen 1) kinderen 1) jonger ouder 
35 j a a r 35 j a a r 
Brutol oon 
hoofd huishouden: 
Minimumloon 
Modaal 
2 x modaal 
4 x modaal 
13 3) 17 3) 17 
0 0 - 1 
- 11 - 11 -11 
-15 -14 -15 
16 
0 
- 11 
-15 
Twee inkomens per huishouden 
gehuwden zonder kinderen beiden werkend 2) 
brutoloon partner: 
minimum modaal 2 x modaal 4 x modaal 
Brutoloon 
hoofd huishouden: 
Minimumloon 16 
Modaal 4 -3 
2 x modaal 4 -8 -10 
4 x modaal - - -15 
1) Zonder medewerkende partner. 
2) De berekening van de mutatie van het huishoudinkomen i s uitgevoerd 
voor gehuwden met hetzelfde of een verschi l lend brutoloon. Verticaal 
het brutoloon van de hoofdkostwinner, horizontaal dat van de partner. 
Voor de s i t u a t i e dat tenminste één van de partners 4 x modaal verdient 
i s a l leen de extreme variant berekend dat beiden 4 x modaal verdienen. 
3) Exclusief uitkering echte minima. 
Bron: Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inkomensontwikkeling en 
-verdel ing , 1983a, p. 19. 
weergegeven: 
"Het komend b e l e i d zal twee d u i d e l i j k e v e r s c h i l l e n l a t e n z i e n in v e r g e l i j -
king met het voorgaande. De overheid zal n i e t meer alom tegenwoordig z i j n , 
ze zal de naar haar mening t e ver doorgeschoten g e l i j k h e i d en uniformering 
(koppelingen) en de t e hoge s o c i a l e z e k e r h e i d s u i t k e r i n g e n gaan afbouwen. 
Het o v e r h e i d s b e l e i d zal z i c h met name r i c h t e n op de e s s e n t i e van de Verzor-
g i n g s s t a a t nameli jk de g a r a n t i e van een aanvaardbaar bestaansminimum voor 
de "echte minima". Doelmatigheid zal gaan inhouden dat koppelingen en 
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uniform b e l e i d (wat) l o s g e l a t e n z u l l e n worden. D i t betekent dat de overheid 
z i c h t e r u g t r e k t u i t de p r i m a i r e v e r d e l i n g met a l s gevolg dat er g r o t e r e 
l o o n d i f f e r e n t i a t i e tussen b e d r i j f s t a k k e n en de ondernemingen zal ontstaan. 
D i t betekent ook dat de inkomens in de markt- en c o l l e c t i e v e s e c t o r u i t 
e l k a a r z u l l e n groeien. De overheid neemt een d i r e c t e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
voor d e n i v e l l e r i n g tussen a c t i e v e n en n i e t - a c t i e v e n door de bezuinig ingen 
op s o c i a l e zekerheid en met name door de s t e l s e l h e r z i e n i n g . De gevolgen 
hiervan op langere t e r m i j n (zeer velen in de Bi js tand) betekenen aanzien-
l i j k e inkomensongel i jkheid" (van Wijngaarden in: Brenner e.a., 1986, 
p . 1 2 1 ) . 
2.3 Veranderingen in sociaal-economisch beleid 
In de periode 1975-1985 i s het denken over het macro-economisch b e l e i d en 
het handelen van de Nederlandse s t a a t veranderd ten nadele van de f a c t o r 
arbeid en de pr ivé-huishoudens. D i t proces i s g e l e i d e l i j k gegaan. 
Tot in het midden van de j a r e n z e v e n t i g domineerde het Keynesiaanse denken 
en waren er v i j f d o e l s t e l l i n g e n van macro-economische p o l i t i e k : zo hoog 
mogel i jke k w a n t i t a t i e v e en k w a l i t a t i e v e economische g r o e i , v o l l e d i g e werk-
ge legenheid , geen of l a g e i n f l a t i e , een k l e i n overschot op de b e t a l i n g s b a -
l a n s en een r e d e l i j k e inkomensverdel ing. Deze d o e l s t e l l i n g e n werden vaag 
geformuleerd. In de ene per iode was de ene d o e l s t e l l i n g b e l a n g r i j k e r dan de 
andere. Maar in de p o l i t i e k h e e r s t e wel een g r o t e mate van consensus over 
het belang van deze d o e l s t e l l i n g e n en s p e c i a a l d ie van de v o l l e d i g e werkge-
l e g e n h e i d . 
Na het begin van de j a r e n t a c h t i g i s deze consensus n i e t meer aanwezig. 
Twee d o e l s t e l l i n g e n spelen dan een c e n t r a l e r o l : geen of l a g e i n f l a t i e en 
een terugdringen van het f i n a n c i e r i n g s t e k o r t van de overheid . Onderbeste-
ding, t o t u i tdrukking komend in hoge overschotten op de lopende rekening 
van de b e t a l i n g s b a l a n s , wordt a l s normaal gez ien . V o l l e d i g e werkgelegenheid 
wordt geacht op lange t e r m i j n t e worden g e ë f f e c t u e e r d door l a g e r e f i n a n c i e -
r i n g s t e k o r t e n en l a g e i n f l a t i e . De g r o t e werkloosheid , in deze v i s i e v e r -
oorzaakt door onder andere de toenemende a r b e i d s m a r k t p a r t i c i p a t i e van ge-
huwde vrouwen en groei van de a u t o m a t i s e r i n g , wordt a l s normaal beschouwd. 
De overheid wordt geen c e n t r a l e rol toegekend in de w e r k l o o s h e i d s b e s t r i j -
ding. De s o c i a l e partners hebben h i e r een s p i l p o s i t i e gekregen. De markt-
s e c t o r h e e f t de taak van trekpaard. 
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Het best u i t z i c h de verandering in het denken over de v e r z o r g i n g s s t a a t . 
Deze i s door Thoenes omschreven a l s "een maatschappijvorm d i e gekenmerkt 
wordt door een op democrat ische l e e s t geschoeid systeem van o v e r h e i d s z o r g , 
dat z ich - b i j handhaving van een k a p i t a l i s t i s c h produktiesysteem - garant 
s t e l t voor het c o l l e c t i e v e , s o c i a l e w e l z i j n van haar onderdanen" (Thoenes, 
1962, p. 124). Eén van de kenmerken van de v e r z o r g i n g s s t a a t i s een s o c i a a l 
z e k e r h e i d s b e l e i d in ruime z i n . Dit omvat een b e l e i d om de ingezetenen een 
bestaanszekerheid t e garanderen en de w e l v a a r t s v e r s c h i l l e n n i e t al t e groot 
t e l a t e n z i j n . Het i m p l i c e e r t een w e t t e l i j k minimumloon en r e ge l i nge n d ie 
erop g e r i c h t z i j n bestaanszekerheid t e bieden aan de ingezetenen. 
In het begin van de jaren t a c h t i g veranderde het s o c i a l e z e k e r h e i d s s t e l s e l 
n i e t . Aan het einde van de jaren t a c h t i g za l er een nieuw s t e l s e l z i j n 
ingevoerd. Grondgedachte in het nieuwe s t e l s e l i s dat s o c i a l e zekerheid een 
minimaal bestaan garandeert . Dit houdt in dat de werknemersverzekeringen 
(werkloosheidswet, arbe idsongeschikthe idswet) zodanig veranderd worden dat 
de u i t k e r i n g s h o o g t e wordt ver laagd en dat al naar gelang de l e e f t i j d van 
betrokkene, een bepaald t r a j e c t wordt a fge legd voordat men in een minimaal 
vangnet t e r e c h t komt. Deze s t e l s e l h e r z i e n i n g v l o e i t ook voort u i t de wens 
op s o c i a l e zekerheid t e bezuinigen. Deze veranderingen in de s o c i a l e zeker-
heid werden g e l e g i t i m e e r d met v e r w i j z i n g e n naar de economische c r i s i s en 
naar de emancipat ie van de vrouw . 
In de Adviesaanvrage van de s t e l s e l h e r z i e n i n g van het M i n i s t e r i e van S o c i a -
l e Zaken en Werkgelegenheid (1983b) werd gepreludeerd op een s t r u c t u r e l e 
v e r l a g i n g van het minimumloon. Een v e r l a g i n g d ie noodzakel i jk werd gevonden 
om de werkloosheid t e b e s t r i j d e n . Een oud idee: een da l ing van de p r i j s van 
een goed l e i d t t o t een v e r g r o t i n g van de gevraagde hoeveelheid van dat 
goed. Al leen i s het probleem b i j lonen dat ze n i e t a l l e e n kostenposten 
z i j n , maar ook een b e l a n g r i j k e b e s t e d i n g s c a t e g o r i e vormen. Een v e r l a g i n g 
van het minimumloon betekent automatisch ook een v e r l a g i n g van het b i j -
standsniveau. Eind j a r e n t a c h t i g za l d i t w a a r s c h i j n l i j k worden doorgevoerd. 
In het begin van de jaren t a c h t i g kan men wel een begin van deze o p e r a t i e 
bespeuren met de ontdekking van de ' echte minima' en de ' m e e r j a r i g e echte 
minima'. Echte minima z i j n huishoudens met n i e t meer dan een minimumuitke-
r ing of - l o o n . Om h i e r koopkracht, a l t h a n s voor een d e e l , t e compenseren, 
konden z i j vanaf 1981 in aanmerking komen voor een ' k e r s t g r a t i f i c a t i e ' voor 
minima: de eenmalige u i t k e r i n g . 
Tabel 2.7 g e e f t een o v e r z i c h t van de groei van de eenmalige u i t k e r i n g e n . 
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Vanaf 1985 wordt de u i t k e r i n g a l l e e n ver leend aan de m e e r j a r i g e echte 
minima. D i t om de groei in t e dammen, d ie voor een deel ook wordt v e r o o r -
z a a k t door de toenemende bekendheid met de r e g e l i n g . Voor het g r o o t s t e 
g e d e e l t e i s d i t e c h t e r het gevolg van een groei in de inkomensongel i jkheid. 
In 1988 worden de eenmalige u i t k e r i n g e n a f g e k o c h t . 
Tabel 2.7 Aantal eenmalige u i t k e r i n g e n aan huishoudens van 
werknemers en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in de 
per iode 1981-1985 
j a a r aantal pr ivé-huishoudens 
1981 312.500 
1982 467.400 
1983 567.500 
1984 658.400 
1985 1 ) 521.400 
1) A l l e e n voor hen d ie in 1984 u i t k e r i n g ontvangen hadden 
(meerjar ige echte minima). 
Bron: CBS, S t a t i s t i s c h Zakboek, 1981-1985. 
Volgens tabel 2.8 i s het proces van het indammen van de groei van het mini-
mumloon aan het begin van de j a r e n t a c h t i g begonnen, toen de s t r u c t u r e l e 
verhoging van het minimumloon op grond van de Wet Aanpassingsmechanisme 
Minimumlonen n i e t werd toegekend. 
Dat het beroep op de s o c i a l e z e k e r h e i d in de periode 1970-1985 groot i s , 
b l i j k t u i t tabel 2.9. Deels i s d i t v e r o o r z a a k t door autonome ontwikkel ingen 
z o a l s de v e r g r i j z i n g van de bevolk ing en de groei van het aantal a l l e e n -
staanden. Wat b e t r e f t de groei van de w e r k l o o s h e i d s - en a r b e i d s o n g e s c h i k t -
h e i d s u i t k e r i n g e n i s d i t mede een gevolg van het f e i t dat de overheid na 
1980 geen p o l i t i e k van v o l l e d i g e werkgelegenheid h e e f t gevoerd. 
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Tabel 2.8 Bruto-ontwikkel ingen van het minimumloon, f e i t e l i j k en conform 
de Wet Aanpassingsmechanismen (WAM), in de per iode 1980-1985, 
in procenten 
T i j d s t i p f e i t e l i j k minimumloon 
minimumloon conform WAM 
1 j a n u a r i 1980 2,0 2,0 
1 j u l i 1980 2,0 2,9 
1 j a n u a r i 1981 1,0 1 ,4 
1 j u l i 1981 2,3 0,1 
1 j a n u a r i 1982 2,8 4 ,3 
1 j u l i 1982 2,4 4,2 
1 j a n u a r i 1983 1 ,0 1,7 
1 j u l i 1983 0 1,8 
1 j a n u a r i 1984 - 3 , 0 0,2 
1 j u l i 1984 0 0,1 
1 j a n u a r i 1985 0 0,3 
1 . j u l i 1985 0 0,3 
Voor de gehele per iode 1980 t o t en met 1 j u l i 1985 betekent d i t : 
bruto ontwikkel ing 
conform WAM 20,8 
f e i t e l i j k e b r u t o -
ontwikke l ing 10,9 
Bron: SCP, Soc iaa l en C u l t u r e e l Rapport 1986, p . 106. 
De ' a n a r c h i s t i s c h e ' groe i in de ui tgaven van de v e r z o r g i n g s s t a a t hoeft ook, 
door wat Pen (1981, p. 39 e.v.) noemt "de vrienden van de v e r z o r g i n g s -
s t a a t " , n i e t a l t i j d a l s p o s i t i e f beoordeeld t e worden. 
Naast problemen over de f i n a n c i e r i n g op macroniveau en problemen en neven-
e f f e c t e n op microniveau ( ' p o v e r t y - t r a p ' , misbruik en o n e i g e n l i j k gebruik , 
b r u t o - n e t t o t r a j e c t ) g e l d t , dat aard en hoogte van de s o c i a l e z e k e r h e i d s -
uitgaven maatschappel i jke keuzen z i j n . En sommige zaken z i j n nu eenmaal 
duur, ook a l s n i e t gewenste (neven)ef fecten a l s b i j v o o r b e e l d misbruik zo 
goed mogel i jk worden tegengegaan. I n t e r n a t i o n a a l g e z i e n , d.w.z. binnen de 
c a t e g o r i e h o o g - g e ï n d u s t r i a l i s e e r d e landen met een v r i j e ondernemingsgewijze 
produkt ie , z i j n de ui tgaven voor s o c i a l e zekerheid in Nederland n i e t erg 
vee l hoger dan e l d e r s ( z i e t a b e l 2.10). De f i n a n c i e r i n g v i a de a r b e i d s k o s -
ten i s in Nederland echter een g r o t e r probleem dan in andere landen. In 
andere landen i s de f i n a n c i e r i n g meer g e f i s c a l i s e e r d . Het l e i d t t o t een 
aantal 'wiggen' in de t r a j e c t loonkosten-bruto loon-net to loon. De aan-
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Tabel 2.9 Aantal u i t k e r i n g e n voor enige r e g e l i n g e n op het gebied van de 
s o c i a l e z e k e r h e i d in de periode 1970-1985 (in d u i z e n d t a l l e n ) 
S o c i a l e z e k e r h e i d s r e g e l i n g 1970 1975 1980 1983 1984 1 9 8 5 1 * 
AOW (stand per 31 december) 1061 1197 1333 1393 1410 1 8 5 2 2 ) 
AWW (stand per 31 december) 155 168 174 178 175 173 
WAO (stand per 31 december) 215 349 486 528 540 1 767 
AAW (stand per 31 december) - - 159 187 210 / 
ZW ( u i t k e r i n g s j a r e n ) 204 244 268 230 231 225 
WW ( u i t k e r i n g s j a r e n ) 31 89 68 120 98 82 
WWV (jaargemiddelde) 20 70 87 244 213 174 
ABW/RWW (stand per 31 december) 8 53 101 311 372 404 
ABW ( o v e r i g e thuiswonenden 
en g r o e p s r e g e l i n g e n 
stand per 31 december) 186 239 159 190 200 207 
ABW ( e l d e r s verzorgenden . 
stand per 31 december) ' 99 137 126 113 114 8,2 
K i n d e r b i j s l a g : 
I e en 2e kinderen 2277 2571 3740 3710 3721 -
3e en volgende kinderen 1516 1498 1115 967 975 -
ABWZ ( v e r p l e e g j a r e n ) 67 91 108 112 114 116 
Bron: SCP, Soc iaa l en C u l t u r e e l Rapport 1986, p . 89. 
* j CBS, S t a t i s t i s c h Zakboek 1987, pp. 344-354. 
^; Breuk in reeks door w e t w i j z i g i n g . 
' per 01-01-1985 i s de b i j s t a n d s v e r l e n i n g beëindigd voor de 
v e r z o r g i n g s k o s t e n voor personen in bejaardenoorden. 
- n i e t b e s c h i k b a a r . 
Tabel 2.10 S o c i a l e z e k e r h e i d s u i t g a v e n in de per iode 1970-1982 
( in procenten van het bruto binnenlands produkt) 
Land 1970 1975 1980 1981 1982 
Bondsrepubliek Duits land 2 1 , 5 28,0 28,5 29,4 29,4 
Frankr i jk 19,2 22,9 25,9 27 ,5 28,5 
I t a l i ë 1 7 , 4 22,6 22,8 25,3 25,4 
Nederland 20,8 28,1 30,4 3 1 , 1 32,9 
Bel g i ë 18,7 25,4 28,1 30,0 30,1 
Luxemburg 1 5 , 9 22,4 26,0 27 ,9 29,1 
Verenigd Koninkri jk 1 5 , 9 1 9 , 5 2 1 , 4 23,5 
I e r l a n d 1 3 , 2 1 9 , 4 2 1 , 8 22,9 24,7 
Denemarken 19,6 25,8 28,6 29,9 29,4 
Bron: Min. van S o c i a l e Zaken en Werkgelegenheid, 
F i n a n c i ë l e Nota S o c i a l e Zekerheid 1985, p. 1 1 6 . 
vaardbaarheid van en de g r o o t t e in deze 'wig ' i s w a a r s c h i j n l i j k a f h a n k e l i j k 
van de k w a l i t e i t (hoogte u i t k e r i n g e n , aard van v e r s t r e k k i n g e n , e tc . ) in 
r e l a t i e t o t de p r i j s . Voor de meeste werknemers i s de p r i j s in deze v e r -
houding w a a r s c h i j n l i j k het v e r s c h i l tussen een g e d e e l t e van bruto en n e t t o 
loon. Men kan vermoeden dat een v e r s l e c h t e r i n g van de k w a l i t e i t / p r i j s v e r -
houding l e i d t t o t een verminderde b e r e i d h e i d om s o c i a l e zekerheidspremies 
t e b e t a l e n . Anders geformuleerd: het schrappen in hoogte en duur van boven-
minimale u i t k e r i n g e n kan, b i j g e l i j k b l i j v e n d e p r i j s , l e i d e n t o t een g r o t e r e 
a v e r s i e t o t b e t a l e n b i j de werkenden met een bovenminimaal loon. Het verder 
e l imineren van het e q u i v a l e n t i e b e g i n s e l h e e f t dan bepaalde nadelen. D i t 
z i j n hypothesen voor verder onderzoek. 
Voor de gebruiker l i j k t de k w a l i t e i t / p r i j s v e r h o u d i n g aan het v e r s l e c h t e r e n : 
de p r i j s (in termen van premiedruk) i s tenminste c o n s t a n t en de k w a l i t e i t 
i s na 1980 verminderd. 
Tabel 2.11 g e e f t voor de periode 1974-1984 een o v e r z i c h t van de koopkracht-
ontwikkel ing van u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in v e r g e l i j k i n g met die van werkne-
mers. 
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Tabel 2 . 1 1 De koopkrachtontwikkel ing van u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n en werknemers 
in de per iode 1974-1984 
Jaar Minimum 
werknemer 1) AOW-er 2) WA0-er 2) 
Modaal 
werknemer 1) WA0-er 2) 
1974-1979 1 9 , 4 24,8 25,7 9,3 18,0 
1980 - 1 . 0 - 0 , 8 - 0 , 8 - 1 , 9 - 1 , 7 
1981 - 2 , 7 - 3 , 5 - 3 , 6 - 4 , 1 - 4 , 4 
1982 - 2 , 0 - 2 , 6 - 3 , 2 - 2 , 2 - 4 , 6 
1983 -2,8 -3,0 -3,0 -3 ,5 - 7 , 2 
1984 -3 ,4 - 3 , 1 - 3 , 1 - 0 , 8 -4,6 
1980-1984 - 1 1 , 4 - 1 2 , 4 -13 ,0 - 1 1 , 9 -20,6 
1974-1984 5,9 9,4 9,4 - 3 , 7 - 6 , 4 
1) i n c l u s i e f k i n d e r b i j s l a g en e x c l u s i e f i n c i d e n t e l e looncomponent 
2) e x c l u s i e f k i n d e r b i j s l a g 
Bron: Min. van S o c i a l e Zaken en Werkgelegenheid, F i n a n c i ë l e Nota S o c i a l e 
Zekerheid 1985, p . 3 2 . 
Onderdeel van een s t e l s e l van s o c i a l e z e k e r h e i d i s een a c t i e v e overheidspo-
l i t i e k om werkloosheid t e b e s t r i j d e n . Dat een a c t i e v e p o l i t i e k van v o l l e -
dige werkgelegenheid geen b e l a n g r i j k e o v e r h e i d s d o e l s t e l l i n g meer vormt, i s 
een gevolg van het succes van de m o n e t a r i s t i s c h e ' c o n t r a - r e v o l u t i e ' op het 
t e r r e i n van het economisch denken. Z o a l s b i j e l k e i d e o l o g i e moet ook h i e r 
een onderscheid gemaakt worden tussen beeld en w e r k e l i j k h e i d . Kern van het 
n e o - l i b e r a a l economisch denken i s dat het marktmechanisme t o t maatschappe-
l i j k e v e n w i c h t i g e en gewenste uitkomsten l e i d t en dat de rol van de s t a a t 
bescheiden d i e n t t e z i j n . In z i j n extreme o p v a t t i n g beperkt het z i c h t o t de 
bescherming van b e z i t en eigendom. S t a a t s i n g r i j p e n in het economisch proces 
zou dan a l l e e n maar l e i d e n t o t i n e f f i c i e n c y , b u r e a u c r a t i e , ' crowding-out ' 
en t o t b e t u t t e l e n , onmondigheid en t e hoge l a s t e n voor de burgers . S o c i a l e 
z e k e r h e i d l e i d t in deze v i s i e t o t een a l s ongewenst ervaren vermindering 
van het arbeidsaanbod, een e f f e c t dat wordt b e r e i k t door t e hoge b e l a s -
t i n g e n . In deze v i s i e kan de s t a a t z i c h het b e s t beperken t o t een afwach-
tende houding en n i e t i n g r i j p e n in het marktproces. Geen of w e i n i g i n f l a t i e 
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i s de voorwaarde voor het w e l s l a g e n van d i t marktproces en op lange t e r m i j n 
zal d i t l e i d e n t o t een groei van de werkgelegenheid. In de t h e o r i e van de 
r a t i o n e l e verwachtingen wordt d i t verder u i t g e w e r k t (o.a. Bomhoff i n : S i n t 
en Verbruggen, 1982). Elementen van deze t h e o r i e z i j n ook in het Nederland-
se macro-economische b e l e i d na 1980 t e r u g t e vinden. Voorbeelden z i j n g r o t e 
nadruk op de d a l i n g van het f i n a n c i e r i n g s t e k o r t en terugdringen van i n f l a -
t i e , a a n t a s t i n g van s o c i a l e z e k e r h e i d , meer geld voor d e f e n s i e , d a l i n g van 
loonkosten, vermindering van het aantal ambtenaren, d e r e g u l e r i n g , p r i v a t i -
s e r i n g en e f f i c i e n c y - k o r t i n g e n in de b u r e a u c r a t i e , de 'zorgzame' samenle-
ving en a f s c h a f f i n g van loon- en p r i j s p o l i t i e k * 3 . Het l a a t s t e i s opmerke-
l i j k , omdat één van de meest prominente kenmerken in de Nederlandse macro-
economische p o l i t i e k t o t ver in de j a r e n z e v e n t i g de l o o n - en p r i j s p o l i t i e k 
was. De r e c e s s i e aan het begin van de j a r e n t a c h t i g i s a l s aangr i jp ingspunt 
g e b r u i k t om de Nederlandse samenleving in deze z i n t e h e r s t r u c t u r e r e n . 
Opmerkelijk i s dat het v e r z e t tegen deze p o l i t i e k in Nederland ger ing was 
in de j a r e n t a c h t i g . 
De vakbonden u i t t e n voornameli jk verbaal p r o t e s t . Het aantal s takingen was 
ger ing en in omvang k l e i n met u i tzonder ing van de ambtenarenstaking in 
1983. In de SER i s de vakbeweging in 1982 akkoord gegaan met een overeen-
komst waarin de p r i j s c o m p e n s a t i e werd i n g e l e v e r d voor a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g 
en rendementsherste l . Vooral het l a a t s t e i s s indsdien g e r e a l i s e e r d . Doel 
van d i t akkoord voor de vakbeweging was om de werkloosheid t e b e s t r i j d e n . 
Een werkloosheid die de v r i j h e i d van onderhandelen van de vakbeweging bena-
d e e l t . De o r g a n i s a t i e g r a a d van werknemers daalde van ca. 40% aan het e ind 
van de j a r e n z e v e n t i g t o t ca . 30% medio j a r e n t a c h t i g (CBS, 1987). 
Ondernemersorganisaties hebben het t i j mee in de j a r e n t a c h t i g , n i e t a l l e e n 
in Den Haag, maar ook in i n t e l l e c t u e l e kringen in Nederland. 
"In der Tat i s t die M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t in den Niederlanden kein unab-
wendbares S c h i c k s a l , hervorgebracht durch d ie W e l t k r i s e oder durch den 
heutigen Stand der W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g . M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t e n t s t e h t 
in e in igen Ländern, in anderen n i c h t . Die h o l l ä n d i s c h e K r i s e i s t e ine 
Konsequenz des hol ländischen K a p i t a l i s m u s , s e i n e r p o l i t i s c h e n Stärke und 
s e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n Swäche. Während die hol ländischen Unternehmer - von 
e i n i g e n M u l t i n a t i o n a l e n abgesehen - wenig "Schwung" an der Tag l e g e n , i s t 
i h r p o l i t i s c h e r E i n f l u s s überwäl t igend. S e l b s t in den USA wäre es wohl kaum 
p o l i t i s c h durchsetzbar gewesen d ie R i c h t l i n i e n der R e g i e r u n g s p o l i t i k 
bewusst durch b e i s p i e l s w e i s e den Vorstandsvors i tzenden von Exxon 
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formulieren zu l a s s e n . Sogar Ronald Reagan brüsted s i c h bei geeigneten 
Anlässen damit , auf e ine g e w e r k s c h a f t l i c h e Vergangenheit (in der Schau-
s p i e l e r g e w e r k s c h a f t ) zurückzubl icken, während der h o l l ä n d i s c h e M i n i s t e r -
p r ä s i d e n t ehemal iger Geschäfs t fuehrer der k a t h o l i s c h e n A r b e i t s g e b e r o r g a -
n i s a t i o n s i s t . " ( T h e r b o r n , 1 9 8 5 , p . 1 7 2 ) . 
Ook de h e r s t r u c t u r e r i n g van de v e r z o r g i n g s s t a a t werd i d e o l o g i s c h g e r e c h t -
vaardigd. Eind j a r e n z e v e n t i g , begin j a r e n t a c h t i g was k r i t i e k op de v e r -
z o r g i n g s s t a a t een modieus onderwerp geworden t e r e c h t e r - en l i n k e r z i j d e van 
het p o l i t i e k e spectrum (Pen, 1981). 
In de b e l a s t i n g w e t g e v i n g vormde de invoer ing van de t w e e v e r d i e n e r s w e t 
e e r s t e en tweede f a s e in 1984 en 1985 de b e l a n g r i j k s t e verandering. Deze 
verandering had vooral betrekking op de t a r i e f g r o e p i n d e l i n g . Op micro-
niveau waren er veranderingen al naar gelang de aanwezigheid van een tweede 
kostwinner en de omvang van de v e r d i e n s t e n van deze kostwinner. 
Het Nederlandse s t e l s e l kent hoge t a r i e v e n . In de p r a k t i j k i s voor de 
hoogste inkomensdecielen de gemiddelde b e l a s t i n g d r u k l a g e r dan de t a r i e v e n 
suggereren dankzi j a f t r e k p o s t e n a l s hypotheekrente, l evensverzeker ingen met 
spaarelement en pensioenpremies. Voor degenen die n i e t in l o o n d i e n s t werken 
en geen u i t k e r i n g ontvangen z i j n de mogelijkheden om uitgaven t e f i s c a l i s e -
ren groot (auto, t e l e f o o n , b u i t e n s h u i s e ten) . Daarnaast i s het voor sommi-
gen mogel i jk om met f i s c a l e c o n s t r u c t i e s de be las t ingdruk t e verminderen. 
Er i s sprake van een groeiende b e l a s t i n g f r a u d e in de periode na 1975 en 
daaraan gekoppeld een groei van het z w a r t e c i r c u i t (Heertje en Cohen, 1980; 
Pen, 1983; H e e r t j e , 1984). Ander k r i t i e k p u n t op de b e l a s t i n g w e t g e v i n g i s 
dat deze ingewikkeld i s . In 1986 l e i d d e d i t t o t de p u b l i k a t i e van een 
rapport van de commissie Oort. In het rapport worden v o o r s t e l l e n gedaan die 
b i j de p o l i t i e k e p a r t i j e n met sympathie z i j n ontvangen. Deze v o o r s t e l l e n 
beneisen, naast een f i s c a l i s e r i n g van s o c i a l e v e r z e k e r i n g s p r e m i e s , de be-
perking van het aantal a f t r e k p o s t e n en de vermindering van het aantal 
b e l a s t i n g v r i j e voeten. Ook een verandering van de t a r i e f s t r u c t u u r i s onder-
deel van d i t plan. V i e r t a r i e v e n , t e beginnen met een t a r i e f van 40% en een 
v e r w i j d e r i n g van de t w e e v e r d i e n e r s w e t z i j n onderdelen van de v o o r s t e l l e n . 
De welvaar tsnade len z i j n d i t keer onder andere t e t r a c e r e n b i j a l l e e n s t a a n -
den boven de z e v e n e n t w i n t i g * 4 . 
In de periode 1975-1985 i s het k i n d e r b i j s l a g s y s t e e m n i e t veranderd, met 
u i tzonder ing van de b e v r i e z i n g van de k i n d e r b i j s l a g voor het e e r s t e kind in 
1980. Tot 01-10-1986 vormde de k i n d e r b i j s l a g een b e l a n g r i j k e inkomensbron 
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voor ouders met studerende kinderen boven de a c h t t i e n j a a r . De huishoudens 
met hogere inkomens p r o f i t e e r d e n meer van deze r e g e l i n g dan de l a g e r e (SCP, 
1 9 7 7 ) . 
In het midden van de j a r e n t a c h t i g i s in de o v e r h e i d s p u b l i k a t i e s een toene-
mende aandacht voor de problematiek van de marginale druk t e c o n s t a t e r e n . 
Vooral de i n d i v i d u e l e huursubsidie zou een negat ieve a r b e i d s p r i k k e l b e t e k e -
nen. Deze i n d i v i d u e l e huursubsidie i s vooral van belang voor de l a a g s t b e -
t a a l d e n . De normen om voor i n d i v i d u e l e huursubsidie in aanmerking t e komen 
z i j n in de periode 1975-1985 aangescherpt . Werd de normhuurquote e e r s t 
berekend op het inkomen van de hoofdkostwinner, na 1983 werd deze berekend 
op het t o t a l e huishoudinkomen. Verder i s het maximuminkomen waaronder men 
in aanmerking kwam voor de i n d i v i d u e l e huursubsidie voor a l leenstaanden na 
1980 v e r l a a g d . Bovendien i s voortdurend de normhuurquote naar boven b i j g e -
s t e l d . D i t v l o e i d e mede v o o r t u i t het g r o t e beroep dat op de i n d i v i d u e l e 
huursubsidie na de invoer ing ervan gedaan i s . Een gevolg van woningaanbod, 
inkomensontwikkeling en o n t w i k k e l i n g van de p r i j s van wonen. De i n d i v i d u e l e 
huursubsidie h e e f t in de j a r e n t a c h t i g een w e t t e l i j k e b a s i s gekregen. 
De overheid s p e e l t een b e l a n g r i j k e rol in de v e r s t r e k k i n g van goede voor-
z ieningen op het gebied van gezondheid, wonen en o n d e r w i j s . Voor g e ï n -
d u s t r i a l i s e e r d e landen kan daar nog een ' b a s i s b e h o e f t e ' aan toegevoegd 
worden: het scheppen van n i e t - g e l d e l i j k e voorzieningen voor mensen d ie n i e t 
geheel of g e d e e l t e l i j k in hun d a g e l i j k s e v e r z o r g i n g kunnen v o o r z i e n , b i j -
voorbeeld de g e z i n s v e r z o r g i n g (SCP, 1984). 
Naast de s t i j g i n g van de gemiddelde levensverwacht ing z i j n ook de kosten 
van de gezondheidszorg na 1960 s t e r k gestegen, mede door medisch-technolo-
g i s c h e en medisch-biochemische ontwikke l ingen. Kostenbeheersing s t a a t na 
1972 centraal (SCP, 1984). Een v o l l e d i g beeld van de k w a l i t e i t van de zorg 
op d i t t e r r e i n ontbreekt . In de j a r e n z e v e n t i g i s het beroep op de g e z i n s -
v e r z o r g i n g toegenomen. Volgens het Aanvullende Voorz ieningengebruikers-
onderzoek maakte in 1983 4,5% (1979: 4,4%) gebruik van de g e z i n s v e r z o r g i n g , 
t e r w i j l de h u i s h o u d e l i j k e hulp van buren, vrienden en kennissen in 1983 in 
4,3% (1979: 4,4%) van de huishoudens voorkwam (SCP, 1984). 
Eén van de uitkomsten van het o v e r h e i d s b e l e i d op het t e r r e i n van wonen i s 
de s t i j g i n g van de woonlasten in de periode 1975-1985, vooral door de 
s t i j g i n g van de energiekosten (Koek, 1986). Het t o t a a l aantal woningen nam 
tussen 1971 en 1982 t o e met 1,22 mi l joen (SCP, 1984). Het aantal l e e g s t a a n -
de woningen nam eveneens toe . D i t kan duiden op een vermindering van de 
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k w a n t i t a t i e v e woningnood. Binnen d e e l c a t e g o r i e ë n op de woningmarkt, b i j -
voorbeeld t o e t r e d e r s met w e i n i g koopkracht, kan de woningnood e c h t e r aanwe-
z i g b l i j v e n , n a a s t de k w a l i t a t i e v e woningnood. 
Vanwege het ontbreken van één kengetal i s het m o e i l i j k t e bepalen of het 
overheidsprodukt in de periode 1975-1985 v e r s l e c h t e r d i s . Meer o v e r h e i d s -
consumptie hoef t n i e t t o t een g r o t e r of b e t e r overheidsprodukt voor g e b r u i -
kers t e l e i d e n . U i t SCP-studies i s bekend dat het p r o f i j t van de overheid 
v a r i e e r t naar type huishouden en inkomensdeciel (SCP, 1981). De o v e r h e i d s -
consumptie s t e e g l i c h t in de per iode 1975-1985 en de o v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n 
daalden, met een enkele u i t z o n d e r i n g , in de periode 1975-1985. De t o t a l e 
indruk i s dat de k w a l i t e i t van het overheidsprodukt voor de gebruiker aan 
het verminderen i s (SCP, 1986b). 
U i t het voorafgaande b l i j k t dat de koopkrachtontwikkel ingen na 1980 zeker 
n i e t g u n s t i g voor de huishoudens waren. E n e r z i j d s i s d i t voor een belang-
r i j k deel toe t e s c h r i j v e n aan de r e a c t i e s van de overheid ( s t i j g i n g van de 
premie- en b e l a s t i n g d r u k ) , a n d e r z i j d s kan ook de verwerking van de a r b e i d s -
marktontwikkelingen in de p r i v a t e s e c t o r a l s k a t a l y s a t o r worden genoemd. 
T e n s l o t t e spelen ook de e igen "unieke" s i t u a t i e s en gebeurtenissen een r o l . 
De hoofdkostwinner kan z i e k geworden z i j n , in het huishouden kan e c h t s c h e i -
ding z i j n opgetreden, de hoofdkostwinner kan promotie gemaakt hebben, e t c . 
In het algemeen kan gezegd worden dat de huishoudens door huishoudensver-
dunning en i n d i v i d u a l i s e r i n g kwetsbaarder geworden z i j n . Ook d i t h e e f t een 
k a t a l y s e r e n d e werking. 
2.4 Enige sociale en demografische veranderingen in Nederland in de periode 
1975-1985 
Eén van de markantste ontwikkel ingen in Nederland vanaf de j a r e n z e s t i g , i s 
d ie op het t e r r e i n van de huishoudens. Er z i j n meer huishoudens gekomen, 
het aantal leden per huishouden i s gedaald, het percentage a l leenstaanden 
en eenoudergezinnen op het t o t a a l aantal huishoudens i s g e s t e g e n , t e r w i j l 
dat van de echtparen en de meervoudig samengestelde huishoudens i s gedaald. 
Eén en ander wordt nader g e ï l l u s t r e e r d in tabel 2.12. 
De groei van het aantal huishoudens l e i d t mede t o t een groei van de h u i s -
h o u d e l i j k e arbeid ( z i e tabel 2.13). De groei van 11%, berekend met behulp 
van hun d e f i n i t i e van h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , komt volgens het Sociaal en 
C u l t u r e e l Planbureau voor meer dan de h e l f t voor rekening van werklozen en 
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Tabel 2 .12 Huishoudens naar hun s a m e n s t e l l i n g in 1960, 1 9 7 1 , 1977 en 1981 
P e r c e n t u e l e v e r d e l i n g 
Huishoudvorm 1960 1) 1971 1977 1981 
I . Enkelvoudige huishoudens 
enkelvoudige e e n s g e z i n s h u i s h . 
- v o l l e d i g e gezinnen E 19,6 20,5 24,0 21 ,9 
E+K 48,9 47 ,9 46,3 42,2 
E+K+A 4,9 2,8 1 , 1 0,6 
E+A 2,0 1 ,3 0,6 0,4 
- o n v o l l e d i g e gezinnen M+K 0,9 0,7 0,6 0,7 
M+K+A 0,2 0,1 0,2 0,2 
V+K 3,6 3,5 3,8 4,6 
V+K+A 0,6 0,4 0,3 0,3 
n i e t gezinshuishoudens M+A 1 , 3 1 , 1 2,4 3,6 
V+A 1,7 1 ,4 2,0 1,9 
a l leenstaanden M 3,6 6,3 5 ,5 7,7 
V 8,0 10,5 12 ,0 1 4 , 2 
Samengestelde huishoudens 4 ,3 3 , 1 1 ,3 1 , 3 
Totaal huishoudens % 100 100 100 99,6 
a b s . x 1000 3203,6 4054,6 4716,9 5 1 5 5 , 1 
onbekend % 0,4 
1) Schat t ingen 1960 van Beuckens-Vries 
E=echtpaar; K=kinder(en); A=anderen; M=man; V=vrouw 
Bron: Ploegmakers en van Leeuwen, 1985, p . 1 3 1 . 
arbe idsongeschikten . V r i j w i l l i g e r s w e r k en d o e - h e t - z e l f a c t i v i t e i t e n namen 
het meeste toe in d ie per iode. Aan boodschappen doen werd minder t i j d 
besteed. A l s de aard van de t i j d s b e s t e d i n g n i e t v e r a n d e r t per huishouden, 
dan v o o r s p e l t het SCP een toename van 6% in de o f f i c i e u z e a r b e i d voor de 
periode 1981-1985 (SCP, 1984). 
Of de h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , z o a l s omschreven in hoofdstuk één i s toegeno-
men, i s de vraag . Een afname van het k i n d e r t a l , de hoge p e n e t r a t i e g r a a d van 
arbeidsbesparende h u i s h o u d e l i j k e apparatuur en de toename van de beroepsar-
beid van (gehuwde) vrouwen kunnen een n e g a t i e v e i n v l o e d hebben op de omvang 
van de h u i s h o u d e l i j k e arbeid (Bryant, 1982). Het 'deel nemingspercentage van 
vrouwen s t e e g van 30,7% in 1980 t o t 36,4% in 1985. Voor gehuwde vrouwen i s 
d i t percentage 23% in 1977 en 29% in 1985 (CBS, 1986). 
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Tabel 2 .13 Toename ' a r b e i d s j a r e n ' in o f f i c i ë l e en o f f i c i e u z e a r b e i d in de 
periode 1975-1981 (ruime v a r i a n t ) 
mannen vrouwen t o t a a l 
werk werk werk! . gepen- werk werk werk werk! . h u i s - scho-
<25 u ¿ 2 5 u a r b . - s i o - < 1 5 u 1 5 - 2 4 u > 2 5 u a r b . - vrouw 1 i er/ 
A c t i v i t e i t e n p.w p.w ong. neerd p.w p.w ong. student 
beroepsarbeid 
t o t a a l 1975 29 3358 - - 22 177 670 - - 106 4362 
t o t a a l 1981 54 3275 - - 46 177 823 - - 105 4480 
huishoudel i jk werk 
t o t a a l 1975 8 342 68 234 82 159 340 90 2535 160 4018 
t o t a a l 1981 21 412 189 210 175 171 327 194 2542 183 4424 
v e r z o r g i n g 
t o t a a l 1975 2 224 20 20 24 37 55 14 759 50 1205 
t o t a a l 1981 3 246 26 12 53 41 45 23 833 39 1321 
boodschappen 
t o t a a l 1975 8 260 54 86 19 43 109 27 567 104 1277 
t o t a a l 1981 12 232 101 93 39 43 100 57 485 111 1273 
d o e - h e t - z e l v e n 
t o t a a l 1975 9 453 52 130 16 39 107 33 617 106 1562 
t o t a a l 1981 18 459 174 146 45 48 141 76 693 123 1923 
v r i j w i l l i g e r s w e r k 
t o t a a l 1975 3 227 22 28 6 17 26 12 169 55 565 
t o t a a l 1981 7 178 65 76 14 9 42 41 190 53 675 
t o t a a l o f f i c i e u z e arbeid 
t o t a a l 1975 30 1506 216 498 147 295 637 176 4647 475 8627 
t o t a a l 1981 61 1527 555 537 325 312 655 391 4743 509 9616 
aandeel in bevolking 
(volgens AKT) 
1975 0,65 32,13 3,01 5,65 1,04 2,68 8,02 1,30 30,27 15 ,25 100 
1981 0,94 28,81 5,93 6,25 2,04 2,70 8,22 2,96 26,88 15.27 100 
Bron: SCP Ti jdsbestedingsonderzoek 1 9 7 5 , 1980 ] 
T g e c i t e e r d in SCP, Soc iaa l en Cul turee l Rapport 1984, p. 79 
CBS, A r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g 1 9 7 5 , 1981 J 
Tot de i n f o r m e l e arbeid behoort het z w a r t werken. Over z w a r t werk en z w a r t 
ge ld i s in de afgelopen t i e n j a a r veel geschreven en gesproken. Hierdoor i s 
het mogel i jk de sectoren aan t e duiden waar z w a r t werken veel voorkomt 
( B i j s t e r v e l d , 1980). Zwart werk komt onder andere voor b i j de p a r t i c u l i e r e 
d i e n s t v e r l e n i n g . Vele z w a r t g e l d e r s hebben ook een w i t inkomen. 
Huishoudkundig gez ien i s z w a r t ge ld een hulpbron. A l s het levensniveau 
d a a l t of d r e i g t t e dalen, dan kan een huishouden v i a z w a r t ge ld aan een 
e x t r a hulpbron komen. Als een l i d van een huishouden z w a r t g e l d - a c t i v i t e i -
ten gaat v e r r i c h t e n dan v e r o n d e r s t e l t d i t e n e r z i j d s b e r e i d h e i d om d i t t e 
doen en a n d e r z i j d s verhandelbare bekwaamheden. Handhaving van het l e v e n s -
niveau s t a a t in huishoudkundig o p z i c h t c e n t r a a l . 
De vraag i s of de bere idheid om aan het z w a r t g e l d - c i r c u i t deel t e nemen in 
de j a r e n t a c h t i g i s toegenomen. Daling van u i t k e r i n g e n kan d i t bevorderd 
hebben. Hoe de v r a a g z i j d e op de z w a r t ge ld-markt i s en hoe de tendens h i e r 
i s , i s m o e i l i j k e r aan t e geven. Een da l ing van de koopkracht l e i d t t o t 
minder vraag naar d iensten . Enige s u b s t i t u t i e naar de i n f o r m e l e s e c t o r kan 
e c h t e r verwacht worden. 
De algemene l e e f s i t u a t i e wordt door het SCP beschreven aan de hand van 
i n d i c a t o r e n (tabel 2.14). Het SCP h e e f t de algemene l e e f s i t u a t i e voor e l k e 
c a t e g o r i e berekend met behulp van de scores op de i n d i c a t o r e n wonen, ge-
zondheid, s o c i a l e s t a t u s en v r i j e t i j d . De ontwikke l ing van deze standaard-
score i s weergegeven in f i g u u r 2.1 Ten o p z i c h t e van 1980 i s de standaard-
score in 1983 gedaald, maar deze l i g t dan hoger dan in 1974. De hoogte en 
ontwikkel ing van de algemene l e e f s i t u a t i e v e r s c h i l t naar c a t e g o r i e : t w e e -
v e r d i e n e r s en de inkomensbron a r b e i d scoren het hoogste en de score van de 
tweeverdiener neemt t o e in de periode 1980-1983 t e r w i j l die van hen met 
inkomensbron u i t arbeid constant b l i j f t . De score van de hoogbejaarden i s 
het l a a g s t e . Er t r e e d t h i e r i n tussen 1980-1983 geen verandering op. De 
score van a l leenstaanden boven de 35 j a a r i s op één na het l a a g s t en deze 
score neemt af in de periode 1980-1985 (SCP, 1984). 
Een SCP-overz icht van de c u l t u r e l e veranderingen op korte t e r m i j n in Neder-
land l e v e r t het volgende beeld op: "In het begin van de j a r e n t a c h t i g 
b e g i n t de economische teruggang een aantal meningen d u i d e l i j k e r dan voor-
heen t e beïnvloeden. Tussen 1981 en 1983 b l i j k t de v i s i e op de toekomst van 
de economie van ons land er w e l i s w a a r n i e t somberder op geworden t e z i j n , 
maar de a m b i t i e s met betrekking t o t het inkomen z i j n l a g e r g e s t e l d ; de 
tevredenheid over het eigen inkomen i s i e t s afgenomen; de opvat t ing dat e r 
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Tabel 2 .14 Verandering in a f z o n d e r l i j k e aspecten van de l e e f s i t u a t i e , 
1974-1983 (1974=100) 
L e e f s i t u a t i e - i n d i c a t o r 1977 1980 1983 
eigendomswoning {%) 118 124 129 
v r i j s t a a n d e e n g e z i n s h u i s [%) 100 85 90 
aangebouwd eengez inshuis {%) 104 108 106 
f l a t {%) 92 83 88 
gemiddeld aantal kamers 
( a l l e e n hoofdbewoners) 100 107 100 
verhuisgenei gdhei d ( 1aag=niet 
88 hoog=wel) 86 86 
gemiddeld aantal e r n s t i g e 
aandoeningen (1 van de 8) - 105 108 
gemiddeld aantal o v e r i g e langdur ige 
aandoeningen - 154 191 
in z i e k e n h u i s gelegen afgelopen 
109 j a a r 114 120 
gemiddeld aantal p s y c h o - s o c i a l e 
k lachten 117 108 108 
o p l e i d i n g s n i v e a u : 
83 l o 103 97 
lbo/mavo 85 67 65 
mbo/havo 127 187 213 
h b o / u n i v e r s i t e i t 110 120 130 
gemiddeld aantal duurzame goederen 116 130 130 
a u t o b e z i t {%) 108 119 117 
afgelopen j a a r op v a k a n t i e 
109 geweest {%) 110 -
persoon of par tner h e e f t b e t a a l d 
92 werk 100 101 
doet v r i j w i l l i g e r s w e r k {%) 118 145 139 
l i d van een of meer verenig ingen {%) 100 114 109 
beoefent s p o r t (%) 108 112 118 
gemiddeld aantal h o b b y - a c t i v i t e i t e n - 110 117 
gemiddeld aantal u i t g a a n s a c t i v i t e i t e n — 107 105 
Bron: L e e f s i t u a t i e - o n d e r z o e k 1974, 1977 , 1980, 1983, 
g e c i t e e r d in SCP, Sociaal en Cul turee l Rapport 1984, p. 262. 
in h e t e igen gez in w e l v a a r t h e e r s t , werd minder s t e r k . De o b j e c t i e v e v e r -
mindering in m a t e r i ë l e mogeli jkheden u i t z i c h n i e t in een d u i d e l i j k e toene-
ming van d i f f u u s onbehagen, dat wil zeggen van angsten en van zorgen. Er i s 
sprake van een d u i d e l i j k brandpunt, want a l l e e n de zorgen over geldzaken en 
over p o l i t i e k namen tussen 1981 en 1983 d u i d e l i j k t o e . Bi j een aantal 
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Pi guur 2 . 1 Algemene l e e f s i t u a t i e van groepen in v i e r j a r e n 
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meningen over a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g l i j k t de waardering voor betaa lde a r -
beid i e t s toe t e nemen. Dezel fde verandering i s eveneens, z i j het meer 
u i tgesproken, b i j werklozen geconstateerd . 
Op een wat algemeen niveau van meningsvorming over het belang van het 
m a t e r i ë l e z i j n de veranderingen o n d u i d e l i j k . De o p v a t t i n g dat een goed 
inkomen het b e l a n g r i j k s t e in een leven i s , neemt eerder af dan t o e , maar de 
o r i ë n t a t i e op de e igen w e l v a a r t wordt s t e r k e r . G e l e t op de z o j u i s t genoemde 
verandering in de meer c o n c r e t e i n d i c a t o r e n , o v e r h e e r s t toch over het 
geheel genomen een tendens in de r i c h t i n g van s t e r k e r e nadruk op het mate-
r i ë l e " {SCP, 1 9 8 4 , p.275) * 5 . 
Het pessimisme over de toestand van de economie b l i j f t over igens groot : 68% 
in 1981 en 57% in 1983. Het aantal mensen dat z i c h zorgen maakt over 
geldzaken g r o e i t van 29% in 1975 t o t 39% in 1983. Het aantal mensen dat 
z i c h geen zorgen maakt over werkloosheid d a a l t van 82% in 1975 t o t 64% in 
1983 (SCP, 1 9 8 4 ) . 
"De veranderingen t o t 1975 speelden z i c h a f tegen een achtergrond.van 
economische w e l v a a r t en een zonnige m a t e r i ë l e toekomstverwachting. Daarna 
vormde het besef van economische s t a g n a t i e en groeiende werkloosheid de 
achtergrond van de veranderingen. Op een aantal b e l a n g r i j k e punten vonden 
ombuigingen p l a a t s , z o a l s b l i j k t u i t het volgende: 
- De mening dat de s o c i a l e o n g e l i j k h e i d t e g r o o t i s , s t a b i l i s e e r t z i c h . 
- De steun aan de rechten van u i t k e r i n g s t r e k k e r s neemt s t e r k af . 
- Hetze l fde g e l d t voor de o v e r h e i d s u i t g a v e n . 
- De toeneming van adhesie voor vr i jheden z e t n i e t door. 
- De goedkeuring van inspraak neemt s t e r k a f , vooral met betrekking t o t 
l e e r l i n g e n en s t u d e n t e n . " (SCP, 1984, p. 274). 
Op de arbeidsmarkt z i j n in de per iode 1975-1985 ook veranderingen o p g e t r e -
den. Aan de ene kant i s een toename van het arbeidsaanbod t e c o n s t a t e r e n , 
mede door de hogere p a r t i c i p a t i e g r a a d van vrouwen. Verwacht wordt dat de 
groei van de beroepsbevolking en daarbinnen de p a r t i c i p a t i e g r a a d van (ge-
huwde) vrouwen za l b l i j v e n voortduren (o.a. Fortuyn, 1985). Het patroon van 
de werkgelegenheid i s eveneens veranderd: afname van het belang van de 
t r a d i t i o n e l e i n d u s t r i e ë n , opkomst van de i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e en automa-
t i s e r i n g ; v e r t r a a g d e g r o e i , afname en k w a l i t a t i e v e verandering van de 
werkgelegenheid in de p a r t i c u l i e r e en o v e r h e i d s s e c t o r . " K e n n i s i n t e n s i t e i t , 
onder t e verde len in 'h igh , i n t e r m e d i a t e en low technology ' , wordt veel 
bepalender voor de p o s i t i e van een b e d r i j f of b e d r i j f s t a k dan de s e c t o r 
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waartoe h e t b e h o o r t " ( F o r t u y n , 1 9 8 5 , p . 6 2 ) . 
De ontwikke l ing van een s t i j g e n d arbeidsaanbod en het n i e t in g e l i j k e mate 
groeien van de arbeidsvraag heef t g e l e i d t o t een s i t u a t i e van g r o t e werk-
loosheid . Dit heef t ook gevolgen voor de s a m e n s t e l l i n g van de beroepsbevol-
king: e n e r z i j d s een permanente groep van mensen d ie vee l gevraagde a r b e i d s -
k w a l i f i c a t i e s hebben, a n d e r z i j d s een groep van 'marginalen ' , d i e op grond 
van bekwaamheden, l e e f t i j d en g e s l a c h t nu weer een baan hebben dan weer 
voor een bepaalde t i j d werkloos z i j n . 
2.5 Samenvatting en besluit 
In d i t hoofdstuk i s een s c h e t s gegeven van d ie soc iaa l -economische ontwik-
kel ingen d i e van belang z i j n voor een beter begrip van de verandering van 
de huishoudvoering in het begin van de jaren t a c h t i g in Nederland. Op de 
ontwikkel ing van de koopkracht i s ingegaan. Ook i s in paragraaf 2.2 inge-
gaan op de hoge werkloosheid, d i e in Nederland in het begin van de j a r e n 
t a c h t i g boven de 10% kwam. Deze b l i j k t een s t r u c t u r e e l karakter t e hebben, 
d i t mede a l s gevolg van het o v e r h e i d s b e l e i d . Op deze verandering van b e l e i d 
en de s t r u c t u u r i s in paragraaf 2.3 ingegaan. Aandacht i s daar besteed aan 
de ontwikke l ing in de s o c i a l e zekerheid . Verder i s in deze paragraaf kort 
aandacht besteed aan twee vormen van inkomensoverdrachten ( k i n d e r b i j s l a g en 
h u u r s u b s i d i e ) . Een beschouwing over twee elementen van het overheidspro-
dukt, g e z i n s v e r z o r g i n g en wonen, b e s l u i t deze paragraaf . 
In paragraaf 2.4 i s een v i e r t a l s o c i a l e en demografische veranderingen in 
de periode 1975-1985 besproken. A l l e r e e r s t i s de ontwikke l ing van de h u i s -
houdvormen beschreven. Vooral het aspect van de huishoudensverdunning kreeg 
aandacht. Vervolgens i s ingegaan op de o n t w i k k e l i n g in de t i j d s b e s t e d i n g in 
de huishouding. Een aantal vraagtekens i s g e z e t b i j u i tspraken over de 
toename van de h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d . Daarnaast i s aandacht besteed aan het 
fenomeen informele arbeid . Aan de hand van SCP-studies i s de ontwikke l ing 
van elementen van de l e e f s i t u a t i e in de periode 1974-1984 naar huishoudens-
vorm beschreven. Twee trends in het begin van de j a r e n t a c h t i g z i j n be-
l i c h t : het pessimisme over de toestand van de economie en het s t e r k bena-
drukken van het m a t e r i ë l e . Ook op andere punten z i j n door het SCP ombui-
gingen g e c o n s t a t e e r d . T e n s l o t t e i s in paragraaf 2.4 ingegaan op de s t i j g i n g 
van het arbeidsaanbod en s t r u c t u r e l e veranderingen in het patroon van de 
werkgelegenheid. 
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Aan de s t a t i s c h e en dynamische koopkrachtontwikkel ing i s in d i t hoofdstuk 
meer gewicht toegekend dan aan het hoge w e r k l o o s h e i d s c i j f e r . Het l a a t s t e 
l i j k t meer van s t r u c t u r e l e aard. Een kenschets ing van de economische s i t u a -
t i e van Nederland in de per iode 1983-1987 a l s z i j n d e een periode van econo-
mische r e c e s s i e of c r i s i s l e i d t t o t een ui trekken van het begrip econo-
mische r e c e s s i e . Te wein ig oog i s e r dan voor s t r u c t u r e l e veranderingen in 
de samenleving, met name d i e van de v e r z o r g i n g s s t a a t . Aan de s o c i a l e en 
economische o n t w i k k e l i n g e n , waaronder d i e van het b e l e i d , i s aandacht 
besteed omdat deze ontwikkel ingen behoren t o t de r e l e v a n t e omgeving van de 
pr ivé-huishoudens. Z i j vormen de kaders waarin verandering in de huishou-
ding p l a a t s v i n d t (Presve lou , 1984). Hypothesen en modelvorming van deze 
verandering komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
De periode waarover in het v e r v o l g van het betoog data worden geanalyseerd , 
i s de periode 1981-1983. D i t i s een periode waarin gesproken kan worden 
over een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensvers lechter ing voor 
pr ivé-huishoudens . 
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3 . THEORIEVORMING OVER REËLE INKOMENSVERANDERING EN DE VERANDERING 
IN DE HUISHOUDING 
3.1 Inleiding 
De p r o b l e e m s t e l l i n g van deze s t u d i e kent twee hoofdvragen d ie beantwoord 
dienen t e worden: 
l a . Welke invloed heeft de maatschappelijke situatie van reële inkomensda-
ling in Nederland op de huishouding van privé-huishoudens in het begin 
van de jaren tachtig ? 
b. Hoe reageren privé-huishoudens hierop op het gebied van (on)betaalde 
arbeid, financieel beheer en inkomensbesteding ? 
c. Zijn er verschillen tussen categorieën huishoudens te constateren ? 
2. Hoe zijn deze reacties als bedoeld onder lb en l c te verklaren ? 
Het analysekader dat nodig i s om deze vragen t e kunnen beantwoorden, wordt 
h i e r besproken. Er worden hypothesen geformuleerd over de i n v l o e d van een 
maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling op de huishouding. De 
hypothesen z i j n ontleend aan v e r s c h i l l e n d e economische en huishoudkundige 
t h e o r i e ë n . In paragraaf 3.2 wordt k o r t ingegaan op t h e o r i e ë n in de economie 
en worden kanttekeningen g e p l a a t s t b i j hypothese - en modelvorming. In 
paragraaf 3.3 worden hypothesen geformuleerd op het t e r r e i n van de inko-
mensbesteding. In paragraaf 3.4 worden hypothesen op het t e r r e i n van de 
a r b e i d geformuleerd, t e r w i j l deze in de paragrafen 3.5 en 3.6 worden g e f o r -
muleerd voor de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en het f i n a n c i e e l beheer. 
De hypothesen en het model worden in hoofdstuk v i j f en z e s g e t o e t s t . In 
paragraaf 3.7 wordt een model gepresenteerd en g e o p e r a t i o n a l i s e e r d . Naast 
verklarende v a r i a b e l e n a l s r e ë l e inkomensdaling en werkloosheid z i j n h i e r 
ook v a r i a b e l e n opgenomen, d ie r e f e r e r e n aan s p e c i f i e k e gebeurtenissen en 
omstandigheden van huishoudens. Tevens k r i j g t in d i t model de keuze u i t zes 
a l t e r n a t i e v e n - en de onder l inge r e l a t i e tussen de keuze van deze a l t e r n a -
t i e v e n - s p e c i a l e aandacht. De zes a l t e r n a t i e v e n : b e z u i n i g e n , vermindering 
van spaartegoed, geld lenen, meer betaa lde arbeid v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e 
redenen, meer t i j d aan de huishouding besteden en toename van huishoudeco-
nomische r a t i o n a l i t e i t , z i j n de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n in d i t model. Voor 
e lk van deze v a r i a b e l e n i s een submodel ontwikkeld. In paragraaf 3.7 wordt 
de s t r u c t u u r van het model aangegeven, t e r w i j l in deze paragraaf tevens een 
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o p e r a t i o n a l i s e r i n g van de zes a l t e r n a t i e v e n gegeven wordt. Daarnaast i s een 
decompositiemodel voor enkele lopende en n i e t - l o p e n d e uitgaven ontwikkeld . 
3 .2 Economische theorie, hypothese- en modelvorming 
Hypothesevorming over de invloed van een maatschappel i jke s i t u a t i e van 
r e ë l e inkomensdaling op het huishoudel i jk gedrag i s met behulp van de 
l i t e r a t u u r t e construeren. In d i t hoofdstuk z u l l e n w i j een o v e r z i c h t h i e r -
van geven op de t e r r e i n e n d ie voor d i t onderzoek van belang z i j n . Er z a l 
d a a r b i j voornameli jk van de economische- en de huishoudkundige! d i s c i p l i n e s 
gebruik worden gemaakt. De nadruk za l l i g g e n b i j een micro-economische 
benadering. 
Voor de v e r k l a r i n g en het v o o r s p e l l e n van de invloed van een maatschappe-
l i j k e s i t u a t i e van inkomensdaling op het huishoudel i jk gedrag worden in 
economische t h e o r i e ë n p r i j s - en inkomensvariabelen g e b r u i k t . 
Economische stromingen op het t e r r e i n van de micro-economie kunnen onder-
verdeeld worden in twee hoofdstromingen: de n e o - k l a s s i e k e en de n i e t - n e o -
k l a s s i e k e . Tot de n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e behoort ook de 'new home econo-
m i c s ' . De n i e t - n e o - k l a s s i e k e micro-economie i s een verzamelbegr ip voor 
a l l e stromingen d i e n i e t het redeneerschema van de neo-k lass ieken volgen. 
Daaronder v a l l e n : de i n s t i t u t i o n a l i s t i s c h e , neo-Keynesiaanse, neo-marxis-
t i s c h e of r a d i c a a l - p o l i t i e k e economie. Gemeenschappelijk kenmerk van beide 
micro-economische stromingen i s dat g e s t r e e f d wordt naar de formuler ing van 
wetmatige ui tspraken over het gedrag van economische s u b j e c t e n . I m p l i c i e t 
in de n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e i s dat de ui tspraken onafhankel i jk van t i j d en 
p l a a t s z i j n . In de n i e t - n e o - k l a s s i e k e micro-economie wordt e x p l i c i e t de 
h i s t o r i s c h e dimensie v e r d i s c o n t e e r d . De wetmatige ui tspraken kennen d e r h a l -
ve een t i j d - p l a a t s - c o n d i t i e , b i j v o o r b e e l d de beperking t o t een hoog-ge-
i n d u s t r i a l i s e e r d e markteconomie. De n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e probeert econo-
misch marktgedrag van het indiv idu t e v e r k l a r e n . Deze t h e o r i e gaat u i t van 
het methodologisch i n d i v i d u a l i s m e . In de n i e t - n e o - k l a s s i e k e economie i s d i t 
n i e t het g e v a l . Hier i s meer aandacht voor groepsgedrag, alsmede voor 
v e r s c h i j n s e l e n a l s macht, onzekerheid en i n f o r m a t i e - i m p e r f e c t i e s . 
De n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e i s d e d u c t i e f van karakter . Vanuit een aantal 
axioma's en met behulp van een d o e l s t e l l i n g s f u n c t i e en randvoorwaarden 
worden voorspe l l ingen ' gedaan over economisch gedrag. Een bezwaar tegen de 
n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e i s dat de v o o r s p e l l i n g e n n i e t a l t i j d voldoen aan het 
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f a l s i f i c a t i e c r i t e r i u m (Ward, 1 9 7 2 ) . 
De n i e t - n e o - k l a s s i e k e micro-economie i s n i e t of g e d e e l t e l i j k d e d u c t i e f van 
k a r a k t e r . Vaak i s de n i e t n e o - k l a s s i e k e micro-economie meer een k r i t i e k op 
de n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e dan een adequate formuler ing van een a l t e r n a t i e v e 
t h e o r i e . 
Er z i j n de afgelopen t w i n t i g j a a r v e r s c h i l l e n d e pogingen ondernomen t o t 
formulering van a l t e r n a t i e v e t h e o r i e ë n op het n e o - k l a s s i e k e onderzoekspara-
digma (Kornai, 1971 ; L e i b e n s t e i n , 1976 en Lesourne, 1977). 
De verk lar ingswaarde van deze t h e o r i e ë n i s vaak n i e t g r o t e r dan d ie van de 
n e o - k l a s s i e k e . V e r k l a r i n g s k e t e n s z i j n vaak complex A . 
Vooral in de economische wetenschap wordt in hoge mate gebruik gemaakt van 
modellen. Modellen kunnen worden omschreven a l s formele systemen waarin de 
r e l a t i e s tussen v a r i a b e l e n z i j n aangegeven. B i j de c o n s t r u c t i e van modellen 
kan een c a u s a l i t e i t s p r o b l e e m ontstaan. 
Een ander probleem vormt de s e l e c t i e van v a r i a b e l e n , w a a r b i j naast t h e o r e -
t i s c h e afwegingen ook p r a k t i s c h e , vooral wiskundig s t a t i s t i s c h e redenen, 
een rol spelen. Binnen de economie en econometrie i s de modellenbouw het 
meest ontwikkeld . 
Econometrische modellen kunnen worden g e b r u i k t voor s t r u c t u r e l e a n a l y s e , 
v o o r s p e l l i n g en e v a l u a t i e van b e l e i d ( I n t r i l i g a t o r , 1978). De d r i e d o e l e i n -
den z i j n nauw met e l k a a r verbonden. Econometrische modellenbouw i s in 
Nederland bekend geworden door onder andere de v o o r s p e l l i n g e n van het 
Centraal Planbureau (CPB) * 2 . Minder bekend z i j n de econometrische modellen 
op het t e r r e i n van de t h e o r i e van b e d r i j f en consument (o.a. Deaton en 
Mlillbauer, 1980). B i j de l a a t s t e worden enkelvoudige v e r g e l i j k i n g e n en 
s t e l s e l s van v e r g e l i j k i n g e n g e s c h a t , d ie t h e o r e t i s c h af t e l e i d e n z i j n u i t 
een n u t s f u n c t i e ( b i j v o o r b e e l d de Stone-Geary n u t s f u n c t i e ) . Op d i t t e r r e i n 
domineert, om met Ward t e spreken, het n e o - k l a s s i e k e paradigma (Ward, 
1972) . U i t de n u t s m a x i m a l i s a t i e onder randvoorwaarden worden dan in deze 
deduct ieve r e d e n e e r w i j z e v r a a g v e r g e l i j k i n g e n geconstrueerd en geschat . 
De meeste econometrische modellen bestaan u i t continue v a r i a b e l e n . Modellen 
met d i s c r e t e v a r i a b e l e n komen in de economie voor b i j vraagstukken a l s het 
al dan n i e t b e z i t t e n van duurzame consumptiegoederen, keuze van merken en 
de a r b e i d s m a r k t p a r t i c i p a t i e (Deaton en Müllbauer, 1980). 
Economische of econometrische modellen in termen van cont inue v a r i a b e l e n 
z u l l e n h i e r n i e t t o e g e p a s t worden om twee redenen: 
a. de theorievorming op het t e r r e i n van de huishouding i s n i e t van dien 
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aard dat wiskundige v e r g e l i j k i n g e n geformuleerd kunnen worden, d ie de-
d u c t i e f af t e l e i d e n z i j n u i t een goed g e s p e c i f i c e e r d e nuts- of d o e l -
s t e l l i n g s f u n c t i e ; 
b . de v a r i a b e l e n d i s c r e e t van k a r a k t e r z i j n ( z i e paragraaf 4.3), t e r w i j l in 
de economie en econometrie meestal met cont inue v a r i a b e l e n gewerkt 
wordt. 
Bes loten i s derhalve om meer aan t e s l u i t e n b i j de modellen u i t de andere 
s o c i a l e wetenschappen, waar vaker gewerkt wordt met d i s c r e t e v a r i a b e l e n en 
n i e t - d e d u c t i e f geformuleerde t h e o r i e ë n . 
Theorievorming s t a a t in de empir ische ( i n d u c t i e ) en t h e o r e t i s c h e (deductie) 
c y c l u s c e n t r a a l en deze kan worden gezien a l s een axiomatische ordening van 
hypothesen ( Z e t t e r b e r g , 1966). Vanuit axioma's worden dan hypothesen a f g e -
l e i d d ie empir isch g e t o e t s t kunnen worden. 
Men kan beweren dat h e t model, dat een aantal hypothesen i m p l i c e e r t , de 
t h e o r i e z e l f i s en dat wat men u i t ' d e ' t h e o r e t i s c h e ' l i t e r a t u u r e r b i j h a a l t 
b i j de ' c o n t e x t of d i s c o v e r y ' behoort , e i g e n l i j k ook weggelaten kan worden 
(Lindenberg, 1983). Het probleem b i j de deduct ieve w i j z e van redeneren i s 
de v e r o n d e r s t e l l i n g dat wetmatige u i tspraken g e l d i g z i j n , onafhankel i jk van 
p l a a t s en t i j d . D i t i s een probleem, dat in de s o c i o l o g i e g e s i g n a l e e r d 
wordt (Lindenberg, 1983). In de economie wordt de deduct ieve w e r k w i j z e 
t o e g e p a s t , vooral binnen de n e o - k l a s s i e k e d e n k r i c h t i n g . B i j de l a a t s t e meer 
h i s t o r i s e r e n d e stromingen z o a l s i n s t i t u t i o n a l i s m e en neo-marxtsme, k r i j g t 
de t i j d - p l a a t s c o n d i t i e e x p l i c i e t aandacht b i j formuler ingen van w e t m a t i g -
heden, d i e b i j voorkeur toch een d e d u c t i e f k a r a k t e r hebben * 3 . Opvallend i s 
dat de k e n n i s t h e o r e t i s c h e g e l d i g h e i d van ui tspraken in de economie in 
v e r g e l i j k i n g met de s o c i o l o g i e minder wordt g e p r o b l e m a t i s e e r d , a l t h a n s in 
het paradigma of onderzoekprogramma van de n e o - k l a s s i e k e economie. Deze 
n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e i s vo lgens de voorstanders u n i v e r s e e l t o e p a s -
baar * 4 * 5 . 
Ui t het voorgaande wordt d u i d e l i j k dat ook het h i s t o r i s c h e p e r s p e c t i e f in 
de economie van het huishouden en de huishoudkunde van groot belang i s . 
Wetmatigheden hebben dan ook de b e t e k e n i s van q u a s i - w e t t e n d ie onder be-
paalde omstandigheden opgaan en onder andere n i e t . Het gaat om t h e o r i e ë n 
d ie d i e p t e geven aan onderzoek. We w i l l e n daarom, door u i t d i v e r s e benade-
r i n g s w i j z e n en/of t h e o r i e ë n zo verantwoord mogel i jk een s e l e c t i e t e maken, 
hypothesen formuleren over de inv loed van een maatschappel i jke omstandig-
heid van r e ë l e inkomensdaling op de huishouding. 
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3.3 Hypothesen over inkomensbesteding 
De n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e p r o b e e r t de verander ing in inkomensbesteding t e 
v e r k l a r e n u i t veranderingen in p r i j s - en r e ë l e inkomensvar iabelen. De 
s t r u c t u u r van deze t h e o r i e kan a l s v o l g t weergegeven worden: gegeven de 
randvoorwaarden ten aanzien van inkomen en r e l a t i e v e p r i j z e n zal de con-
sument d i e goederenbundel k i e z e n , die h e t b e s t b i j d r a a g t t o t de m a x i m a l i s a -
t i e van z i j n nut. Wiskundig kan het r e s u l t a a t v o o r g e s t e l d worden a l s een 
m a x i m a l i s a t i e van de n u t s f u n c t i e onder randvoorwaarden. 
In z i j n meest e l e m e n t a i r e vorm gaat deze t h e o r i e u i t van de volgende a x i o -
m a ' s : 
- v o l l e d i g e ordening: voor i e d e r paar bundels weet de consument p r e c i e s aan 
t e geven welke van de twee bundels h i j p r e f e r e e r t ; 
- t r a n s i t i e v e ordening: d.w.z. a l s een consument een goed X l i e v e r h e e f t 
dan Y en Y p r e f e r e e r t boven Z, dan p r e f e r e e r t h i j ook X boven Z; 
- r a t i o n e l e keuze: de consument k i e s t de goederenbundels d i e h i j p r e f e -
r e e r t boven a l l e andere goederenbundels; 
- n i e t - v e r z a d i g b a a r h e i d : de consument p r e f e r e e r t a l t i j d meer boven minder. 
Deze axioma's gelden vooral b i j de s t a t i s c h e v r a a g a n a l y s e en in mindere 
mate b i j de dynamische v r a a g a n a l y s e , d i e vooral wordt g e b r u i k t om de vraag 
naar duurzame consumptiegoederen t e a n a l y s e r e n . Maar ook b i j de s t a t i s c h e 
v r a a g a n a l y s e worden de axioma's minder s t r e n g geformuleerd , a l s r e p l i e k op 
k r i t i e k d i e in de loop der t i j d vooral op de i r r e a l i t e i t van de veronder-
s t e l l i n g e n i s gekomen, t e weten: het i d e e van n u t s m a x i m a l i s a t i e , het be-
s l i s s e n onder v o l s t r e k t e z e k e r h e i d (de p e r f e c t e i n f o r m a t i e ) , de ondee lbaar-
heden en de c o n s t a n t e p r e f e r e n t i e s in de t i j d . 
Het inkomensbestedingsprobleem van het huishouden kan i n z i j n meest s i m p e l e 
vorm a l s v o l g t worden geformuleerd: 
max. U ( X ] _ x 2 ) 
onder randvoorwaarde p^x^ + p 2 x 2 = I (V.3.1) 
w a a r b i j : 
U ' x l , x 2 ^ = n u t d a t o n t 1 e e n d wordt aan goed en x 2 
= goed xl 
x 2 = goed x 2 
Pl = p r i j s van goed x 1 
?2 ~ p r i j s van goed x 2 
I = inkomen 
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H i e r u i t kunnen v r a a g v e r g e l i j k i n g e n ( b i j v . v e r g e l i j k i n g V . 3 . 2 . ) en Engelcurves 
worden a f g e l e i d ( b i j v . v e r g e l i j k i n g V . 3 . 3 . ) , benevens e l a s t i c i t e i t e n . 
x l = x l ( P l > P2' 1 1 
P l x l = Pl x l ( P l ' P2» I } 
( V . 3 . 2 ) 
( V . 3 . 3 ) 
De berekening van p r i j s - en i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t e n s t a a t in de vraaganalyse 
c e n t r a a l . D i t wordt gedaan door het o p s t e l l e n van v r a a g v e r g e l i j k i n g e n d ie 
voldoen aan de volgende voorwaarden ( I n t r i l i g a t o r , 1978; Deaton en 
Müllbauer, 1980; P h l i p s , 1 9 8 3 ) : 
- ze moeten voldoen aan de budgetvoorwaarde; 
- ze moeten voldoen aan de S l u t s k y - c o n d i t i e s ; 
- ze moeten voldoen aan de 'adding-up ' c o n d i t i e s . 
Er z i j n enkelvoudige- en systemen van v r a a g v e r g e l i j k i n g e n . Beide kunnen 
v e r s c h i l l e n d e wiskundige s p e c i f i c a t i e s k r i j g e n . Een e i s van de n e o - k l a s -
s i e k e economische t h e o r i e aan v r a a g f u n c t i e s i s dat deze af t e l e i d e n z i j n 
u i t een g e s p e c i f i c e e r d e n u t s f u n c t i e , b i j v o o r b e e l d d ie van het Stone-Geary 
In de dynamische v r a a g a n a l y s e s wordt e x p l i c i e t rekening gehouden met de 
f a c t o r t i j d en het belang van voorraden. Het idee van ' h a b i t - f o r m a t i o n ' 
komt in enkele s p e c i f i c a t i e s t o t u i tdrukking z o a l s in d i e van Houthakker en 
T a y l o r (1970). Meestal worden v r a a g a n a l y s e s gedaan op t i j d r e e k s e n , hetgeen 
een aantal s p e c i f i c i e k e problemen met z i c h meebrengt ( P h l i p s , 1983; I n t r i -
l i g a t o r , 1978). Daarnaast kunnen de e l a s t i c i t e i t e n berekend worden op b a s i s 
van t r a n s v e r s a l e gegevens. De op deze manier berekende e l a s t i c i t e i t e n 
worden dan vaak in de t i j d g e ï n t e r p r e t e e r d . Vraaganalyses kunnen homogeen 
gemaakt worden naar s o c i a l e k l a s s e , r e g i o , e.d. Ze worden meestal g e ï n -
t e r p r e t e e r d a l s z i j n d e t e gelden voor een gemiddelde consument (binnen een 
bepaalde k l a s s e ) . 
De n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e v e r o n d e r s t e l t dat economische subjecten geen l a s t 
hebben van het g e l d i l l u s i e - e f f e c t . Economische subjecten z i j n in deze 
t h e o r i e in economisch r e ë l e termen denkende mensen, d ie door de g e l d s l u i e r 
heenzien d.w.z., a l s de p r i j z e n harder s t i j g e n dan het nominale inkomen 
z i e n economische subjecten i n , dat ze in termen van koopkracht minder 
ontvangen. Een v e r o n d e r s t e l l i n g d ie p l a u s i b e l i s , zodat op d i t punt geen 
hypothesen geformuleerd z i j n . Economische subjecten kunnen gedurende een 
lange per iode z i e n , wat i n f l a t i e b e t e k e n t , j u i s t dankzi j de pri jscompensa-
type *6 
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t i e . En vervo lgens kan de invloed van de massamedia op het denken en doen 
van mensen over r e ë l e inkomensachteruitgang n i e t onderschat worden. Daar-
naast worden mensen vooral in de l a g e r e inkomenscategorieën b u d g e t t a i r 
g e s t r a f t a l s z i j l i j d e n aan g e l d i l l u s i e . De v e r o n d e r s t e l l i n g dat er geen 
g e l d i l l u s i e i s , i s volgens Oppedijk van Veen en Schel bergen maar ten de le 
houdbaar. "Consumenten maken grove g e n e r a l i s a t i e s b i j het v a s t s t e l l e n van 
de p r i j s o n t w i k k e l i n g van goederen. Er z i j n aanwijz ingen gevonden dat deze 
g e n e r a l i s a t i e s gebaseerd kunnen z i j n op ervar ingen met de p r i j s o n t w i k k e l i n g 
van s l e c h t s enkele produkten d ie r e l a t i e f vaak worden gekocht." (Oppedijk 
van Veen en S c h e l b e r g e n , 1 9 8 4 , p. 4 8 ) . 
Naar onze mening d i e n t b i j de i n t e r p r e t a t i e van deze onderzoeksresul ta ten 
n i e t vergeten t e worden dat deze onderzoekingen plaatsvonden in een s i t u a -
t i e van s t i j g e n d reëel inkomen. D i t in t e g e n s t e l l i n g t o t de periode waarop 
het onderhavige onderzoek betrekking h e e f t , namel i jk de per iode 1981 -
1983, een t i j d d ie voor v e l e huishoudens gekenmerkt wordt door een r e ë l e 
inkomensachteruitgang volgens de koopkrachtberekeningen, d ie bovendien een 
s t e r k e inv loed hebben gehad op de publ ieke o p i n i e in deze. Bovendien i s een 
v o o r o n d e r s t e l l i n g van deze s t u d i e , dat huishoudens geen r a t i o n e l e probleem-
o p l o s s e r s z i j n volgens de economische t h e o r i e , maar z i j n ze n i e t i r r a -
t i o n e e l of a - r a t i o n e e l , ook al i s men geen p e r f e c t e probleemoplosser . 
A l s de r e l a t i e v e p r i j z e n constant worden v e r o n d e r s t e l d , ook al s t i j g e n de 
p r i j z e n a b s o l u u t , dan kunnen met behulp van i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t e n enige 
gevolgen van r e ë l e inkomensdaling op b e s t e d i n g s c a t e g o r i e ë n worden v a s t g e -
s t e l d . D i t l e v e r t dan p a r t i ë l e i n f o r m a t i e over één a s p e c t van de huishou-
ding 
E l a s t i c i t e i t e n in Nederland z i j n meestal gebaseerd op de r e s u l t a t e n van 
budgetonderzoek van het CBS. In het CBS budgetonderzoek wordt gedurende een 
periode het verbruik g e r e g i s t r e e r d , waarbi j gebruik wordt gemaakt van een 
i n d e l i n g in behoef tencategor ieën om de bedragen t e r u b r i c e r e n . De ui tgaven 
kunnen e c h t e r op v e r s c h i l l e n d e manieren g e r u b r i c e e r d worden: luxe versus 
noodzakel i jke u i t g a v e n ; e l a s t i s c h e versus n i e t - e l a s t i s c h e ; naar f i n a n c i e -
r i n g s c a t e g o r i e : v a s t e l a s t e n , v a r i a b e l e of h u i s h o u d e l i j k e u i t g a v e n , r e s e r -
v e r i n g s u i t g a v e n ; lopende versus n i e t - l o p e n d e u i t g a v e n ; d i s c r e t i o n a i r e en 
n i e t - d i s c r e t i onai re ui tgaven. 
Voor het probleem dat h i e r bestudeerd wordt i s het ons i n z i e n s het b e s t e om 
u i t t e gaan van het onderscheid tussen lopende en n i e t - l o p e n d e uitgaven 
(Deaton en Müllbauer, 1980). 
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Tot de lopende u i t g a v e n behoren b i j v o o r b e e l d de ui tgaven aan voeding en 
andere d a g e l i j k s e benodigdheden, u i tgaven aan k l e d i n g , hobby's en/of r e -
c r e a t i e , gebruikskosten auto en v a s t e l a s t e n . Het z i j n ui tgaven d i e men 
gewend i s r e g e l m a t i g t e doen op de k o r t e t e r m i j n . Anders gezegd het z i j n 
rekeningen waarmee men r e g e l m a t i g geconfronteerd wordt. Voorzover de kosten 
door een i n d i v i d u e e l huishouden t e beïnvloeden z i j n , z u l l e n huishoudens 
h i e r proberen minder ge ld aan t e besteden. 
Tot de n i e t - l o p e n d e uitgaven behoren de duurzame consumptiegoederen. De 
v r i j h e i d in keuze van een huishouden om de aanschaf van n i e t - l o p e n d e u i t g a -
ven u i t t e s t e l l e n i s g r o t e r dan b i j de lopende u i tgaven. Deze v r i j h e i d 
wordt ingeperkt door p r e f e r e n t i e s , b e z i t t i n g e n , verwachtingen en inkomens 
(Deaton en Müllbauer, 1980). 
Geconfronteerd met een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling 
z u l l e n huishoudens hun planning veranderen. D i t za l vooral p laatsv inden 
daar waar de s c h a a r s t e aan inkomen het g r o o t s t e i s . 
Het bovenstaande l e i d t t o t de formuler ing van de volgende hypothesen: 
1. Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie bezuinigen vaker op 
de lopende uitgaven. 
2. Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie schaffen minder vaak 
duurzame consumptiegoederen aan. 
3. Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie bezuinigen vaker op 
de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. 
4. Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie stellen vaker om 
financiële redenen de aanschaf van duurzame consumptiegoederen uit. 
3.4 Hypothesen over arbeid 
Het arbeidsaanbod, b e t a a l d en onbetaald, wordt in deze paragraaf b e l i c h t 
v a n u i t twee t h e o r i e ë n , nameli jk de 'new home economics' en de r a d i c a l e 
p o l i t i e k e economie. 
Vanaf de j a r e n z e s t i g i s het n e o - k l a s s i e k e paradigma ook t o e g e p a s t op v e r -
s c h i j n s e l e n d ie t o t dan bui ten het b l i k v e l d v i e l e n van de t r a d i t i o n e l e 
economie z o a l s huwel i jk en s c h e i d i n g , het k r i j g e n en opvoeden van kinderen, 
en h u i s h o u d e l i j k e arbeid (Becker, 1981). Het l a a t s t e i s een ui tdrukking van 
de toenemende bewustwording van de economische waarde van h u i s h o u d e l i j k e 
arbeid {Walker i n : Kamil , 1980). 
De t r a d i t i o n e l e t h e o r i e gaat u i t van een i n d i v i d u e l e en, in het empir isch 
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werk, van een r e p r e s e n t a t i e v e .consument, d i e gegeven een bepaalde h o e v e e l -
heid inkomen z i j n nut m a x i m a l i s e e r t , 
max. U = U(x.j) 
onder de v o o r w a a r d e 2 p i * i = I (V.3.4) 
In de new home economics t h e o r i e l u i d t het probleem voor een huishouden a l s 
v o l g t (Becker, 1981): Een huishouden i s voor z i j n behoeftenbevredig ing n i e t 
a l l e e n a f h a n k e l i j k van op de markt gekochte goederen en d i e n s t e n , maar ook 
van t i j d d ie in een huishouden aan de verdere verwerking van goederen en 
diensten besteed wordt. D i t l e v e r t een h u i s h o u d e l i j k e produkt op. Een h u i s -
houden o n t l e e n t n i e t a l l e e n nut aan op de markt gekochte goederen, maar ook 
aan in het huishouden geproduceerde goederen. D i t i m p l i c e e r t dat een h u i s -
houden n i e t a l l e e n voor de keuze s t a a t ge ld over goederen en diensten t e 
v e r d e l e n , maar ook z i j n t i j d t e verdelen over d i v e r s e c a t e g o r i e ë n a l s 
b e t a a l d e a r b e i d , h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d en v r i j e t i j d . Op d r i e t e r r e i n e n 
s t o o t het huishouden dan op grenzen ten aanzien van de maximale hoeveelheid 
t e besteden t i j d en ge ld . 
In a l g e b r a ï s c h e vorm kan het probleem voor het huishouden voor de betaa lde 
en onbetaalde a r b e i d a l s v o l g t worden weergegeven: 
max. U = (Z) ( V . 3 . 5 ) 
waarbi j Z vo lgens de volgende p r o d u k t i e f u n c t i e kan worden beschreven 
Z = f (X, H, E) ( V . 3 . 6 ) 
Z = h u i s h o u d e l i j k e goederen 
X = hoeveelheid gekochte goederen 
H = hoeveelheid bestede t i j d aan de huishouding 
E = een omgevingsvariabele d ie de stand van de techniek w e e r g e e f t . 
Er z i j n keuzes d ie onder een i n k o r n e n s r e s t r i c t i e en t i j d s r e s t r i c t i e gemaakt 
worden. 
Deze m a x i m a l i s a t i e v i n d t p l a a t s onder de i n k o m e n s r e s t r i c t i e : 
s P 1 x i = i ( V . 3 . 7 ) 
en de t i j d s r e s t r i c t i e H = T-wL (V.3 .8) 
T = t o t a l e t i j d per periode 
w = loonvoet 
L = aantal uren betaa lde arbeid 
I = inkomen 
De inkomens- en t i j d s r e s t r i c t i e kunnen worden beschreven met een ' f u l l 
income' r e s t r i c t i e : 
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Y f - S p i x i + wH - wT ( V . 3 . 9 ) 
D i t model kan worden u i t g e b r e i d door de t i j d van p a r t n e r s a p a r t op t e 
nemen. Omdat het huishouden eenheid van a n a l y s e i s , gaan we op deze moge-
l i j k h e i d h i e r n i e t verder i n . 
In de n e o - k l a s s i e k e p r o d u k t i e f u n c t i e wordt e x p l i c i e t ui tgegaan van de 
s u b s t i t u e e r b a a r h e i d van de p r o d u k t i e f a c t o r e n ; i n d i t geval gekochte goede-
ren en t i j d . 
De volgende twee hypothesen kunnen u i t het voorgaande geformuleerd worden 
(Bryant , 1 9 8 1 ; K o o t e . a . , 1 9 8 3 ) : 
5. In een maatschappelijke situatie van reële inkomensdaling s t i j g t het 
aanbod van betaalde arbeid. 
6. In een maatschappelijke situatie van reële inkomensdaling neemt de t i j d 
besteed aan de huishouding toe. 
De hypothese ( loondal ing / meer h u i s h o u d e l i j k e arbeid) wordt ook wel t i j d / 
g e l d s u b s t i t u t i e genoemd. Empirisch gezien i s deze r e l a t i e n i e t zonder 
problemen. T h e o r e t i s c h wordt er van uitgegaan dat er continue aanpassingen 
mogel i jk z i j n . In de p r a k t i j k z i j n de mogelijkheden per type huishouden 
v e r s c h i l l e n d . Meer nog dan de hoogte van het inkomen i s in d i t verband de 
s t r u c t u u r van bestedingen van belang. Een aantal v a s t e l a s t e n i s n i e t of 
m o e i l i j k door h u i s h o u d e l i j k e arbeid t e vervangen. D i t g e l d t b i j v o o r b e e l d 
voor huur of r e n t e en a f l o s s i n g op een hypotheek. Hooguit op wat langere 
termijn kan van een d e r g e l i j k e s u b s t i t u t i e sprake z i j n , b i j v o o r b e e l d door 
t e verhuizen naar een goedkopere woning, a l s deze voorhanden i s en z e l f t e 
verhuizen. Eerder l i g g e n s u b s t i t u t i e m o g e l i j k h e d e n op het t e r r e i n van de 
d i r e c t consumeerbare goederen. Theoret isch i s d i t u i t g e w e r k t door Bryant 
(1981) en Appelo en Goossens (1985), e c h t e r onder de voorwaarde van een 
model met s t a r r e en s t r a k k e t a a k v e r d e l i n g , waarbi j de man b u i t e n s h u i s werkt 
en de vrouw binnenshuis . 
De r a d i c a l e t h e o r i e , soms ook de p o l i t i e k e economie genoemd, i s in de 
e e r s t e p l a a t s een k r i t i s c h e t h e o r i e van de k a p i t a l i s t i s c h e samenleving. 
Structuur en dynamiek van het k a p i t a l i s m e k r i j g e n h i e r dan s p e c i a l e aan-
dacht. V e r s c h i j n s e l e n z o a l s economische c r i s i s , de p o s i t i e van de vrouw en 
de consumentenproblematiek, worden in deze context g e p l a a t s t . 
Als men de l i t e r a t u u r b e z i e t d i e door de auteurs z e l f e x p l i c i e t t o t de 
r a d i c a l e of p o l i t i e k e economie gerekend wordt, dan c o n s t a t e e r t men binnen 
deze stroming weinig b e l a n g s t e l l i n g voor het huishouden en de huishouding. 
Een u i t z o n d e r i n g vormt het debat over h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , dat t e v e r k l a -
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ren i s u i t de opkomst van de l a a t s t e f e m i n i s t i s c h e g o l f . In d i t verband i s 
het volgende van belang. In de jaren z e v e n t i g i s in het kader van de 
h e r l e v i n g van deze manier van beoefenen van de (economische) wetenschap 
aandacht besteed aan de huishoudel i jke arbeid . Deze denktrant i s terug t e 
vinden in analyses van a u t e u r s , d i e z i c h rekenen t o t het f e m i n i s t i s c h 
s o c i a l i s m e . In dat kader komt ook een aantal f u n c t i e s van huishoudel i jke 
arbeid aan de orde, bezien vanuit de reprodukt ie van het k a p i t a l i s t i s c h e 
systeem: goedkope reprodukt ie van a r b e i d s k r a c h t , economische b u f f e r f u n c t i e , 
huisvrouwen a l s e l a s t i s c h e a r b e i d s r e s e r v e , i d e o l o g i s c h e f u n c t i e van r e p r o-
dukt ie van maatschappel i jke r o l l e n (Appelo en Goossens, 1985). 
De huishoudel i jke arbeid wordt een b u f f e r f u n c t i e in de maatschappij 
toegedacht . "Het f e m i n i s t i s c h s o c i a l i s m e z i e t de b a s i s van de economische 
b u f f e r f u n c t i e van het gezinshuishouden in een k a p i t a l i s t i s c h e maatschappij 
in de f l e x i b i l i t e i t van h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , ui tgeoefend door vrouwen." 
(Appelo en Goossens, 1985, p. 50). Ti jdens een economische r e c e s s i e 
zal a l s gevolg van overhe idsbezuin ig ingen, loonkostenvermindering in het 
b e d r i j f s l e v e n , hoge werkloosheid en dal ing van r e ë e l inkomen, de huishoude-
l i j k e arbeid van vrouwen toenemen, omdat de gezinnen hun bestaansminimum op 
p e i l w i l l e n houden. Als huishoudens geconfronteerd worden met een r e ë l e 
inkomensdaling z u l l e n ze met een hogere i n z e t van andere middelen, z o a l s 
h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , proberen het levensniveau t e handhaven. In elk geval 
komen beide s i t u a t i e s erop neer dat op z i j n hoogst het oude bestaansniveau 
b e r e i k t wordt met een g r o t e r e i n z e t van t i j d (Boekraat en van Wel, 1977). 
De redenering over het huishoudel i jk handelen op micro-niveau l e i d t t o t 
eenze l fde hypothese, z i j het in andere bewoordingen dan de new home 
economics t h e o r i e of het huishoudkundige model van t i j d / g e l d s u b s t i t u t i e . 
In de ana lyses van het arbeidsaanbod wordt b i j de r e l a t i e werkloosheid -
arbeidsaanbod vaak gesproken over het o n t m o e d i g i n g s e f f e c t ( 'discouragement 
e f f e c t ' ) en het aanmoedigingsef fect ( 'addi t ional worker e f f e c t ' ) . Deze twee 
hypothesen z i j n t e g e n g e s t e l d : in de e e r s t e wordt beweerd dat werkloosheid 
l e i d t t o t ontmoediging: " jongeren, ouderen, gehuwde vrouwen en eventueel 
u i t k e r i n g s t r e k k e r s trekken z ich t e r u g , de p a r t i c i p a t i e d a a l t " (de Galan, 
1981, p. 24). Met het tweede e f f e c t wordt bedoeld dat non-part ic ipanten 
gaan deelnemen om inkomensverl ies t e compenseren. Te denken v a l t h i e r b i j 
aan andere gez ins leden dan de hoofdkostwinner. De Galan (1981) c o n s t a t e e r t 
op macro-economische schaal een g r o t e r o n t m o e d i g i n g s e f f e c t dan aanmoedi-
g i n g s e f f e c t . 
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Een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling l e i d t , gez ien v a n u i t 
het pr ivé-huishouden, t o t rantsoener ing van a r b e i d ; e r worden minder uren 
gevraagd dan aanbieders p o t e n t i e e l w i l l e n aanbieden. Het g r o o t s t i s d i t 
c o n t r a s t b i j werklozen. Rantsoenering l e i d t t o t minder beschikbaarheid op 
het gebied van het gerantsoeneerde. Het haalbare op d i t t e r r e i n za l b e r e i k t 
worden (Deaton en Müllbauer, 1980). 
Hierover i s de volgende hypothese geformuleerd: 
7. Vanwege rantsoenering van betaalde arbeid wordt door huishoudens vaker 
gekozen voor bezuinigen dan voor de verwerving van extra arbeidsinkom-
sten. 
Het e e r s t e a l t e r n a t i e f i s voor het huishouden endogeen t e r w i j l het tweede 
exogeen i s . Een i d e n t i e k e redener ing i s mogel i jk b i j de keuze tussen de 
a l t e r n a t i e v e n ge ld lenen en bezuinigen. 
Daarnaast kan men vermoeden dat huishoudens, a l s z i j geconfronteerd worden 
met een r e ë l e inkomensachteruitgang en a l s de mogeli jkheden om formeel b i j 
t e verdienen ontbreken en/of z w a r t werken een g r o t e r e arbe idsbe loning 
g e e f t , geneigd z u l l e n z i j n t o t het b i j v e r d i e n e n in het in formele c i r c u i t . 
Een bere idheid d i e w e l l i c h t toeneemt naarmate de s a n c t i e s op g r o t e r e fraude 
ger ing z i j n . Deze v e r o n d e r s t e l l i n g i s e c h t e r in d i t onderzoek n i e t onder-
z o c h t . 
3.5 Hypothesen over huishoudeconomische rationaliteit 
In de n e o - k l a s s i e k e economische t h e o r i e van het consumentengedrag wordt 
v e r o n d e r s t e l d dat consumenten r a t i o n e e l handelen. In f e i t e wordt h i e r 
geredeneerd a l s zou b i j consumenten 'unbound r a t i o n a ! i t y ' bestaan. Mense-
l i j k gedrag s t a a t onder g r o t e inv loed van p r i j s - en inkomensveranderingen. 
Andere m o g e l i j k e v a r i a b e l e n d ie het consumentengedrag beïnvloeden of kunnen 
beïnvloeden b l i j v e n dan buiten beschouwing of worden a l l e e n geacht op een 
bepaald moment de doel s t e i l i n g s f u n c t i e t e beïnvloeden. De r e d e n e e r t r a n t i s 
t e l k e n s d e z e l f d e , of het nu gaat om aankoop van goederen, arbeidsaanbod, 
keuze van onderwi js of t a a k v e r d e l i n g tussen p a r t n e r s . 
Volgens Katouzian i s de t h e o r i e n i e t t e t e s t e n ondanks het beroep dat 
voorstanders van deze t h e o r i e doen op het f a l s i f i c a t i e c r i t e r i u m van Popper 
(Katouzian, 1980). K r i t i e k van marktonderzoekers b e t r e f t h i e r vooral het 
idee van de consument a l s p e r f e c t e i n f o r m a t i e v e r z a m e l a a r en i n f o r m a t i e v e r -
werker ( K r o e b e r - R i e l , 1980). 
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Is het i d e a a l b e e l d van de s o e v e r e i n e r a t i o n e l e consument b i j veel onderzoe-
k e r s van consumentengedrag n i e t aanwezig, het beeld - maar dan a l s i d e o l o -
g i e - i s s t e r k aanwezig b i j hen d ie 'consumer economist ' z i j n (Maynes, 
1976, 1979a en b ; S c h e r h o r n , 1975 en 1 9 7 7 ) . 
Scherhorn b e t o o g t dat de machtsverhouding producent/consument in de moderne 
markteconomie asymmetrisch i s ten gunste van producenten. D i t i s een gevolg 
van de i n d u s t r i ë l e a r b e i d s v e r d e l i n g . De producentenrol wordt gekenmerkt 
door afgebakende d o e l s t e l l i n g e n en kennis van een beperkt produkt iepakket , 
t e r w i j l de consument een amateur i s . Hij moet over een g r o t e reeks van 
Produkten en goederen b e s l i s s i n g e n nemen. Het ontbreekt hem meestal aan de 
kennis om een aantal produkten op z i j n waarde t e kunnen schat ten of aan de 
t i j d om z i c h h i e r i n t e bekwamen. Bovendien veroudert verworven kennis v r i j 
snel gez ien het tempo van produkt innovat ie . De consument neemt dan vaak een 
t o e v l u c h t t o t de p r i j s a l s een i n d i c a t o r voor k w a l i t e i t , of naambekendheid 
of aandeel in de markt, om zo miskopen t e voorkomen. Al met al o n t s t a a t het 
v e r s c h i j n s e l van de o n d o o r z i c h t i g e markt. 
Aan het middel i n f o r m a t i e in het consumentenbeleid wordt veel gewicht 
toegedacht opdat consumenten r a t i o n e e l inkopen (Maynes, 1976). Beweerd 
wordt dat de consument z i j n gedrag meer berekenbaar moet maken teneinde 
'Einkaufsbedingte K a u f k r a f t v e r l u s t e ' tegen t e gaan. Met andere woorden 
k o o p k r a c h t v e r l i e s kan door e f f i c i ë n t e r inkopen t e doen worden opgevangen. 
D i t v e r g t van een huishouden meer t i j d voor de inkoop. De w e l v a a r t s p o s i t i e 
van het huishouden b l i j f t n i e t g e l i j k . Beter inkopen v e r o n d e r s t e l t meer 
informat ie inwinnen en d i t k o s t t i j d . "Die e inzweckmässig e i n s e i t i g e 
Z i e l s e t z u n g b e s t e h t in e i n e r F i x i e r u n g der v e r b r a u c h e r p o l i t i s c h e n S i c h t auf 
das r a t i o n a l e Kauf v e r h a l t e n des Konsumenten beim Einkauf und auch andere 
Lebensbereiche des Konsumenten b l e i b e n weitgehend ausser acht." (Kroeber-
R i e l , 1980, p. 598). Het ' L e i t b i l d ' van de homo economicus l e i d t volgens 
Kroeber-Riel t o t 'Uberforderungen des Konsumenten'. D i t g a a t ten koste van 
v r i j e t i j d en andere zaken in het leven en de consument wordt gez ien a l s 
een informatieverwerkende computer (Kroeber-Rie l , 1980). 
Er wordt beweerd dat meer i n f o r m a t i e nodig i s , zonder dat h i e r b i j aangege-
ven i s in welke c o n t e x t deze i n f o r m a t i e aan de consument v e r s t r e k t moet 
worden. Volgens Kroeber-Riel l e i d t het idee van een r a t i o n e l e 
behoeftenbalans t o t s i t u a t i e s d ie v e r b e t e r a a r s van de p o s i t i e van de 
consument w i l l e n vermijden. Het gaat er volgens hem om b e s l i s s i n g s p r o c e s s e n 
van consumenten en huishoudens n i e t t e e x t e n s i v e r e n z o a l s in het model van 
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r a t i o n e l e consument, maar deze r o u t i n e m a t i g e r t e maken. Veel mensel i jk 
gedrag i s immers gewoontegedrag. 
De n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e gaat u i t van het methodologisch i n d i v i d u a l i s m e , 
een i n d i v i d u dat keuzes maakt en dat r a t i o n e e l c a l c u l e r e n d b e s l i s s i n g e n 
neemt op b a s i s van e igenbelang. Behoef tegeor iënteerd handelen van het 
i n d i v i d u en daaraan gekoppeld het aanbod van produkten van bedr i jven l e i d t 
formeel t o t r a t i o n e l e s i t u a t i e s maar n i e t a l t i j d s u b s t a n t i e e l (van Toledo, 
1985) . 
Ten aanzien van de economische r a t i o n a l i t e i t i s Egner van mening dat d i t 
een formeel r a t i o n a l i t e i t s p r i n c i p e i s . Het h e e f t geen c r i t e r i u m van 
" S i n n e r f ü l l u n g oder Verfehlung" (Egner, 1976, p. 229), het i s s l e c h t s een 
v o o r l o p i g e maatstaf voor economische r a t i o n a l i t e i t . In p l a a t s van 
" E r w e r b w i r t s c h a f t l i c h e " r a t i o n a l i t e i t s t a a t b i j Egner "d ie h a u s h ä l t e r i s c h e 
Vernunft" c e n t r a a l . "Haushalten u m s c h l i e s s t überhaupt d ie l e t z t e und 
u r s p r u n g l i c h s t e in der W i r t s c h a f t zu v o l l b r i n g e n d e V e r n u n f t l e i s t u n g . A l l e 
andere ökonomische R a t i o n a l i t ä t l e i t e t s i c h davon ab. Was w i r t s c h a f t l i c h e 
Vernunft b e d e u t e t , kann man daher l e t z t l i c h e nur von h i e r aus b e g r e i f e n . " 
(Egner, 1976, p. 233). Deze h u i s h o u d e l i j k e r a t i o n a l i t e i t wordt vo lgens 
Egner door de dynamisering van de levensstandaard en - s t i j l s t e e d s meer in 
gevaar gebracht . Egner's probleem i s dan normen voor "wise l i v i n g " t e geven 
voor de huishouding, omschreven a l s "Sicherung der Bedarfsdeckung um der 
menslichen Daseinsbehauptung" (Egner, 1976, p. 229). Na een analyse van een 
aantal a l t e r n a t i e v e n van de huishouding c o n c l u d e e r t h i j : "Es kann n i c h t in 
a l lgemeiner Weise angegeben werden, wo das im Sinne der h a u s h ä l t e r i s c h e n 
Vernunft Gebotenes l i e g t und wo das Unvernünftige anfängt" (Egner, 1976, p. 
253). 'Wise l i v i n g ' in de vorm van l e e f s t i j l hangt van de concrete s i t u a t i e 
a f . 
In delen van de economische t h e o r i e wordt erop gewezen dat consumenten geen 
'maximizers ' z i j n maar ' s a t i s f i c e r s ' (Wansbeek e.a., 1979). Ook wordt 
gewezen op het f e i t dat veel mense l i jk gedrag gewoontegedrag i s . I n z i c h -
ten v a n u i t de s o c i o l o g i e en de s o c i a l e psycholog ie tonen aan dat consumen-
ten een begrensde r a t i o n a l i t e i t hebben. Dat wi l n i e t zeggen dat hun gedrag 
i r r a t i o n e e l of a - r a t i o n e e l i s of door het toeval bepaald. Mensen z i j n geen 
p e r f e c t e probleemoplossers , hebben beperkte informat ieverwervende en -
verwerkende c a p a c i t e i t e n ten aanzien van b e s l i s s i n g e n op het t e r r e i n van de 
huishouding. B e s l i s s i n g e n en p r e f e r e n t i e s van consumenten worden, onder 
andere, be ïnv loed door de omgeving. 
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In de p s y c h o l o g i e wordt het begr ip r a t i o n a l i t e i t v r i j w e l n i e t g e b r u i k t 
omdat het n i e t g e s c h i k t geacht wordt om het denken en de probleemoploss in-
gen t e b e s c h r i j v e n . " R a t i o n a l i t ä t i s t e in t y p i s c h e s ökonomisches Konstrukt 
zur vereinfachen Beschreibung ökonomischen Verhal tens entworfen, f ü r d i e 
v e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t l i c h e Analyse des t a t s ä c h l i c h e n Konsumentenverhalten 
jedoch n i c h t g e e i g n e t " (Kroeber-Rie l , 1980, p. 336). Deze vermenging van 
economische en gedragswetenschappel i jke beschouwingen l e i d t in deze c o n t e x t 
volgens Kroeber-Riel t e l k e n s weer t o t misverstanden en onnodige d i s c u s s i e s . 
Desondanks i s het naar onze mening opmerkel i jk t e noemen, dat het econo-
mische b e s l i s s i n g s m o d e l van probleemherkenning, i n v e n t a r i s a t i e van de a l -
t e r n a t i e v e n , keuze en t e r u g k o p p e l i n g , in de bes lu i tvormingsmodel len op het 
gebied van consumentengedrag a l s h e u r i s t i s c h e s t r u c t u u r aanwezig i s . Het-
z e l f d e g e l d t voor een aantal typer ingen van k o o p b e s l i s s i n g e n . Vaak wordt 
het model eerder normatief dan analyserend/beschr i jvend. 
Tot nu toe i s gesproken over r a t i o n a l i t e i t van consumenten. In de huishoud-
kunde s t a a t huishouden en huishouding c e n t r a a l ; h i e r u i t v l o e i t dan de 
aandacht v o o r t voor behoeften of p r e f e r e n t i e s van het huishouden . In een 
huishouden kunnen v e r s c h i l l e n d e behoef tencategor ieën worden onderscheiden. 
Zo onderscheidt Egner "Gemeinbedarf, Sammelbedarf und Einze lbedarf" (Egner, 
1976, p. 251) . Onder de e e r s t e c a t e g o r i e v a l l e n de gemeenschappeli jke 
behoeften (woning), t e r w i j l de tweede c a t e g o r i e de s u b j e c t i e v e behoeften 
van i n d i v i d u e l e leden van een huishouden omvat, die b i j a l l e n voorkomen 
(bed, e e t g e r e i , v e r z o r g i n g ) . Het v a l t aan t e nemen dat er naast c o n f l i c t e n 
enige consensus in een huishouden aanwezig i s over de gemeenschappeli jke en 
i n d i v i d u e l e behoeften. Hoe deze consensus t o t stand komt i s in het kader 
van d i t onderzoek n i e t onderzocht. Deze consensus i s , a l t h a n s in h o o f d l i j -
nen nodig wi l een huishouden b l i j v e n bestaan. Over de bevredig ing van 
i n d i v i d u e l e behoeften hoef t in een huishouden geen consensus t e bestaan; 
wel over de hoogte van de bedragen d ie elk l i d van een huishouden voor deze 
behoeftenbevrediging maximaal kan gebruiken. Een consensus d ie in de meeste 
huishoudens v i a o v e r l e g ('geven en nemen') t o t stand zal komen. De vraag i s 
of deze consensus a l t i j d t o t economisch r a t i o n e l e uitkomsten l e i d t . 
R a t i o n a l i t e i t in het huishoudel i jk handelen h e e f t betrekking op d e e l t e r r e i -
nen z o a l s h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , inkomensverwerving en - b e s t e d i n g . Ten 
aanzien van inkomensverwerving en h u i s h o u d e l i j k e arbeid i s deze m o e i l i j k 
v a s t t e s t e l l e n . Meer i n z e t van h u i s h o u d e l i j k e arbeid i m p l i c e e r t geen 
g r o t e r e r a t i o n a l i t e i t . Het kan ook duiden op i n e f f i c i ë n t e r werken. Mutat is 
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mutandis g e l d t d i t voor de elementen van de inkomensverwerving. Het al dan 
n i e t opnemen van consumptief k r e d i e t kan b i j v o o r b e e l d n i e t a p r i o r i a l s 
( i r ) r a t i o n e e l beschouwd worden. 
Over (toename van) economische r a t i o n a l i t e i t b i j inkomensbesteding z i j n 
a n a l y t i s c h gezien c o n s i s t e n t e r e ui tspraken t e doen. R a t i o n a l i t e i t i s h i e r 
ook begrensd. Een zekere mate van d o e l r a t i o n a l i t e i t b l i j f t aanwezig * 1 0 . 
Deze d o e l r a t i o n a l i t e i t i s een formeel en geen s u b s t a n t i e e l kenmerk. Deze 
gaat er van u i t dat binnen de h u i s h o u d e l i j k e groep geprobeerd wordt het 
huishoudel i jk proces t e plannen. Waarvoor en hoe men dat doet i s een zaak 
van het huishouden z e l f . Huishoudens z u l l e n proberen u i t de f i n a n c i ë l e 
problemen t e b l i j v e n ( r i s i c o - a v e r s i e ) . De koopkrachtdal ingen z u l l e n hoe dan 
ook veranderingen in de huishouding met z i c h mee brengen. P a s s i e f reageren 
i s l o g i s c h gezien n i e t t e verwachten. Rood s t a a n , minder sparen en vermin-
dering van het spaartegoed v l o e i e n automatisch v o o r t u i t s i t u a t i e s waarin 
de t e r i n g g r o t e r i s dan de ner ing . Onbewust gedrag i s in de e e r s t e f a s e van 
de budgetverdel ing n i e t t e verwachten, wel op een aantal andere t e r r e i n e n 
(aankoop van bepaalde merken, wasbehandeling, e t c ) . 
Een bepaald levensniveau w i l l e n huishoudens zo lang mogel i jk handhaven b i j 
inkomensteruggang. Het r e a l i s e r e n van al dan n i e t g e p e r c i p i e e r d e p r e f e r e n -
t i e s wordt m o e i l i j k e r door de ( g e p e r c i p i e e r d e ) toename van de s c h a a r s t e . De 
i n k o o p - e f f i c i e n c y proberen t e verhogen i s dan een a l t e r n a t i e f voor de 
subjecten . D i t kan door middel van een p r i j s b e w u s t e r aankoopgedrag, meer 
l e t t e n op de p r i j s / k w a l i t e i t s v e r h o u d i n g , meer i n f o r m a t i e inwinnen over de 
aankoop van goederen, meer wikken en wegen en z u i n i g e r worden. D i t z i j n dan 
t e verwachten w i j z i g i n g e n van het gedrag 
Een e x t e n s i e v e r b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s i s t e verwachten. Er zal meer o v e r l e g 
worden gepleegd. Ook i s een toename van de c o n f l i c t e n over de besteding van 
het budget t e verwachten, gez ien de onmogelijkheden om wensen met e l k a a r t e 
* i ? * n 
verzoenen . 
De volgende hypothesen kunnen worden geformuleerd: 
8. In een meerpersoonshuishouden neemt het gemeenschappelijk overleg toe. 
9. Gezien de vermindering van mogelijkheden om wensen met elkaar te ver-
zoenen i s een toename van potentiële conflicten over de besteding van 
het budget te verwachten. Het proces van wikken en wegen neemt toe. 
10. Een maatschappelijke situatie van reële inkomensdaling l e i d t tot een 
toename van de huishoudeconomische rationaliteit . 
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1 1 . Deze tqename van huishoudeconomische rationaliteit i s groter naarmate 
het huishoudinkomen lager i s . 
3.6 Hypothesen over financieel beheer 
Sparen wordt meestal omschreven a l s n i e t consumeren. Vanuit macro-econo-
misch g e z i c h t s p u n t sparen b e d r i j v e n , overheid en huishoudens. Met b e t r e k -
king t o t de l a a t s t e s e c t o r kunnen de besparingen worden onderverdeeld in 
c o n t r a c t u e l e en v r i j e besparingen. Tot de c o n t r a c t u e l e besparingen worden 
onder andere gerekend de l e v e n s v e r z e k e r i n g e n met een spaarelement. Kenmerk 
van deze vorm van besparingen i s , dat b i j v o o r b e e l d de hoogte en de duur in 
een c o n t r a c t z i j n v a s t g e l e g d . Op korte t e r m i j n z i j n deze n i e t door p r i v ë -
huishoudens t e beïnvloeden. Omvang en aandeel van de c o n t r a c t u e l e b e s p a r i n -
gen z i j n in de afgelopen honderd j a a r in Nederland toegenomen ( W i l t e r d i n k , 
1984). Eén van de door hem geconstateerde tendensen i s de c o l l e c t i v e r i n g 
van vermogens, b i j v o o r b e e l d door pensioenfondsen. Verder c o n s t a t e e r t h i j 
een e g a l i s a t i e van de vermogensongel i jkheid. Andere ontwikkel ingen d ie op 
de s t r u c t u u r van besparingen van i n v l o e d z i j n , z i j n de v i a b e l a s t i n g e n en 
o m s l a g s t e l s e l g e f i n a n c i e r d e s o c i a l e zekerheid en de in een aantal CAO's 
v a s t g e l e g d e v e r p l i c h t e deelname aan pensioenfondsen. 
Ten aanzien van het spaargedrag van privé-huishoudèns moet er een onder-
scheid worden gemaakt tussen spaarbere idheid en spaarkracht . De l a a t s t e i s 
onder meer a f h a n k e l i j k van het inkomen, het verworven en verkregen vermo-
gen, maar ook van f a c t o r e n a l s huishoudfase en - g r o o t t e spelen h i e r b i j een 
r o l . 
Onder spaarbere idheid wordt vers taan de wens om af t e z i e n van huidige 
consumptie ten behoeve van een consumptievermeerdering of handhaving ervan 
in de toekomst. Hier wordt een r a t i o n e l e a c t o r v e r o n d e r s t e l d d ie de huidige 
consumptie a fweegt tegen toekomst ige . Rentestand, t i j d - h o r i z o n en r i s i c o -
i n s c h a t t i n g worden dan van belang geacht . Onder inv loed van de s t i j g i n g van 
de consumptie en de s t i j g i n g van het aanbod van goederen en diensten in de 
afgelopen 25 j a a r én de opkomst van een s o c i a a l z e k e r h e i d s s t e l s e l hebben 
sommigen g e t w i j f e l d of de spaarz in (spaarbereidheid) hierdoor n i e t zou 
verminderen, temeer daar het lenen van geld in de vorm van p e r s o o n l i j k 
k r e d i e t gemakkel i jker i s geworden. De a a n t r e k k e l i j k h e i d van lenen - econo-
misch a n a l y t i s c h gez ien het omgekeerde van sparen - wordt dan nog v e r g r o o t 
door een s t i j g i n g van de r e ë l e inkomens, het b e l a s t i n g r e g i m e (rente op 
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schuld i s a f t r e k b a a r en wordt des t e i n t e r e s s a n t e r b i j een hogere marginale 
b e l a s t i n g q u o t e ) en de i n f l a t i e . Of de spaarbere idheid i s afgenomen i s 
over igens m o e i l i j k t e t o e t s e n , immers spaarbere idheid en spaarkracht z i j n 
in empir isch onderzoek m o e i l i j k t e scheiden. Daar komt b i j , dat een f l i n k 
g e d e e l t e van de besparingen van huishoudens c o n t r a c t u e l e besparingen z i j n . 
En om zonder meer t e zeggen dat deze besparingen er n i e t zouden z i j n , a l s 
ze geen gedwongen k a r a k t e r zouden hebben, i s een boude u i t s p r a a k . Zorg voor 
de oude dag en voor de nagelaten betrekkingen i s a l t i j d een grote zorg van 
' h u i s v a d e r s ' geweest . Bovendien wordt door een grote meerderheid van de 
huishoudens i n g e z i e n , dat een zekere mate van r e s e r v e (spaartegoed) voor 
privé-huishoudens nodig i s om t e kunnen b l i j v e n funct ioneren (paragraaf 
5 . 4 ) . In e lk geval l e i d t een hoge mate van spaargeneigdheid n i e t t o t r i j k -
dom. Die wordt door andere f a c t o r e n bepaald (Atkinson, 1983). 
Vermogens, waaronder spaartegoeden, vertonen een hoge mate van c o r r e l a t i e 
met de inkomens in de h o o g - g e ï n d u s t r i a l i s e e r d e samenlevingen met een onder-
nemingsgewijze produkt ie (Atkinson, 1983; Douben, 1970; van der Zwan, 
1973) . Hoe hoger het inkomen, hoe g r o t e r het vermogen. Spre id ing binnen de 
vermogensverdeling i s a f h a n k e l i j k van de p e r s o n e l e , maar ook van de c a t e g o -
r a l e inkomensverdel ing. Hoe g r o t e r het aandeel van de niet-arbeids inkomens 
op het n a t i o n a l e inkomen des t e g r o t e r de personele inkomensongel i jkheid, 
maar ook des t e g r o t e r de o n g e l i j k h e i d in de vermogensverdel ing (Atkinson, 
1983; van der Zwan, 1973; Kleerekoper , 1971) De s a m e n s t e l l i n g van het 
vermogen i s anders naarmate het inkomen en het vermogen hoger z i j n . In het 
algemeen kan men aannemen, dat de economische r e s e r v e s in de vorm van 
spaartegoeden g r o t e r z i j n , naarmate het inkomen hoger i s . Huishoudfase en 
huishoudgrootte z i j n ook van belang. Het huishoudinkomen i s t o t op zekere 
hoogte p o s i t i e f g e c o r r e l e e r d met aantal en l e e f t i j d van de kinderen. D i t 
verband hangt samen met de p o s i t i e v e c o r r e l a t i e tussen l e e f t i j d en inkomen 
van de hoofdkostwinner. 
Besparingen van huishoudens kunnen worden onderverdeeld in k o r t e t e r m i j n en 
in lange t e r m i j n besparingen. B i j de e e r s t e c a t e g o r i e b e t r e f t het doelen 
a l s de f i n a n c i e r i n g van aanschaf van duurzame consumptiegoederen, de vakan-
t i e , maar ook b i j v o o r b e e l d r e s e r v e r i n g e n voor k l e d i n g . B i j de tweede c a t e -
g o r i e b e t r e f t het doelen a l s zorg voor de oude dag en nagelaten b e t r e k k i n -
gen, de f i n a n c i e r i n g van een e igen huis en r e s e r v e r i n g e n voor de s t u d i e van 
kinderen. Deze i n d e l i n g l o o p t in de p r a k t i j k v r i j w e l synchroon met het 
onderscheid v r i j e - versus c o n t r a c t u e l e besparingen. De planningshorizon 
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v e r s c h i l t tussen deze twee besparingen . 
Economische t h e o r i e op het gebied van besparingen door privé-huishoudens 
gaat in p r i n c i p e over lange t e r m i j n besparingen en over het al dan n i e t 
constant z i j n van de spaarquote. In de d i s c u s s i e h i e r o v e r wordt de a b s o l u t e 
inkomenshypothese a l s ver trekpunt beschouwd, een hypothese d ie van Keynes 
afkomstig i s . Kenmerk van deze hypothese i s d a t , op korte t e r m i j n , de 
marginale spaarquote s t a b i e l i s en dat de gemiddelde spaarquote s t i j g t . In 
deze t h e o r i e wordt voor een k a p i t a l i s t i s c h economisch s t e l s e l een econo-
mische teruggang vanwege onderconsumptie voorspeld . In de formuler ing h i e r -
boven i s deze hypothese n i e t of m o e i l i j k t e verenigen met het gegeven van 
Kutznets dat op de lange t e r m i j n de n a t i o n a l e spaarquote s t a b i e l i s 
( C r o c k e t t , 1 9 7 7 ) . 
Het l a a t s t e gegeven i s wel verenigbaar met de r e l a t i e v e inkomenshypothese 
en met de permanente inkomenshypothese of b e t e r geformuleerd de ' n e t -
wealth ' t h e o r i e ë n . In de e e r s t e hypothese i s de consumptie van een huishou-
den n i e t a l l e e n a f h a n k e l i j k van het e igen inkomen maar ook van de con-
sumptie van r e l e v a n t e anderen. In deze hypothese wordt a a n s l u i t i n g gezocht 
b i j de s o c i a a l - p s y c h o l o g i s c h e gedachten over de mens a l s gewoontedier of 
b i j de s o c i o l o g i s c h e t h e o r i e van de r e f e r e n t i e g r o e p e n . De n e t - w e a l t h t h e o -
r i e ë n hebben een meer t r a d i t i o n e l e n e o - k l a s s i e k e onderbouwing. In de perma-
nente inkomenshypothese van Friedman wordt ui tgegaan van een stroomgroot-
heid ten aanzien van permanent inkomen en t r a n s i t o i r inkomen, t e r w i j l in de 
' l i f e - c y c l e ' t h e o r i e van b i j v o o r b e e l d Modigl iani ui tgegaan wordt van een 
voorraadbegr ip , nameli jk een geaccumuleerde hoeveelheid mensel i jk en n i e t -
mensel i jk vermogen ( C r o c k e t t , 1977). 
De c o n c r e t e s p e c i f i c a t i e van de macro-economische consumptie funct ie l e v e r t 
wel een aantal problemen op (Deaton en Müllbauer, 1980). In het t h e o r e t i s c h 
kader van de n e t - w e a l t h t h e o r i e ë n l e i d t reëel in k om e nsve r l i e s t o t herplan-
ning, uitgaande van v o l l e d i g e kennis over inkomens en p r i j z e n . Een derge-
l i j k e herplanning kan r e s u l t e r e n in een vermindering van de consumptie 
(Deaton en Müllbauer, 1980). 
Het idee van i n t e r t e m p o r e l e planning in r e l a t i e t o t de l e v e n s l o o p kan ook 
worden t o e g e p a s t op het lenen van ge ld en l i q u i d i t e i t s b e p e r k i n g e n . " I f 
borrowing i s i m p o s s i b l e , consumers wi thout a s s e t s are in no p o s i t i o n to 
maintain consumption. Even here , however, the l i f e c y c l e may g i v e the same 
r e s u l t . I f e x p e c t a t i o n s l i n k i n g f u t u r e to c u r r e n t income are h ighly 
e l a s t i c , than, even a t the beginning of a r e c e s s i o n , s i n c e e x p e c t a t i o n s of 
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f u t u r e income f a l l wi th the f a l l in c u r r e n t income, the proport ion who 
a c t u a l l y wish to borrow and are prevented from doing so may be q u i t e s m a l l . 
Hence the i m p l i c a t i o n s of a high e l a s t i c i t y of e x p e c t a t i o n s and borrowing 
c o n s t r a i n t s are the same as a high marginal property t o consume" (Deaton 
en Mullbauer, 1980, p. 322). D i t c i t a a t h e e f t over igens betrekking op 
ni et-duurzame consumpti egoederen. 
Deaton en Müllbauer hechten veel belang aan de rol van beperkingen van 
consumptief k r e d i e t voor de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. 
"Borrowing r e s t r i c t i o n s cause income r e s t r i c t i o n s to be quick ly t r a n s m i t t e d 
i n t o reduct ion in nondurable consumption expenditures f o r those with few 
f i n a n c i a l a s s e t s . Thus in c o n t r a s t to the permanent income h y p o t h e s i s , in 
which such shocks are assumed to be l a r g e l y absorbed, borrowing 
r e s t r i c t i o n s make the nondurable consumption more v o l a t i l e than i t could be 
in t h e i r absence. For purchases of durables however, borrowing r e s t r i c t i o n s 
and s a l e s r e s t r i c t i o n s , by dampening adjustement, have e x a c t l y the opposi te 
e f f e c t " (Deaton en Müllbauer, 1980, p. 364). Deze r e s u l t a t e n z i j n vo lgens 
de auteurs formeel h e t z e l f d e a l s b i j rantsoener ing van betaa lde arbeid . 
Vanwege de hoeveel heidsbeperkingen op de twee v e r s c h i l l e n d e markten 
(duurzame en niet-duurzame goederen) z i j n een groot aantal v e r s c h i l l e n d e 
regimes mogel i jk . De c l a s s i f i c a t i e ervan hangt volgens de auteurs af van 
p r e f e r e n t i e s , b e z i t t i n g e n , verwachtingen en van inkomens. T r a n s a c t i e k o s t e n 
spelen dan ook een r o l . 
Een probleem i s dat deze t h e o r i e wordt geformuleerd voor r e l a t i e s met 
continue v a r i a b e l e n . Hier g a a t de analyse over d i s c r e t e v a r i a b e l e n . Het 
bovenstaande i m p l i c e e r t wel dat e r ten aanzien van sparen en lenen v e r -
s c h i l l e n d e s i t u a t i e s denkbaar z i j n , d i e a f h a n k e l i j k z i j n e n e r z i j d s van de 
s i t u a t i e waarin huishoudens verkeren en a n d e r z i j d s van r e s u l t a t e n op andere 
t e r r e i n e n van het huishoudel i jk gedrag. 
Zonder deze s i t u a t i e s op d i t moment t e s p e c i f i c e r e n kan de volgende hypo-
t h e s e worden geformuleerd: 
12. In de lagere inkomenscategorieën kan de verandering van de planningsho-
rizon leiden tot een vermindering van de spaarmogel i j kneden. 
Op k o r t e t e r m i j n i s het budget van een huishouden, verkregen door t e l enen, 
een a l t e r n a t i e f . Door de beperkingen d ie aan h e t lenen g e s t e l d worden, de 
p e s s i m i s t i s c h e verwachtingen over het toekomstig r e ë l e inkomen, de kosten 
per gulden van het l enen, za l het k o r t e t e r m i j n a l t e r n a t i e f minder voorko-
men dan bezuinigen en ontsparen. De volgende hypothese kan geformuleerd 
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worden. 
13. Het alternatief lenen komt minder voor dan de alternatieven bezuinigen 
en vermindering van het spaartegoed. 
Wij v e r o n d e r s t e l l e n dat huishoudens v e r t r a a g d z u l l e n reageren op de r e ë l e 
inkomensachteruitgang. Overigens i s lenen ten behoeve van de p e r s o o n l i j k e 
consumptie in sommige andere landen meer gemeengoed dan in Nederland. 
Veel sparen i s 'overschot ' sparen. Lagere spaartegoeden z i j n t e verwachten 
b i j l a g e r e inkomenscategorieën en, gegeven het inkomen, b i j g r o t e r e h u i s -
houdens. Daarnaast zal een g r o t e r g e d e e l t e van de spaartegoeden in l i q u i d e 
vorm aanwezig z i j n b i j l a g e r e inkomenscategorieën. Bi j hogere inkomenscate-
gorieën z u l l e n meer i l l i q u i d e vormen van spaartegoeden aanwezig z i j n , z o a l s 
e f f e c t e n , grond, huizen, juwelen en s c h i l d e r i j e n . De volgende hypothese kan 
geformuleerd worden: 
14. De vermindering van het spaartegoed komt bij de lagere inkomenscatego-
rieën vaker voor. 
Aan de hand van Katona (1975) kan het volgende worden gezegd. A l s het inko-
men in de voorafgaande twee j a a r i s gestegen en a l s men verwacht dat het 
inkomen in de toekomst zal gaan dalen, z u l l e n de besparingen hoger z i j n dan 
voorheen. A l s het inkomen in de voorafgaande periode i s gedaald en a l s men 
verwacht dat het inkomen zal gaan s t i j g e n in de toekomst, dan z u l l e n de 
besparingen l a g e r z i j n dan voorheen. Ten aanzien van de onderzoekperiode 
kan de volgende hypothese geformuleerd worden: 
15. Huishoudens met een pessimistische toekomstverwachting over hun finan-
ciële situatie hebben vaker ontspaard dan huishoudens met een optimis-
tische toekomstverwachting over hun financiële situatie. 
Tot nu toe i s n i e t ingegaan op de invloed van de hoogte van de rentestand 
of de r e n t e s t r u c t u u r op de besparingen. I m p l i c i e t i s in bovenstaande ana-
l y s e uitgegaan van de gedachte, dat de besparingen van privé-huishoudens 
n i e t erg r e n t e g e v o e l i g z i j n en dat ze verder worden beïnvloed door f e i t e -
l i j k en verwacht inkomen, a l t h a n s voor de k o r t e t e r m i j n . In de l e v e n s l o o p -
theor ieën s p e e l t de rente een b e l a n g r i j k e rol voor de berekening van de 
contante waarde van de netto vermogensposi t ie . Spaaronderzoek onder h u i s -
houdens i s in Nederland schaars . Het l a a t s t e grote spaaronderzoek d a t e e r t 
u i t 1960 (CBS, 1963). Ui t d i t onderzoek b l e e k , dat de besparingen n i e t erg 
r e n t e g e v o e l i g z i j n maar eerder a f h a n k e l i j k z i j n van f e i t e l i j k en verwacht 
inkomen. Besparingen hadden voor het merendeel van de huishoudens een 
r e s e r v e r i n g s k a r a k t e r . Het idee van sparen voor de oude dag, zo prominent 
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aanwezig in de n e t - w e a l t h t h e o r i e ë n , was voor een minderheid b e l a n g r i j k . 
Rentegevoel igheid van de besparingen kwam voor b i j g r o t e vermogens. Het 
betrof h ier echter n i e t zozeer de omvang van de besparingen a l s w e l de 
samenste l l ing van het vermogen (Schmölders e.a., 1969). Daarnaast w i l l e n 
w i j opmerken dat de r e l a t i e economische ontwikke l ing - rentestand bepaald 
ook n i e t eenduidig i s . In de s a m e n s t e l l i n g van de p o r t f o l i o s p e e l t de 
r e n t e f a c t o r w a a r s c h i j n l i j k een b e l a n g r i j k e ro l (Green, 1976). 
B i j Schmölders c .s . (1969) komen een aantal aspecten van het f i n a n c i e e l 
beheer aan de orde d ie voor d i t onderzoek van belang z i j n . Te denken v a l t 
h i e r b i j aan zaken a l s ' h a u s w i r t s c h a f t l i c h e R a t i o n a l i t ä t ' , planmatigheid en 
s u b j e c t i e v e l i q u i d i t e i t , alsmede het beheer van geld in een huishouden. Via 
bevest igende antwoorden op de vragen of men grote uitgaven berekent , het 
huishoudinkomen opdeel t naar v e r s c h i l l e n d e behoeften, of er een boodschap-
p e n l i j s t j e gemaakt wordt en of er een huishoudboekje wordt bijgehouden. 
Huishoudens worden verdeeld in 'sehr rechenhafte ' huishoudens t o t 
'weitgehend p l a n l o s e ' huishoudens. De e e r s t e c a t e g o r i e i s economisch r a t i o -
n e l e r dan de l a a t s t e . De c a l c u l e r e n d e , ' r e c h e n h a f t e ' , huishoudens schaffen 
in het algemeen meer duurzame consumptiegoederen aan dan de n i e t - p l a n m a t i g e 
huishoudens. In het algemeen r i c h t e n de c a l c u l e r e n d e , planmatige huishou-
dens " i h r e Energie offenbar weitgehend auf e ine gute äussere Gestaltung 
ihres Daseins" (Schmölders e.a., 1969, p. 74). Daarnaast i s het gevoel van 
s u b j e c t i e v e l i q u i d i t e i t - d.w.z. de mate waarin een persoon of huishouden 
van mening i s dat spaartegoeden aangesproken kunnen worden voor con-
sumptieve doeleinden - minder b i j c a l c u l e r e n d e planmatige huishoudens dan 
b i j de n i e t - p l a n m a t i g e aanwezig. "Insgesamt gewinnt man den Eindruck dass 
d ie rechenhaften Haushalte a l lgemein dazu neigen s i c h einen s t ä r k e r e 
psychologische Rüstung gegen das Geldausgeben anzulegen" (Schmölders e.a., 
1969, p. 74). Huishoudens met een hoge s u b j e c t i e v e i l l i q u i d i t e i t beschouwen 
een groot deel van hun spaartegoeden a l s een i j z e r e n voorraad. Hoe g r o t e r 
de spaartegoeden z i j n , des t e g e r i n g e r wordt het aandeel van de s u b j e c t i e f 
l i q u i d e rekeningen ^ . 
Met een s t i j g i n g van het d i s c r e t i o n a i r inkomen - omschreven a l s het inkomen 
wat o v e r b l i j f t na a f t r e k van uitgaven voor d a g e l i j k s levensonderhoud -
neemt de s u b j e c t i e v e l i q u i d i t e i t t o e . Anders geformuleerd, sparen en aan-
schaf van duurzame consumptiegoederen concurreren met e l k a a r . 
Uit bovenstaande a l i n e a kan de volgende hypothese worden geformuleerd: 
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16. Huishoudens met een sterke toename van huishoudeconomische rationali-
t e i t spreken minder vaak hun spaartegoeden aan dan huishoudens zonder 
een sterke toename van hui shoudeconomi sche rationaliteit . 
De passages in het boek van Schmölders c . s . over lenen z i j n gedateerder dan 
de gedeel ten d ie eerder besproken z i j n . Lenen was min of meer een taboe in 
de BRD tegen het einde van de j a r e n v i j f t i g , vooral b i j de ouderen. A l s de 
l i j n van redeneren van Schmölders c . s . wordt doorgetrokken, kan de volgende 
hypothese worden geformuleerd: 
17. In huishoudens met een sterke toename van huishoudeconomische ratio-
n a l i t e i t wordt geen geld geleend voor consumptieve doeleinden. 
Om een bepaald levensniveau waaraan men gewend i s g e r a a k t , zoveel mogel i jk 
t e handhaven kan een ( n o o d ) s i t u a t i e worden g e m i t i g e e r d door e x t r a middelen 
(Pedrol i en V e e l i n g , 1983). T r a n s i t o i r inkomen i s een vorm van deze e x t r a 
middelen. 
De volgende hypothese kan geformuleerd worden: 
18. De ontvangst van transitoir inkomen heeft een mitigerende invloed op de 
huishouding. 
Tot s l o t wordt in schema 3.1 een o v e r z i c h t gegeven van de in de paragrafen 
3.3 t/m 3.6 geformuleerde hypothesen. 
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Schema 3.1 Overzicht van hypothesen 
Inkomensbesteding Hypothesen 1 t/m 4 
1 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op 
de lopende u i t g a v e n . 
2 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie schaf fen minder vaak 
duurzame consumptiegoederen aan. 
3 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op 
de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. 
4 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie s t e l l e n vaker om 
f i n a n c i ë l e redenen de aanschaf van duurzame consumptiegoederen u i t . 
Arbe id , b e t a a l d en onbetaald Hypothesen 5 t/m 7 
5 . In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling s t i j g t het 
aanbod van b e t a a l d e arbe id . 
6. In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling neemt de t i j d 
besteed aan de huishouding t o e . 
7 . Vanwege rantsoener ing van b e t a a l d e a r b e i d wordt door huishoudens vaker 
gekozen voor bezuinigen dan voor de verwerving van e x t r a a r b e i d s -
inkomsten. 
Huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t Hypothesen 8 t/m 11 
8 . In een meerpersoonshuishouden neemt het gemeenschappeli jk o v e r l e g t o e . 
9 . Gezien de vermindering van mogelijkheden om wensen met e l k a a r t e v e r -
zoenen i s een toename van p o t e n t i ë l e c o n f l i c t e n over de besteding van 
het budget t e verwachten. Het proces van wikken en wegen neemt t o e . 
1 0 . Een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling l e i d t t o t een 
toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . 
1 1 . Deze toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t i s g r o t e r naarmate 
het huishoudinkomen l a g e r i s . 
F inanciee l beheer (sparen en lenen) Hypothesen 12 t / m 18 
1 2 . In de l a g e r e inkomenscategorieën kan de verandering van de p lannings-
horizon l e i d e n t o t een vermindering van de spaarmogeli jkheden. 
1 3 . Het a l t e r n a t i e f lenen komt minder voor dan de a l t e r n a t i e v e n bezuinigen 
en vermindering van het spaartegoed. 
1 4 . De vermindering van het spaartegoed komt b i j de l a g e r e inkomenscatego-
r i e ë n v a k e r v o o r . 
1 5 . Huishoudens met een p e s s i m i s t i s c h e toekomstverwachting over hun f i n a n -
c i ë l e s i t u a t i e hebben vaker ontspaard dan huishoudens met een o p t i m i s -
t i s c h e toekomstverwachting over hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . 
1 6 . Huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i -
t e i t spreken minder vaak hun spaartegoeden aan dan huishoudens zonder 
een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . 
1 7 . In huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o -
n a l i t e i t wordt geen ge ld geleend voor consumptieve doeleinden. 
1 8 . De ontvangst van t r a n s i t o i r inkomen h e e f t een mit igerende inv loed op de 
huishouding. 
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3.7 Een economisch/huishoudkundig analysemodel 
Naast de hypothesen i s een economisch/huishoudkundig model ontwikkeld . De 
d o e l s t e l l i n g van het model i s om de onder l inge r e l a t i e s tussen de t e v e r -
k laren v a r i a b e l e n nader t e analyseren en om t e bepalen in welke c o n t e x t ( in 
termen van k a r a k t e r i s t i e k e n van huishoudens) huishoudens b e z u i n i g e n , ont-
sparen, e t c . Vanwege hun c o m p l e x i t e i t z i j n de hypothesen 16 t/m 18 in het 
model ge ïncorporeerd. Op de model s t r u c t u u r wordt hieronder ingegaan. 
Vers lechterende economische omstandigheden werken op privé-huishoudens door 
v i a een r e ë l e inkomensteruggang en/of een g r o t e r e kans op werkloosheid. 
Huishoudkundig gez ien hebben deze inv loed op de hulpbronnen inkomen en/of 
t i j d . Inkomen wordt r e l a t i e f schaarser dan t i j d . Een huishouden probeert 
een eenmaal b e r e i k t levensniveau zoveel mogel i jk t e handhaven. Een vermin-
dering van het r e ë l e inkomen betekent dat het huishouden minder t e besteden 
h e e f t . Omdat levensstandaard op k o r t e t e r m i j n n i e t verandert b i j inkomens-
teruggang, t r e e d t e r een spanning op tussen wat gewenst i s en wat aan 
behoeften g e r e a l i s e e r d kan worden. Omdat men een bepaald levensniveau 
gewend i s , zal het huishouden v e r t r a a g d reageren op de r e ë l e inkomensda-
l i n g . 
Huishoudeconomisch gez ien zal e r in i e d e r geval gereageerd worden. De 
planning van een huishouden wordt door de externe gebeurtenis van econo-
mische v e r s l e c h t e r i n g d o o r k r u i s t , a l s op het v e r s c h i j n s e l n i e t g e a n t i c i -
peerd i s . Het huishouden z i e t z i c h geconfronteerd met een toegenomen span-
ning tussen wensen en middelen. Deze druk kan nog v e r s t e r k t worden door 
i n d i v i d u e l e omstandigheden. Veronderste ld wordt dat het huishouden probeert 
gewenste s i t u a t i e s t e bereiken ( ' s a t i s f i c i n g b e h a v i o r ' ) . Geconfronteerd met 
de nieuwe s i t u a t i e neemt het huishouden b e s l i s s i n g e n . Aspecten van d i t 
bes lu i tvormingsproces z i j n h i e r n i e t b e l a n g r i j k , wel de output aan gedrags-
verandering op het t e r r e i n van de huishouding. 
Afhankel i jk van de s i t u a t i e zal een huishouden z i c h óf proberen aan t e 
passen aan de s i t u a t i e óf a c t i e f nieuwe hulpbronnen aanboren of een combi-
n a t i e van beide. Men zal ver traagd reageren, al i s de v e r t r a g i n g s s t r u c t u u r 
n i e t bekend. Het proces e c h t e r i s dynamisch. 
In deze s t u d i e wordt aangenomen dat de levensstandaard op k o r t e termi jn 
n i e t verandert wanneer de middelen, die een huishouden t e r beschikking 
s taan, krimpen. Het duurde vanaf de j a r e n v i j f t i g een bepaalde t i j d voordat 
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de levensstandaard s t e e g . Het duurt ook lang voordat de levensstandaard 
d a a l t , a l s deze voor bepaalde c a t e g o r i e ë n van de bevolk ing n i e t meer r e a l i -
seerbaar i s 
Terreinen van de huishouding d i e tengevo lge van een maatschappel i jke s i t u a -
t i e van r e ë l e inkomensdaling z u l l e n veranderen z i j n de volgende: inkomens-
verwerving, f i n a n c i e e l beheer, inkomensbesteding ( p r e s t a t i e s a l s consument 
op de markt) en h u i s h o u d e l i j k e arbe id . Op één of meer van deze t e r r e i n e n 
kan een gedragsaanpassing p l a a t s v i n d e n . Een huishouden kan bezuinigen (pro-
beren minder ge ld u i t t e geven), ontsparen (vermindering spaartegoed) , ge ld 
lenen, meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen, meer t i j d 
aan de huishouding besteden, of de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t doen 
toenemen. D i t z i j n de zes h o o f d a l t e r n a t i e v e n w a a r u i t gekozen kan worden. 
Het economisch/huishoudkundig model, dat h i e r wordt gepresenteerd , g e e f t 
aan dat er keuzen z i j n in de b u d g e t v e r d e l i n g , maar dat deze s t e r k i n g e p e r k t 
worden door de kenmerken van een huishouden. Soms i s e r w e i n i g t e k i e z e n . 
Of een huishouden op een van deze t e r r e i n e n z i j n gedrag v e r a n d e r t , i s 
a f h a n k e l i j k van e n e r z i j d s het gedrag op andere t e r r e i n e n , a n d e r z i j d s s i t u a -
t i o n e l e v a r i a b e l e n en intermedierende v a r i a b e l e n . 
Tot de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n worden gerekend huishoudgrootte , aantal 
f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen, vermogen, e t c . Het z i j n v a r i a b e l e n d ie de 
druk op privë-huishoudens kunnen v e r l i c h t e n dan wel v e r s t e r k e n . Interme-
diërende v a r i a b e l e n z i j n v a r i a b e l e n d i e zowel een s i t u a t i o n e l e a l s een 
gedragscomponent omvatten. 
De zes h o o f d a l t e r n a t i e v e n vormen z e s elementen van een n u t s - of d o e l s t e l -
lingenboom ( ' u t i l i t y - t r e e ' ) . 
Een huishouden h e e f t net a l s een i n d i v i d u bepaalde d o e l s t e l l i n g e n , b i j v o o r -
beeld het handhaven van een reeds b e r e i k t l evensniveau. D i t kan verder 
worden opgedeeld in wensel i jkheden a l s het n i e t aantasten van een bepaalde 
s p a a r r e s e r v e en het zorgen voor aanvullende inkomsten b i j teruggang van 
r e ë l e inkomens. 
De n u t s f u n c t i e van het huishouden - handhaven van een bepaald levensniveau 
op k o r t e t e r m i j n b i j inkomensteruggang - kan worden beschreven a l s een 
f u n c t i e bestaande u i t zes h o o f d a l t e r n a t i e v e n . 
U = f ( H 1 ( f ) . H 2 ( f ) . H 3 ( f ) . H 4 ( f ) . H 5 ( f ) . H 6 ( f ) ) (V .3 .10) 
waarbi j 
U = levensstandaard 
H} = bezuinigen 
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H 2 = vermindering spaartegoed 
H3 = ge ld lenen 
H4 = om f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d e a r b e i d v e r r i c h t e n 
H 5 = meer t i j d aan de huishouding besteden 
Hg = s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
Een huishouden kan één of meer van de a l t e r n a t i e v e n k i e z e n , b i j v o o r b e e l d 
n i e t b e z u i n i g e n , meer inkomsten verwerven, n i e t i n t e r e n op spaartegoeden. 
D i t i s een enkelvoudige keuze u i t een verzamel ing van a l t e r n a t i e v e n . De 
keuze voor een bepaald a l t e r n a t i e f i s dan a f h a n k e l i j k van k a r a k t e r i s t i e k e n 
d i e v o o r t v l o e i e n u i t de s i t u a t i e , u i t het gedrag op andere t e r r e i n e n en u i t 
intermedierende v a r i a b e l e n . 
H1 = f ( b j , c j , dj) ( V . 3 . 1 1 ) 
waarbi j 
H.j = i - d e h o o f d a l t e r n a t i e f 
bj = j - d e s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e voor het i - d e h o o f d a l t e r n a t i e f 
Cj = j - d e g e d r a g s v a r i a b e l e voor het i - d e h o o f d a l t e r n a t i e f 
dj = j - d e intermedierende v a r i a b e l e voor het i - d e h o o f d a l t e r n a t i e f 
De l i j n van redeneren s l u i t op een aantal punten aan b i j d i e van de d i s -
c r e t e keuzemodellen in de n e o - k l a s s i e k e t h e o r i e (Deaton en Müllbauer, 1980) 
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S t e l het huishouden h e e f t de keuze tussen al dan n i e t bezuinigen, dan l u i d t 
de n u t s f u n c t i e , gegeven de r e s t r i c t i e s van inkomen en t i j d a l s v o l g t 
(Deaton en Müllbauer, 1980): 
u = v <C 0 , C D , e) ( V . 3 . 1 2 ) 
Cb = één b i j bezuinigen en nul b i j n i e t - b e z u i n i g e n 
6 = v e r s c h i l l e n in huishouden door smaak en omstandigheden d i e n i e t in 
de b u d g e t r e s t r i c t i e z i j n opgenomen. 
Als u° het nutsniveau zónder en u 1 het nutsniveau mét bezuinigen i s , dan 
g e l d t : ( c Q consumptieniveau zonder b e z u i n i g e n , consumptieniveau met 
bezuinigen) 
u° = v ( C 0 , o, e) ( V . 3 . 1 3 ) 
u l = v ( c x , 1, e) 
Er kan een punt z i j n waar een huishouden op punt Ct komt; na d i t punt zal 
het huishouden bezuinigen. 
Als f ( C 0 , e ) een d i c h t h e l d s f u i i c t i e i s van G 0 en e dan Is de p r o p o r t i e 
huishoudens met C Q die bezuinigen 
g(x) = £ f ( G 0 > e ) Se 
( V . 3 . 1 4 ) 
Ste l dat er k huishoudens z i j n d ie bezuinigen in een s teekproef van n 
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huishoudens dan g e l d t de volgende w a a r s c h i j n l i j k h e i d : 
k n 
L - n [ g ( X 1 ) ] • n [ i - g ( x t ) ] 
i - l l - k + l ( V . 3 . 1 5 ) 
Voor het spaartegoed en het ge ld lenen g e l d t een i d e n t i e k e redener ing . 
L o g i s t i s c h e modellen worden veel g e b r u i k t b i j modellen met d i s c r e t e v a r i a -
belen a l s p r o p o r t i e s geschat dienen t e worden (Lesourne, 1977; Deaton en 
Müllbauer, 1980). Ook in hoofdstuk zes worden l o g i s t i s c h e f u n c t i e s van het 
l o g i t t y p e g e b r u i k t . V e r g e l i j k i n g (V.3.11) i s dan de t e o p e r a t i o n a l i s e r e n 
vergel i j k i n g . 
Het analysemodel i s a l s v o l g t g e o p e r a t i o n a l i s e e r d : 
De t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n in het model van de zes h o o f d a l t e r n a t i e v e n z i j n : 
1. bezuinigen, 
2 . vermindering van het spaartegoed (daling spaartegoed, ontsparen), 
3. geld lenen, 
4. om financiële redenen meer betaalde arbeid verrichten, 
5. meer t i j d aan de huishouding besteden, 
6. sterke toename van huishoudeconomische rationaliteit . 
De verklarende v a r i a b e l e n bestaan u i t s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n (bj) in 
v e r g e l i j k i n g V.3.11) , g e d r a g s v a r i a b e l e n ( C J in v e r g e l i j k i n g V.3.11) en 
intermedierende v a r i a b e l e n (dj i n v e r g e l i j k i n g V . 3 . 1 1 ) . 
Het standaardblok verk larende v a r i a b e l e n omvat de volgende v a r i a b e l e n : 
a. De situationele verklarende variabelen: 
- huishoudgrootte of aantal f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen 
- aandeel v a s t e (woon)lasten op het n e t t o huishoudinkomen 
- net to vermogensposi t ie 
- c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i tgaven 
- de huishoudfase 
- n e t t o huishoudinkomen of economisch ( n i e t ) - a c t i e v e hoofdkostwinner 
b. De gedragsverklarende variabelen: 
- meer t i j d aan huishouding besteden 
- bezuinigen 
- i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g door op sommige ui tgaven te bezuinigen om 
andere zaken t e r e a l i s e r e n ( i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g ) 
- a c h t e r z i j n met b e t a l i n g e n 
- b e z i t t i n g e n t e ge lde maken om d a g e l i j k s e ui tgaven t e b e t a l e n 
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- om f i n a n c i ë l e redenen meer betaa lde arbeid v e r r i c h t e n 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
- ge ld lenen 
- meer dan f 1 . 5 0 0 , - - lenen/opnemen voor de d a g e l i j k s e u i tgaven 
- vermindering van spaartegoed, 
c. De intermedierende variabelen: 
- verandering van huishoudenssamenstel l ing 
- mening dat huishoudinkomen verminderd (gedaald) i s of minder t e besteden 
hebben 
- minimaal benodigd huishoudinkomen in r e l a t i e t o t net to huishoudinkomen 
g r o t e r dan 80% van n e t t o huishoudinkomen 
- meer dan f l . 1 . 0 0 0 , — gewonnen/gekregen ( t r a n s i t o i r inkomen) 
- benodigde r e s e r v e in r e l a t i e t o t huishoudinkomen 
- v e r l i e s van baan van leden van huishouden 
- s t e r k e consumptiegeoriënteerdheid of luxe consumptiegeoriënteerdheid 
- combinatie van w e r k t i j d v e r k o r t i n g en minder kunnen overwerken (minder 
kunnen werken dan gewenst) 
- mening dat f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van huishouden v e r s l e c h t e r d i s of som-
bere mening over de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van het huishouden in de t o e -
komst. 
Bi j een t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e wordt b i j de g e d r a g s v a r i a b e l e n d e z e l f d e t e 
v e r k l a r e n v a r i a b e l e n i e t a l s verklarende v a r i a b e l e opgenomen, dus b i j v o o r -
bee ld bezuinigen wordt n i e t u i t bezuinigen v e r k l a a r d . 
Daarnaast z i j n e r b i j een aantal t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n a d d i t i o n e l e v e r -
klarende v a r i a b e l e n opgenomen ( z i e b i j l a g e I ) . 
Ook kan het economisch/huishoudkundig model worden g e b r u i k t voor een decom-
p o s i t i e (onderverdel ing) van de v a r i a b e l e bezuinigen. Deze kan worden 
ingedeeld naar lopende en n i e t - l o p e n d e ui tgaven. Binnen de lopende en n i e t -
lopende u i tgaven kan dan een verdere onderverdel ing p l a a t s v i n d e n naar 
ui t g a v e n c a t e g o r i eën. 
Om een r e g r e s s i e ad i n f i n i t u m t e voorkomen wordt het aantal u i t g a v e n c a t e g o -
r i e ë n b i j het lopend budget i n g e p e r k t t o t v i j f waarop het meest bezuinigd 
i s en b i j de niet-1opende ui tgaven t o t v i j f produktcategor ieën die of 
r e l a t i e f veel worden aangekocht, of waar veel op bezuinigd wordt of d ie om 
f i n a n c i ë l e redenen n i e t aangeschaft worden. 
Onderlinge r e l a t i e s tussen het h o o f d a l t e r n a t i e f bezuinigen en/of b e z u i n i -
7 5 
gingen op bepaalde u i t g a v e n c a t e g o r i e ë n z i j n h i e r n i e t van belang. De d o e l -
s t e l l i n g van deze analyse i s om, met u i tzonder ing van de v a r i a b e l e b e z u i n i -
gen, t e t o e t s e n of de s e t s i t u a t i o n e l e - , gedrags- en intermediërende v e r -
klarende v a r i a b e l e n op pp. 74 en 75 van belang z i j n op een l a g e r a b s t r a c -
t i e n i v e a u van de bes l iss ingenboom. 
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4 . METHODE VAN ONDERZOEK 
4.1 Inleiding 
Voor het veldwerk van het onderzoek i s een v r a g e n l i j s t geconstrueerd. Begin 
1983 i s een s teekproef van huishoudens getrokken. Daarna z i j n de responden-
ten mondeling g e ï n t e r v i e w d . De v r a g e n l i j s t i s a l s b i j l a g e II opgenomen. Een 
b e s c h r i j v i n g van de onderzoekspopulat ie v o l g t in paragraaf 4.2 . De 
onderzoekspopulat ie wordt k o r t h e i d s h a l v e s t e e k p r o e f genoemd. Waar mogel i jk 
wordt de s teekproef vergeleken met de Nederlandse bevo lk ing . Tevens wordt 
in deze paragraaf nader ingegaan op de gevolgde w e r k w i j z e . In paragraaf 4.3 
worden enkele methodologische kanttekeningen b i j het veldonderzoek gemaakt. 
Aandacht wordt besteed aan methoden om groepskenmerken t e meten met behulp 
van r e t r o s p e c t i e v e data in een 'non-experimental des ign ' . 
Empirische t o e t s i n g kan op v e r s c h i l l e n d e manieren p l a a t s v i n d e n . Er kan 
bestaand s t a t i s t i s c h mater iaa l worden geanalyseerd. H i e r b i j i s een probleem 
dat veel secundair mater iaa l n i e t op het j u i s t e t i j d s t i p i s verzameld en 
tegenwoordig ook vaak n i e t tegen ger inge kosten v e r k r i j g b a a r i s . De voor-
keur ging derhalve u i t naar een veldonderzoek. Ten o p z i c h t e van een s e -
cundaire a n a l y s e h e e f t d i t type onderzoek een aantal voordelen: 
- a l l e gegevens kunnen per huishouden waargenomen worden zonder dat met 
b i j v o o r b e e l d a r b i t r a i r e ( v e r ) o n d e r s t e l l i n g e n het ene s t a t i s t i s c h e mate-
r i a a l aan het andere gekoppeld hoef t t e worden; 
- a l l e gegevens kunnen op één moment en met d e z e l f d e omschr i jv ing van 
begrippen waargenomen worden; 
- a l l e vragen, d i e u i t het economisch/huishoudkundig analysekader v o o r t -
v l o e i e n , kunnen beantwoord worden. 
Op het moment dat het onderzoek werd geformuleerd, werden v e l e huishoudens 
geconfronteerd met een r e ë l e inkomensachteruitgang. Besloten i s om een 
veldonderzoek t e houden door middel van een mondelinge enquête. Hierdoor 
werd het mogel i jk om voor de onderzoekperiode de r e l e v a n t e economisch/huis-
houdkundige v a r i a b e l e n t e t r a c e r e n . In p r i n c i p e stond daarna de m o g e l i j k -
heid open om op een l a t e r t i j d s t i p b i j d e z e l f d e huishoudens gegevens na 
1983 t e bez ien. In de analyse s t a a t het huishouden c e n t r a a l . "The household 
i s the u n i t of d e c i s i o n as f a r as concerns the economics of d e c i s i o n " 
( P r a i s en Houthakker i n : P r e s v e l o u , 1968, p.24). 
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4.2 Beschrijving van de onderzoekspopulatie (steekproef) 
Getracht i s een onderzoekspopulat ie t e v e r k r i j g e n d i e a a n s l u i t b i j het 
t h e o r e t i s c h kader van het onderzoek en d ie qua omvang en s a m e n s t e l l i n g 
zodanig i s , dat in de a n a l y s e f a s e naast t h e o r e t i s c h z i n v o l l e ook s t a t i s -
t i s c h verantwoorde u i tspraken mogel i jk z i j n . Mede om f i n a n c i ë l e redenen 
kon de onderzoekspopulat ie n i e t g r o t e r z i j n dan 300 huishoudens. 
Tot de onderzoekspopulat ie behoren huishoudens waarvan de kostwinners in 
l o o n d i e n s t z i j n en/of een u i t k e r i n g krachtens één van de s o c i a l e z e k e r -
heidswetten ontvangen. D i t i m p l i c e e r t dat huishoudens u i t g e s l o t e n z i j n 
waarvan één van de leden a l s z e l f s t a n d i g e z i j n / h a a r hoofdberoep u i t o e f e n t . 
De onderzoekspopulat ie omvat huishoudens in urbane en r u r a l e gebieden en 
b e s t a a t zowel u i t l a a g s t b e t a a l d e n a l s u i t hoogstbetaalden. 
Om e f f e c t e n van veranderingen in de huishoudens zoveel mogel i jk t e c o n t r o -
l e r e n i s het gewenst dat het huishouden reeds twee j a a r b e s t a a t . 
(Pr ivé-)huishoudens worden gekenmerkt door convivium (samenwoning) en 
' s h a r i n g of r e s o u r c e s ' (het delen van hulpbronnen). D i t i m p l i c e e r t dat 
leden van een huishouden in het algemeen d a g e l i j k s in d e z e l f d e woning 
vertoeven en dat z i j gezamenli jk een huishouding voeren. In het i d e n t i f i c e -
ren van een huishouden l e v e r e n deze c r i t e r i a in de meeste g e v a l l e n geen 
problemen op. Moderne r e l a t i e v o r m e n a l s de L .A .T . - re la t ies ( 'Living Apart 
T o g e t h e r ' ) l e v e r e n b i j t o e p a s s i n g van de h i e r genoemde c r i t e r i a twee afzon-
d e r l i j k e huishoudens op. 
Met behulp van de zogenaamde 'sneeuwbal-methode' i s een a d r e s s e n l i j s t 
gemaakt en daarna een s teekproef samengesteld, die voorzover dat mogel i jk 
i s , op de elementen huishoudsamenste l l ing en u r b a n i s a t i e g r a a d r e p r e s e n t a -
t i e f i s gemaakt met het universum. Aan de inkomensverdel ing binnen de 
s teekproef i s de minder s t r e n g e e i s van voldoende c o n t r a s t w e r k i n g g e s t e l d , 
d .w.z . dat de s teekproef een zodanige g r o o t t e van l a g e en hoge inkomens 
h e e f t dat m u l t i v a r i a t e ana lyses kunnen worden u i tgevoerd . 
Ui t tabel 4.1 b l i j k t dat in t o t a a l voor de i n t e r v i e w p e r i o d e 345 respon-
denten bere id waren om aan het onderzoek mee t e doen. In de maanden februa-
r i en maart 1983 werden in t o t a a l 290 i n t e r v i e w s afgenomen: 55 p o t e n t i ë l e 
respondenten z i j n derhalve n i e t g e ï n t e r v i e w d . D i t kwam omdat soms een 
respondent z e e r m o e i l i j k voor de i n t e r v i e w e r bere ikbaar bleek zowel naar 
t i j d a l s naar p l a a t s , maar ook omdat een aantal respondenten de aanvanke-
l i j k e toestemming i n t r o k . Na een e e r s t e d a t a - i n s p e c t i e bleken 275 i n t e r v i e w s 
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Tabel 4 . 1 Totstandkoming van s teekproef 
P o p u l a t i e Totaal aantal 
huishoudens 
a b s . 
Totaal aantal 
betrokken per-
personen in de 
huishoudens 
-Benaderde huishoudens 
-Weigeringen 
- P o t e n t i ë l e onder-
z o e k s p o p u l a t i e 
-Onbruikbare i n t e r v i e w s 
- U i t e i n d e l i j k e onder-
174 
345 
15 
275 844 
z o e k s p o p u l a t i e 
voor verdere verwerking in aanmerking t e komen . 
Vergeleken met de s c h a t t i n g van de Hoog (1985) z i j n gezinnen en eenouderge-
zinnen oververtegenwoordigd en z i j n a l l e e n s t a a n d e n , gehuwden of samenwo-
nenden en de c a t e g o r i e 'anders' ondervertegenwoordigd ( z i e tabel 4.2). 
V e r g e l i j k i n g van de s teekproef met de uitkomsten van het Woningbehoeftenon-
derzoek van het CBS, ont leend aan Ploegmakers en van Leeuwen (1985), toont 
aan, dat het v e r s c h i l tussen de uitkomsten van het WBO '81 en de s t e e k p r o e f 
b i j de a l leenstaanden g r o t e r en b i j de gehuwden/samenwonenden en eenouder-
gezinnen k l e i n e r i s . Het WBO i s ook een steekproefonderzoek en met b e t r e k -
king t o t v e r s c h i l l e n d e v a r i a b e l e n z i j n er v e r s c h i l l e n in uitkomsten in de 
d i v e r s e CBS-onderzoeken t e c o n s t a t e r e n . In tabel 4.3 i s de huishoudgrootte 
in de s t e e k p r o e f verge leken met d ie van de Nederlandse bevolk ing (per 
oktober 1981). In onze s teekproef z i j n minder één- en tweepersoonshuishou-
dens en meer huishoudens met d r i e , v i e r en v i j f personen aanwezig dan in 
het universum. De c h i - k w a d r a a t l i g t h i e r beduidend l a g e r dan in tabel 4 .1 , 
maar i s b i j een 5% t o e t s i n g n i e t s i g n i f i c a n t . Lager wordt de ch i -kwadraat 
b i j een v e r g e l i j k i n g van de gezinnen naar aantal thuiswonende kinderen met 
de overeenkomstige gegevens van de Nederlandse bevolk ing in oktober 1977 
( tabel 4.4). De c h i - k w a d r a a t i s s i g n i f i c a n t b i j een t o e t s i n g op het 10% 
niveau. Een b e l a n g r i j k probleem b i j de t o e t s i n g van steekproeven i s ont-
staan doordat er s inds 1971 geen v o l k s t e l l i n g meer i s gehouden. Hierdoor 
worden meestal s t e e k p r o e f a n a l y s e s van het CBS a l s b a s i s gehanteerd voor het 
universum. Het b l i j f t de vraag of deze methode overeenkomt met de r e a l i -
t e i t . 
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Tabel 4 .2 V e r g e l i j k i n g naar huishoudvorm van de s t e e k p r o e f met de 
Nederlandse bevolking ( in %) 
Huishoudens-
vorm 
WBO '81 3) Geschatte h u i s h . 
samenstel 1 ing 
1983 1) 
Steekproef 2) 
(N = 275) 
M/V 22,4 20 1 5 , 3 
M+V 24,0 26 2 1 , 1 
M+V+K 43,4 44 50,5 
V+K/M+K 6,2 6 1 1 , 6 
anders 6,4 4 1 ,4 
t o t a a l 100 100 100 
chi-kwadraat kolom 3 met kolom 4 = 8 .20, n i e t s i g n i f i c a n t 
Legenda: 
M = a l l e e n s t a a n d e mannen M+V+K = echtparen met kinderen 
V = a l l e e n s t a a n d e vrouwen M+K = manneli jke ouder met kinderen 
M+V = echtparen M+V = v r o u w e l i j k e ouder met kinderen 
1) S c h a t t i n g gemaakt door C. de Hoog, NITH00 ringband (1985) A 7 - p . 7 . 
2) Omdat in het onderzoek de huishoudenscategor ie "anders" zoveel mogel i jk 
u i t g e s l o t e n i s , i s de chi-kwadraat berekend over de andere antwoorden. 
3) Bewerking van gegevens u i t Ploegmakers en van Leeuwen, 1985, p . 1 2 9 . 
Tabel 4.3 V e r g e l i j k i n g naar huishoudensgrootte van de s teekproef met 
de Nederlandse bevolk ing ( in %) 
Aantal personen Steekproef Ned. bevolking 
per huishouden (N = 275) o k t . 1981 1) 
1 1 5 , 3 1 7 , 8 
2 26,5 30,2 
3 1 9 , 2 16,8 
4 23,6 20,9 
5 10,2 8,9 
6 en meer 5 , 1 5,4 
t o t a a l 100 100 
gemiddelde h u i s - 3,07 2,66 2) 
chi -kwadraat = 1 . 7 1 , n i e t s i g n i f i c a n t 
1) Ontleend aan CBS, S t a t i s t i s c h Zakboek 1985, p. 29. 
2) Ontleend aan CBS, S t a t i s t i s c h Zakboek 1986, p . 64. 
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Tabel 4 .4 V e r g e l i j k i n g naar gezinnen met aantal thuiswonende kinderen van 
de s teekproef met de Nederlandse bevolk ing ( in %) 
Aantal kinderen Steekproef Ned. bevolking 
in huishoudens (N = 169) o k t . '77 1) 
1 kind 3 1 , 8 32,5 
2 kinderen 42,0 40,8 
3 kinderen 19 ,5 16,7 
4 kinderen 4 , 1 6,0 
5 kinderen 1 .8 2,4 
6 kinderen 0,6 1.0 
7 kinderen of meer 1 .2 0,6 
t o t a a l 100 100 
chi-kwadraat = 2 .1042, n i e t s i g n i f i c a n t 
1) CBS, S t a t i s t i s c h Zakboek 1982, p . 27. 
Een v e r g e l i j k i n g van de n e t t o inkomens van de huishoudens in de s t e e k p r o e f 
met d i e van de Nederlandse bevolk ing in 1983 was n i e t v o l l e d i g mogel i jk . 
E n e r z i j d s vanwege het gebrek aan gegevens h i e r o v e r op het moment van 
s c h r i j v e n , a n d e r z i j d s vanwege v e r s c h i l in de d e f i n i t i e van het begrip 
inkomen. Tabel 4.5 g e e f t een onderverdel ing van de onderzoekspopulat ie naar 
n e t t o inkomensklasse, e x c l u s i e f v a k a n t i e g e l d en k i n d e r b i j s l a g . Tabel 4.6 
g e e f t de v e r d e l i n g van de n e t t o inkomens per inkomensdecie l . I e t s minder 
dan 20% van de huishoudens h e e f t een inkomen in de buurt van het minimum. 
In het inkomensgebied van f l . 1500 t o t f l . 2500 bevindt z i c h c i r c a 36% van 
de huishoudens en boven de f l . 2500 c i r c a 44% van de huishoudens. Het 
gemiddeld inkomen van de huishoudens in de s teekproef l i g t op f l . 2.385 per 
maand. D i t i s w a a r s c h i j n l i j k hoger dan het gemiddelde huishoudinkomen van 
de beroepsbevolking in 1983. D i t i s , gez ien de p o s i t i e v e c o r r e l a t i e tussen 
onderwijs en inkomen, voor een deel toe t e s c h r i j v e n aan het r e l a t i e f hoge 
o p l e i d i n g s n i v e a u van de hoofdkostwinner: 31% h e e f t l a g e r o n d e r w i j s , 28% 
h e e f t middelbaar onderwi js en 41% h e e f t hoger onderwi js gevolgd of v o l g t 
d i t nog, waarvan een kwart (12%) een u n i v e r s i t a i r e o p l e i d i n g . D i t i m p l i -
c e e r t een oververtegenwoordig ing van hoger opgele iden. 
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Tabel t 1.5 Huishoudens naar n e t t o inkomensklasse 
in j a n u a r i 1983, e x c l u s i e f v a k a n t i e g e l d 
en k i n d e r b i j s l a g ( s t e e k p r o e f ) ( in %) 
Inkomensklasse (N = 269) 1) 
van de huishoudens 
in guldens per maand 
<1000 2,2 
1001 - 1250 4,8 
1251 - 1500 1 2 , 4 
1501 - 1750 7 ,4 
1751 - 2000 10,4 
2001 - 2250 10,7 
2251 - 2500 7 , 1 
2501 - 2750 6,7 
2751 - 3000 5,3 
3001 - 3500 1 2 , 3 
3501 - 4000 5,9 
4001 - 4500 3,7 
4501 - 5000 4 , 1 
> 5 0 0 1 7 , 1 
t o t a a l 100 
1) Van de zes ontbrekenden huishoudens hebben er twee een inkomen onder 
de z iekenfondsgrens en v i e r een huishoudinkomen boven de z i e k e n f o n d s g r e n s . 
Tau C bruto huishoudinkomen = 0.89. 
Een v e r g e l i j k i n g met de s t a t i s t i e k e n over inkomensverdel ing van het CBS i s 
door het v e r s c h i l in gehanteerde inkomensbegrippen n i e t goed mogel i jk . 
Zoals al werd gememoreerd, kunnen de inkomensgegevens het bes te worden 
vergeleken met gegevens van het SCP (Berekend b e l e i d , 1985), die gebaseerd 
z i j n op het Woningbehoeftenonderzoek (CBS, 1983c). De d e f i n i t i e van secun-
d a i r inkomen i s b e t e r v e r g e l i j k b a a r met het begr ip n e t t o huishoudinkomen 
van deze s t u d i e , de gehanteerde d e f i n i t i e van privé-huishoudens e c h t e r 
n i e t . De a f w i j k i n g e n z i j n vooral in het l a a g s t e en hoogste dec ie l groot . In 
de andere d e c i e l e n z i j n de v e r s c h i l l e n veel k l e i n e r . De T h e i l - c o ë f f i c i ë n t 
in de s t e e k p r o e f bedraagt 0.096, t e r w i j l d ie van het SCP (Berekend b e l e i d , 
1985) 0.141 i s voor de gehele p o p u l a t i e en 0.104 voor de c a t e g o r i e werkne-
mers. D i t duidt op een g e r i n g e r e inkomensongel i jkheid in de s t e e k p r o e f . In 
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Tabel 4.6 V e r g e l i j k i n g naar inkoraensdeciel van de s teekproef met het 
Woningbehoefteonderzoek 1981 ( in %) 
Dec ie len Steekproef 
(N = 269) 
1) 1981 1 ) 2 ) 
l a a g s t e dec ie l 4 ,5 0,8 
tweede d e c i e l 5 ,3 4,8 
derde dec ie l 6,5 6,1 
v i e r d e d e c i e l 7 ,5 7 ,5 
v i j f d e d e c i e l 8,6 8,6 
zesde d e c i e l 9,7 9,8 
zevende d e c i e l 1 1 , 3 1 1 , 1 
a c h t s t e d e c i e l 12 ,7 12 ,8 
negende d e c i e l 1 5 , 6 1 5 , 5 
hoogste d e c i e l 18 ,3 23,0 
t o t a a l 100 100 
1) Theil onderzoekspopulat ie : 0.096, WB0 1981: 0.141 (SCP, 1985, p . 100) 
2) Ontleend aan SCP, Berekend B e l e i d , 1985, p . 97. 
1983 ontving c i r c a 12,5% van de huishoudens een eenmalige u i t k e r i n g . Een 
onbekend percentage vroeg deze u i t k e r i n g n i e t aan. Het percentage huishou-
dens met het l a a g s t e inkomen i s in onze s teekproef w a a r s c h i j n l i j k g r o t e r 
dan in het universum. Aan de andere kant i s bekend dat ongeveer 70% van de 
inkomenstrekkers een net to inkomen h e e f t dat l a g e r i s dan de z iekenfonds-
grens (deze bedroeg in 1983 f l . 46.550). In de s t e e k p r o e f bedraagt het 
percentage huishoudens met een inkomen onder de z iekenfondsgrens 56. Het 
v e r s c h i l i s voor een groot deel t e v e r k l a r e n u i t het f e i t dat in 37% van de 
huishoudens een tweede kostwinner aanwezig i s en dat in 2,5% van de h u i s -
houdens z e l f s een derde kostwinner aanwezig i s . 
Het e igen woningbez i t i s in de s teekproef g r o t e r dan b i j de Nederlandse 
bevolking (tabel 4.7). Zoals t e verwachten v a l t i s de s teekproef r e p r e s e n -
t a t i e f op de dimensie u r b a n i s a t i e g r a a d . Eén en ander b l i j k t u i t tabel 4.8. 
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Tabel 4.7 V e r g e l i j k i n g naar e igen woningbez i t van 
s t e e k p r o e f met de Nederlandse bevolk ing ( in %) 
Eigen woning s t e e k p r o e f Ned. bevolk ing 
(N = 274) 1981 , o k t . 1) 
geen 52 58 
wel 48 42 
t o t a a l 100 100 
chi-kwadraat = 1 . 4 8 , n i e t s i g n i f i c a n t 
1) CBS, S t a t i s t i s c h Zakboek 1984, p. 7 3 . 
Tabel 4.8 V e r g e l i j k i n g naar u r b a n i s a t i e g r a a d van de s t e e k p r o e f met de 
Nederlandse bevolk ing ( in %) 
Urbanisat iegraad Steekproef Ned. bevolk ing 
(N = 271) 01-01-1983 1) 
p latte landsgemeenten 1 2 , 1 1 1 , 5 
v e r s t e d e l i j k t e p l a t t e l a n d s -
gemeenten 36,3 37 ,4 
s t e d e l i j k e gemeenten 5 1 , 6 5 1 , 1 
w . o . gemeenten met 
100.000 of meer inwoners 22,2 24,3 
chi-kwadraat = 0.06, p < 0 . 0 5 
1) CBS, S t a t i s t i s c h Zakboek 1984, p . 2 9 . 
Tabel 4.9 g e e f t de samenhang tussen de n e t t o vermogenspos i t ie ( b e z i t t i n g e n 
minus schulden) en het n e t t o huishoudinkomen. Een v e r g e l i j k i n g met lande-
l i j k e gegevens i s n i e t goed mogel i jk . Het begrip vermogen i s h i e r waar-
s c h i j n l i j k ruimer omschreven dan de o m s c h r i j v i n g d ie g e b r u i k t wordt voor de 
v a s t s t e l l i n g van de vermogensbelast ing . De samenhang i s naar verwacht ing 
hoog. Een groot n e t t o vermogen en een hoog inkomen z i j n p o s i t i e f g e c o r r e -
l e e r d . 
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Tabel 4.9 Huishoudens naar net to vermogensposi t ie en naar huishoud-
inkomen ( s t e e k p r o e f ) ( in %) 
Netto vermogen Netto huishoudinkomen in guldens 
^1500 1501-2250 2251-3000 ¿3001 Totaal 
minder dan 4 1 , 2 3 7 , 1 13 ,4 8,2 43,3 
50.000 
50.000-175.000 2,5 33,8 32,5 3 1 , 2 34,4 
meer dan 2,0 10,0 16,0 72,0 22,3 
175.000 
t o t a a l 1 9 , 2 29,9 20,5 30,4 100 
(N = 224) Tau C = 0.58 p = 0.00 
Tabel 4.10 g e e f t een o v e r z i c h t van de huishoudens met thuiswonende f i n a n -
c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen. Van a l l e huishoudens h e e f t 22,3% één t h u i s w o -
nend f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k kind, 23,0% twee en 10,6% d r i e thuiswonende 
f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen. V i e r en meer thuiswonende f i n a n c i e e l 
a f h a n k e l i j k e kinderen komen b i j 2,6% van de huishoudens voor. Omdat ouders 
in de hogere inkomenscategorieën moeten bi jdragen aan de s tudiekosten van 
hun kinderen, komt het v e r s c h i j n s e l f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e b u i t e n s h u i s 
wonende kinderen (62 in de s teekproef ) meer voor in de hogere inkomenscate-
Tabel 4 .10 Huishoudens naar thuiswonende f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e 
kinderen ( s t e e k p r o e f ) ( in %) 
Huishoudens met thuiswonende 58,5 
f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen 
- waarvan met één kind 22,3 
met twee kinderen 23,0 
met d r i e kinderen 10,6 
met v i e r en meer kinderen 2,6 
(N=275) 
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gor iëen. Het l a a t s t e g e l d t ook voor a l l e f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen 
( K e n d a l l ' s Tau 0.17, r e s p e c t i e v e l i j k 0.15). Jongere kinderen komen, z o a l s 
t e verwachten, meer voor in de l a g e r e inkomenscategorieën. Ook i s er een 
samenhang tussen het aantal kinderen en de hoogte van het net to huishoudin-
komen. B i j g r o t e r e huishoudens vinden w i j ook vaker oudere kinderen. 
Tabel 4.11 g e e f t een o v e r z i c h t van de huishoudvormen naar net to huishoudin-
komenscategorieën. Vanwege de g e r i n g e ce l v u l l i n g z i j n een aantal huishoud-
vormen samengetrokken. Het aantal inkomensklassen i s om d e z e l f d e reden h i e r 
ook t o t v i e r gecomprimeerd. Het dominante beeld in de s teekproef i s dat in 
de l a a g s t e inkomenscategorie (d.w.z. t o t f l . 1500 n e t t o huishoudinkomen per 
maand) vooral a l leenstaanden en eenoudergezinnen voorkomen. D i t komt over-
een met het beeld dat u i t ander onderzoek naar voren komt (Wiebrens, 1981). 
Tabel 4 . 1 1 Huishoudvormen naar n e t t o huishoudinkomen ( s t e e k p r o e f ) ( in %) 
Huishoudvorm Inkomen in guldens 
¿¿1500 1501-2000 2001-3000 >3001 Totaal 
a l leenstaanden 40,4 25,0 5,0 4,6 1 5 , 4 
eenoudergezinnen 34,6 10,4 7 ,5 2,3 1 1 , 6 
echtparen i n c l . 25,0 64,6 87,5 93,1 73,0 
samenwonenden 
waarvan: 
5 1 , 7 met kinderen 1 7 , 3 50,0 65,0 60,9 
zonder kinderen 7,7 14 ,6 22,5 32,2 2 1 , 3 
t o t a a l 100 100 100 100 100 
(N = 267) 
Aan de respondenten i s ook gevraagd of de huishoudsamenste l l ing r e s p e c t i e -
v e l i j k de (on)afhankel i jke p o s i t i e gedurende de onderzoekperiode veranderd 
i s . B i j 72% van de h u i s h o u d e n s i s d a t n i e t h e t g e v a l . B i j 5,5% van de 
huishoudens z i j n er kinderen bijgekomen of weer a f h a n k e l i j k geworden, 
t e r w i j l b i j 17,1% kinderen u i t huis z i j n gegaan of f i n a n c i e e l onafhankel i jk 
geworden z i j n . B i j 6% van de huishoudens i s de huishoudvorm veranderd door 
huwel i jk , intrekken van een vr iend en inwoning. B i j 3,7% i s een verandering 
opgetreden door s c h e i d i n g of het beëindigen van de samenwoning. 
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Tabel 4.12 g e e f t een o v e r z i c h t van de inkomstenbronnen van de hoofdkostwin-
ner en tweede kostwinner . Dominant i s het inkomen u i t beroep b i j zowel 
hoofdkostwinner a l s tweede kostwinner . Inkomen a l l e e n u i t vermogen komt 
weinig voor , t e r w i j l een a a n z i e n l i j k deel van de hoofdkostwinners en, in 
mindere mate, de tweede kostwinners een u i t k e r i n g krachtens één van de s o -
c i a l e v e r z e k e r i n g s w e t t e n h e e f t . B i j acht huishoudens i s een derde k o s t -
winner aanwezig , d ie in v i j f van de a c h t g e v a l l e n een inkomen u i t beroeps-
a r b e i d h e e f t . In één huishouden i s een v i e r d e kostwinner aanwezig. 
Tabel 4 . 1 2 Bron van inkomsten van kostwinners ( s t e e k p r o e f ) ( in %) 
Bron van inkomsten Hoofdkostwinner Tweede kostwinner 
- a l l e e n u i t beroep 62,2 68,3 
- a l l e e n u i t vermogen 1 , 1 3,6 
-AOW en/of pensioen 7 ,3 2,7 
- u i t andere s o c i a l e 
v e r z e k e r i ngswetten 12,8 1 1 , 9 
-beroep en vermogen 
(meer dan f l . 1000) 5 ,5 3,6 
-AOW en/of pensioen 
en vermogen 1 ,8 0,9 
-anders ( s t u d i e t o e l a g e , 
a l i m e n t a t i e , e . d . ) 9,3 9,0 
t o t a a l 100 100 
(N=273) (N=110) 
De aanwezigheid van een tweede kostwinner i s vo lgens tabel 4.13 p o s i t i e f 
g e c o r r e l e e r d aan de hoogte van het huishoudinkomen. 
Tabel 4.14 g e e f t het b e r o e p s p r e s t i g e van de hoofdkostwinner en tweede 
kostwinner. De i n d e l i n g i s gebaseerd op het hoofdberoep . Het beroeps-
p r e s t i g e van de tweede kostwinner i s in het algemeen l a g e r dan dat van de 
hoofdkostwinner. Opvallend i s h i e r het hoge percentage van de c a t e g o r i e 
beroepen met een hoger p r e s t i g e . Een s i g n i f i c a n t e p o s i t i e v e samenhang met 
het net to huishoudinkomen i s aanwezig voor zowel de hoofdkostwinner a l s de 
tweede kostwinner (KendalVs Tau 0.48 r e s p e c t i e v e l i j k 0.37). 
Van de hoofdkostwinners h e e f t 34,9% een le id inggevende f u n c t i e . B i j de 
tweede kostwinners is dat 3,6%. Een d u i d e l i j k e samenhang met het huishoud-
inkomen i s aanwezig. 
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Tabel 4 . 1 3 Huishoudens naar net to huishoudinkomen en naar aantal k o s t -
winners ( s t e e k p r o e f ) ( in %) 
Huishoudin-
komen in 
guldens per maand 
Een 
k o s t -
winner 
Twee 
k o s t -
winners 
Drie en 
meer k o s t -
winners 
Totaal 
¿1500 92,3 7,7 0 19 ,4 
1501-2250 62,3 36,4 1 ,3 28,7 
2251-3000 54,9 4 1 , 2 3,9 19,0 
>3001 42,0 53,4 4,5 32,8 
t o t a a l 60,1 3 7 , 3 2,6 100 
(N = 268) 
Tau B = 0 . 3 2 , s i g n i f i c a n t i e 0,00. 
Tabel 4 . 1 4 B e r o e p s p r e s t i g e van kostwinners ( s t e e k p r o e f ) ( in %) 
B e r o e p s p r e s t i g e 1) hoofdkostwinner 
(N = 226) 
tweede kostwinner 
(N = 88) 
ongeschoolde a r b e i d e r s 
geschoolde a r b e i d e r s 
l a g e r e employe's 
middelbare employe's 
hogere employe's 
4 , 4 
20,4 
1 9 , 9 
26,1 
29,2 
5,7 
23,8 
46,6 
15 ,9 
8,0 
t o t a a l 100 100 
1) Inde l ing volgens ITS b e r o e p e n d a s s i f i c a t i e , Nijmegen, 1973. 
B i j 23% van de hoofdkostwinners i s t i j d e n s de onderzoekperiode een verande-
r i n g van het hoofdberoep opgetreden door o n t s l a g , andere werkkring of 
promotie. B i j de tweede kostwinners hebben z i c h b i j 15% s o o r t g e l i j k e ge-
beurtenissen voorgedaan. Van de hoofdkostwinners , d ie een beroep hebben 
u i tgeoefend en d ie in 1983 een u i t k e r i n g krachtens een der s o c i a l e verzeke-
r ingswetten ontvingen - i n c l u s i e f de gepensioneerden - ontving 73% deze al 
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langer dan twee j a a r . De over igen kwamen in de periode 1981 - 1983 voor een 
d e r g e l i j k e u i t k e r i n g in aanmerking. 
De s teekproef i s n i e t r e p r e s e n t a t i e f naar huishoudvorm, e igen woningbezi t 
en huishoudgrootte . V r i j w e l r e p r e s e n t a t i e f i s de s teekproef op de dimensie 
gezinnen naar aantal thuiswonende kinderen. R e p r e s e n t a t i e f i s de s teekproef 
wat b e t r e f t u r b a n i s a t i e g r a a d . 
B i j de i n t e r p r e t a t i e van de gegevens moet rekening worden gehouden met het 
gegeven dat de gezinnen met kinderen en de eenoudergezinnen overver tegen-
woordigd z i j n , t e r w i j l de a l leenstaanden ondervertegenwoordigd z i j n . De 
l a a t s t e n hebben vaak een l a g e r inkomen en een g r o t e r e s p r e i d i n g van inko-
mens dan b i j de andere huishoudvormen het geval i s . Gekoppeld aan het 
gegeven dat in de s teekproef r e l a t i e f veel e igen woningbez i t voorkomt, 
b e s t a a t de indruk dat er een ondervertegenwoordiging i s van de middeninko-
mens. D i t l i j k t op het e e r s t e g e z i c h t een nadeel . Gezien de beoogde con-
t r a s t w e r k i n g i s d i t n i e t b e z w a a r l i j k . 
4.3 Methodologische kanttekeningen bij de enquêtevragen 
De vragen, t o e s t a n d s - en g e d r a g s v a r i a b e l e n , hebben soms betrekking op het 
huishouden en, b i j meer persoonsgebonden v a r i a b e l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d 
a t t i t u d e s , op de respondent. De respondent antwoordt voor het huishouden. 
In de analyse staan v e r s c h i l l e n tussen huishoudens c e n t r a a l . " I f 
i n t e r f a m i l y d i f f e r e n c e s are of primary i n t e r e s t , then a s i n g l e source of 
data per f a m i l y may be warranted" ( L a r z e l e r e en K l e i n , 1987, p. 127) . D i t 
v e r o n d e r s t e l t i n t r a h u i s h o u d e l i j k e c o n s i s t e n t i e . Van de v i e r manieren d ie 
door L a r z e l e r e en Kle in (1987) genoemd worden om groepseigenschappen t e 
meten z i j n er in d i t onderzoek d r i e g e b r u i k t . Ten e e r s t e i s de eenvoudige 
combinatie van i n d i v i d u e l e kenmerken, z o a l s huishoudinkomen, g e b r u i k t . Ten 
tweede i s gebruik gemaakt van ' b i l a t e r a l l y t a r g e t s p e c i f i c quest ion ' . 
Vervolgens kan een vraag een i n d i c a t o r bevatten d ie n i e t d i r e c t aan i n d i v i -
duen gebonden i s . Volgens L a r z e l e r e en Klein een 'emergent quest ion' (Lar-
z e l e r e en K l e i n , 1987). De vraag of het huishouden veel of w e i n i g h e e f t 
moeten bezuinigen i s een voorbeeld hiervan. D i t l e i d t t o t de volgende 
kanttekening: "One c o m p l i c a t i o n of the previous d i s c u s s i o n i s t h a t 
c o n s i s t e n c y between f a m i l y members should vary w i t h the type of quest ion. 
Emergent measures should y i e l d higher c o n s i s t e n c y than other types of 
measures" ( L a r z e l e r e en K l e i n , 1987, p. 127) . Vandaar dat meer persoonsge-
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bonden vragen aan de i n d i v i d u e l e respondenten z i j n g e s t e l d . 
In b i j n a 79% van de g e v a l l e n i s de respondent de vrouw. Er van uitgaande 
dat z i j in het merendeel van de g e v a l l e n de hoofdverantwoordel i jke i s voor 
de huishouding, i s d i t b e v o r d e r l i j k voor de betrouwbaarheid van de uitkom-
sten b i j de 'emergent and b i l a t e r a l l y t a r g e t - s p e c i f i c quest ion ' . D i t g e l d t 
b i j v o o r b e e l d voor de bestedingsvragen. B i j vragen over het f i n a n c i ë l e 
beheer behoeft de betrouwbaarheid n i e t problematisch t e z i j n aangezien 
vragen over d i t onderwerp wein ig g e d e t a i l l e e r d z i j n . 
Ten aanzien van de p a r t n e r s i s enige homogenite i t v e r o n d e r s t e l d op het 
t e r r e i n van de h u i s h o u d e l i j k e b e s l i s s i n g e n . Veronderste ld mag worden dat al 
t e g r o t e d i s c r e p a n t i e s op het t e r r e i n van inkomensverwerving en - b e s t e d i n g 
tussen p a r t n e r s b e t r e k k e l i j k w e i n i g z u l l e n voorkomen. De gemeenschappel i jk-
heid van uitgaven s t a a t centraa l in d i t onderzoek. B i j de o p s t e l l i n g van de 
enquête i s met de mening van kinderen geen rekening gehouden. Ten aanzien 
van de p o s i t i e van het kind g e l d t dat deze op het gebied van de g e z a m e n l i j -
ke u i t g a v e n , a f h a n k e l i j k van de l e e f t i j d , misschien wel inspraak h e e f t maar 
geen u i t e i n d e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d draagt . D i t i m p l i c e e r t n i e t dat 
(oudere) kinderen hun p r e f e r e n t i e s op het gebied van de meer persoonsgebon-
den ui tgaven n i e t kunnen r e a l i s e r e n (Presve lou, 1968) * 5 . 
Systematische v e r s c h i l l e n in c o n s i s t e n t i e tussen partners worden b i j opvat-
t ingen over w e d e r z i j d s e aanpassing in het huwel i jk ( L a r z e l e r e en K l e i n , 
1 9 8 7 ) , en een op consumptie g e o r i ë n t e e r d e l e v e n s s t i j l b i j t w e e v e r d i e n e r s 
(van den Berg en van Ophem, 1987) n i e t geconstateerd . 
De vragen hebben soms betrekking op een toestand van (leden van) een h u i s -
houden op het moment van het i n t e r v i e w . Ook z i j n sommige vragen r e t r o s p e c -
t i e f van aard. Voorbeelden van het e e r s t e type z i j n vragen over v a s t e 
l a s t e n , o p l e i d i n g en inkomen. Aangenomen wordt dat de score op de v a r i a b e -
len in begin 1983 een goede benadering i s voor de toestand in de per iode 
1981-1983. Een aanname d i e p l a u s i b e l i s wanneer het g a a t om de analyse van 
v e r s c h i l l e n tussen c a t e g o r i e ë n huishoudens. Een voorbeeld van een r e t r o -
s p e c t i e v e vraag i s de v a r i a b e l e : proberen minder ge ld u i t t e geven. 
Met behulp van r e t r o s p e c t i e v e vragen kunnen ' t ime-ordered data' op een 
p r a k t i s c h e manier verkregen worden. Een a l t e r n a t i e f dat "should be 
c a r e f u l l y considered when r e s o u r c e s are inadequate f o r a complete extended 
occasion or mult i occas ion design" ( L a r z e l e r e en K l e i n , 1987, p. 1 3 1 ) . 
Daarnaast z i j n l o n g i t u d i n a l e s t u d i e s gewoonli jk beperkt t o t v a s t e t i j d p e -
r i o d e s tussen momenten van dataverzamel ing , t e r w i j l "the events of i n t e r e s t 
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may not be timed s i m i l a r l y f o r the d i f f e r e n t people" ( L a r z e l e r e en K l e i n , 
1987, p. 132). Ook g e l d t dat "measurement c o n s i s t e n c y over t ime i s b e t t e r 
f o r r e t r o s p e c t i v e data than f o r l o n g i t u d i n a l data" ( L a r z e l e r e en K l e i n , 
1987, p. 132). Voor de v r a a g s t e l l i n g b e t r e f f e n d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s -
sen wordt h e t z e l f d e t h e o r e t i s c h e raamwerk g e b r u i k t , t e r w i j l b i j l o n g i t u d i -
nale gegevens de t h e o r e t i s c h e c o n c e p t i e meestal aan verandering onderhevig 
i s . Daarnaast b e s t a a t er de kans dat een l o n g i t u d i n a a l ontwerp met een 
'Datenfr iedhof ' of m o e i l i j k t e behandelen gegevens geconfronteerd wordt. 
De periode waarop de b e s t e d i n g s v a r i a b e l e n betrekking hebben i s de periode 
begin 1981 - begin 1983. Een verandering kan in december 1982 z i j n o p g e t r e -
den maar ook een j a a r daarvoor. Er wordt gevraagd of e r i e t s i s veranderd. 
Er wordt n i e t gevraagd naar de oorzaak van of a a n l e i d i n g t o t een b e s l i s -
s i n g , noch naar het moment van b e s l i s s e n en de u i t v o e r i n g . 
De b e l a n g r i j k s t e nadelen van r e t r o s p e c t i e v e gegevens z i j n een n i e t c o r r e c t e 
weergave door respondenten en o n j u i s t e her inneringen. Het e e r s t e kan ook 
voorkomen b i j t o e s t a n d s v a r i a b e l e n ( 'concurrent d a t a ' ) . Voor het tweede 
g e l d t dat " f a u l t y r e c a l l i s minimal when the i n i t i a l event was prominent 
and i t s memory cont inues to be s a l i e n t " ( L a r z e l e r e en K l e i n , 1987, p. 133). 
Voor het type gebeurtenissen dat h i e r onderzocht wordt, i s d i t aannemeli jk. 
Uitgangspunt i s , dat de respondent op hoofdl i jnen een goede rapporteur van 
de veranderingen in de huishoudvoering i s . Het probleem van de n i e t c o r r e c -
t e antwoorden wordt in deze s t u d i e ondervangen door t e vragen naar de 
r i c h t i n g van de verandering en n i e t naar de i n t e n s i t e i t (in de vorm van 
geldbedragen) . Daarnaast i s een aantal c o n t r o l e v r a g e n ingebouwd. 
Veel aandacht wordt besteed aan d i f f e r e n t i a t i e s tussen huishoudens. In 
hoofdstuk v i j f gebeurt d i t v i a de v a r i a b e l e n huishoudgrootte en -inkomen, 
t e r w i j l in hoofdstuk zes modellen worden g e t o e t s t met verk larende v a r i a b e -
l e n , die naast huishoudgrootte en -inkomen andere v e r s c h i l l e n in huishou-
dens aangeven. Uitspraken hebben betrekking op huishoudens met kenmerk A, 
e t c . Op z i c h z e l f i s dat ook een gemiddelde, maar dan wel een gemiddelde 
voor een homogenere c a t e g o r i e z o a l s b i j v o o r b e e l d inkomensklasse. De data 
z i j n op het niveau van het huishouden gemeten. Analyses op het niveau van 
het indiv idu of huishoudens a l s i n d i v i d u e e l geval z i j n w e l i s w a a r m o g e l i j k , 
maar l e i d e n t o t c a s u ï s t i e k . Als men op zoek i s naar regelmatigheden of 
wetmatigheden doet z i c h het vraagstuk voor van goede, homogene c a t e g o r i e ë n 
( a g g r e g a t i e v r a a g s t u k , m u l t i - l e v e l u i t s p r a k e n ) teneinde t e voorkomen dat de 
v a n ' a n t i e binnen één k l a s s e van een c a t e g o r i e g r o t e r i s dan tussen de 
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c a t e g o r i e ë n . Categor ieën kunnen e l k a a r overlappen. Het analyseren van gege-
vens van i n d i v i d u e e l - naar c o l l e c t i e f niveau kan e c h t e r gevolgen hebben 
voor aard en s t e r k t e der samenhangen (Nooy, 1985). Een i n d i v i d u e e l huishou-
den kan t o t meer c a t e g o r i e ë n behoren. Het g e l i j k t i j d i g behoren t o t v e r -
s c h i l l e n d e homogene c a t e g o r i e ë n g e e f t v i a het mechanisme van opeenstapel ing 
van f a c t o r e n het meeste i n z i c h t en voor betrokkenen soms e l l e n d e . 
De r e s u l t a t e n z i j n gebaseerd op 'non exper imenta l ' onderzoek. De o p v a t t i n g 
dat d i t geen c a u s a l e analyse zou z i j n , i s t e beperkt . De u i t s p r a k e n , d i e in 
de volgende hoofdstukken gedaan worden, z i j n van het type 'Als de omstan-
digheden X, Y,. Z z i c h voordoen, dan t r e e d t v e r s c h i j n s e l A op'. Een k l a s s i e k 
c o n d i t i o n e e l redeneerschema. De z i c h veranderende w e r k e l i j k h e i d brengt 
reproduceerbaarheidsproblemen met z i c h mee. Een probleem dat z i c h n i e t 
voordoet b i j de exper imente le methode, waar de inv loed van X, Y, Z apart op 
v e r s c h i j n s e l A bestudeerd kan worden. Probleem e c h t e r b i j deze methode i s -
net a l s b i j de n i e t - e x p e r i m e n t e l e methode - dat van t e voren bekend moet 
z i j n dat X, Y, Z van belang kunnen z i j n en dat t o e p a s s i n g u i t l a b o r a t o -
r iumstudies op de veranderende w e r k e l i j k h e i d geen problemen kan v e r o o r z a -
ken. Ook voor n i e t - e x p e r i m e n t e e l onderzoek i s een goed t h e o r e t i s c h i n z i c h t 
v e r e i s t (s terrekunde, g e s c h i e d e n i s , economie en s o c i o l o g i e ) . 
In de hoofdstukken v i j f en z e s wordt de i n f o r m a t i e u i t de s teekproef over 
de verandering van de huishoudvoering in een maatschappel i jke toestand van 
r e ë l e inkomensdaling nader geanalyseerd. De hypothesen worden g e t o e t s t in 
hoofdstuk v i j f t e r w i j l de model toets ing in hoofdstuk zes p l a a t s v i n d t . 
In hoofdstuk zes wordt geprobeerd om s c h i j n c o r r e l a t i e s zoveel mogel i jk t e 
e l imineren v i a terugkoppel ing naar t h e o r i e , toepass ing van a l t e r n a t i e v e 
s p e c i f i c a t i e s en p l a u s i b i l i t e i t . B i j de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n wordt van 
simultane processen ui tgegaan. 
Tot s l o t van deze paragraaf kan worden g e s t e l d dat de omvang van een 
s teekproef een r e l a t i e v e k w e s t i e i s . In een aantal d i s c i p l i n e s i s een 
omvang (N) van z e s t i g al groot t e noemen, b i j v o o r b e e l d met betrekking t o t 
sommige onderwerpen u i t de macro-economie en de geneeskunde. Voor de e e r s t -
genoemde d i s c i p l i n e wordt dan meestal gewezen op het hoge a g g r e g a t i e n i v e a u 
van de gemeten v a r i a b e l e n . Een hoge mate van c o r r e l a t i e wordt e c h t e r ook 
bevorderd door de hoge c o r r e l a t i e met de f a c t o r t i j d in t i j d r e e k s a n a l y s e s . 
In t r a n s v e r s a l e s t u d i e s wordt de v e r k l a a r d e v a r i a n t i e mede daardoor l a g e r . 
In de geneeskunde l i g t de omvang u i t de aard der zaken ( z i e k t e n , gebreken) 
g e l u k k i g meestal l a g e r . 
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5 . DE TOETSING VAN DE HYPOTHESEN 
5.1 Inleiding 
In d i t hoofdstuk v i n d t de t o e t s i n g van de meeste hypothesen p l a a t s . De 
hypothesen 16 t/m 18 worden vanwege de r e l a t i e met het model in het v o l g e n -
de hoofdstuk g e t o e t s t . In de volgende paragrafen worden de uitkomsten op 
het t e r r e i n van inkomensbesteding, betaa lde/onbetaa lde a r b e i d , huishoudeco-
nomische r a t i o n a l i t e i t en f i n a n c i e e l beheer (sparen en lenen) besproken. 
Paragraaf 5.2 g e e f t een beeld van de o n t w i k k e l i n g in huishoudinkomen en 
f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van de onderzochte huishoudens. Op deze punten wordt 
t e v e n s , in a a n v u l l i n g op paragraaf 4.2, a d d i t i o n e l e i n f o r m a t i e gegeven. In 
paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de pogingen van leden van huishoudens om 
minder ge ld u i t t e geven aan lopende en n i e t - l o p e n d e u i tgaven. Hier worden 
de e e r s t e v i e r hypothesen g e t o e t s t . In paragraaf 5.4 worden de hypothesen 5 
t/m 11 over b e t a a l d e a r b e i d , onbetaalde arbeid en huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t g e t o e t s t . De onbetaalde arbeid omvat u i t v o e r e n d e - alsmede 
managementact iv i te i ten. In paragraaf 5.5 staan enkele r e s u l t a t e n b e t r e f f e n -
de het f i n a n c i e e l beheer c e n t r a a l . Hier worden de hypothesen 12 t/m 15 
g e t o e t s t . Paragraaf 5.6 bevat de c o n c l u s i e s . 
Grafieken z i j n opgenomen om i n k o m e n s d i f f e r e n t i a t i e s v i s u e e l t e tonen. Daar-
naast wordt s p e c i a l e aandacht besteed aan de i n v l o e d van de f a c t o r e n h u i s -
houdinkomen en huishoudgrootte . Deze twee v a r i a b e l e n z i j n twee b e l a n g r i j k e 
c o n t e x t v a r i a b e l e n voor het proces van de d a g e l i j k s e v e r z o r g i n g . 
A l s gesproken wordt over samenhang dan b e t r e f t het een s i g n i f i c a n t e samen-
hang. A l l e verbanden c.q. samenhangen z i j n g e t o e t s t op het 5% niveau. 
Vanwege de l e e s b a a r h e i d z i j n de percentages in de t e k s t afgerond. 
5.2 Ontwikkeling in inkomen en financiële situatie 
Om de f i n a n c i ë l e p o s i t i e van een huishouden t e beoordelen i s e n e r z i j d s het 
r e ë l e inkomen van be lang, a n d e r z i j d s de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . B i j de f i n a n -
c i ë l e s i t u a t i e wordt de inkomensposi t ie g e r e l a t e e r d aan de f i n a n c i ë l e 
v e r p l i c h t i n g e n . 
Een inkomensvers lechter ing behoeft n i e t a l t i j d t e l e i d e n t o t een v e r s l e c h -
t e r i n g van de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . Een voorbeeld hiervan i s de s i t u a t i e 
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waarin een kind f i n a n c i e e l onafhankel i jk wordt van z i j n ouders, t e r -
w i j l het r e ë l e inkomen van de ouders d a a l t . Anderz i jds kan ook een i n k o -
mensverbetering g e m i t i g e e r d worden, b i j v o o r b e e l d door een g r o t e r e s t i j g i n g 
van de woonlasten. 
Volgens het o v e r z i c h t in tabel 5.1 v i n d t b i j n a 68% van de respondenten dat 
ze op het moment van i n t e r v i e w e n minder t e besteden hebben dan in begin 
1981 . 
Van de respondenten i s 59% van mening dat de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van hun 
huishouden tussen 1981 en 1983 v e r s l e c h t e r d i s . Deze w i j z e van beantwoorden 
stemt overeen met de l a t e r in de enquête g e s t e l d e vraag of men van mening 
i s dat het huishoudinkomen gedaald i s ( tabel 5.2). 
Tabel 5 . 1 Mening van respondenten over de inkomensposi t ie en de f i n a n c i ë l e 
s i t u a t i e van het huishouden 
Mening % M Samenhang met Samenhang met 
huishoudinkomen huishoudsamen-
s t e l l i n g 
(Tau 0 (Tau 0 
-dat het huishouden op 
het moment van interv iewen 
minder t e besteden h e e f t 67,7 273 0 .11 -0.20 
-dat het huishouden op 
het moment van interv iewen 
geld anders b e s t e e d t 64,1 268 0.15 
-dat het huishouden in de 
per iode geconfronteerd i s met 
onverwacht g r o t e u i tgaven 29,2 274 
-dat de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e 
- a a n z i e n l i j k b e t e r 4,0 
-wel wat b e t e r 9,5 
- i e t s s l e c h t e r 43,6 7 59,2 275 - 0 . 1 5 0.10 
-vee l s l e c h t e r 1 5 , 6 J 
-ongeveer g e l i j k 27 ,3 
i s 
-dat het huishoudin-
komen in de per iode 1981-
1983 gedaald i s 67 ,5 267 
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
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Tabel 5 .2 Mening van respondenten over het minder t e besteden hebben 
van het huishouden in r e l a t i e t o t d a l i n g van het huishoudinkomen 
( in %) 
Minder t e b e s t e -
den hebben 
Daling huishoudinkomen 
j a nee 
Totaal 
j a 
nee 
84,6 
3 4 , 1 
1 5 , 4 
65,9 
66,3 
33,7 
t o t a a l 67,7 32,3 100 
(N = 265) Tau B = 0.50 p = 0.00 
In tabel 5.3 z i e n we dat het minder t e besteden hebben in d ie per iode i e t s 
meer voorkomt b i j de l a g e r e inkomenscategor ieën, t e r w i j l de samenhang 
tussen d a l i n g van huishoudinkomen en n e t t o huishoudinkomen ontbreekt . 
Tabel 5 .3 Mening van respondenten over minder t e besteden hebben van h u i s -
houden naar n e t t o huishoudinkomen ( in guldens per maand) ( in %) 
Minder t e b e s t e - Huishoudinkomen Totaal 
den hebben 
in % 41500 1501-2000 2001-3000 >3001 
j a 20,9 3 1 , 9 1 6 , 5 30,8 68,2 
nee 1 6 , 5 23,5 22,4 37,6 3 1 , 8 
t o t a a l 19 ,5 29,2 18,4 33,0 100 
(N = 267) Tau C = 0 . 1 1 p < 0.05. 
Respondenten d ie van mening z i j n dat hun huishoudinkomen gedaald i s , hebben 
ook ( v e e l ) v a k e r b e z u i n i g d (tabel 5.4). 
In de per iode 1981-1983 i s meer dan een kwart van de respondenten gecon-
f r o n t e e r d met onverwachte f i n a n c i ë l e t e g e n v a l l e r s . Deze gebeurtenissen 
kunnen de planning van huishoudens doorkruisen en l e i d e n t o t e x t r a b e z u i n i -
gingen op sommige t e r r e i n e n naast het meer u i tgeven op andere t e r r e i n e n . 
Volgens tabel 5.5 l e i d t het meestal t o t bezuinigen * 1 . Ook kunnen derge-
l i j k e t e g e n v a l l e r s l e i d e n t o t een vermindering van het spaartegoed. 
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Tabel 5.4 Mening van respondenten over d a l i n g van huishoudinkomen in 
r e l a t i e t o t mening over minder ge ld u i tgeven ( in %) 
Daling Mening van respondenten over minder Totaal 
huishoud- ge ld u i tgeven 
inkomen in % 
j a nee of nauwel i jks 
j a 69,3 37 ,3 67,8 
nee 30,6 69,4 32,2 
t o t a a l 56,8 43,2 100 
(N = 264) Tau B = 0.36 p = 0.00 
Tabel 5.5 Mening van respondenten over c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e 
ui tgaven in r e l a t i e t o t mening over minder geld ui tgeven ( in %) 
C o n f r o n t a t i e Minder geld u i tgeven Totaal 
met onverwacht 
g r o t e u i tgaven j a nee of nauwel i jks 
j a 7 3 , 4 26,6 29,2 
nee 5 1 , 0 49,0 70,8 
t o t a a l 57 ,6 42,4 100 
(N = 271) K e n d a l l ' s Tau B = 0.21 p = 0.00 
Een vermindering van het huishoudinkomen hoef t n i e t automatisch t e l e i d e n 
t o t minder ge ld u i tgeven * 2 . Van de huishoudens h e e f t 43% n i e t of nauwe-
l i j k s minder ge ld u i t moeten geven. Bi j 14% van de huishoudens i s e r f l i n k 
bezuinigd en b i j 43% een b e e t j e . Bezuinigen komt meer voor b i j de l a g e r e 
inkomenscategorieën (Kendal l 's Tau 0.24) en b i j de k l e i n e r e huishoudens 
( K e n d a l l ' s Tau 0.09). Voor het verband met de inkomenscategorieën wordt 
naar tabel 5.6 verwezen. Van degenen die minder ge ld u i t hebben moeten 
geven i s b i j i e t s minder dan de h e l f t (46,7%) het bedrag globaal bekend. 
B i j de l a g e r e inkomens en de g r o t e r e huishoudens komt de g l o b a l e kennis van 
het bedrag meer voor dan b i j de hogere inkomens en de k l e i n e r e huishoudens 
( K e n d a l l ' s Tau 0.09 r e s p e c t i e v e l i j k 0.19). Een r e s u l t a a t dat een b e v e s t i -
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ging vormt van de premisse dat in deze enquête n i e t naar de omvang van 
bezuinig ingen gevraagd mocht worden en dat bezuinigen omschreven moet 
worden a l s de poging van mensen om minder ge ld u i t t e geven op een aantal 
zaken. 
Tabel 5.6 Mening van de respondenten over minder ge ld u i t g e v e n naar 
huishoudinkomen ( in %) 
Mening over 
minder ge ld uit-
geven 
Huishoudinkomen in guldens per maand Totaal 
41500 1501-2000 2001-3000 >3001 
heel veel 
minder 5 1 , 4 27,0 1 3 , 5 8,1 1 3 , 9 
een b e e t j e 
mi nder 1 1 , 3 3 9 , 1 1 7 , 4 32,2 43,2 
n i e t of 
nauwel i jks 16 ,7 1 9 , 3 22,8 4 1 , 2 42,8 
t o t a a l 1 9 , 2 28,9 1 9 , 2 32,7 100 
(N = 266) Tau C = 0.24 p = 0.00 
Op de inkomensverdel ing en de bronnen van inkomen van de huishoudens in de 
s teekproef i s reeds in paragraaf 4.2 ingegaan. Graf iek 5.1 g e e f t een o v e r -
z i c h t van veel voorkomende vermogensbestanddelen en de o n g e l i j k h e i d daarin 
voor de l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie (minder dan f l . 1500,- n e t t o 
huishoudinkomen per maand r e s p e c t i e v e l i j k meer dan f l . 3000,- n e t t o h u i s -
houdinkomen per maand). Veel voorkomende vermogensbestanddelen z i j n het 
e igen huis en de auto. Aan beide i s ook een consumptief a s p e c t verbonden. 
In mindere mate komt het b e z i t van t u i n en grond voor. B e z i t van aandelen 
en o b l i g a t i e s i s n i e t erg hoog b i j de h i e r geënquêteerde huishoudens. De 
o n g e l i j k h e i d i s z e e r groot voor een aantal goederen, vooral b i j d ie goede-
ren d ie r e l a t i e f veel voorkomen. Spaartegoeden z i j n meer aanwezig in de 
hoogste inkomenscategorie . In de hoogste inkomenscategorie z i j n de vermo-
genselementen minder l i q u i d e ( g r a f i e k 5.1) 
Laag inkomen gaat samen met wein ig v e r m o g e n s t i t e l s en ook met w e i n i g inkom-
sten d a a r u i t . D i t i m p l i c e e r t dat huishoudens met een l a a g inkomen geen of 
weinig b u f f e r hebben om inkomensdalingen op t e vangen. Men k r i j g t de indruk 
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dat de vermogensongel i jkheid de inkomensongel i jkheid kan v e r s t e r k e n op het 
niveau van de huishouding. 
Graf iek 5 . 1 Huishoudens naar b e z i t van aantal vermogensbestanddelen 
( l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie) 
Legenda: 
1.spaarrekening; 2.spaarbewijzen; 3.obligaties; 4. 
aandelen; 5.grond; 6.juwelen; 7,huis/huizen; 8.auto/ 
auto's; 9.veel boeken; 10.dure audio/video; 11.leven 
verzekering; 12.antiek/klokken; 13.tapijten; 14.cara 
van 
i ra ra Ji 
[Z] In. ' iRsli ' 1 n k o m c n K c a t e g o r i ) I m n j ' s U ' i n k o m e n s c a t e g o r i e 
Grafiek 5.2 g e e f t een i n z i c h t van de v e r d e l i n g van een aantal b i j z o n d e r e 
inkomsten en u i tgaven naar l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie . C i r c a 53% 
van de huishoudens ontvangt een inkomen u i t k i n d e r b i j s l a g en 9% ontvangt in 
1983 een inkomen krachtens de r e g e l i n g r i j k s b i j d r a g e e igen woningbez i t . 
Huursubsidie ontvangt 17% van de huishoudens. Bi j 6% van a l l e huishoudens 
wordt er door inwonende kinderen k o s t g e l d b e t a a l d . 
Huursubsidie i s een inkomensbestanddeel dat vooral ten goede komt aan de 
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l a a g s t e inkomenscategorie en heel w e i n i g aan de hoogste. De hoogste inko-
menscategorie b e s c h i k t vaker over de k i n d e r b i j s l a g , mede door het systeem 
van s t u d i e f i n a n c i e r i n g in 1983. Hypotheken komen ook meer voor in de hoog-
s t e inkomenscategorie . 
Graf iek 5 .2 Huishoudens naar b i j z o n d e r e inkomens- en uitgavenelementen 
( l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie) 
ri rfl 
£ J laagste inkomenscategorie 
-gste inkomenscategorie 
Legenda: 
1.rijksbijdrage eigen woning; 2.kinderbijslag; 3.huursubsidie; 4.kostgeld 
inwonende kindoren; 5.hypotheek; 6.bijzondere verplichtingen 
De hoogte van de v a s t e l a s t e n i s voor huishoudens op k o r t e t e r m i j n een 
beperking in hun t a c t i e k om 'de t e r i n g naar de nering t e z e t t e n ' . Woonlas-
t e n , zowel huur/rente en a f l o s s i n g van hypotheek a l s de bijkomende kosten 
gas , water en e l e c t r a z i j n inkomensafhankel i jk . Hoe hoger het inkomen, hoe 
meer er aan b e t a a l d wordt. De omvang van de v a s t e l a s t e n i s met u i t z o n d e -
r i n g van gas en e l e c t r i c i t e i t hoger naarmate het inkomen hoger i s ( tabel 
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5 . 7 ) . De aanwezigheid van een z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g en de t e b e t a l e n 
premie i s p o s i t i e f inkomensafhankel i jk . Daarnaast i s de g r o o t t e van het 
huishouden van i n v l o e d op de hoogte van de t e b e t a l e n premie. Consumptief 
k r e d i e t komt b i j ca . 80% van de huishoudens n i e t voor en er i s geen samen-
hang met het n e t t o huishoudinkomen. De woonlasten, a l s f r a c t i e van het 
n e t t o huishoudinkomen, z i j n n i e t a f h a n k e l i j k van de hoogte van het n e t t o 
huishoudinkomen. 
Tabel 5 .7 Huishoudens naar hoogte van enkele v a s t e l a s t e n en naar 
n e t t o huishoudinkomen op maandbasis ( in %) 
Vaste l a s t e n 1) 
per maand 
in guldens 
Huishoudinkomen per maand in guldens Totaal 
41500 1501-2000 2001-3000 >3001 
4500 42,2 28,1 1 7 , 2 1 2 , 5 26,4 
501-1000 19 ,6 22,7 4 1 , 2 1 6 , 5 40,1 
1001-1500 2,2 8,7 39 ,1 50,0 19 ,0 
1501-2000 0,0 7,7 2 3 , 1 1 4 , 2 5 , 4 
2501-3000 0,0 6,3 6,3 8 7 , 5 6,6 
>3001 0,0 0,0 0,0 10,0 2,5 
t o t a a l 1 9 , 4 19 ,0 30,2 3 1 , 4 100 
(N = 242) Tau C = 0.49 p < 0 . 0 5 
1) Vaste l a s t e n omvatten: huur/rente en a f l o s s i n g op hypotheek; gas/water/ 
e l e k t r a ; a f l o s s i n g consumptief k r e d i e t ; p a r t i c u l i e r e z i e k t e k o s t e n v e r -
z e k e r i n g en a l i m e n t a t i e b e t a l i n g . 
In 67% van de huishoudens lopen de h i e r gemeten v a s t e l a s t e n per maand op 
t o t f l . 1000,- per maand, b i j 26% van het t o t a a l i s het minder dan f l . 
5 0 0 , - . De o v e r i g e huishoudens, 33% van de s t e e k p r o e f , beta len meer dan f l . 
1000,- per maand aan de h i e r gemeten v a s t e l a s t e n en 15% meer dan f l . 
2000,-. De bedragen z i j n a a n z i e n l i j k , vooral a l s rekening wordt gehouden 
met het v e r s c h i j n s e l dat e r in de meeste huishoudens nog meer v a s t e l a s t e n 
z i j n : t e l e f o o n , andere v e r z e k e r i n g e n , omroepbijdrage, a l l e r l e i g e m e e n t e l i j -
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ke en p r o v i n c i a l e hef f ingen a l s onroerend g o e d b e l a s t i n g , hondenbelast ing, 
r i o o l r e c h t e n , hef f ingen van waterschap en m i l i e u b e l a s t i n g . B i j veel h u i s -
houdens komen daar nog abonnementen op t i j d s c h r i f t e n en c o n t r i b u t i e s voor 
verenig ingen b i j . Daarnaast worden sommige huishoudens geconfronteerd met 
de f i n a n c i ë l e gevolgen van b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z o a l s een handicap, 
z i e k t e of s l e c h t e gezondheid van één van de leden van het huishouden. D i t 
i s b i j 12% van de huishoudens het g e v a l . 
In de l a a g s t e inkomenscategorie b e t a a l t c i r c a 40% tussen de 35% en 45% van 
het net to huishóudinkomen aan de in tabel 5.7 gemeten v a s t e l a s t e n . Derge-
l i j k e percentages komen ook b i j hogere inkomenscategorieën voor. A l leen i s 
het d i s c r e t i o n a i r bedrag in guldens daar hoger. D i t e f f e c t kan worden 
tegengewerkt door de gemiddeld g r o t e r e huishoudens in de hogere inkomensca-
t e g o r i e ë n . Toch b l i j k t h e t minimaal benodigd huishóudinkomen a l s f r a c t i e 
van het huishóudinkomen hoger t e z i j n in de l a g e r e inkomenscategorieën 
( tabe l 5 . 8 ) . 
Tabel 5.8 Mening van respondenten over het 
minimaal benodigd n e t t o huishóud-
inkomen a l s f r a c t i e van het n e t t o 
huishóudinkomen ( in %) 
minder dan 1 5 6 , 1 
ongeveer 1 37,9 
meer dan 1 5 ,9 
Tau C huishóudinkomen: -0.36 p = 0.00 
Opmerkelijk i s het dan ook n i e t dat 6% van de huishoudens op zoek i s naar 
een goedkopere woning. Als de r e s u l t a t e n op l a n d e l i j k niveau worden geëx-
t r a p o l e e r d dan gaat het om 250.000 t o t 400.000 huishoudens d ie op zoek z i j n 
naar een goedkopere woning. De hoogte van de v a s t e (woon)lasten i s be lang-
r i j k e r dan de s t i j g i n g e r v a n (Pronk e . a , 1 9 8 5 ) . 
Dat de huishouding gekenmerkt wordt door gewoontegedrag en zoekt naar 
bevredigende oploss ingen kan aannemelijk worden gemaakt door het antwoord 
van de respondenten op de vraag wat z i j een voldoende inkomen vinden in 
r e l a t i e t o t hun huishóudinkomen (tabel 5.9). De hoogte van het huishóudin-
komen dat a l s s l e c h t , voldoende of goed beschouwd wordt , hangt p o s i t i e f 
samen met de hoogte van het huishóudinkomen. 
1 0 1 
Tabel 5 .9 Mening van respondenten naar voldoende geacht huishoudinkomen 
in r e l a t i e t o t het n e t t o huishoudinkomen ( in %) 1) 
Voldoende ge-
acht huishoud-
inkomen 
Netto huishoudinkomen in guldens per maand Totaal 
41500 1501-2250 2251-3000 >3001 
41500 
1501-2250 
2251-3000 
>3001 
68,8 
14 ,8 
3 ,2 
2 7 , 1 
48,1 
16 ,7 
20,4 
39,4 
3 ,2 
4,2 
16 ,7 
43,9 
93,5 
19 ,0 
42,7 
26,0 
1 2 , 2 
t o t a a l 19 ,7 30,0 1 9 , 3 30,8 100 
(N = 253) Tau C = 0.63 p = 0.00 
1) Samenhang tussen s l e c h t geacht n e t t o huishoudinkomen in r e l a t i e 
t o t n e t t o huishoudinkomen. Tau B = 0.53 p = 0.00 
Samenhang tussen goed geacht n e t t o huishoudinkomen in r e l a t i e 
t o t n e t t o huishoudinkomen. Tau B = 0.63 p = 0.00 
Bezuinigen i s één van de a l t e r n a t i e v e n waarmee huishoudens een verandering 
in de huishouding aanbrengen. Andere a l t e r n a t i e v e n staan genoemd in tabel 
5 . 1 0 . Deze a l t e r n a t i e v e n worden in d i t hoofdstuk en het volgende hoofdstuk 
u i t v o e r i g besproken. 
Tabel 5 . 10 Huishoudens naar b e l a n g r i j k e veranderingen in de huishouding 
in de per iode 1981-1983 ( in %) 
Al t e r n a t i e f % N 
- bezuinigen 56,7 272 
- vermindering van spaartegoed 49,9 269 
- ge ld lenen ( e x c l . hypotheken) 19 ,4 272 
- om f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d werk v e r r i c h t e n 9,5 273 
- meer t i j d aan de huishouding besteden 28,0 275 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 59,8 273 
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Op b a s i s van de vermelde gegevens kan worden geconcludeerd dat meer dan de 
h e l f t van de respondenten in deze per iode geconfronteerd i s met een nega-
t i e v e r e ë l e inkomensontwikkel ing. Verder kan worden geconcludeerd dat de 
samenhang tussen d a l i n g van huishoudinkomen en n e t t o huishoudinkomen ont-
b r e e k t , t e r w i j l het minder t e besteden hebben i e t s meer b i j de l a g e r e 
inkomenscategorieën voorkomt. 
Er i s een nauwe samenhang tussen de o p v a t t i n g van de respondenten, dat ze 
minder t e besteden hebben en de o p v a t t i n g dat het huishoudinkomen gedaald 
i s . Een c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i tgaven ( f i n a n c i ë l e tegen-
v a l l e r s ) l e i d t t o t bezuinigen. De meeste huishoudens z i j n van mening dat 
hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v e r s l e c h t e r d i s . Bezuinigen (minder geld ui tgeven) 
komt meer voor in de l a g e r e inkomenscategorieën. 
De v a s t e l a s t e n nemen toe naarmate het huishoudinkomen hoger i s . De woon-
l a s t e n a l s f r a c t i e van het net to huishoudinkomen z i j n n i e t a f h a n k e l i j k van 
de hoogte van het n e t t o huishoudinkomen. Een a a n z i e n l i j k deel van het h u i s -
houdinkomen wordt aan v a s t e l a s t e n besteed. De hoogste inkomenscategorie 
h e e f t meer v e r m o g e n s t i t e l s dan de l a a g s t e ; vooral spaarrekeningen komen b i j 
de l a a g s t e inkomenscategorie minder voor. Er i s een nauwe samenhang tussen 
het net to huishoudinkomen en het a l s voldoende geachte huishoudinkomen. Het 
l a a t s t e maakt de v e r o n d e r s t e l l i n g van gewoontegedrag p l a u s i b e l e r . 
5.3 Toetsing van de hypothesen met betrekking tot inkomensbesteding: 
lopende en niet-lopende uitgaven 
In deze paragraaf worden de volgende hypothesen g e t o e t s t : 
- Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie bezuinigen vaker op de 
lopende uitgaven, (hypothese 1) 
- Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie schaffen minder vaak 
duurzame consumptiegoederen aan. (hypothese 2) 
- Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie bezuinigen vaker op de 
aanschaf van duurzame consumptiegoederen, (hypothese 3) 
- Vooral huishoudens in de laagste inkomenscategorie stellen vaker om 
financiële redenen de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed uit. 
(hypothese 4) 
In de t e k s t van deze paragraaf wordt k o r t h e i d s h a l v e naar het nummer van de 
hypothesen verwezen. 
Als de t a b e l l e n 5.11 t/m 5.19 nader bezien worden dan i s het percentage 
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b e z u i n i g e r s in het algemeen hoger b i j de niet-duurzame goederen (en d ien-
sten) dan b i j de duurzame * 4 . De bezuin ig ingen hebben eerder betrekking op 
de lopende u i tgaven dan op de niet-1opende u i t g a v e n , waarvan de aanschaf 
u i t g e s t e l d kan worden. De v a k a n t i e neemt wat dat b e t r e f t een middenposi t ie 
in . Vakant ies komen net a l s de auto meer voor b i j de hogere inkomenscatego-
r i e ë n . 
Tabel 5.11 g e e f t een o v e r z i c h t van bezuin ig ingen op een aantal u i t g a v e n c a -
t e g o r i e ë n . Het meest zeggen respondenten t e hebben bezuinigd op voeding en 
andere d a g e l i j k s e benodigdheden. R e l a t i e f veel i s ook bezuinigd op k l e d i n g , 
b u i t e n s h u i s e t e n , p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g en gebruikskosten van de auto. In 
paragraaf 6.4 z u l l e n de v a r i a b e l e n d ie hierop van i n v l o e d z i j n , nader 
worden g e a n a l y s e e r d . 
Tabel 5 . 1 1 Huishoudens naar bezuin ig ingen op een aantal goederen en 
diensten en naar huishoudinkomen en huishoudgrootte 
Bezuinig ing Bezuinigd Samenhang met Samenhang met 
door huish.inkomen h u i s h . g r o o t t e 
% N (Tau C) (Tau C) 
-voeding en andere dage-
l i j k s e benodigdheden 55,6 273 - - 0 . 1 4 
- k l e d i n g 47,7 273 - - 0 . 1 7 
- g e b r u i k s k o s t e n auto 54,7 199 0.26 -
-openbaar vervoer 20 272 0.24 -
- s c h o e i s e l 20 274 0.12 0.07 
- b u i t e n s h u i s eten 37 ,5 272 - -- b u i t e n l a n d s e v a k a n t i e 27 ,6 270 - --binnenlandse v a k a n t i e 1 9 , 3 269 0.24 -
- h o b b y ' s / s p o r t e n 20,0 270 0.24 -
- p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g / 
make up 35,4 274 0.19 -
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
Volgens tabel 5.12 komt b i j de post voeding en andere d a g e l i j k s e benodigd-
heden, pri j s s u b s t i t u t i e meer voor dan hoeveel hei d s s u b s t i t u t i e . Men i s 
gewend aan een bepaald pakket en probeert d i t op een goedkopere manier t e 
v e r k r i j g e n , vooral b i j de l a g e r e inkomenscategorieën. De l a g e r e inkomensca-
t e g o r i e ë n hebben ook vaker gebruik gemaakt van de t a c t i e k : sommige dingen 
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Tabel 5 . 1 2 Mening van respondenten over bezuinig ingen op voeding en 
d a g e l i j k s e benodigdheden 
Bezuinig ing % N 
-inkopen b i j goedkopere winkels 65,3 180 
-goedkopere merken/produkten kopen 5 5 , 3 153 
-meer aanbiedingen kopen 5 4 , 1 149 
-sommige dingen helemaal n i e t kopen 37 ,9 104 
- g r o t e r e hoeveelheden met k o r t i n g kopen 23,4 64 
-anders 1) 23,4 64 
- z e l f groenten verbouwen 10,6 29 
1) h i e r worden o . a . genoemd: minder l u x e , minder v l e e s , minder drank. 
helemaal n i e t meer kopen. Een samenhang met de huishoudgrootte i s n i e t voor 
a l l e t a c t i e k e n aanwezig. De p r i j s s u b s t i t u t i e komt t o t u i tdrukking in de 
i n v l o e d van de v a r i a b e l e s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i -
t e i t ( z i e p a r a g r a a f 6 . 4 ) . 
Door veel huishoudens i s op k l e d i n g bezuinigd. Tabel 5.13 g e e f t i n z i c h t in 
de h i e r b i j gevolgde t a c t i e k e n . Minder vaak k l e d i n g kopen i s de meest ge-
volgde t a c t i e k . Tweedehands k leren kopen i s b i j de meeste huishoudens n i e t 
p o p u l a i r . Lagere inkomenscategorieën hebben vaker g e b r u i k t gemaakt van het 
a l t e r n a t i e f minder vaak nieuw en goedkoper. Samenhang met het huishoudinko-
men ontbreekt b i j de andere t e volgen t a c t i e k e n . Een samenhang tussen 
t a c t i e k en huishoudgrootte i s aanwezig b i j het goedkoper kopen van k l e d i n g 
en meer z e l f doen. D i t komt meer voor naarmate het huishouden g r o t e r i s . In 
t e g e n s t e l l i n g t o t de b e z u i n i g i n g op voeding en andere d a g e l i j k s e beno-
digdheden v i n d t e r b i j de b e z u i n i g i n g op k l e d i n g eerder hoeveel hei dsaanpas-
s ing p l a a t s , hoewel ook h i e r een samenhang met de v a r i a b e l e s t e r k e toename 
van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t aanwezig i s ( z i e paragraaf 6.4). 
Terugkerend naar tabel 5.11 kan het volgende worden g e s t e l d . Een grote 
g e o g r a f i s c h e m o b i l i t e i t i s één van de kenmerken van de Nederlandse b e v o l -
king in de j a r e n t a c h t i g . In het vervoer neemt de auto een prominente 
p l a a t s in in termen van r e i z i g e r s k i l o m e t e r s . In 72% van de huishoudens i s 
een auto aanwezig. Deze aanwezigheid v e r t o o n t een p o s i t i e v e samenhang met 
het huishoudinkomen en de g r o o t t e van het huishouden. Van de a u t o b e z i t t e r s 
h e e f t 12% een auto van de zaak. D i t komt meer voor b i j de hogere inkomens-
c a t e g o r i e ë n . Op de gebruikskosten van de auto i s door 55% van de a u t o b e z i t -
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Tabel 5 . 1 3 Mening van respondenten over bezuin ig ingen op k l e d i n g , u i t -
g e s p l i t s t naar leden van het huishouden voor wie de k l e d i n g 
bedoeld i s ( in %) 
Bezuin ig ing Hele Vrouw Man Kind(e- Vrouw Totaa' 
hui s - ren) en 
houden kindte-
ren) % a b s . 
-minder vaak nieuwe 
k l e r e n kopen 59,6 16 ,7 0,8 0,8 5 , 3 83,2 131 
-meer z e l f k l e r e n maken 26,8 18 ,2 - 1 ,5 7 ,8 54 ,3 127 
-goedkoper k l e r e n kopen 26,8 1 3 , 1 - 5,3 3,2 48,4 130 
- h e r s t e l l e n van k l e d i n g 28,7 1 2 , 3 - 1 ,5 1 ,6 4 4 , 1 129 
-2e hands k l e r e n kopen 1 1 , 6 1 1 , 6 - 3,8 1 ,7 28,6 129 
-anders 1 ) 1 3 , 3 8,6 0,8 4 ,8 - 27,5 127 
1) genoemd worden o . a . k l e r e n k r i j g e n , dragen van ander, 
l a n g e r dragen, r u i l e n , l e r e n k l e r e n maken. 
- = geen antwoord 
t e r s bezuinigd. Minder, goedkoper of de combinat ie daarvan z i j n dan t o e g e -
paste a l t e r n a t i e v e n . Van de a u t o b e z i t t e r s h e e f t 20% in de onderzoekperiode 
overwogen, om geen gebruik meer t e maken van de auto en c i r c a 5% h e e f t 
z e l f s b e s l o t e n geen gebruik meer t e maken van de auto. Indien een auto 
aanwezig i s , i s geen van de b e z u i n i g i n g s a l t e r n a t i e v e n a f h a n k e l i j k van n e t t o 
huishoudinkomen en huishoudgrootte . D i t komt vooral omdat degenen met 
l a g e r e inkomens v e e l a l geen auto b e z i t t e n . 
In 34% van de huishoudens i s in de afgelopen twee j a a r geen gebruik gemaakt 
van het openbaar vervoer . Door 20% van de huishoudens i s op de u i tgaven aan 
openbaar vervoer bezuinigd in d ie per iode. Bezuinig ingen op openbaar v e r -
voer komen over igens minder voor in de hogere inkomenscategorieën. B i j geen 
van de b e z u i n i g i n g s a l t e r n a t i e v e n b e s t a a t samenhang met het n e t t o huishoud-
inkomen en de g r o o t t e van het huishouden. Bi j b e z u i n i g i n g s a l t e r n a t i e v e n i s 
er n i e t één d ie e r u i t s p r i n g t . Het z i j n zowel vormen van minder a l s van 
goedkoper r e i z e n . 
Op s c h o e i s e l i s door 20% van de respondenten bezuinigd. Het komt meer b i j 
de l a g e r e inkomenscategorieën voor dan b i j de hogere. Ook h i e r i s er geen 
b e z u i n i g i n g s a l t e r n a t i e f (minder, goedkoper of de combinatie) dat e r u i t 
s p r i n g t . 
Op b u i t e n s h u i s eten h e e f t 38% van de respondenten naar eigen zeggen b e z u i -
nigd. Bezuin ig ingen, d i e op d i t gebied voornameli jk wordt g e r e a l i s e e r d door 
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minder f requent u i t eten t e gaan. Een groot percentage van de respondenten, 
vooral in de l a g e r e inkomenscategorieën, e e t over igens n o o i t b u i t e n s h u i s . 
Van de huishoudens i s c i r c a 90% in de periode 1981-1983 op vakant ie ge-
weest . Van a l l e huishoudens i s in 66% van de g e v a l l e n één van de leden in 
het bui tenland met v a k a n t i e geweest , t e r w i j l in d ie periode 56% in Neder-
land met v a k a n t i e i s geweest . Op de bui tenlandse vakant ie i s door 42% van 
de vakant iegangers b e z u i n i g d , op de binnenlandse v a k a n t i e door 35%. Het 
l a a t s t e komt meer voor in de l a g e r e inkomenscategorieën dan in de hogere. 
Het houden van een bui tenlandse v a k a n t i e i s een a c t i v i t e i t d i e meer in de 
hogere inkomenscategorieën voorkomt. Het minder vaak en goedkoper op vakan-
t i e gaan komt meer voor b i j de l a g e r e dan b i j de hogere inkomenscatego-
r i e ë n . 
Vri jwel a l l e respondenten zeggen dat in hun huishouden een hobby ( i n c l u s i e f 
sport) beoefend wordt. Van a l l e huishoudens h e e f t 20% hierop in de onder-
zochte periode bezuinigd. Veel voorkomende b e z u i n i g i n g s t a c t i e k e n z i j n hob-
b y ' s en sporten opgeven, minder ge ld aan hobby's besteden. Andere a l t e r n a -
t i e v e n komen sporadisch voor. Sporten afzeggen komt meer voor b i j de l a g e r e 
inkomenscategorieën. In het algemeen i s het beeld dat op de post hobby's en 
sporten door w e i n i g huishoudens bezuinigd wordt. D i t r e s u l t a a t kan worden 
bezien tegen de s t i j g i n g van de v r i j beschikbare t i j d en de pogingen van 
mensen om t o t een z i n v o l l e t i j d s b e s t e d i n g t e komen.-
Bezuinig ing op p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g komt in 35% van de huishoudens voor, 
in het b i j zonder b i j de l a g e r e inkomenscategorieën. Het a l t e r n a t i e f z e l f 
doen, z e l f het haar van de kinderen knippen b i j v o o r b e e l d , v i n d t in 8% van 
de huishoudens p l a a t s . Het a l t e r n a t i e f goedkoper s c o o r t h e t l a a g s t . De 
l a g e r e inkomens passen vaker een combinat ie van h o e v e e l h e i d s - en p r i j s b e -
z u i n i g i n g e n t o e dan de hogere inkomenscategorieën. 
In g r a f i e k 5.3 z i j n de r e s u l t a t e n van tabel 5.11 weergegeven naar de dimen-
s i e l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie . In b i j n a a l l e g e v a l l e n h e e f t de 
l a a g s t e inkomenscategorie naar e igen zeggen meer bezuinigd dan de hoogste , 
behalve op het b u i t e n s h u i s eten. D i t l a a t s t e komt in de l a a g s t e inkomens-
c a t e g o r i e ë n w e i n i g voor. Men kan concluderen dat vooral huishoudens in de 
l a a g s t e inkomenscategorie hun planningshorizon veranderd hebben op een 
manier, d ie l e i d t t o t minder consumptie van lopende uitgaven . Een beeld 
dat v e r s t e r k t wordt a l s gekeken wordt naar u i tgaven op het t e r r e i n van 
r e c r e a t i e v e - en informatief/ontspannende zaken. 
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Graf iek 5 . 3 Huishoudens naar b e z u i n i g i n g e n op een aantal u i tgaven 
( l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie) 
Q Laagste inkomens rategorio 
hoogste inkomens.categorie 
Legenda: 
1.voeding e.a.; 2.kleding; 3.schoeisel; 4,openbaar vervoer; 5.vervoer auto; 
6.vakantie binnenland; 7.vakantie buitenland; 8.hobby/sport; 9.persoonlijke 
verzorging; 10.buitenshuis eten. 
Tot de lopende ui tgaven op het gebied van o n t w i k k e l i n g en ontspanning 
behoren n i e t a l l e e n ui tgaven aan hobby's en/of s p o r t e n , maar ook zaken d ie 
enig v e r t i e r geven en de d a g e l i j k s e beslommeringen doorbreken. In g r a f i e k 
5 .4 staan negen van deze u i tgaven weergegeven. Van deze ui tgaven i s bekend 
dat ze inkomensgevoel ig z i j n : l a g e r e inkomenscategorieën besteden er minder 
aan en z u l l e n er b i j inkomensteruggang s n e l l e r op bezuinigen gez ien de 
s t r u c t u u r van hun budget. D i t beeld wordt in g r a f i e k 5.4 b e v e s t i g d . 
Grafiek 5.5 bevat een aantal informatief/ontspannende uitgaven naar de 
dimensie l a a g s t e / h o o g s t e inkomenscategorie . Ook h i e r wordt er door de 
l a a g s t e inkomenscategorie r e l a t i e f veel bezuinigd op de negen posten. In 
t e g e n s t e l l i n g t o t de r e c r e a t i e v e ui tgaven ( g r a f i e k 5.4) wordt er op de 
informatief/ontspannende ui tgaven ( g r a f i e k 5.5) ook veel bezuinigd door de 
hoogste inkomenscategorie . Op boeken en dure boeken z e l f s r e l a t i e f v e e l . 
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Grafiek 5 . 4 Huishoudens naar bezuinig ingen op een aantal r e c r e a t i e v e 
u i tgaven ( l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie) 
O langste Inkomens i'iiU'gurie Legenda: „ , , , . , , . « „4 
l.bezoek familie/vrienden; 2.cadeautjes; 3,café; 4.dagje uit; 5.feestje 
t^ l hoogste inkomenstMU'gorie geven; 6.bioscoop; 7.theater/schouwburg; 8.concert; 9.ritje auto 
Het l a a t s t e komt ook t o t u i tdrukking wanneer de samenhang van de beide h i e r 
besproken u i t g a v e n c a t e g o r i e ë n met het huishoudinkomen onde r l i ng (tabel 5.14 
en tabel 5.15) verge leken worden. De samenhang met het huishoudinkomen 
ontbreekt voor de bezuinig ingen op r e c r e a t i e v e u i tgaven a l l e e n b i j het 
cafébezoek. Voor v i j f van de negen bezuin ig ingen op de i n f o r m a t i e f / o n t s p a n -
nende u i tgaven in tabel 5.15 o n t b r e e k t daarentegen een samenhang met het 
huishoudinkomen. 
Tabel 5.16 g e e f t een beeld van de k w a l i t e i t van de huishouding in r e l a t i e 
t o t bezuin igen. Op gas en e l e c t r i c i t e i t i s in d ie periode verreweg het 
meest bezuinigd. Deze bezuinig ingen vertonen geen samenhang met het h u i s -
houdinkomen. Op g r o t e a fs tand volgen bezuinig ingen op het gebied van g i f -
ten , t e l e f o o n , chemisch r e i n i g e n en drank. Met u i t z o n d e r i n g van drank 
hebben deze wel een r e l a t i e met het huishoudinkomen. 
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Grafiek 5.5 Huishoudens naar bezuinig ingen op een aantal i n f o r m a t i e f / 
ontspannende ui tgaven ( l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie) 
• . Legenda: laagste inkomens categorie 1.omroep/boekenclubs; 2.abonnementen tijdsc.hriftenj 3.boekenj 4.dure boekens 
5.losse bladen; 6.dure losse tijdschriften» 7.losse dagbladen» S.LP'sj 
hoogste inkomens categorie, 9.contributies 
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Tabel 5 . 1 4 Huishoudens naar bezuinig ingen op r e c r e a t i e p o s t e n in r e l a t i e 
t o t huishoudinkoraen en huishoudgrootte 
R e c r e a t i e p o s t Bezuin ig ing Samenhang met Samenhang met 
% N huish.inkomen h u i s h . g r o o t t e 
(Tau 0 2) (Tau 0 2) 
- a u t o r i t j e 42,6 177 0.19 
- c a d e a u t j e s geven 4 1 , 4 266 0.24 - 0 . 1 6 
- c a f é bezoek 36,3 116 1) - -
- f e e s t j e geven 3 1 , 2 202 0.22 -
-bezoek bioscoop 30,3 139 1) 0.30 0.19 
-naar vrienden en fami-
l i e d ie v e r a f wonen 28,5 243 0.22 -
- d a g j e u i t 27,0 215 0.26 -
-bezoek t h e a t e r / 
schouwburg 26,7 146 1) 0.23 -
-bezoek c o n c e r t 20,2 109 1) 0.25 
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
1) Café bezoek, b i o s c o o p , t h e a t e r , schouwburg en bezoek c o n c e r t omvat 
een g r o t e c a t e g o r i e n i e t - 1 i e f h e b b e r s , d ie hierop n i e t bezuinigd 
kunnen hebben 
2) a. een p o s i t i e f teken b i j Tau C huishoudinkomens betekent dat het 
n i e t - b e z u i n i g e n meer voorkomt b i j de hogere inkomenscategorieën, 
b . een - teken b i j Tau C huishoudgrootte betekent dat het n i e t - b e z u i -
nigen meer voorkomt b i j de k l e i n e r e huishoudens. 
Tabel 5 .15 Huishoudens naar bezuinig ingen op informatief/ontspannende 
posten in r e l a t i e t o t huishoudinkomen en huishoudgrootte 
Informat ie f/ontspan- Bezuinig ing Samenhang met Samenhang met 
nende posten % N huish.inkomen h u i s h . g r o o t t e 
(Tau C) (Tau C) 
-boeken 43,2 223 _ 
- l o s s e bladen 42,9 181 0.17 - 0 . 1 4 
-dure l o s s e t i j d -
s c h r i f t e n 42,4 151 0.21 - 0 . 1 6 
-abonnement t i j d -
s c h r i f t 40,5 234 - -
-dure boeken 40,4 188 0.17 -
- l . p . ' s 40,3 206 - -
-omroep/boekenclub 33,6 244 - - 0 . 1 7 
- l o s s e dagbladen 30,0 106 0.27 -
- c o n t r i b u t i e s 29,4 242 
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
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Tabel 5 . 1 6 Huishoudens naar bezuinig ingen op een aantal u i tgaven d i e de 
k w a l i t e i t van de huishouding beïnvloeden in r e l a t i e t o t h u i s -
houdinkomen en huishoudgrootte 
Bezuinig ing Bezuinigd Samenhang met Samenhang met 
% N huish.inkomen h u i s h . g r o o t t e 
(Tau C) (Tau 0 
- g a s v e r b r u i k 75,0 268 
- e l e k t r i c i t e i t s v ë r b r u i k 68,4 269 - - 0 . 1 4 
- g i f t e n 3 6 , 1 241 0.13 -
- t e l e f o o n 35,9 259 0.12 -
-chemisch r e i n i g e n 3 5 , 1 219 0.18 - 0 . 1 8 
-drank 34,8 240 - -0 .22 
-bloemen 32,4 256 0.28 -
- s p e e l goed 26,4 125 0.39 -
- s i e r a d e n 25,3 190 - -
-onderhoud auto 25,0 193 0.15 -
- h u i s h o u d e l i j k e hulp 23,3 107 - -0.20 
-roken 23,2 172 0.13 0.12 
-schoonmaakartikel en 22,3 267 0.15 -
-onderhoud woning 
binnen 2 1 , 5 237 0.31 -
-onderhoud t u i n 18,7 177 0.16 -
-onderhoud woning 
bui ten 18 ,2 148 0.14 -
- p o r t o k o s t e n 1 7 , 8 258 0.16 -
- c u r s u s 1 2 , 8 205 0.27 0.10 
-gereedschap d o e - h e t - 1 2 , 7 222 0.09 -
z e l f - a r t i k e l e n 
-zakgel d 8,7 139 0.12 -
- 1 e v e n s v e r z e k e r i ng 8,2 195 - -
- h u i s d i e r e n 4 , 1 169 - -
= n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
Graf iek 5.6 g e e f t een i l l u s t r a t i e van het v e r s c h i l in bezuinigen op de 
ui tgaven d ie de k w a l i t e i t van de huishouding beïnvloeden u i t tabel 5.16 
voor de l a a g s t e en hoogste inkomenscategor ie . R e l a t i e f veel bezuinigd wordt 
er door de l a a g s t e inkomenscategorie op chemisch r e i n i g e n , g a s - en e l e c t r i -
c i t e i t s v e r b r u i k , onderhoud woning (zowel binnen a l s b u i t e n ) , s i e r a d e n , 
t e l e f o o n en drank. R e l a t i e f w e i n i g wordt e r , zowel in de l a a g s t e a l s de 
hoogste inkomenscategor ie , bezuinigd op z a k g e l d , schoonmaakart ikelen, l e -
vensverzeker ingen -deze komen in l a a g s t e inkomenscategorie wein ig voor - en 
g i f t e n . 
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Grafiek 5.6 Huishoudens naar bezuin ig ingen op een aantal u i tgaven d i e de 
k w a l i t e i t van de huishouding beïnvloeden ( l a a g s t e en hoogste 
inkomenscategorie) 
§ l l I ra 
g s t e i n k o m e n s c a t e g o r i e 
E3 h o o g s t e i n k o m e n s c a t e g o r i e ' 
Legenda: 
1.zakgeld; 2.schoonmaakartikelen; 3.chemisch reinigen; 4.gasverbruik; 5.elektrisch 
verbruik; 6.onderhoud woning binnen; 7.onderhoud woning buiten; 8.levensverzekeringen 
9.sieraden; 10.giften; 11.roken; 12.telefoon; 13.drank 
In tabel 5.17 wordt een i n z i c h t gegeven in de aankoop van een aantal 
duurzame consumptiegoederen * 7 . Een aantal posten i s s t e r k inkomensafhanke-
l i j k : h u i s h o u d e l i j k e apparaten, auto en audio/video apparatuur. Deze worden 
meer gekocht in de hogere inkomenscategorieën. De andere z i j n n i e t s t e r k 
inkomensgevoelig. De samenhang met de huishoudgrootte t r e e d t d u i d e l i j k naar 
voren. Enige dynamiek in de huishoudensontwikkel ing in Nederland in de 
j a r e n t a c h t i g i s hieraan n i e t vreemd. De aanschaf van audio/video appa-
ratuur komt meer voor b i j de k l e i n e r e huishoudens. De aanschaf van huishou-
d e l i j k e apparaten en f i e t s e n komt meer voor b i j de g r o t e r e huishoudens. 
Graf iek 5.7 l a a t het v e r s c h i l in aanschaf z i e n tussen l a a g s t e en hoogste 
inkomenscategorie . Vanwege de g r o t e bedragen, d ie gepaard gaan met het 
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v a k a n t i e houden, z i j n de binnen- en bui tenlandse v a k a n t i e h i e r opgenomen. 
Huishoudens in de hoogste inkomenscategorie hebben meer aangeschaf t dan de 
huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategor ie . Een u i t z o n d e r i n g vormt de 
aanschaf van s e r v i e s en pannen in de l a a g s t e inkomenscategor ie . 
Tabel 5 . 17 Huishoudens naar aanschaf van een aantal duurzame consumptie-
goederen in de per iode 1981 - 1983 in r e l a t i e t o t huishoud-
inkomen en huishoudgrootte 
A r t i k e l Aangeschaft Samenhang met Samenhang met 
% N huish.inkomen h u i s h . g r o o t t e 
(Tau C) (Tau C) 
- h u i s h o u d t e x t i e l 45,9 268 - 0 . 1 3 
- f i e t s 43,4 269 - -0.22 
- a u d i o / v i d e o 39,5 266 -0.24 0.12 
- h u i s h . a p p a r a t u u r i n c l . 
c . v . C > f l . 200) 38,3 271 - 0 . 1 3 -0.26 
- w o n i n g t e x t i e l 36,6 270 - -
- a u t o 36,2 260 -0.26 -
- v l o e r b e d e k k i n g 35 ,9 270 - -
-serv ies/pannen/ 
keukenmateri aal 23,9 268 - 0.16 
-bankste l /meubels 18 ,9 267 - -
-bromfi e t s 4 ,4 249 - - 0 . 1 2 
-motor/scooter 0,8 242 — 
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
Op de aanschaf van een duurzaam goed kan op v e r s c h i l l e n d e manieren worden 
bezuinigd ( p r i j s , k w a l i t e i t , tweedehands, e t c ) . Tabel 5.18 g e e f t een 
o v e r z i c h t van de huishoudens d i e bezuinigd hebben op de aanschaf van t i e n 
c a t e g o r i e ë n duurzame consumptiegoederen. De samenhang met het n e t t o h u i s -
houdinkomen i s b i j d r i e van de t i e n c a t e g o r i e ë n aanwezig. De samenhang 
tussen het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van de aanschaf i s b i j v i j f van 
de t i e n produktcategor ieën aanwezig ( tabel 5.19). De g r o o t t e van Kendal l ' s 
Tau i s e c h t e r l a g e r . Het v e r s c h i l tussen de l a a g s t e en de hoogste inkomens-
c a t e g o r i e wat b e t r e f t bezuinigen op de aanschaf r e s p e c t i e v e l i j k het om 
f i n a n c i ë l e redenen n i e t aanschaffen van een duurzaam consumptiegoed, komt 
naar voren in de g r a f i e k e n 5.8 en 5.9. Door huishoudens in de l a a g s t e 
inkomenscategorie i s e r meer bezuinigd op de aanschaf van a l l e in de gra-
f i e k opgenomen goederen. 
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Grafiek 5 .7 Huishoudens naar aanschaf van een aantal duurzame consumptie-
goederen ( l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Legend a: 
[ I laagste inkomenscategorie 1-bankstel/nieubels; 2.vloerbedekking; 3.huish.app./ev; 4.auto; 5.fiets; 6.audio/video; 
p=r, . t , , 7.servie3/pannen; 8.huishoudtextiol; 9.woningtextiel; 10.vakantie binnenland; 11. vakantie 
Ë 3 hoogste inkomens categorii' buitenland 
Tabel 5 . 1 8 Huishoudens naar bezuinig ingen op aankoop van duurzame 
consumptiegoederen in r e l a t i e t o t huishoudinkomen en 
huishoudgrootte 
Artikel Bezuinigd 
% N 
Samenhang met 
huish.inkomen 
(Tau C) 
Samenhang met 
hu i sh .groot te 
(Tau 0 
-auto 51,7 93 0.20 
- f i e t s 42 ,9 114 - -
-bromfiets 72,5 11 - -
- b a n k s t e l , meubels 38,6 52 - -
- s erv i es,pannen.keukenmateri aal 38,5 62 - -
-audio /v ideo apparaten 30,2 105 0.2Ü -
-huishoudtext ie l 30 ,2 110 0.22 -0 .19 
-woningtext ie l 30,0 95 - -
-huishoudel i jke apparaten 36 ,2 105 - --vloerbedekking 35 ,8 92 -
- = n i e t s i g n i f i c a n t p <0.05 
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Grafiek 5 . 8 Huishoudens naar b e z u i n i g i n g e n op een aantal duurzame consump-
t i e g o e d e r e n a l s p e r c e n t a g e van degenen d i e a a n g e s c h a f t hebben 
( l a a g s t e en h o o g s t e inkomensca tegor i e ) 
• laagste Inkomenscategorie 
hoogste inkomenscategorie 
Legenda: 
1.bankstel/meubels: 2.vloerbedekking; 3.huishoudelijke apparatuur/cv.; 4.auto: 
5.fiets: ó.audio/video; 7.servies, pannen: 8.huishoudtextiel: 9.woningtextiel 
Tabel 5 . 19 Huishoudens naar duurzame consumptiegoederen die om f i n a n c i ë l e 
redenen n i e t z i jn aangeschaft in r e l a t i e t o t huishoudinkomen 
en huishoudgrootte 
Artikel Frequentie Samenhang met Samenhang met 
% N huish.inkomen huish .groot te 
(Tau C) (Tau 0 
-auto 6,0 265 
- f i e t s 5 ,3 266 - 0.06 -bromfiets 0,4 265 _ -- b a n k s t e l , meubel s 13,1 265 0.12 -- s e r v i e s , pannen .keukenmaten' aal 3 ,4 266 - --audio /v ideo apparatuur 12,0 265 - 0.07 -huishoudtext ie l 3 ,7 268 0.06 --woningtext ie l 7 .5 267 0.06 --hu i shoude l i jke a p p a r a t e n / c v . 10,1 267 0.10 --vloerbedekking 11,3 266 0.09 -
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
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Grafiek 5.9 Huishoudens naar om f i n a n c i ë l e redenen n i e t aanschaffen van 
een aantal duurzame consumptiegoederen ( l a a g s t e en hoogste 
i nk omenscategori e) 
• laagste inkomens categorie 
hoogste inkomens.categorie 
Legend a: 
1.bankstel/meubels; 2.vloerbedekking; 3.huishoudelijke apparatuur/c.v.; 4.auto; 
5.fiets; 6.audio/video; 7.servies, pannen; 8.huishoudtextiel; 9.woningtextiel 
Volgens g r a f i e k 5.9 en tabel 5.19 komt het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n 
van een aanschaf w e i n i g voor. Van a l l e huishoudens zeggen er maar w e i n i g 
dat ze duurzame consumptiegoederen om f i n a n c i ë l e redenen n i e t hebben aange-
s c h a f t . Volgens g r a f i e k 5.9 komt d i t in het algemeen meer voor in de 
l a a g s t e inkomenscategorie . Uitzondering i s de auto. 
Aan het eind van deze paragraaf kan het volgende geconcludeerd worden. 
Het model volgens welke huishoudens hun budget opdelen in lopende ui tgaven 
en n i e t - l o p e n d e ui tgaven i s p l a u s i b e l . Op een aantal lopende uitgaven 
(voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden, k l e d i n g , gebruikskosten a u t o , 
p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g en b u i t e n s h u i s eten) wordt in a l l e inkomenscatego-
r i e ë n veel bezuinigd. De bezuinig ingen op veel lopende u i tgaven z i j n gevoe-
l i g voor de hoogte van het huishoudinkomen. Vooral in de l a a g s t e inkomens-
c a t e g o r i e wordt vaker bezuinigd op de lopende u i tgaven. 
Aanschaf van duurzame consumptiegoederen komt minder voor in de l a a g s t e 
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inkomenscategorie. Als e r een duurzaam consumptiegoed aangekocht wordt , dan 
wordt er in de l a a g s t e inkomenscategorie vaker op bezuinigd dan in de 
hoogste inkomenscategorie . Het percentage huishoudens dat om f i n a n c i ë l e 
redenen een aanschaf van een duurzaam consumptiegoed h e e f t u i t g e s t e l d , i s 
l a a g . Het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n komt meer voor in de l a a g s t e 
inkomenscategorie . 
De v i e r aan het begin van deze paragraaf genoemde hypothesen worden beves-
t i gd. 
5.4 Toetsing van de hypothesen met betrekking tot betaalde arbeid, 
onbetaalde arbeid en huishoudeconomische rationaliteit 
In deze paragraaf z u l l e n de volgende hypothesen worden g e t o e t s t : 
- In een maatschappelijke situatie van reële inkomensdaling s t i j g t het 
aanbod van betaalde arbeid, (hypothese 5) 
- In een maatschappelijke situatie van reële inkomensdaling neemt de t i j d 
besteed aan de huishouding toe. (hypothese 6) 
- Vanwege rantsoenering van arbeid wordt door huishoudens vaker gekozen 
voor bezuinigen dan voor de verwerving van extra arbeidsinkomsten. (hypo-
these 7) 
- In een meerpersoonshuishouden neemt het gemeenschappelijk overleg toe. 
(hypothese 8) 
- Gezien de vermindering van mogelijkheden om wensen met elkaar te verzoe-
nen i s een toename van potentiële conflicten over de besteding van het 
budget te verwachten. Het proces van wikken en wegen neemt toe. (hypo-
these 9) 
- Een maatschappelijke situatie van reële inkomensdaling l e i d t tot een 
toename van de huishoudeconomische rationaliteit , (hypothese 10) 
- Deze toename van huishoudeconomische rat ionali tei t is groter naarmate het 
huishoudinkomen lager i s . (hypothese 11) 
Korthe idshalve wordt in de t e k s t hieronder verwezen naar het nummer van de 
hypothesen. 
Tabel 5.20 g e e f t een aantal kenmerken van de betaa lde arbeid van de hoofd-
kostwinner en de tweede kostwinner . Het aantal tweede kostwinners i s minder 
dan het aantal hoofdkostwinners. Weinig hoofdkostwinners hebben een tweede 
werkkring; b i j de tweede kostwinners i s d i t nog veel minder. Tweede k o s t -
winners werken in het algemeen minder dan de g e b r u i k e l i j k e werkweek in 
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Tabel 5.20 Huishoudens naar b e t a a l d e arbeid van hoofdkostwinner (HKW) en 
tweede kostwinner (KW) ( in %) 
Aspect Hoofdkostwinner Tweede kostwinner 
-huishoudens met (H)KW 
met één werkkring 72,0 28,7 
-huishoudens met (H)KW 
met meer dan een werkkring 8,7 2,5 
-(H)KW met een werkweek van 
meer dan 40 uur in j a n . ' 8 3 55,7 8,4 
-(H)KW met een werkweek van 
20-40 uur in j a n . '83 1 1 , 3 8,3 
-(H)KW d i e in periode ' 8 1 -
'83 vanwege economische om-
standigheden baan h e e f t 6,9 10,0 
v e r l o r e n 
-(H)KW d i e z i c h zorgen maakt 
om baan t e v e r l i e z e n 62,5 60,0 
-minder kunnen overwerken 
van (H)KW 7,6 0,8 
- w e r k t i j d v e r k o r t i n g van (H)KW 
gem.minder dan v i j f uur/week 4 ,4 14 
1983, het z i j n vooral p a r t - t i m e w e r k e r s . De tweede kostwinner h e e f t r e l a -
t i e f gez ien vaker dan de hoofdkostwinner om economische redenen de baan 
v e r l o r e n . Dat werkloosheid ook op n i e t - w e r k l o z e n inv loed h e e f t , komt t o t 
u i tdrukking in h e t hoge percentage kostwinners dat z i c h zorgen maakt om de 
baan t e v e r l i e z e n . 
Van de hoofdkostwinners h e e f t 8% minder kunnen (over)werken door de econo-
mische omstandigheden, t e r w i j l 4% geconfronteerd i s met een algemene werk-
t i j d v e r k o r t i n g . B i j de tweede kostwinners z i j n deze percentages l a g e r . 
Dat de arbeidsmarkt een paradoxale inv loed kan hebben op de p r i v é - h u i s h o u -
dens b l i j k t u i t het f e i t dat van de hoofdkostwinners 12% harder en/of 
l a n g e r h e e f t moeten werken in de periode 1981-1983, t e r w i j l d i t percentage 
voor de tweede kostwinners 6% bedraagt . In s c h r i l c o n t r a s t s t a a t d i t met 
het gegeven dat er in 14% van de huishoudens een persoon aanwezig i s , d i e 
op het moment van i n t e r v i e w e n geen betaa lde arbeid v e r r i c h t t e en d i t in de 
onderzoekperiode wel had gedaan. Bi j de mannen z i j n d i t voornameli jk ge-
schoolde a r b e i d e r s en b i j de vrouwen, naast de geschoolde a r b e i d e r s , de 
l a g e r e employees. Een maatschappel i jke toestand van r e ë l e inkomensdaling 
l e i d t ook t o t een i n t e n s i e f zoekgedrag door kostwinners . In 33% van de 
g e v a l l e n i s door één van de kostwinners in een huishouden een andere baan 
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gezocht en door 20% van deze ' zoekers ' ook gevonden. 
Uit tabel 5.10 kan worden a f g e l e i d dat b i j c i r c a 10% van de huishoudens een 
l i d om f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d werk i s gaan v e r r i c h t e n . Hypothese 5 
wordt b e v e s t i g d . 
In de onderzochte huishoudens i s 34% meer gaan repareren. A c t i v i t e i t e n d ie 
in d i t verband v e r r i c h t worden z i j n : r e p a r a t i e e l e c t r i c i t e i t / g a s / w a t e r / s a -
ni ta ir/verwarming: 9%; timmeren, m e t s e l e n , l o o d g i e t e r s w e r k : 8%; verven, 
behangen: 7%; r e p a r a t i e s auto , f i e t s : 13%; r e p a r a t i e apparaten: 11%; repa-
r a t i e k l e d i n g : 11%; en r e p a r a t i e meubels: 5%. B i j de meeste a c t i v i t e i t e n 
komt d i t meer voor naarmate het inkomen l a g e r i s en minder a l s het huishou-
den g r o t e r i s . In 30% van de huishoudens i s men meer onderhoudswerkzaamhe-
den aan het huis gaan v e r r i c h t e n . D i t i s over igens n i e t inkomensonafhanke-
1 i j k . D i t komt meer voor in de l a g e r e inkomenscategorieën; 28% h e e f t h i e r -
voor apparatuur aangeschaf t , in 11% van de g e v a l l e n a l l e e n om op d ie manier 
goedkoper u i t t e z i j n . 
Van de respondenten z e g t 28% dat door leden van hun huishouden meer t i j d 
aan de huishouding besteed wordt (tabel 5.21) * 8 . B i j 10% van de huishou-
dens i s de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e zodanig , dat hierdoor één van de leden meer 
in de huishouding i s gaan werken. Hypothese 6 wordt b e v e s t i g d . 
Meer t i j d aan de huishouding besteden h e e f t geen samenhang met het n e t t o 
huishoudinkomen. Het om f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d werk v e r r i c h t e n 
h e e f t wel een samenhang met de hoogte van het huishoudinkomen (Tau B = 
0 . 1 7 ) . In de l a g e r e inkomenscategorieën komt d i t meer voor. 
U i t tabel 5.10 kan worden a f g e l e i d dat door huishoudens meer wordt gekozen 
voor bezuinigen dan voor de verwerving van e x t r a inkomsten. Hier g e l d t het 
r a n t s o e n e r i n g s e f f e c t . Hypothese 7 wordt b e v e s t i g d . 
In tabel 5.21 s t a a t ook de mening vermeld over een aantal veranderingen in 
andere f a c e t t e n van de huishouding. Van de respondenten z e g t 42% dat men 
z i c h op het moment van i n t e r v i e w e n meer zorgen maakt over de f i n a n c i ë l e 
s i t u a t i e van het huishouden dan vóór 1981 * 9 . 
Volgens g r a f i e k 5.10 maken vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscatego-
r i e z i c h vaak zorgen over hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . 
Somberder over de e igen toekomst i s men in 43% van de huishoudens geworden. 
Een gegeven dat ook terugkomt in de gedachtenvorming over de f i n a n c i ë l e 
s i t u a t i e na 1983. Van a l l e respondenten z e g t 26% dat ze meer voor anderen 
z i j n gaan doen. 
Meer voor anderen gaan doen (tabel 5.21) komt meer voor in de l a g e r e 
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inkomenscategorieën. Van a l l e huishoudens z e g t 78% dat ze doelbewuster z i j n 
gaan handelen, hetgeen een gevolg kan z i j n van toegenomen s c h a a r s t e b i j 
r e ë l e inkomensdaling * * ° . 
In 68% van de huishoudens ( e x c l u s i e f d i e van a l leenstaanden) z e g t de r e s -
pondent dat de leden meer met e l k a a r z i j n gaan over leggen over zaken d ie 
aangekocht z u l l e n worden. D i t v i n d t u i t e r a a r d meer p l a a t s naarmate het 
huishouden g r o t e r i s . Hypothese 8 wordt b e v e s t i g d . 
Tabel 5 .21 Mening van respondenten over verandering in een aantal 
f a c e t t e n van de huishouding in r e l a t i e t o t huishoudinkomen 
en huishoudgrootte 
Facet ten van de Samenhang met Samenhang met 
huishouding % N huish.inkomen h u i s h . g r o o t t e 
(Tau C) (Tau C) 
- p r i j s b e w u s t e r gewor-
-0.07 den in aankoopgedrag 81 ,4 274 0.09 
-meer gaan l e t t e n op de 
pri j s/kwali t e i t s v e r -
houding van goederen 
en diensten 80,6 273 0.14 -
-meer doelbewust gaan 
handelen 77 ,6 268 - -
- z u i n i g e r geworden 68,8 273 0.15 - 0 . 1 4 
-meer gaan wikken en 
wegen 62,2 275 0.20 -
-meer i n f o r m a t i e gaan 
verzamelen voordat wi j 
i e t s kochten 55,7 273 - -
-meer met e l k a a r gaan 
over leggen over zaken 
d ie aangekocht z u l l e n 
- 0 . 2 1 worden 55,6 232 -
-somberder over onze 
e igen toekomst geworden 43,3 270 - -
- z i c h meer zorgen gaan 
maken over e igen f i n . 
s i t u a t i e 4 1 , 6 272 0.23 -
-meer t i j d k w i j t met 
zoeken naar koopjes 39,9 273 0.09 -0.08 
-meer t i j d aan h u i s -
houding gaan besteden 28,0 275 - -
-meer voor anderen gaan 
doen 25,9 271 0.07 
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
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Graf iek 5 . 10 Enige f a c e t t e n van de huishouding ( l a a g s t e en hoogste 
inkomenscategorie) 
5 6 7 8 9 10 11 12 
Legenda: 
1.prijsbewuster geworden; 2.meer gaan letten op prijs/kwaliteit; 3.meer informatie 
4.meer gaan wikken en wegen; 5.zuiniger; 6.meer zoektijd; 7.meer overleg; 8.doelbe-
wuster handelen; 9.meer tijd hh.; 10.meer v. anderen; 11.somberder; 12.meer zorgen 
Van de huishoudens i s 62% meer gaan 'wikken en wegen'. D i t duidt op een 
toename van p o t e n t i ë l e c o n f l i c t e n tussen wensen en mogelijkheden in een 
huishouden. Hypothese 9 wordt b e v e s t i g d . 
Een toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t i s ook t e c o n s t a t e r e n 
( tabel 5 .21): 81% z e g t p r i j s b e w u s t e r t e z i j n geworden, 81% i s meer gaan 
l e t t e n op de p r i j s / k w a l i t e i t s v e r h o u d i n g van goederen en d i e n s t e n , 69% van 
de respondenten z e g t z u i n i g e r geworden t e z i j n . Meer i n f o r m a t i e inwinnen 
voordat een aankoop p l a a t s v i n d t komt b i j 56% van de huishoudens voor; 62% 
van de huishoudens i s meer gaan wikken en wegen. Meer l e t t e n op p r i j s / k w a -
l i t e i t , meer z o e k t i j d voor k o o p j e s , en vooral meer wikken en wegen doet 
z i c h voor in de l a g e r e inkomenscategorieën en vooral in de l a a g s t e ( g r a f i e k 
5 . 1 0 ) . In tabel 5.22 wordt de index van de toename van huishoudeconomische 
I I laagste inkomens categorie 
hoogste inkomens categorie 
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r a t i o n a l i t e i t g e r e l a t e e r d aan de hoogte van het n e t t o huishoudinkomen. 
Geconstateerd kan worden dat b i j 60% van de huishoudens sprake i s van een 
s t e r k e toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . Deze i s g r o t e r in 
de l a a g s t e inkomenscategorieën * 1 : L . De hypothesen 10 en 11 worden beves-
t i g d . 
Naarmate een huishouden g r o t e r i s , komen f a c e t t e n a l s p r i j s b e w u s t e r gewor-
den z i j n i n aankoopgedrag, meer o v e r l e g , meer t i j d besteed met zoeken naar 
koopjes en z u i n i g e r geworden z i j n , meer voor. Met u i t z o n d e r i n g van het 
f a c e t meer over leggen z i j n de waarden van Kendal l ' s Tau e c h t e r nergens 
b i j z o n d e r hoog. Deze waarden z i j n hoger a l s gekeken wordt naar Kendal l ' s 
Tau C van het n e t t o huishoudinkomen. 
Tabel 5.22 Huishoudens naar toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
in r e l a t i e t o t huishoudinkomen ( in %) 
Toename van 
huishoudeco-
nomische 
r a t i o n a l i t e i t 
Huishoudinkomen in guldens Totaal 
«1500 1501-2250 2251-3000 >3001 
geen 4,0 1 ,3 16,0 10,3 7 ,6 
weinig 30,0 29,9 16,0 46 32,6 
veel 66,0 68,8 68,5 43,7 59,8 
t o t a a l 18 ,9 29,2 18 ,9 33,0 100,0 
N = 264 Tau C = - 0 . 1 6 p < 0 . 0 5 
Aan het eind van deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat huishoudens 
meer t i j d aan de huishouding z i j n gaan besteden. Samenhang met het h u i s -
houdinkomen i s n i e t aanwezig. Een aantal huishoudens i s geconfronteerd met 
werkloosheid , minder kunnen overwerken en a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g . Een aantal 
huishoudens i s om f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d e arbeid gaan v e r r i c h t e n . 
D i t komt meer voor in de l a g e r e inkomenscategorieën. B i j een aantal h u i s -
houdens wordt meer g e k l u s t en d i t komt vaker voor naarmate het huishoudin-
komen l a g e r i s . Het merendeel van de huishoudens i s meer gaan wikken en 
wegen en meer met e l k a a r gaan over leggen over zaken d ie aangekocht z u l l e n 
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worden. Het e e r s t e komt meer voor b i j de l a g e r e inkomenscategorieën en het 
l a a t s t e meer b i j de g r o t e r e huishoudens. 
Bi j het merendeel van de huishoudens wordt ook een s t e r k e toename van de 
huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t geconstateerd . Deze komt meer voor in de 
l a g e r e inkomenscategorieën en vooral in de l a a g s t e . 
De in het begin van deze paragraaf genoemde hypothesen (hypothesen 5 t/m 
11) worden b e v e s t i g d . 
5.5 Toetsing van de hypothesen met betrekking tot financieel beheer: 
sparen en lenen 
In deze paragraaf z u l l e n de volgende hypothesen worden g e t o e t s t : 
- In de lagere inkomenscategorieën kan de verandering van planningshorizon 
leiden tot een vermindering van de spaarmogelijkheden. (hypothese 12) 
- Het alternatief lenen komt minder voor dan de alternatieven bezuinigen en 
vermindering van het spaartegoed, (hypothese 13) 
- De vermindering van het spaartegoed komt bij de lagere inkomenscatego-
rieën vaker voor. (hypothese 14) 
- Huishoudens met een pessimistische toekomstverwachting over hun finan-
ciële situatie hebben vaker ontspaard dan huishoudens met een optimis-
tische toekomstverwachting over hun financiële situatie, (hypothese 15) 
Een aantal kenmerken van het f i n a n c i e e l beheer van huishoudens i s in tabel 
5.23 samengevat. Van de respondenten z e g t 8% dat hun huishouden op het 
moment van i n t e r v i e w e n a c h t e r i s met het b e t a l e n van a l l e r l e i rekeningen 
z o a l s d ie van l e v e r a n c i e r s , v e r s t r e k k e r s van consumptief k r e d i e t , g a s - en 
e l e c t r i c i t e i t s b e d r i j v e n , leningen en hypotheekrente en - a f l o s s i n g . D i t komt 
meer voor in de l a g e r e inkomenscategorieën en vooral in de l a a g s t e inko-
menscategorie ( g r a f i e k 5 . 11 ) . B i j 17 van de 21 huishoudens met b e t a l i n g s -
achters tand i s d i t bedrag in de afgelopen twee j a a r toegenomen. De mening 
van deze huishoudens over de achters tand in 1983 i s verdee ld : 45% denkt dat 
het meer zal worden, 45% denkt dat het zal afnemen en 10% v e r o n d e r s t e l t dat 
het g e l i j k zal b l i j v e n . Een pessimisme dat meer voorkomt in de l a g e r e 
inkomenscategorieën. Van de huishoudens d i e geen b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d heb-
ben, i s 7% van mening dat z i j daarmee in 1983 geconfronteerd z u l l e n worden. 
B e t a l i n g s a c h t e r s t a n d komt meer voor b i j de g r o t e r e huishoudens en deze 
verwachten ook een g r o t e r e b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d in 1983. A l s huishoudens 
rekeningen n i e t meer kunnen b e t a l e n en n i e t kunnen b e z u i n i g e n , worden het 
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lenen b i j vr ienden, n i e t b e t a l e n en a c t i e voeren het minst genoemd, i n s c h a -
ke len van s o c i a l e d i e n s t en f a m i l i e het meest. Het belang van de f a m i l i e 
a l s s o c i a a l netwerk, ook voor f i n a n c i ë l e aangelegenheden, kan derhalve n i e t 
onderschat worden. 
Tabel 5.23 Huishoudens naar kenmerken van het f i n a n c i e e l beheer in r e l a t i e 
t o t huishoudinkomen en huishoudgrootte 
Kenmerken van de 
f i n a n c i ë l e s i t u a t i e 
- b e t a l i ngsachterstand 
-hebben kunnen sparen in ' 8 1 - ' 8 3 
waarvan het bedrag i s toegenomen 
g e l i j k g e b l e v e n 
gedaal d 
-vermindering spaartegoed 
-verwacht ing in '83 t e kunnen sparen 
waarvan meer 
minder 
-opname consumptief k r e d i e t ' 8 1 - ' 8 3 
-denkt in '83 ge ld t e lenen 
- a f l o s s i n g l e n i n g in per iode ' 8 1 - ' 8 3 
- r e g e l m a t i g meer dan f l . 5 0 0 
lenen of van spaartegoed 
opnemen voor d a g e l i j k s u i tgaven 
- b e t a l i n g van a l i m e n t a t i e 
-aanwezigheid hypotheek 1) 
-verhoging hypotheek 2) 
-om f i n . redenen kamers verhuren 
- b e z i t t i n g e n t e ge lde maken 
-eenmalige inkomsten g r o t e r dan 
f1 . 1000 ( i n c i d e n t e e l inkomen) 
- t h u i s b l i j v e n wonen kinderen om 
f i n a n c i ë l e redenen 3) 
-meedoen aan l o t e r i j e n e . d . , 
1) 80% van e igen h u i z e n b e z i t t e r s 
2) 6,7% van e igen h u i z e n b e z i t t e r s 
3) 7,8% van huishoudens met kinderen 
- = n i e t s i g n i f i c a n t p < 0 . 0 5 
% N Samenhang met Samenhang met 
huish.inkomen h u i s h . g r o o t t e 
(Tau C) (Tau C) 
7,6 274 0.15 
49,5 275 - 0 . 3 1 
22,6 
30,8 
46,6 
49,9 269 
5 1 , 2 273 -0.25 
6,1 
25,2 
1 9 , 4 272 
1 1 , 9 274 
32,7 266 - - 0 . 1 6 
8,5 269 - -0.08 
2,5 269 
39,3 274 0.39 0.26 
3,3 272 
1*1 273 0.19 0.06 
5 , 1 273 - 0.04 
26,6 274 -0.08 
3,3 272 
52,8 273 
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Grafiek 5 . 1 1 Huishoudens naar aantal kenmerken van het f i n a n c i e e l beheer 
( l a a g s t e en hoogste inkomenscategorie) 
Legenda: 
1.reserve nodig; 2.betalingsachterstand} 3.kunnen 
sparen 81-83j 4.daling spaartegoed; 5.geld lenen 
81-83; 6.leningen aflossen; 7.regelmatig meer dan 
£1,500 opnemen voor hh.i 8.verhoging hypotheekbe-
drag; 9.kamers verhuren; 10.bezittingen te gelde 
maken; 11.meer dan £1.1000 incidenteel inkomen; 12. 
in 83 geld lenen; 13.kinderen om financiële redenen 
thuis wonen. 
Q laagste Inkomenscategorie 
hoogste inkomenscategorie 
n 
I e t s minder dan de h e l f t van de huishoudens h e e f t naar e igen zeggen in de 
per iode van onderzoek kunnen sparen * 1 2 . D i t komt meer voor in de hogere 
inkomenscategorieën en vooral in de hoogste inkomenscategor ie . Van de 
huishoudens, d i e zeggen in de afgelopen twee j a a r n i e t gespaard t e hebben -
naar de c o n t r a c t u e l e besparingen i s h i e r n i e t gevraagd - h e e f t 60% vóór 
begin 1981 wel gespaard. Volgens g r a f i e k 5.11 z i j n de spaarmogeli jkheden 
(het hebben kunnen sparen) vooral in de l a a g s t e inkomenscategorie vermin-
derd. Hypothese 12 wordt b e v e s t i g d . 
In 19% van de huishoudens i s in de onderzoekperiode ge ld ge leend, t e r w i j l 
33% in d ie periode een l e n i n g (consumptief k r e d i e t of hypotheek) h e e f t 
a f g e l o s t . Bezuinigen en ontsparen komt meer voor dan op k o r t e t e r m i j n 
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ge ld lenen (consumptief k r e d i e t ) . Hypothese 13 wordt b e v e s t i g d . 
De l a g e r e inkomenscategorieën z i j n over hun spaarmogeli jkheden in 1983 - op 
het moment van i n t e r v i e w e n toekomst voor de respondenten - p e s s i m i s t i s c h e r 
dan de hogere inkomenscategorieën. B i j i e t s minder dan de h e l f t van de 
huishoudens i s het t o t a a l van het spaartegoed gedaald. Opmerkelijk i s dat 
er h i e r geen samenhang met het n e t t o huishoudinkomen en de g r o o t t e van het 
huishouden aanwezig i s , noch op het 5% noch op het 10% niveau. Hypothese 14 
wordt verworpen. 
Volgens g r a f i e k 5.11 i s de m o g e l i j k h e i d om t e sparen in de l a a g s t e inko-
menscategorie veel minder dan in de hoogste en minder dan gemiddeld. Beta-
l i n g s a c h t e r s t a n d komt ook meer voor in de l a a g s t e inkomenscategorie . Ook i s 
in de l a a g s t e inkomenscategorie wat vaker ge ld geleend (consumptief k r e -
d i e t ) . De vermindering van het spaartegoed komt in de hoogste inkomenscate-
g o r i e wat minder voor. De verhoging van het hypotheekbedrag komt, a l s het 
voorkomt, b i j n a a l l e e n voor in de hoogste inkomenscategorie . Het omgekeerde 
g e l d t voor het b e z i t t i n g e n t e ge lde maken om d a g e l i j k s e ui tgaven t e b e t a -
l e n . 
Geen v e r s c h i l tussen de hoogste en l a a g s t e inkomenscategorie i s e r op het 
punt van l e n i n g e n , a f l o s s e n en r e g e l m a t i g meer dan f l . 500,- lenen/opnemen 
voor de b e t a l i n g van d a g e l i j k s e u i t g a v e n . D i t komt v r i j we in ig voor. Zowel 
in de l a a g s t e a l s in de hoogste inkomenscategorie v i n d t c i r c a 90% van de 
respondenten dat een r e s e r v e nodig i s In de hoogste inkomenscategorie 
h e e f t men in d i e periode vaker meer dan f l . 1000,- gewonnen of gekregen 
( i n c i d e n t e e l inkomen) dan in de l a a g s t e . 
Het beeld dat u i t tabel 5.23 naar voren komt i s dat de spaarmogeli jkheden 
verminderd z i j n en dat b i j een groot aantal huishoudens het aanwezige 
spaartegoed gedaald i s . B e t a l i n g s a c h t e r s t a n d e n komen b i j een k l e i n e c a t e g o -
r i e voor, vooral in de l a a g s t e inkomenscategor ie , waar ook de spaarmoge-
l i j k h e d e n ( 'het hebben kunnen sparen') in de b e t r e f f e n d e per iode meer dan 
b i j anderen verminderd z i j n . Ook i s er in deze l a a g s t e c a t e g o r i e vaker ge ld 
geleend dan in de hoogste. Percentueel i s het aandeel van huishoudens met 
b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d l a a g , maar g e g e n e r a l i s e e r d voor de bevolking z i j n d i t 
300.000 t o t 450.000 huishoudens. D i t hoeft over igens nog n i e t t e l e i d e n t o t 
problematische s c h u l d s i t u a t i e s . Ook het percentage huishoudens dat regelma-
t i g meer dan f l . 500,- h e e f t opgenomen of van een spaartegoed h e e f t gehaald 
voor de d a g e l i j k s e u i t g a v e n , i s percentueel n i e t hoog, maar g e g e n e r a l i s e e r d 
voor de Nederlandse bevolk ing b e t r e f t het 400.000 t o t 475.000 huishoudens. 
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D i t b e t r e f t vaker de g r o t e r e huishoudens. 
Druk op de huishoudfinanciën kan op korte t e r m i j n verminderd worden door 
e x t r a inkomsten z o a l s b i j v o o r b e e l d het verhuren van kamers. Als d i t voor-
komt, i s het vooral in de l a a g s t e inkomenscategorie . I n c i d e n t e l e inkomsten 
van meer dan f l . 1000,- z i j n door 27% van de huishoudens ontvangen, met 
name in de hogere inkomenscategorieën. Het n o o i t overwogen hebben kamers t e 
verhuren komt vooral b i j hogere inkomenscategorieën voor. 
Door 5% van de huishoudens z i j n b e z i t t i n g e n t e ge lde gemaakt ( z o a l s grond, 
aandelen, o b l i g a t i e s , l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , juwelen en ant iek) om d a g e l i j k s e 
ui tgaven t e kunnen b e t a l e n . D i t kwam vooral voor b i j k l e i n e r e huishoudens. 
Om bepaalde u i tgaven t e f i n a n c i e r e n i s b i j 3% van de huishoudens het hypo-
theekbedrag verhoogd, hetgeen over igens n i e t hoef t t e w i j z e n op een moei-
l i j k e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . De f i n a n c i ë l e druk kan ook verminderd worden 
door het om f i n a n c i ë l e redenen t h u i s b l i j v e n wonen van kinderen. D i t komt 
voor b i j 8% van de huishoudens met kinderen en vooral in de hoogste inko-
menscategor ie . 
Leden van huishoudens kunnen v i a deelname aan l o t e r i j e n proberen het inko-
men t e verhogen. Het kan vooral daar a a n t r e k k e l i j k z i j n , waar de omstandig-
heden voor inkomensverbetering door a r b e i d s p r e s t a t i e s door subjecten a l s 
m o e i l i j k worden i n g e s c h a t . Van de andere kant kan het ook a l s een b e z u i n i -
g i n g s p o s t g e b r u i k t worden, omdat de kans op w i n s t in verhouding t o t de 
kosten l a a g kan worden i n g e s c h a t . Van de huishoudens h e e f t 53% a l t i j d ge ld 
aan l o t e r i j e n , l o t t o e.d. besteed en d i t ook in de onderzoekperiode ge-
daan. Anderen (36%) hebben d i t , w a a r s c h i j n l i j k voor een deel om r e l i g i e u z e 
of i d e o l o g i s c h e redenen, n o o i t gedaan. Ruim 7% i s hieraan meer ge ld gaan 
besteden en 11% b e s t e e d t het g e l d , dat e e r s t aan l o t e r i j e n e.d. besteed 
werd, in de onderzoekperiode aan i e t s anders. 
I s van veel respondenten de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de periode 1981-1983 
v e r s l e c h t e r d , de verwachtingen begin 1983 over de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e voor 
de komende v i j f j a a r z i j n ook nog p e s s i m i s t i s c h . Op de vraag hoe de respon-
denten hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de komende v i j f j a a r i n s c h a t t e n antwoordt 
17% dat deze veel s l e c h t e r wordt , 50% dat deze s l e c h t e r wordt , 23% dat deze 
g e l i j k b l i j f t , t e r w i j l 8% denkt dat de b e t r e f f e n d e s i t u a t i e b e t e r zal 
worden en 1% dat ze veel b e t e r zal worden. Van de p e s s i m i s t e n g e e f t 88% 
hiervoor één of meer oorzaken aan. D i t v a r i e e r t van d r e i g i n g van w e r k l o o s -
heid voor de hoofdkostwinner, verwachte v e r l a g i n g van u i t k e r i n g e n t o t de 
zwaardere l a s t van studerende kinderen. Degenen d i e verwachten dat hun 
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f i n a n c i ë l e s i t u a t i e zal v e r b e t e r e n , noemen oorzaken a l s i n k o m e n s s t i j g i n g en 
vermindering van de hypotheek!ast . Een samenhang met het n e t t o huishoudin-
komen i s n i e t aanwezig. 
Dat de respondenten begin 1983 in meerderheid p e s s i m i s t i s c h e verwachtingen 
hebben over de economische aangelegenheden komt ook t o t u i tdrukking in de 
antwoorden op andere vragen in de enquête * 1 5 . De Graaf (1986) h e e f t onder 
andere de i n v l o e d van deze sombere toekomstverwachtingen op het spaarge-
drag, met behulp van d e z e l f d e d a t a s e t , geanalyseerd. Z i j komt t o t de v o l -
gende c o n c l u s i e : huishoudens met een op het moment van i n t e r v i e w e n p e s s i -
m i s t i s c h e toekomstverwacht ing over hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , hebben in de 
per iode 1981-1983 vaker ontspaard dan huishoudens met een o p t i m i s t i s c h e 
toekomstverwachting. Hypothese 15 wordt b e v e s t i g d (tabel 5.24). 
Tabel 5.24 Mening van respondenten over vermindering spaartegoed naar 
verwachting over f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de toekomst ( in %) 
vermindering 
spaartegoed 
verwachting over f i n a n c i ë l e s i t u a t i e 
v e r s l e c h t e r e n g e l i j k b l i j v e n verbeteren 
j a 
nee 
66,7 
33,3 
52,8 35,0 
47,2 65,0 
Tau C = 0.16 p <0.05 
Bron: de Graaf ( 1 9 8 6 ) , p. 5 2 . 
Aan het eind van deze paragraaf kunnen de volgende c o n c l u s i e s worden ge-
trokken: b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d e n komen r e l a t i e f w e i n i g voor. Ze komen vaker 
voor in de l a a g s t e inkomenscategorie . Daar z i j n de spaarmogeli jkheden ten 
o p z i c h t e van de andere inkomenscategorieën minder. Vermindering van het 
spaartegoed i s n i e t inkomensafhankel i jk . Bezuinigen en ontsparen komen meer 
voor dan het op k o r t e t e r m i j n geld lenen (consumptief k r e d i e t ) . Tussen 
pessimisme over de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de toekomst en een vermindering 
van het spaartegoed in de onderzoekperiode i s een p o s i t i e v e samenhang 
aanwezig. 
Van de aan het begin van deze paragraaf genoemde hypothesen (12 t/m 15) 
d i e n t hypothese 14 t e worden verworpen. De andere hypothesen worden beves-
t i g d . 
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5.6 De resultaten van de toetsing van de hypothesen samengevat 
Schema 5.1 g e e f t een o v e r z i c h t van in d i t hoofdstuk g e t o e t s t e én b e v e s t i g d e 
hypothesen. Hypothese 14 - de vermindering van het spaartegoed komt b i j de 
l a g e r e inkomenscategorieën vaker voor - d i e n t verworpen t e worden. 
De in d i t hoofdstuk gepresenteerde verbanden z i j n s i g n i f i c a n t e s t a t i s t i s c h e 
samenhangen. B i j een aantal verbanden wordt uitgegaan van twee n o t i e s : a. 
hoe k l e i n e r het inkomen i s , hoe m o e i l i j k e r het i s f i n a n c i e e l r e d e l i j k t e 
( o v e r ) l e v e n en b. hoe g r o t e r het huishouden, hoe m o e i l i j k e r het i s f i n a n -
c i e e l r e d e l i j k , t e (over) leven. Twee n o t i e s d i e vanwege hun 'common-sense' 
k a r a k t e r een hoge mate van p l a u s i b i l i t e i t hebben. Nu i s de w e r k e l i j k h e i d 
vaak paradoxaal : g r o t e r e huishoudens hebben v i a mechanismen a l s l e e f -
t i j d / b e l o n i n g , huishoudvorm/kinderbi js lag en de aanwezigheid van meer dan 
een kostwinner in de regel ook een hoger (arbeids)inkomen. Het e f f e c t van 
het huishoudinkomen b l i j k t g r o t e r t e z i j n dan het e f f e c t van de g r o o t t e van 
het huishouden b i j b i v a r i a t e v e r g e l i j k i n g . De c o n c l u s i e s l a t e n z i e n dat de 
hoogte van het huishoudinkomen een b e l a n g r i j k e c o n t e x t v a r i a b e l e voor even-
t u e l e veranderingen in de huishouding i s . Daarnaast spelen andere v a r i a b e -
l e n , d ie in hoofdstuk z e s besproken z u l l e n worden, een r o l . 
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Schema 5.1 O v e r z i c h t van in hoofdstuk v i j f g e t o e t s t e en b e v e s t i g d e 
hypothesen 1) 
Inkomensbesteding 
- Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op de 
lopende u i tgaven, (hypothese 1) 
- Huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie schaffen minder vaak duurzame 
consumptiegoederen aan. ( h y p o t h e s e 2) 
- Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op de 
aanschaf van duurzame consumptiegoederen, (hypothese 3) 
- Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie s t e l l e n vaker om 
f i n a n c i ë l e redenen de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed u i t . 
(hypothese 4) 
Betaalde arbeid/onbetaalde arbeid/huishoudeconomische rationaliteit 
- In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling s t i j g t het 
aanbod van betaa lde arbeid , (hypothese 5) 
- In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling neemt de t i j d 
besteed aan de huishouding toe . (hypothese 6) 
- Vanwege rantsoener ing van betaa lde a r b e i d wordt door huishoudens vaker 
gekozen voor bezuinigen dan voor de verwerving van e x t r a arbeidsinkom-
s t e n , ( h y p o t h e s e 7) 
- In een meerpersoonshuishouden neemt het gemeenschappeli jk o v e r l e g t o e . 
(hypothese 8) 
- Gezien de vermindering van mogelijkheden om wensen met e l k a a r t e v e r z o e -
nen i s een toename van p o t e n t i ë l e c o n f l i c t e n over de besteding van het 
budget t e verwachten. Het proces van wikken en wegen neemt toe . (hypo-
these 9) 
- Een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling l e i d t t o t een 
toename van de hui shoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , (hypothese 10) 
- Deze toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t i s g r o t e r naarmate het 
huishoudinkomen l a g e r i s . (hypothese 11) 
Financieel beheer (sparen en lenen) 
- In de l a g e r e inkomenscategorieën kan de verandering van planningshorizon 
l e i d e n t o t een vermindering van de spaarmogeli jkheden. (hypothese 12) 
- Het a l t e r n a t i e f lenen komt minder voor dan de a l t e r n a t i e v e n bezuinigen en 
vermindering van het spaartegoed, (hypothese 13) 
- Huishoudens met een p e s s i m i s t i s c h e toekomstverwachting over hun f i n a n -
c i ë l e s i t u a t i e hebben vaker ontspaard dan huishoudens met een o p t i m i s -
t i s c h e toekomstverwachting over hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , (hypothese 15) 
1) De hypothesen 16 t/m 18 u i t schema 3 . 1 worden in hoofdstuk zes 
g e t o e t s t . 
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6. TOETSING VAN HET MODEL 
6.1 Inleiding 
In d i t hoofdstuk w i l l e n w i j r e s u l t a t e n van de t o e t s i n g van de modellen 
presenteren In paragraaf 6.2 wordt k o r t ingegaan op de werkwi jze b i j de 
toepass ing van de l o g l i n e a i r e - en l o g i t a n a l y s e t e c h n i e k . In paragraaf 6.3 
worden de r e s u l t a t e n van de l o g l i n e a i r e - en l o g i t t o e t s i n g weergegeven voor 
de volgende t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n : b e z u i n i g e n , meer t i j d aan de huishou-
ding besteden, vermindering van spaartegoed, meer ge ld l e n e n , om f i n a n c i ë l e 
redenen meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n en s t e r k e toename van huishoud-
economische r a t i o n a l i t e i t . De l o g i t s c h a t t i n g e n en - t o e t s i n g e n z i j n s c h a t -
t ingen per s e t van verklarende v a r i a b e l e n ( s i t u a t i o n e l e - , gedrags- en i n -
termedierende v a r i a b e l e n ) . Tevens worden in deze paragraaf de d r i e r e s t e -
rende hypothesen u i t hoofdstuk d r i e besproken. In paragraaf 6.4 worden de 
r e s u l t a t e n weergegeven van de l o g l i n e a i r e - en l o g i t t o e t s i n g op v i j f posten 
van de lopende u i t g a v e n , waarop door huishoudens het meest bezuinigd i s : 
voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden, k l e d i n g , gebruikskosten auto , 
b u i t e n s h u i s eten en p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g en van de volgende n i e t - l o p e n d e 
u i tgaven: meubels, a u t o , audio/v ideo , h u i s h o u d t e x t i e l . Tevens i s h i e r de 
v a k a n t i e a l s duurzaam consumptiegoed toegevoegd. Deze produktcategorieën 
worden óf r e l a t i e f veel aangekocht óf e r wordt veel op bezuinigd óf men 
s c h a f t deze goederen om f i n a n c i ë l e redenen n i e t aan. 
In paragraaf 6.5 worden de c o n c l u s i e s van d i t hoofdstuk g e ï n v e n t a r i s e e r d en 
worden enkele a f s l u i t e n d e opmerkingen gemaakt. Als gesproken wordt over 
samenhang ( i n v l o e d ) , dan wordt s i g n i f i c a n t e samenhang ( invloed) bedoeld. 
6.2 Werkwijze bij de toepassing van de loglineaire- en logitanalyse-
technieken 
De methode wordt gekenmerkt door de s t a p s g e w i j z e v a r i a b e l e n r e d u c t i e per s e t 
van s i t u a t i o n e l e - , gedrags- en intermedierende v a r i a b e l e n . In een e e r s t e 
f a s e z i j n de v a r i a b e l e n op grond van hun t h e o r e t i s c h e p l a u s i b i l i t e i t g e s e -
l e c t e e r d (hoofdstuk d r i e ) . In de h i e r beschreven f a s e z i j n de v a r i a b e l e n 
verder g e s e l e c t e e r d om een aantal w i s k u n d i g - s t a t i s t i s c h e redenen. 
In de v a r i a b e l e n s e l e c t i e i s a l l e r e e r s t het voorkomen van i n t e r a c t i e (samen-
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hang) tussen de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n en de verklarende v a r i a b e l e n afzon-
d e r l i j k bekeken. A l s de o v e r s c h r i j d i n g s k a n s meer dan 0,05 i s , dan i s deze 
a l s n i e t s i g n i f i c a n t beschouwd. Deze s e l e c t i e f a s e l e v e r t v a r i a b e l e n op d ie 
een samenhang hebben met de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n . Deze v a r i a b e l e n z i j n 
vervolgens opgenomen in een verzadigd l o g l i n e a i r model per s e t van s i t u a -
t i o n e l e - , gedrags- en intermedierende v a r i a b e l e n . Met behulp van de methode 
van a c h t e r w a a r t s e e l i m i n a t i e komt men vervo lgens t o t een aanvaardbaar 
model. 
Deze modellen z i j n verder gecontro leerd op: 
- een goede aanpassing aan de veranderingen. De p-waarden van de c h i -
kwadraat dienden g r o t e r t e z i j n dan 0 .10; 
- de normale v e r d e l i n g van res iduen. Deze diende geen g r o t e u i t s c h i e t e r s t e 
hebben. D i t i s het geval a l s de g e c o r r i g e e r d e residuen l i g g e n binnen de 
grenzen -1.96 en 1.96 van het 95% b e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l . De genormal i -
seerde residuen z i j n ook g r a f i s c h g e ï n s p e c t e e r d met behulp van Q-plots . 
Vervolgens z i j n voor e lk van de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n l o g i t s c h a t t i n g e n 
gedaan * 2 . Een o v e r z i c h t van de m u l t i p l i c a t i e v e l o g i t s c h a t t i n g e n en 
- t o e t s i n g e n b i e d t b i j v o o r b e e l d schema 6.1, waarin de r e s u l t a t e n in kansver-
houdingen ( r e l a t i e f e f f e c t of odd) z i j n u i t g e d r u k t * 3 . De t e v e r k l a r e n 
v a r i a b e l e n in schema 6.1 z i j n over igens w i l l e k e u r i g geordend. 
In de schema's 6.1 t/m 6.4 z i j n a l l e e n e e r s t e - o r d e samenhangen opgenomen. 
Vanwege de m o e i l i j k e i n t e r p r e t e e r b a a r h e i d worden deze g e p r e f e r e e r d boven 
d i e van de tweede orde (Bishop e.a., 1978; Corsten, 1985; F r e i j e , 1987). 
Daarnaast i s in geen van de schema's de gemiddelde kans verhouding opgeno-
men, omdat de i n t e r e s s e n i e t u i t g a a t naar het algemeen e f f e c t . Vanwege de 
in verhouding t o t het aantal v a r i a b e l e n k l e i n e steekproefomvang z i j n de 
v a r i a b e l e n zoveel mogel i jk gedichotomiseerd b i j toepass ing van de l o g -
l i n e a i r e a n a l y s e t e c h n i e k . In het ver lengde hiervan i s d i t ook gedaan b i j 
toepass ing van de l o g i t a n a l y s e t e c h n i e k . De kans verhoudingen gelden voor het 
verband dat in de l o g i t t o e t s i n g i s opgenomen. 
6.3 Toetsing van het model voor de zes hoofdalternatieven 
In deze paragraaf z u l l e n ook de volgende hypothesen g e t o e t s t worden: 
- Huishoudens met een sterke toename van huishoudeconomische rationaliteit 
spreken minder vaak hun spaartegoeden aan dan huishoudens zonder een 
sterke toename van huishoudeconomische rationaliteit , (hypothese 16) 
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- In huishoudens met een sterke toename van huishoudeconomische rationa-
l i t e i t wordt geen geld geleend voor consumptieve doeleinden, (hypothese 
17) 
- De ontvangst van transitoir inkomen heeft een mitigerende invloed op de 
huishouding, (hypothese 18) 
E e r s t z u l l e n de l o g i t r e s u l t a t e n in schema 6.1 op de v a r i a b e l e n : b e z u i n i g e n , 
meer t i j d aan de huishouding besteden, vermindering van spaartegoed, ge ld 
lenen, meer b e t a a l d werk v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen en s t e r k e toename 
van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t besproken worden. 
Het meest opval lende r e s u l t a a t b i j de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e : b e z u i n i g e n , 
i s dat het n e t t o huishoudinkomen, na dichotomiseren in de c a t e g o r i e ë n 
'meer/minder dan modaal' en na dichotomiseren in de c a t e g o r i e ë n 'minder 
/meer dan minimum', hiermee een g e r i n g e r e samenhang v e r t o o n t dan de v a r i a -
b e l e : economisch n i e t - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner * 4 . Een v e r k l a r i n g 
voor d i t opval lende r e s u l t a a t i s dat in de onderzoekperiode de s t a t i s c h e 
koopkrachtontwikkel ing voor de d i v e r s e inkomenscategorieën r e l a t i e f g e l i j k 
was. Ook in de s t e e k p r o e f p o p u l a t i e hangen de v a r i a b e l e n : minder t e besteden 
hebben, en hoogte van het n e t t o huishoudinkomen, n i e t met e l k a a r samen. 
Overigens wordt er nogmaals op gewezen dat h i e r de r i c h t i n g van de koop-
krachtontwikke l ing gemeten i s en n i e t de i n t e n s i t e i t . 
Van de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n die h i e r b e l a n g r i j k z i j n : c o n f r o n t a t i e met 
onverwacht g r o t e u i t g a v e n , economisch n i e t - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwin-
ner en het hebben van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen, i s de eerstgenoemde 
v a r i a b e l e t h e o r e t i s c h gez ien de meest opval lende. In t e g e n s t e l l i n g t o t de 
alwetende 'homo economicus' reageren huishoudens op het gebied van inko-
mensbesteding op g e b e u r t e n i s s e n , d ie al dan n i e t planmatige gewoonten 
doorkruisen. Huishoudens kunnen door middel van r e s e r v e r i n g e n in de vorm 
van spaartegoeden proberen de f i n a n c i ë l e gevolgen van tegenslagen t e mini-
mal iseren. Als e r sprake i s van t e g e n s l a g dan pogen huishoudens z i c h aan t e 
passen. Het w i j z e n op toeval i s geen w e t e n s c h a p p e l i j k e v e r k l a r i n g . Weten-
schap b e s t a a t e r i n toeval zoveel mogel i jk t e reduceren. Vervolgens kan, in 
navolging van Hofstee , g e s t e l d worden dat z i c h op het niveau van een h u i s -
houden gebeurtenissen kunnen voordoen d ie door de leden van het huishouden 
n i e t g e w i l d en n i e t voorz ien z i j n . De gevolgen van de t o e v a l l i g e gebeurte-
nissen kunnen e c h t e r worden geanalyseerd (Hofstee, 1982). Voor het ene 
huishouden l e i d t d i t t o t bezuinigen, voor het andere t o t een d a l i n g van het 
spaartegoed en voor weer een andere t o t een andere c o m b i n a t i e , a f h a n k e l i j k 
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van de s i t u a t i e . 
Economisch n i e t - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner en een l a a g huishoudin-
komen gaan. vanwege de procentueel gez ien ger inge omvang van een bovenmini-
male u i t k e r i n g , met e l k a a r samen. In de s teekproef wordt een aantal h u i s -
houdtypen aangetrof fen met een n e t t o huishoudinkomen dat onder het m i n i -
mumloon l i g t . Gezien het aandeel van eenoudergezinnen met een vrouw a l s 
hoofd i s t e verwachten dat een aantal huishoudens f i n a n c i e e l betere t i j d e n 
gekend h e e f t . 
F inanciee l a f h a n k e l i j k e kinderen leggen een druk op de middelen net z o a l s 
een groot deel van de v a s t e l a s t e n - vooral de woonlasten - d i t doet wat 
b e t r e f t het huishoudinkomen. Beide v a r i a b e l e n z i j n a l s drukvar iabelen t e 
z i e n ; de één in termen van g r o o t t e van huishouden, de andere in termen van 
f i n a n c i ë l e s p e e l r u i m t e voor andere bestedingen. De v a r i a b e l e : het hebben 
van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen, b l i j k t een b e t e r e weergave van de 
druk t e geven dan de v a r i a b e l e huishoudgrootte . De l a a t s t e v a r i a b e l e kan 
ook eventueel meeverdienende n i e t - h o o f d k o s t w i n n e r s omvatten. 
De druk van het aandeel van de v a s t e l a s t e n op het huishoudinkomen g e e f t 
een hogere v e r k l a r i n g dan het aandeel van de woonlasten op het huishoudin-
komen. Aanname h i e r i s dat de gevonden waarden begin 1983 een goede benade-
r i n g van deze v a r i a b e l e n z i j n voor de periode 1981-1983. Het v e r s c h i j n s e l 
bezuinig ingen komt meer voor b i j d ie huishoudens d i e een hoge v a s t e 1 a s t e n -
quote hebben. Een r e s u l t a a t dat in de verwacht ing l a g , gegeven het f e i t dat 
v a s t e l a s t e n , en vooral de woonlasten, in de periode 1975-1985 meer z i j n 
gestegen dan het p r i j s i n d e x c i j f e r van de gezinsconsumptie (Koek, 1986). De 
' squeeze ' d ie o n t s t a a t door een s t i j g i n g van v a s t e l a s t e n wordt g r o t e r a l s 
het r e ë l e huishoudinkomen d a a l t . Het l a a t s t e doet z i c h voor in de onder-
zoekperiode. In f e i t e i s een e x t r a s t i j g i n g van de v a s t e l a s t e n , d ie op 
k o r t e t e r m i j n n i e t door een huishouden beïnvloed kunnen worden, t e beschou-
wen a l s een e x t r a r e ë l e inkomensdaling (Hardon en van Ophem, 1984). Deze 
uitkomst komt overeen met d ie van een onderzoek waarin voor bewoners van 
woningwetwoningen in Amsterdam en Rotterdam voor de periode 1983 en 1984 
wordt v a s t g e s t e l d dat n i e t zozeer de w o o n l a s t e n s t i j g i n g a l s wel de hoogte 
van de woonlasten van inv loed i s op een aantal veranderingen in de h u i s -
houdvoering (Pronk e . a . , 1 9 8 5 ) . O p v a l l e n d i s d a t de h o o g t e van h e t n e t t o 
huishoudinkomen, dichotoom dan wel meer dan t w e e - k l a s s i g ingedee ld , wél een 
samenhang, maar in combinat ie met andere v a r i a b e l e n géén s i g n i f i c a n t e 
v e r k l a r i n g g e e f t vanwege samenhangen met deze v a r i a b e l e n . 
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Van de g e d r a g s v a r i a b e l e n g e e f t een s t e r k e toename van huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t een g r o t e kans op bezuinigen. Het verband i s een s imultane 
r e l a t i e . Enige c a u s a l i t e i t i s e c h t e r aan t e brengen door t e zeggen dat 
wanneer huishoudens b e z u i n i g e n , v e r o n d e r s t e l d wordt dat het l e t t e n op 
k w a l i t e i t - p r i j s v e r h o u d i n g , p r i j s b e w u s t e r worden, i n f o r m a t i e inwinnen, wik-
ken en wegen en z u i n i g e r worden b e l a n g r i j k e voorwaarden z i j n . Volgens 
schema 6.1 l e i d t een i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g door t e bezuinigen op 
sommige zaken om andere zaken t e r e a l i s e r e n t o t een g r o t e r e kans op b e z u i -
n i g i n g e n . 
Als het spaartegoed verminderd i s , i s er een grote kans dat er ook b e z u i -
nigd i s . Daarbi j komt nog dat een aantal huishoudens n i e t voor deze keuze 
s t a a t omdat ze geen of w e i n i g spaartegoed hebben (paragraaf 5.5). 
Huishoudens d i e vanwege f i n a n c i ë l e redenen meer t i j d aan de huishouding 
z i j n gaan besteden, hebben een g r o t e r e kans op bezuinigen * 5 . 
Het bezuinigen b l i j k t geen verband t e houden met de v a r i a b e l e n : ge ld lenen, 
b e z i t t i n g e n t e gelde maken, meer dan f l . 500 lenen/opnemen voor de dage-
l i j k s e ui tgaven en vanwege f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d e arbeid v e r r i c h -
ten. Opgemerkt d i e n t t e worden dat b e z i t t i n g e n t e ge lde maken en meer dan 
f l . 500 lenen/opnemen voor de d a g e l i j k s e u i t g a v e n , w e i n i g voorkomen. 
Van de intermedierende v a r i a b e l e n b l i j k t een d a l i n g van het huishoudinkomen 
samen t e gaan met bezuin ig ingen. Verder b l i j k e n huishoudens een g r o t e r e 
kans t e hebben op bezuinigen a l s hun minimaal benodigd huishoudinkomen meer 
i s dan 80% van het n e t t o huishoudinkomen * 6 . D i t hangt ten dele samen met 
de hoogte van hun v a s t e l a s t e n ( a l s percentage van het n e t t o huishoud-
inkomen) S t e r k e of l u x e consumptiegeor iënteerdheid b l i j k t geen i n v l o e d 
t e hebben op het al dan n i e t bezuinigen * 8 * 9 . W a a r s c h i j n l i j k hangt een 
o p v a t t i n g van het huishouden over het minimaal benodigd inkomen eerder 
samen met de hoogte van de v a s t e l a s t e n dan met een op consumptie g e o r i ë n -
t e e r d e l e v e n s s t i j l . Ook veranderingen in de huishoudenssamenste l l ing , com-
b i n a t i e van w e r k t i j d v e r k o r t i n g en minder kunnen overwerken en v e r l i e s van 
baan van één van de leden van het huishouden, hebben geen i n v l o e d . 
Het meest opval lende van de v a r i a b e l e : meer t i j d aan de huishouding b e s t e -
den, i s het ontbreken van enige samenhang met de andere a f h a n k e l i j k e v a r i a -
belen in het model. Geen enkele s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e b l i j k t een i n v l o e d 
t e hebben. B i j de gedragsvar iabe len b l i j f t e r één over , nameli jk de v a r i a -
b e l e : meer k l u s s e n . Deze b e s t a a t u i t de combinat ie van meer onderhoudswerk-
zaamheden in en om het huis gaan doen, meer gaan repareren en meer met 
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andere huishoudens gaan samenwerken om op d ie manier t e bezuinigen. Huis-
houdens d ie één van deze a c t i v i t e i t e n vaker z i j n gaan doen in de periode 
van onderzoek z i j n ook meer t i j d aan de huishouding gaan besteden. Dit 
i m p l i c e e r t , dat huishoudens d ie a c t i e v e r z i j n geworden op het t e r r e i n van 
de informele s e c t o r - een samenhang met b a a n v e r l i e s van één van de leden 
van het huishouden i s n i e t aanwezig - d i t ook z i j n in de d a g e l i j k s e v e r z o r -
ging. Minder t e besteden hebben h e e f t een r e l a t i e f e f f e c t op meer t i j d aan 
de huishouding besteden. 
Confrontat ie met onverwacht g r o t e uitgaven l e i d t n i e t a l l e e n t o t een kans 
op bezuinig ingen maar ook t o t een kans op vermindering (dal ing) van het 
spaartegoed. W a a r s c h i j n l i j k doet men dat om een g e d e e l t e van d i t soort 
uitgaven t e b e t a l e n . Andere s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n a l s huishoudinkomen, 
huishoudfase, het hebben van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen, het aandeel 
van de woonlasten en/of v a s t e l a s t e n op het inkomen en net to vermogensposi-
t i e , b l i j k e n geen invloed t e hebben. 
Een i n t e r n e u i tgavenverschuiv ing door op sommige uitgaven t e bezuinigen om 
andere zaken t e r e a l i s e r e n , l e i d t n i e t t o t een da l ing van het spaartegoed. 
Een a f r u i l tussen toename van betaa ld werk om f i n a n c i ë l e redenen, b e z i t -
t ingen t e ge lde maken, geld lenen of meer dan f l . 500 lenen/opnemen voor de 
d a g e l i j k s e uitgaven e n e r z i j d s en een vermindering van het spaartegoed 
a n d e r z i j d s kan n i e t geconstateerd worden. Ook hier g e l d t de complementaire 
r e l a t i e tussen bezuinigen en een vermindering van het spaartegoed. 
Nauw met het bovenstaande verweven i s de d u i d e l i j k e samenhang tussen een 
vermindering van het spaartegoed en een s t e r k e toename van de huishoudeco-
nomische r a t i o n a l i t e i t . De v a r i a b e l e n achter z i j n met beta l ingen en de 
spaarmogel i jkheid van huishoudens b l i j k e n , gecombineerd met s t e r k e toename 
van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en bezuinigen, geen invloed t e heb-
ben. 
Huishoudens, d i e in de onderzoekperiode minder t e besteden hebben, hebben 
een g r o t e r e kans op een vermindering van het spaartegoed. Geen invloed op 
een vermindering van het spaartegoed hebben v a r i a b e l e n a l s : een verandering 
in de huishoudenssamenste l l ing, s t e r k e of luxe consumptiegeoriënteerdheid 
van de respondent, ontvangst van t r a n s i t o i r inkomen, v e r l i e s van baan van 
leden van het huishouden, combinatie van w e r k t i j d v e r k o r t i n g en minder 
kunnen overwerken en i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g door op sommige posten t e 
bezuinigen. Ook a l s een huishouden van mening i s dat het minimaal benodigd 
huishoudinkomen meer dan 80% van het netto huishoudinkomen i s , h e e f t d i t in 
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l a t e r e a n a l y s e s geen aantoonbaar e f f e c t op een vermindering van het spaar-
tegoed. 
Het lenen van g e l d of , anders gezegd, het gebruik maken van consumptief 
k r e d i e t komt minder voor b i j huishoudens met een hoge n e t t o vermogensposi-
t i e (meer dan f l . 175.000). De andere s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n hebben h i e r 
geen i n v l o e d . Er komen geen samenhangen voor met b e z u i n i g e n , de verminde-
r ing van het spaartegoed of met huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . Men 
k r i j g t de indruk dat ge ld lenen in de periode 1981-1983 erop duidt dat 
sommige huishoudens d i e d i t gedaan hebben, een m o e i l i j k e f i n a n c i ë l e s i t u a -
t i e hebben. Huishoudens d ie a c h t e r z i j n met b e t a l i n g e n hebben een g r o t e r e 
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kans om g e l d t e lenen dan z i j d ie n i e t a c h t e r z i j n met b e t a l i n g e n . 
Bovendien i s de kans g r o t e r dat z i j , d ie op zoek z i j n naar een goedkopere 
woning, ge ld geleend hebben. 
B i j de intermedierende v a r i a b e l e n i s het volgende van belang: huishoudens 
met een combinat ie van w e r k t i j d v e r k o r t i n g en minder kunnen overwerken, 
hebben meer kans op het aangaan van ge ld leningen dan huishoudens waarbi j 
d i t n i e t het geval i s . Huishoudens, die hun geld in 1983 anders besteden 
dan in 1981 hebben in deze per iode meer kans op ge ld lenen dan z i j d ie d i t 
n i e t gedaan hebben. Andere intermediërende v a r i a b e l e n a l s : sombere mening 
over de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e ( in de toekomst) , benodigde r e s e r v e in r e l a t i e 
t o t het huishoudinkomen, nergens op kunnen bezuinigen b i j f l . 1800 t e r u g -
gang in huishoudinkomen per j a a r , s t e r k e ( luxe) consumptiegeor iënteerdheid , 
minder t e besteden hebben, v e r l i e s van baan van een van de leden van het 
huishouden, t r a n s i t o i r inkomen en verandering van huishoudenssamenste l l ing , 
hebben geen inv loed op de v a r i a b e l e : ge ld lenen. 
Van de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n g e e f t de beroepsgroep van de hoofdkostwinner 
de meest d u i d e l i j k e samenhang b i j de v a r i a b e l e : meer b e t a a l d werk v e r r i c h -
ten om f i n a n c i ë l e redenen. In huishoudens waar de hoofdkostwinner t o t de 
l a g e r e beroepsgroepen behoort i s de kans g r o t e r dat één van de leden van 
het huishouden om f i n a n c i ë l e redenen meer i s gaan werken dan in de hogere 
beroepsgroepen. Het aanmoedig ingsef fec t komt s t e r k e r in de l a g e r e dan in de 
hogere beroepsgroepen voor. D i t r e s u l t a a t d u i d t w a a r s c h i j n l i j k zowel op de 
vraag- a l s op de a a n b o d s i t u a t i e (kunnen en w i l l e n ) . De andere s i t u a t i o n e l e 
v a r i a b e l e n hebben geen d u i d e l i j k e inv loed nadat onder l inge samenhangen 
tussen beroepsgroep van de hoofdkostwinner, huishoudinkomen en o p l e i d i n g s -
niveau van de hoofdkostwinner nader g e t o e t s t z i j n . 
De g e d r a g s v a r i a b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , 
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h e e f t a l s onafhankel i jke v a r i a b e l e een d u i d e l i j k e invloed- Huishoudens b i j 
wie d i t het geval i s , hebben meer kans om om f i n a n c i ë l e redenen meer 
b e t a a l d e arbeid t e gaan v e r r i c h t e n . Complemen t a r i t e i t met de v a r i a b e l e : 
i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g , i s aanwezig; b i j huishoudens waarbi j d i t i s 
opgetreden i s de kans g r o t e r dat ze vanwege f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d 
werk gaan v e r r i c h t e n . De andere g e d r a g s v a r i a b e l e n b l i j k e n geen i n v l o e d t e 
hebben. 
Huishoudens waarvan de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de onderzoekperiode v e r -
s l e c h t e r d i s , hebben meer kans op het v e r r i c h t e n van meer b e t a a l d werk dan 
de huishoudens waarbi j d i t n i e t het geval i s . D i t w i j s t op de werking van 
het aanmoedig ingsef fec t . Huishoudens, waarbi j het benodigde huishoudinkomen 
meer dan 80% i s van het n e t t o huishoudinkomen, hebben een g r o t e r e kans om 
vanwege f i n a n c i ë l e redenen meer b e t a a l d e arbeid t e gaan v e r r i c h t e n . 
De v a r i a b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , omvat 
de p o s i t i e v e antwoorden op de vragen: p r i j s b e w u s t e r worden, meer gaan 
l e t t e n op p r i j s - en k w a l i t e i t s v e r h o u d i n g , meer i n f o r m a t i e gaan zoeken, meer 
gaan wikken en wegen en z u i n i g e r worden. Ui t de a na l y se s van de f r e q u e n t i e -
t e l l i n g e n i s al gebleken dat veel respondenten op één van de v i j f elementen 
bevest igende antwoorden gaven. Z i j d ie v i e r of v i j f maal p o s i t i e f scoorden 
z i j n ingedeeld in de c a t e g o r i e : s t e r k e toename van huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t ; de anderen z i j n gevoegd b i j de c a t e g o r i e geen s t e r k e toename 
van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . 
Tussen de v a r i a b e l e : bezuinigen en de v a r i a b e l e : s t e r k e toename van h u i s -
houdeconomische r a t i o n a l i t e i t , i s een s t e r k e samenhang t e verwachten. Het 
hebben b e z u i n i g d , geen g e l d hebben geleend en een vermindering van het 
spaartegoed l e i d e n t o t een kans op s t e r k e toename van de huishoudecono-
mische r a t i o n a l i t e i t . D i t i s conform hetgeen eerder besproken i s . Ook een 
i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g ten behoeve van de aanschaf van één of meer 
goederen en diensten door op andere ui tgaven t e bezuinigen, l e i d t t o t een 
kans op een s t e r k e toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . 
Als het o p l e i d i n g s n i v e a u van de hoofdkostwinner l a a g i s , dan i s e r in de 
onderzoekperiode meer kans op een toename van de huishoudeconomische r a t i o -
n a l i t e i t . De v a r i a b e l e n : net to huishoudinkomen en economisch n i e t - a c t i e f 
z i j n van de hoofdkostwinner, geven een minder s t e r k e samenhang. 
Huishoudens met een p e s s i m i s t i s c h e mening over de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e 
hebben meer kans op een s t e r k e toename van de huishoudeconomische r a t i o n a -
l i t e i t dan huishoudens met een o p t i m i s t i s c h e i n s c h a t t i n g . C i r c a 90% van de 
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respondenten v i n d t dat voor het b e h o o r l i j k e kunnen funct ioneren van een 
huishouding een bepaalde r e s e r v e nodig i s . Huishoudens met een d e r g e l i j k e 
o p v a t t i n g hebben een g r o t e r e kans op een s t e r k e toename van de huishoudeco-
nomische r a t i o n a l i t e i t dan degenen die deze o p v a t t i n g n i e t huldigen. Het i s 
b e t e r om deze r e l a t i e n i e t a l s een c a u s a l e of s imultane samenhang t e z i e n 
maar a l s een v a l i d e r i n g van h e t concept: s t e r k e toename van huishoudecono-
mische r a t i o n a l i t e i t . Immers, v a n u i t het oogpunt van huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t v l o e i t de o p v a t t i n g v o o r t , dat een f i n a n c i ë l e r e s e r v e nodig 
i s om een huishouding adequaat t e kunnen l a t e n funct ioneren teneinde z i c h 
in t e dekken tegen de f i n a n c i ë l e gevolgen van onzekere gebeurtenissen . 
Aan het eind van deze paragraaf kan ten aanzien van de hypothesen 16 t/m 18 
het volgende worden geconcludeerd: 
De hypothese dat huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t minder vaak hun spaartegoed aanspreken dan huishoudens zonder 
een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , d i e n t t e worden 
verworpen (hypothese 16). De hypothese dat in huishoudens met een s t e r k e 
toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t geen ge ld geleend wordt voor 
consumptieve doele inden, wordt b e v e s t i g d (hypothese 1 7 ) . En t e n s l o t t e v a l t 
u i t de r e s u l t a t e n , z o a l s d ie z i j n weergegeven in schema 6.1 de c o n c l u s i e t e 
t rekken, dat de ontvangst van t r a n s i t o i r inkomen geen ( s i g n i f i c a n t e ) m i t i -
gerende inv loed h e e f t op de huishouding. Hypothese 18 wordt derhalve v e r -
worpen. 
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Schema 6.1 Overzicht van de kansverhoudingen naar ze s hoofdal ternat ieven 
( l o g i t a n a l y s e in m u l t i p l i c a t i e f verband) 
kans-
verhouding 
1. bezuinigen (minder geld ui tgeven) 
s i tua t ionee l 
- c o n f r o n t a t i e met onverwacht grote uitgaven 1,8 
-economisch n i e t - a c t i e f z i j n van hoofdkostwinner 1,6 
-hebben van f inanc iee l afhankel i jke kinderen 1.4 
-hebben van een hoge vaste 1 astenquote 1.3 
gedrags 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 1,8 
-meer t i j d aan de huishouding besteden vanwege f inan- 1,6 
c i ë l e redenen 
- i n t e r n e uitgavenverschuiving 1.3 
-vermindering van spaartegoed 1,3 
intermedierend 
-mening dat huishoudinkomen verminderd i s 2 .3 
(dal ing huishoudinkomen) 
-minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% van 2 . 3 
net to huishoudinkomen 
z. meer t i j d aan de huishouding besteden 
gedrags 
1.8 -meer klussen in huis 
intermedierend 
-minder t e besteden hebben 1.6 
3 . vermindering van spaartegoed 
s i tua t ionee l 
- c o n f r o n t a t i e met onverwacht grote uitgaven 1.4 
gedrags 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 1,5 
-bezuinigen 1.4 
intermedierend 
-minder t e besteden hebben 1.8 
4. ge ld lenen 
s i t u a t i o n e e l 
- n e t t o vermogensposit ie meer dan f 1 . 175.000 0,5 
gedrags 
-ach ter z i j n met beta l ingen 3 , 4 
-op zoek z i j n naar goedkopere woning 3 . 2 
intermedierend 
-andere inkomensbesteding 1,7 
-combinatie van werkti jdverkort ing en minder 1,5 
kunnen overwerken 
5. meer betaald werk gaan verr ichten om f i n a n c i ë l e redenen 
s i t u a t i o n e e l 
- l a g e r beroepsprest ige 2 ,1 
gedrags 
1,5 - i n t e r n e uitgavenverschuiving 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 1.4 
intermedierend 
-minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% van 
het net to huishoudinkomen 2 ,0 
-mening dat f i n a n c i ë l e s i t u a t i e vers lechterd i s 2 .0 
6. s terke toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
s i t u a t i o n e e l 
- l aag ople idingsniveau 1.8 
gedrags 
1.7 -bezuinigen 
-vermindering van spaartegoed 1,5 
- i n t e r n e uitgavenverschuiving 1.4 
-geen geld lenen 1.4 
intermedierend 
-mening dat f i n a n c i ë l e s i t u a t i e vers l echterd i s 2 ,6 
-opvat t ing dat reserve nodig i s 1.7 
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6.4 Toetsing van het decompositiemodel voor enkele lopende en niet-lopende 
uitgaven 
In paragraaf 6.3 i s de l o g l i n e a r e - en l o g i t a n a l y s e t e c h n i e k t o e g e p a s t op zes 
h o o f d a l t e r n a t i e v e n van de verandering in de huishouding in deze s t u d i e . 
Hier worden de r e s u l t a t e n van een onderverdel ing van de inkomensbesteding 
gegeven. Onderscheid wordt gemaakt tussen de lopende uitgaven en de n i e t -
lopende u i tgaven (duurzame consumptiegoederen). B i j de lopende ui tgaven 
z i j n v i j f u i t g a v e n c a t e g o r i e ë n gekozen waarop door de huishoudens het meest 
bezuinigd i s : voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden, k l e d i n g , ge-
bruikskosten auto , b u i t e n s h u i s eten en p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g . B i j de 
n i e t - l o p e n d e ui tgaven z i j n de volgende v i e r duurzame consumptiegoederen 
g e s e l e c t e e r d : meubels, a u t o , audio/video en h u i s h o u d t e x t i e l . Hieraan i s de 
v a k a n t i e a l s duurzaam consumptiegoed toegevoegd. Deze v i j f c a t e g o r i e ë n z i j n 
economisch/huishoudkundig het meest i n t e r e s s a n t : ze worden of r e l a t i e f veel 
aangekocht (audio/video, h u i s h o u d t e x t i e l , vakant ie) of e r wordt veel op 
bezuinigd (de aankoop van meubels, auto , vakant ie) dan wel ze worden om 
f i n a n c i ë l e redenen bewust n i e t aangeschaft (meubels, auto) . 
De analyse per u i t g a v e n c a t e g o r i e i s i d e n t i e k aan d i e , welke in de v o r i g e 
paragraaf i s t o e g e p a s t . Voor e l k e u i t g a v e n c a t e g o r i e i s de samenhang v i a een 
l o g l i n e a i r e procedure met s i t u a t i o n e l e - , gedrags- en intermedierende v a r i a -
belen g e t o e t s t De schema's 6.2 t/m 6.4 geven een o v e r z i c h t van de 
m u l t i p l i c a t i e v e l o g i t s c h a t t i n g e n . Achtereenvolgens worden de r e s u l t a t e n van 
deze schema's besproken. 
Opvallend in de schema's 6.2 t/m 6.4 i s dat de v a r i a b e l e c o n f r o n t a t i e met 
onverwacht grote u i tgaven geen i n v l o e d h e e f t op de h i e r besproken ui tgaven. 
Deze v a r i a b e l e s p e e l t een rol op een hoger a b s t r a c t i e n i v e a u . 
B i j b e z u i n i g i n g op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden i s opval lend 
dat het n e t t o huishoudinkomen geen rol s p e e l t . De kans dat op voeding en 
andere d a g e l i j k s e benodigdheden bezuinigd wordt i s n i e t a f h a n k e l i j k van de 
hoogte van het huishoudinkomen, maar v e e l e e r van de v a r i a b e l e vermindering 
(da l ing) van huishoudinkomen. D i t komt het meest naar voren in d ie huishou-
dens waar één van de leden in de onderzoekperiode een baan v e r l o r e n h e e f t . 
De kans op bezuinigen op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden neemt 
toe naarmate het huishouden g r o t e r i s of e r geen dan wel één of meer 
f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen z i j n . Ook de dr u k va r i a be l e woonlastenquote 
- deze g e e f t h i e r een g r o t e r e kansverhouding dan de v a s t e 1 astenquote - i s 
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van belang. Onder huishoudens met een niet-economisch a c t i e v e hoofdkost-
winner i s er een g r o t e r e kans op bezuinigen op voeding en andere d a g e l i j k s e 
benodigdheden. Een aantal van hen h e e f t t e l i j d e n gehad van een dalend 
huishoudinkomen a l s gevolg van b a a n v e r l i e s . Van de gedragsvar iabe len g e e f t 
a l l e e n de v a r i a b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , 
een kans op bezuinig ingen op deze u i t g a v e n c a t e g o r i e . D i t i m p l i c e e r t dat 
b e z u i n i g i n g op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigheden voor een groot 
deel eerder g e r e a l i s e e r d i s door bezuinig ingen op de p r i j s of p r i j s / k w a -
l i t e i t van de gekochte produkten, dan door bezuinig ingen op de hoeveelheid . 
Huishoudens b i j wie het minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% i s 
van het n e t t o huishoudinkomen, bezuinigen ook vaker op voeding en andere 
d a g e l i j k s e benodigdheden. Het v r i j e keuze inkomen i s b i j deze huishoudens 
s terk beperkt door hoge woonlasten r e s p e c t i e v e l i j k v a s t e l a s t e n . 
Kleding i s zowel een noodzakel i jk goed a l s een luxe goed. Afhankel i jk van 
de aanwezige voorraad per persoon kan er dan gekozen worden u i t anders of 
minder in termen van hoevee lhe id , of goedkoper in termen van p r i j z e n van 
aan t e schaf fen goederen. Bovendien kan er ook z e l f k l e d i n g gemaakt worden. 
Indien de apparatuur voorhanden i s - in eigendom of gemakkeli jk t e lenen -
kan d i t een manier z i j n om goedkoper u i t t e z i j n . D i t beeld komt ook naar 
voren in de kansen op bezuinig ingen op k l e d i n g . Van de s i t u a t i o n e l e v a r i a -
belen z i j n de v a r i a b e l e n huishoudgrootte en -inkomen van belang: een g r o t e r 
huishouden of de aanwezigheid van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen en het 
hebben van een laag huishoudinkomen of het economisch n i e t - a c t i e f z i j n van 
de hoofdkostwinner l e i d e n t o t een g r o t e r e kans op bezuinig ingen op k l e d i n g . 
De kans op bezuinig ingen op k l e d i n g i s ook g r o t e r b i j hen d ie een l a g e luxe 
consumptiegeoriënteerdheid hebben. B a a n v e r l i e s van één van de leden van het 
huishouden l e i d t ook t o t een g r o t e r e kans op bezuinig ingen op k l e d i n g , 
w a a r s c h i j n l i j k voor een deel a l s gevolg van het wegval len van een pushfac-
t o r ( s o c i a l e c o n t r o l e op aard en k w a l i t e i t van k l e d i n g op het werk) a l s ook 
door het s t e r k e r worden van de p u l l f a c t o r ( i n k o m e n s v e r l i e s ) . Dat huishou-
dens met een minimaal benodigd huishoudinkomen van meer dan 80% van het 
n e t t o huishoudinkomen meer bezuinigen op k l e d i n g , i s voor een deel aan de 
druk van de v a s t e l a s t e n of woonlasten toe t e s c h r i j v e n . Deze twee l a a t s t e 
v a r i a b e l e n hebben e c h t e r geen inv loed. Dat huishoudens w a a r s c h i j n l i j k e e r -
der p r i j s - dan hoeveel heidsaanpassingen toepassen op het t e r r e i n van de 
k leding i s af t e l e i d e n u i t de samenhang met de v a r i a b e l e : s t e r k e toename 
van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , en de v a r i a b e l e : meer t i j d aan de 
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Schema 6.2 Overzicht van de kansverhoudingen naar elementen van 
het lopend budget ( l o g i t a n a l y s e in m u t i p l i c a t i e f verband) 
kans-
verhoudin 
Bezuiniging op voeding en andere dagel i jkse benodigdheden 
s i t u a t i o n e e l 
-gro ter huishouden of hebben van f inanc iee l afhankel i jke 1,5 
kinderen 
-economisch n i e t - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner 1,5 
-hogere woonlas tenfract i e 1,4 
gedrags 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 1,8 
intermedierend 
- v e r l i e s van baan van leden van huishouden 1,8 
-minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% van 1,7 
het net to huishoudinkomen 
-vermindering (dal ing) huishoudinkomen 1,5 
Bezuiniging op kleding 
s i t u a t i o n e e l 
- g r o t e r huishouden of hebben van f inanc iee l afhankel i jke 1,6 
kinderen 
- l a a g huishoudinkomen of economisch n i e t - a c t i e f z i j n 1,6 
van hoofdkostwinner 
gedrags 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 2,6 
-meer t i j d aan de huishouding besteden om f i n a n c i ë l e 1,7 
redenen 
-om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l van aanschaf van 1,4 
meubels/audi o /v i deo 
intermedierend 
-combinatie van arbe ids t i jdverkort ing en minder kunnen 2 ,1 
overwerken 
- v e r l i e s van baan van één van de leden van het 1,8 
het huishouden 
-minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% van 1,7 
het net to huishoudinkomen 
- l a g e luxe consumptiegeoriënteerdheid 1,5 
Bezuiniging op gebruikskosten auto 
gedrags 
-ach ter z i j n met beta l ingen 2,7 
-om f i n a n c i ë l e redenen meer betaald werk verr ichten 2,3 
- a f l o s s i n g van leningen 1,6 
intermediërend 
- l a g e luxe consumptiegeoriënteerdheid 1,4 
Bezuiniging op buitenshuis eten 
gedrags 
-meer t i j d aan de huishouding besteden 1,5 
- a f l o s s i n g van leningen 1,5 
intermediërend 
-vermindering (dal ing) huishoudinkomen 1,7 
Bezuiniging op persoonlijke verzorging 
s i t u a t i o n e e l 
- l a g e r huishoudinkomen 1,6 
-hoge vaste 1 a s t e n f r a c t i e 1,4 
gedrags 
-achter z i j n met beta l ingen 2 ,6 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 2 ,1 
-meer t i j d aan de huishouding besteden 1,7 
om f i n a n c i ë l e redenen 
intermediërend 
-minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80S van 1,6 
het net to huishoudinkomen 
- l a g e luxe consumptiegeoriënteerdheid 1,5 
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huishouding besteden om f i n a n c i ë l e redenen. 
Het a u t o b e z i t van huishoudens i s s t e r k inkomensgebonden (paragraaf 5.3). De 
huishoudens b i j wie een auto aanwezig i s , bezuinigen voor het merendeel op 
de gebruikskosten. Respondenten d ie zwak op luxe consumptie g e o r i ë n t e e r d 
z i j n , huishoudens d i e een b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d hebben, huishoudens d i e meer 
b e t a a l d werk z i j n gaan v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen en huishoudens d i e 
leningen a f l o s s e n , bezuinigen vaker op de gebruikskosten dan de huishoudens 
b i j wie d i t n i e t het geval i s . 
Bezuinigingen van respondenten op het b u i t e n s h u i s eten z i j n n i e t afhanke-
l i j k van de luxe consumptiegeor iënteerdheid maar van een d a l i n g van het 
huishoudinkomen. Een bepaalde t i j d / g e l d s u b s i t u t i e komt t o t u i tdrukking in 
de samenhang met de v a r i a b e l e : meer t i j d aan de huishouding besteden. Ook 
i s er een r e l a t i e f e f f e c t van de v a r i a b e l e : a f l o s s i n g van leningen. 
De v a r i a b e l e n , d ie van inv loed z i j n op de bezuinig ingen op het gebied van 
p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g z i j n g r o t e n d e e l s i d e n t i e k aan degene, d i e van 
inv loed z i j n op de post b e z u i n i g i n g op k l e d i n g . Huishoudinkomen, luxe 
consumptiegeoriënteerdheid, meer t i j d aan de huishouding besteden om f i n a n -
c i ë l e redenen, s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , m i n i -
maal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% van het net to huishoudinkomen, 
oefenen inv loed u i t . Een hogere v a s t e lastendruk (meer' dan 0.34 van het 
n e t t o huishoudinkomen) of een hogere woonlastendruk (meer dan 0.27 van het 
n e t t o huishoudinkomen) l e i d t t o t een g r o t e r e kans op bezuinigen op persoon-
l i j k e v e r z o r g i n g . Opmerkelijk i s de inv loed van de v a r i a b e l e b e t a l i n g s a c h -
t e r s t a n d . Huishoudens die a c h t e r z i j n met b e t a l i n g e n hebben, net a l s b i j de 
gebruikskosten van de auto , een g r o t e r e kans op bezuinigen op de per-
s o o n l i j k e v e r z o r g i n g . 
Volgens de r e s u l t a t e n in schema 6.3 gaat een huishouden eerder op v a k a n t i e 
a l s het huishoudinkomen hoger i s of de hoofdkostwinner economisch a c t i e f i s 
en het huishouden een l a g e w o o n l a s t e n f r a c t i e h e e f t . Een l a g e woonlasten-
f r a c t i e betekent een g r o t e r v r i j e keuze inkomen. D i t komt ook t o t u i t -
drukking b i j huishoudens waarvan het benodigd minimaal huishoudinkomen 
l a g e r i s dan 80% van het n e t t o huishoudinkomen. Huishoudens met responden-
ten met een hoge luxe consumptiegeor iënteerdheid hebben ook een hogere 
kansverhouding. De inv loed van de verandering van huishoudenssamenste l l ing 
i s n i e t erg d u i d e l i j k omdat deze v a r i a b e l e de s i t u a t i e omvat dat er k inde-
ren bijgekomen kunnen z i j n en de s i t u a t i e dat kinderen het o u d e r l i j k huis 
v e r l a t e n hebben. 
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Vooral huishoudens met een l a a g inkomen of met een hoofdkostwinner d ie 
economisch n i e t - a c t i e f i s , gaan n i e t op v a k a n t i e . Huishoudens waar geen 
b e z i t t i n g e n t e ge lde gemaakt worden voor het b e t a l e n van de kosten voor het 
d a g e l i j k s e levensonderhoud hebben een g r o t e r e kans om op v a k a n t i e t e gaan. 
De v a r i a b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en de 
v a r i a b e l e : i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g door op sommige ui tgaven t e b e z u i -
nigen, l e i d e n t o t een g r o t e r e kans op bezuinigen op de post v a k a n t i e . D i t 
g e l d t ook voor de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e : v e r l i e s van baan van één van de 
leden van het huishouden. 
Schema 6.3 O v e r z i c h t van de kansverhoudingen naar v a k a n t i e en 
bezuinigen op v a k a n t i e ( l o g i t a n a l y s e in m u l t i p l i c a t i e f 
verband) 
kans-
verhouding 
2,3 
2 ,3) 
2,0 
1,8 
1 ,9 
1 ,8 
1 ,8 
Hebben genoten van een vakantie 
s i t u a t i o n e e l 
-hoger huishoudinkomen 
( - e c o n o m i s c h - a c t i e f z i j n van hoofdkostwinner 
- l a g e w o o n l a s t e n f r a c t i e 
gedrags 
-geen b e z i t t i n g e n t e ge lde maken om d a g e l i j k s e 
u i tgaven t e b e t a l e n 
intermedierend 
-minimaal benodigd huishoudinkomen minder dan 
80% van het n e t t o huishoudinkomen 
-hoge luxe consumptiegeor iënteerdheid 
-verander ing van huishoudenssamenstel l ing 
Bezuiniging op vakantie 
s i t u a t i o n e e l 
- v e r l i e s van baan van één van de leden 
van h e t huishouden 
gedrags 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
- i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g door op sommige u i t g a v e n 
t e bezuinigen 
2,2 
1 ,8 
1 ,6 
De r e s u l t a t e n in schema 6.4 z i j n t e l e u r s t e l l e n d op het t e r r e i n van de 
kansverhoudingen van het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van de aanschaf 
van de v i e r duurzame consumptiegoederen. D i t g e l d t in mindere mate voor de 
v e r k l a r i n g van bezuin ig ingen op de aankoop. Deze c o n c l u s i e g a a t n i e t op 
voor de kansverhoudingen b i j de aankoop van één van de v i e r duurzame con-
sumptiegoederen. Afhankel i jk van de u i t g a v e n c a t e g o r i e l e i d e n de v a r i a b e l e n : 
een hoger huishoudinkomen en een economisch a c t i e v e hoofdkostwinner, t o t 
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Schema 6.4 Overzicht van kansverhoudingen naar aankoop, bezuiniging 
op aankoop, om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van aankoop 
van enkele duurzame consumptiegoederen ( l o g i t a n a l y s e in 
mul t i p ! i c a t i e f verband) 
Artikel kansverhouding b i j om f i n . r e -
denen u i t -
aankoop bezui- s t e l l e n 
nigin 
Meubels 
s i tua t ionee l 
- n e t t o vermogensposit ie minder dan 3 ,3 
f l . 50.000 
- l a g e r huishoudinkomen 
gedrags 
- g e l d lenen 1,5 
- s t e r k e toename van huishoudecono-
mische r a t i o n a l i t e i t 
intermedierend 
- v e r l i e s van baan van één van de 
leden van het huishouden 
Auto 
s i t u a t i o n e e l 
-economisch a c t i e f z i j n van hoofd- 1,8 
kostwinner 
-economisch a c t i e v e tweede kostwinner 1,4 
gedrags 
- l a g e toename van huishoudeconomische 1,3 
r a t i o n a l i t e i t 
-meer dan f 1 . 500 lenen/opnemen 
voor dage l i jkse uitgaven 
-geen a f lo s s ing van lening 
intermedierend 
-minimaal benodigd huishoudinkomen meer 1,4 
dan 80% van het net to huishoudinkomen 
-aanwezigheid t r a n s i t o i r inkomen 1,4 
1,5 
1,8 
1,8 
1,3 
1,5 
Audio/video 
s i t u a t i o n e e l 
- k l e i n e r huishouden 
-hoger inkomen 
(-economisch a c t i e f z i j n van 
hoofdkostwinner 
gedrags 
- s t e r k e toename van huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t 
-meer t i j d aan de huishouding besteden 
intermedierend 
-hoge luxe consumptiegeoriënteerdheid 
-minimaal benodigd huishoudinkomen minder 1,4 
dan 80% van netto huishoudinkomen 
-aanwezigheid van t r a n s i t o i r inkomen 1,4 
-minder t e besteden hebben 0,6 
- v e r l i e s van baan van één van de 
leden van het huishouden 
Huishoudtextiel 
s i t u a t i o n e e l 
-hoger huishoudinkomen 1,3 
gedrags 
-geen geld lenen 1,5 
-meer dan f 1 . 500 lenen/opnemen 
voor dage l i jkse uitgaven 
- i n t e r n e uitgavenverschuiving 
door op sommige uitgaven t e bezuinigen 
intermedierend 
-combinatie van arbe ids t i jdverkort ing 
en minder kunnen overwerken 
1,7 
1,6 
1,5 
2,1 
0,6 
0,7 
2,5 
1,9 
0,6 
0,6 
3 ,0 
0,6 
2 ,8 
1,6 
2 ,4 
147 
g r o t e r e kans op aankoop, wat b e t r e f t de aankoop van auto 's en audio/video 
neemt de kans hierop t o e a l s er een t r a n s i t o i r inkomen aanwezig i s . 
De luxe consumptiegeori 'énteerdheid s p e e l t a l l e e n een ro l b i j de aankoop van 
audio/video. De v a r i a b e l e : vermindering (dal ing) van huishoudinkomen, h e e f t 
geen invloed op de b e z u i n i g i n g r e s p e c t i e v e l i j k het om f i n a n c i ë l e redenen 
u i t s t e l l e n van aankopen. 
De invloed van de v a r i a b e l e : s t e r k e toename van de huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t , komt t o t u i tdrukking in sommige kansverhoudingen, maar het 
beeld i s n i e t erg eenduidig . Soms l e i d t het t o t n i e t aankopen, b i j v o o r b e e l d 
in geval van de auto , dan t o t u i t s t e l l e n om f i n a n c i ë l e redenen (meubels), 
dan weer t o t bezuinig ingen (audio/video) . De p r i j s van het duurzame con-
sumptiegoed kan hierop van invloed z i j n . Eenzelfde beeld komt naar voren 
b i j de v a r i a b e l e meer dan f l . 500 lenen/opnemen voor d a g e l i j k s e u i t g a v e n , 
en b a a n v e r l i e s van één van de leden van een huishouden en b i j het b e z u i n i -
gen en om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van een aanschaf. 
De r e s u l t a t e n in schema 6.4 z i j n n i e t erg bevredigend. Voor een deel i s d i t 
t o e t e s c h r i j v e n aan het k l e i n e aantal p o s i t i e v e antwoorden op de vragen 
naar bezuinig ingen r e s p e c t i e v e l i j k het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van 
aankopen. De data suggereren dat huishoudens n i e t gemakkel i jk kunnen of 
w i l l e n aangeven dat aankopen om f i n a n c i ë l e redenen n i e t gedaan worden. 
W a a r s c h i j n l i j k i s er b i j de meeste huishoudens sprake van een vage p lan-
ning, d i e s t e r k a f h a n k e l i j k i s van het z i c h al dan n i e t voordoen van 
gebeurtenissen. De aanwezige voorraad en de k w a l i t e i t ervan za l dan een r o l 
spe len . D i t wordt ten de le i n d i r e c t gemeten door de hoogte van het h u i s -
houdinkomen, d i e in d r i e van de v i e r g e v a l l e n een kansverhouding g e e f t ( z i e 
schema 6 .4) . 
6.5 Conclusies en afsluitende opmerkingen 
Het model u i t hoofdstuk d r i e met de submodellen kent veel gemeten v a r i a -
belen. Via v e r g e l i j k i n g van v e r s c h i l l e n d e modellen i s het aantal v a r i a b e l e n 
gereduceerd. D i t i s gebeurd b i j verwante r e s p o n s i e v a r i a b e l e n , b i j v o o r b e e l d 
de v a r i a b e l e : huishoudgrootte , in v e r g e l i j k i n g met de v a r i a b e l e : aantal 
f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen. 
De andere, h i e r gebruikte methode, om het aantal v a r i a b e l e n t e reduceren i s 
om u i t het proces van a c h t e r w a a r t s e e l i m i n a t i e die v a r i a b e l e n u i t de v e r -
s c h i l l e n d e modellen t e v e r w i j d e r e n , d i e geen samenhang met of e f f e c t op de 
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r e s p o n s i e v a r i a b e l e n hebben. D i t i m p l i c e e r t dat de kans, dat een op deze 
manier v e r w i j d e r d e v a r i a b e l e in combinat ie met andere v a r i a b e l e n e f f e c t zou 
kunnen hebben op de r e s p o n s i e v a r i a b e l e , l a a g wordt i n g e s c h a t . De l o g -
l i n e a i r e procedure i s g e b r u i k t om v a r i a b e l e n t e reduceren. De l o g i t t e c h n i e k 
i s g e b r u i k t om kansverhoudingen t e s c h a t t e n . 
B i j de v a r i a b e l e : b e z u i n i g i n g e n , i s de gedichotomiseerde v a r i a b e l e h u i s -
houdinkomen minder van belang dan de v a r i a b e l e economisch n i e t - a c t i e f z i j n 
van de hoofdkostwinner. Andere verk larende v a r i a b e l e n , d ie per s e t s i t u a -
t i o n e l e - , gedrags- en intermedierende v a r i a b e l e n z i j n g e t o e t s t en d i e een 
s i g n i f i c a n t e kansverhouding hebben, z i j n de volgende: c o n f r o n t a t i e met 
onverwacht g r o t e u i t g a v e n , het hebben van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen, 
en aanwezigheid van een hogere v a s t e 1 astenquote (meer dan 34% van het 
net to huishoudinkomen). De e e r s t e v a r i a b e l e i s , t h e o r e t i s c h g e z i e n , de 
meest opval lende. In p l a a t s van de alwetende 'homo economicus' z i e n w i j 
huishoudens op het gebied van inkomensbesteding reageren op g e b e u r t e n i s s e n , 
d ie al dan n i e t planmatige gewoonten doorkruisen. 
Van de g e d r a g s v a r i a b e l e n g e e f t een s t e r k e toename van de huishoudecono-
mische r a t i o n a l i t e i t een kans op bezuin ig ingen. Het verband i s een s i -
multane r e l a t i e . Enige c a u s a l i t e i t i s e c h t e r aan t e brengen door t e zeggen 
dat wanneer g e c o n s t a t e e r d wordt dat huishoudens b e z u i n i g e n , v e r o n d e r s t e l d 
wordt dat het l e t t e n op p r i j s / k w a l i t e i t v e r h o u d i n g , i n f o r m a t i e inwinnen, 
wikken en wegen, p r i j s b e w u s t e r en z u i n i g e r worden, een b e l a n g r i j k e rol 
spelen. Een i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g l e i d t v i a het bezuinigen op som-
mige zaken om andere zaken t e r e a l i s e r e n t o t een g r o t e r e kans op b e z u i -
n i g i n g e n . 
Bezuinigen en vermindering van spaartegoed hebben een p o s i t i e v e samenhang. 
D i t i m p l i c e e r t dat er n i e t zo maar sprake i s van een a f r u i l maar dat 
bezuinigen én een vermindering van het spaartegoed vaak samenvallen. Huis-
houdens d ie om f i n a n c i ë l e redenen meer t i j d aan de huishouding besteden, 
hebben een g r o t e r e kans op bezuin ig ingen. 
Van de intermedi erende v a r i a b e l e n b l i j k t een d a l i n g van het huishoudinkomen 
t e l e i d e n t o t een g r o t e r e kans op bezuin ig ingen. Verder hebben huishoudens 
d i e aangeven dat hun minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% i s van 
hun net to huishoudinkomen, een g r o t e r e kans om t e bezuinigen. D i t hangt ten 
de le samen met hun v a s t e 1 a s t e n f r a c t i e . S terke of luxe consumptiegeoriën-
t e e r d h e i d h e e f t geen i n v l o e d op het al dan n i e t bezuinigen. De opvat t ing 
van het huishouden over het minimaal benodigd huishoudinkomen hangt eerder 
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samen met de hoogte van de v a s t e l a s t e n . 
Het meest opval lende b i j de l o g i t a n a l y s e van de v a r i a b e l e : meer t i j d aan de 
huishouding besteden, i s het ontbreken van enige samenhang met de andere 
a f h a n k e l i j k e v a r i a b e l e n in het model. Geen enkele s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e 
b l i j k t een ( s i g n i f i c a n t e ) i n v l o e d t e hebben. Bi j de g e d r a g s v a r i a b e l e b l i j f t 
er één over , nameli jk de v a r i a b e l e : meer k lussen. 
Een c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i tgaven l e i d t n i e t a l l e e n t o t een 
g r o t e r e kans op bezuinigen maar ook t o t een g r o t e r e kans op vermindering 
van het spaartegoed. Andere s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n b l i j k e n geen d u i d e l i j k e 
samenhang t e geven. Een i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g l e i d t n i e t t o t een 
d a l i n g van het spaartegoed. Een a f r u i l tussen toename van b e t a a l d werk om 
f i n a n c i ë l e redenen, b e z i t t i n g e n t e ge lde maken, ge ld l e n e n , r e g e l m a t i g meer 
dan f l . 500 lenen/opnemen voor de d a g e l i j k s e u i tgaven e n e r z i j d s en een 
vermindering van het spaartegoed a n d e r z i j d s kan n i e t g e c o n s t a t e e r d worden. 
Ook h i e r g e l d t de complementaire r e l a t i e tussen bezuinigen en een verminde-
r i n g van het spaartegoed. Nauw met het bovenstaande verweven i s de p o s i -
t i e v e samenhang tussen een vermindering van het spaartegoed en een s t e r k e 
toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . De v a r i a b e l e n : a c h t e r 
z i j n met b e t a l i n g e n en spaarmogeli jkheden bleken, gecombineerd met s t e r k e 
toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en b e z u i n i g e n , geen i n v l o e d 
t e hebben. 
Het lenen van g e l d of anders gezegd het gebruik maken van consumptief 
k r e d i e t komt minder voor b i j huishoudens met een hoge n e t t o vermogensposi-
t i e . De andere s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n hebben h i e r geen aanwi jsbare i n -
vloed. A f r u i l e n met b e z u i n i g e n , de vermindering van het spaartegoed, en de 
s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t komen h i e r n i e t voor. 
Men k r i j g t de indruk dat meer ge ld lenen in de onderzoekperiode voor som-
mige huishoudens d i e d i t gedaan hebben, erop duidt dat z i j neigen naar een 
m o e i l i j k e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . De hypothese dat in huishoudens met een 
s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t geen ge ld geleend 
wordt voor consumptieve doele inden, wordt b e v e s t i g d (hypothese 1 7 ) . 
Van de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n g e e f t b i j de v a r i a b e l e : om f i n a n c i ë l e rede-
nen meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n , de l a g e s t a t u s van de beroepsgroep 
van de hoofdkostwinner een g r o t e r e kans h ierop . De andere s i t u a t i o n e l e 
v a r i a b e l e n hebben geen d u i d e l i j k e i n v l o e d nadat onder l inge samenhangen 
tussen beroepsgroep, huishoudinkomen en o p l e i d i n g s n i v e a u van hoofdkostwin-
ner nader g e t o e t s t z i j n . Verder g e e f t de v a r i a b e l e : s t e r k e toename van 
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huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , en de v a r i a b e l e : i n t e r n e u i t g a v e n v e r -
s c h u i v i n g , een kans h ierop. D i t g e l d t ook voor huishoudens van wie de 
f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de periode van onderzoek v e r s l e c h t e r d i s en voor 
huishoudens b i j wie het minimaal benodigd huishoudinkomen meer i s dan 802 
van het n e t t o huishoudinkomen. 
De v a r i a b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , v e r -
toont met andere v a r i a b e l e n een onder l ing l o g i s c h samenhangend g e h e e l : het 
hebben b e z u i n i g d , geen geld hebben geleend en een vermindering van het 
spaartegoed l e i d e n t o t een kans op een s t e r k e toename van de huishoudecono-
mische r a t i o n a l i t e i t . D i t i m p l i c e e r t dat de hypothese dat huishoudens met 
een s t e r k e toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t minder vaak hun 
spaartegoed aanspreken, d i e n t t e worden verworpen (hypothese 16) . 
Van de s i t u a t i o n e l e f a c t o r e n g e e f t het l a g e o p l e i d i n g s n i v e a u een kans 
h ierop. D i t g e l d t ook voor huishoudens d ie van mening z i j n dat de f i n a n -
c i ë l e s i t u a t i e van het huishouden v e r s l e c h t e r d i s . 
De r e s u l t a t e n van schema 6.1 l e i d e n t o t de c o n c l u s i e dat de hypothese dat 
de ontvangst van t r a n s i t o i r inkomen een mit igerende i n v l o e d h e e f t op de 
huishouding wordt verworpen (hypothese 18). Er i s geen samenhang met de z e s 
h o o f d a l t e r n a t i e v e n ( z i e schema 6 . 1 ) . 
In schema 6.5 s t a a t het o v e r z i c h t van de t o e t s i n g van hypothesen met be-
t r e k k i n g t o t het f i n a n c i e e l beheer. 
Schema 6.5 O v e r z i c h t van t o e t s i n g van hypothesen met betrekking 
t o t het f i n a n c i e e l beheer 
B e v e s t i g d : 
- In huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i -
t e i t wordt geen ge ld geleend voor consumptieve doeleinden, (hypothese 17) 
Niet b e v e s t i g d : 
- Huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
spreken minder vaak hun spaartegoed aan dan huishoudens zonder een s t e r k e 
toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , (hypothese 16) 
- De ontvangst van een t r a n s i t o i r inkomen h e e f t een mit igerende inv loed op 
de huishouding, (hypothese 18) 
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Voor de lopende ui tgaven z i j n v i j f u i t g a v e n c a t e g o r i e ë n gekozen waarop door 
huishoudens het meest bezuinigd i s : voeding en andere d a g e l i j k s e benodigd-
heden, k l e d i n g , gebruikskosten a u t o , b u i t e n s h u i s eten en p e r s o o n l i j k e v e r -
z o r g i n g . B i j de n i e t - l o p e n d e u i tgaven z i j n , om v e r g e l i j k b a r e redenen, de 
volgende v i e r c a t e g o r i e ë n gekozen: meubels, a u t o , audio/video en huishoud-
t e x t i e l . Hieraan i s ook de v a k a n t i e toegevoegd. Geen samenhang i s e r met de 
v a r i a b e l e : c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i tgaven. De r e s u l t a t e n z i j n 
t e l e u r s t e l l e n d op het t e r r e i n van de kansverhoudingen van het om f i n a n c i ë l e 
redenen u i t s t e l l e n van de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. D i t 
g e l d t in mindere mate voor de v e r k l a r i n g van bezuinig ingen op de aankoop. 
Deze c o n c l u s i e g a a t n i e t op voor de kansverhoudingen van aankoop van de 
duurzame consumptiegoederen. Bi j de aankoop l e i d e n , a f h a n k e l i j k van de 
u i t g a v e n c a t e g o r i e , het huishoudinkomen en de v a r i a b e l e : economisch a c t i e f 
z i j n van de hoofdkostwinner, t o t kansen hierop. De data suggereren dat 
huishoudens n i e t gemakkel i jk kunnen of w i l l e n aangeven dat aankopen om 
f i n a n c i ë l e redenen n i e t gedaan worden. W a a r s c h i j n l i j k i s er b i j de meeste 
huishoudens sprake van een vage planning d ie s t e r k a f h a n k e l i j k i s van het 
z i c h al dan n i e t voordoen van gebeurtenissen. 
B i j b e z u i n i g i n g op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden i s de hoogte 
van het n e t t o huishoudinkomen n i e t van belang. De kans dat hierop bezuinigd 
wordt, i s v e e l e e r van de f a c t o r da l ing van huishoudinkomen a f h a n k e l i j k . D i t 
komt het meest naar voren in d ie huishoudens waar één van de leden in de 
onderzoekperiode een baan v e r l o r e n h e e f t . De kans op bezuinigen op voeding 
en andere d a g e l i j k s e benodigdheden neemt toe naarmate het huishouden g r o t e r 
i s of e r geen dan wel één of meer f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen z i j n en 
de woonlasten hoger z i j n . Onder huishoudens met een economisch n i e t - a c t i e v e 
hoofdkostwinner i s e r een g r o t e kans op bezuin ig ingen op deze p o s t , temeer 
daar een aantal van hen t e l i j d e n h e e f t gehad van een dalend huishoudinko-
men a l s gevolg van b a a n v e r l i e s . Van de g e d r a g s v a r i a b e l e n g e e f t a l l e e n de 
v a r i a b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , een kans 
op bezuinig ingen op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden. D i t duidt 
er w a a r s c h i j n l i j k op dat bezuinigen op deze post voor een groot g e d e e l t e 
eerder i s v e r o o r z a a k t door bezuinig ingen in de p r i j s of p r i j s / k w a l i t e i t van 
de gekochte produkten, dan bezuinigen op de hoeveelheid . Huishoudens, b i j 
wie het minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% i s van het net to 
huishoudinkomen, hebben meer kans op bezuinigen op voeding en andere dage-
l i j k s e benodigdheden. 
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Een g r o t e r huishouden, geen dan wel één of meer f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e 
kinderen, l a g e r huishoudinkomen of economisch n i e t - a c t i e v e hoofdkostwinner, 
l e i d e n t o t een g r o t e r e kans op b e z u i n i g i n g op k l e d i n g . De kans op b e z u i n i -
gingen op k l e d i n g i s ook g r o t e r b i j respondenten d i e minder s t e r k op luxe 
consumptie g e o r i ë n t e e r d z i j n . Deze v a r i a b e l e gaat b i j k l e d i n g , maar ook b i j 
de p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g een rol spelen. B a a n v e r l i e s van één van de leden 
van het huishouden l e i d t ook t o t een g r o t e r e kans op b e z u i n i g i n g op k l e -
ding. Dat huishoudens b i j wie het minimaal benodigd huishoudinkomen meer 
dan 80% van het n e t t o huishoudinkomen i s , een g r o t e r e kans op bezuinigen op 
k l e d i n g hebben, i s w a a r s c h i j n l i j k aan de druk van de v a s t e l a s t e n t o e t e 
s c h r i j v e n . Er i s een samenhang met de v a r i a b e l e : s t e r k e toename van h u i s -
houdeconomische r a t i o n a l i t e i t , en de v a r i a b e l e : meer aan de huishouding 
gaan doen om f i n a n c i ë l e redenen. Men k r i j g t de indruk dat bezuinig ingen op 
de gebruikskosten van de auto b i j sommige huishoudens p l a a t s v i n d t , waar een 
m o e i l i j k e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e i s of d r e i g t . Ook een l a g e luxe consumptie-
g e o r i ë n t e e r d h e i d l e i d t t o t een kans h ierop . 
Een da l ing van het huishoudinkomen l e i d t n i e t a l l e e n t o t b e z u i n i g i n g op 
voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden, maar ook op een b e z u i n i g i n g op 
het b u i t e n s h u i s eten van de respondent. T i j d / g e l d s u b s t i t u t i e i s b i j deze 
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e aanwezig. Het beeld van b e z u i n i g i n g op p e r s o o n l i j k e 
v e r z o r g i n g i s g r o t e n d e e l s i d e n t i e k aan dat van k l e d i n g . De inv loed van de 
v a r i a b e l e b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d i s h i e r van belang. 
De aankoop van auto 's en audio/video neemt toe a l s er t r a n s i t o i r inkomen 
aanwezig i s . Een hoge luxe consumptiegeor iënteerdheid s p e e l t een rol b i j de 
aankoop van audio/video en op v a k a n t i e gaan. De i n v l o e d van de v a r i a b e l e : 
toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , komt t o t u i tdrukking in 
sommige kansverhoudingen, maar het beeld i s n i e t erg eenduidig; soms l e i d t 
het t o t n i e t aankopen ( b i j v o o r b e e l d auto) , dan weer t o t u i t s t e l l e n (meu-
b e l s ) , dan weer t o t bezuinig ingen (audio/video en v a k a n t i e ) . De p r i j s van 
de goederen kan h i e r een rol spe len . De kansverhoudingen van de v a r i a b e l e n 
suggereren dat bezuinigen op aankopen en om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n 
van aankopen van de v i e r duurzame consumptiegoederen d u i d e l i j k naar voren 
komt b i j huishoudens waar sprake i s van een m o e i l i j k e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . 
In de model t o e t s i n g in d i t hoofdstuk i s een l i n e a i r verband tussen de r e l a -
t i e s gepostu leerd . B i j l i n e a i r e modellen i s deze v e r o n d e r s t e l l i n g n i e t al 
t e problemat isch: ni e t - l i n e a i r e r e l a t i e s worden l o g a r i t m i s c h g e t r a n s f o r -
meerd t o t l i n e a i r a l s de f u n c t i e monotoon s t i j g e n d i s . Tevens kan g e s t e l d 
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worden dat de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n veranderingen meten, d ie in de meeste 
g e v a l l e n n i e t al t e groot z u l l e n z i j n , idee van gewoontevorming, waardoor 
de v e r o n d e r s t e l l i n g van l i n e a i r e r e l a t i e s kan worden gerechtvaardigd . 
De t o e t s i n g van het model u i t paragraaf 3.7 van de z e s h o o f d a l t e r n a t i e v e n 
l e i d t t o t een v e r f i j n i n g van het model. Ten aanzien van de t e v e r k l a r e n 
v a r i a b e l e n g e l d t c o m p l e m e n t a r i t e i t . Deze i s e r tussen b e z u i n i g e n , s t e r k e 
toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en vermindering van s p a a r t e -
goed. Geen samenhang i s e r tussen de v a r i a b e l e n : meer t i j d aan de huishou-
ding besteden en bezuinigen. Wel i s er c o m p l e m e n t a r i t e i t tussen bezuinigen 
en meer t i j d aan de huishouding besteden om f i n a n c i ë l e redenen. Naast deze 
complementaire r e l a t i e s tussen de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n , z i j n van de 
verklarende v a r i a b e l e n : vermindering van huishoudinkomen of minder t e be-
steden hebben of v e r s l e c h t e r i n g van f i n a n c i ë l e s i t u a t i e b i j v i j f van de zes 
t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n , van inv loed. Uitzondering vormt de t e v e r k l a r e n 
v a r i a b e l e : ge ld lenen. Veranderingen in het budgetbeheer (geld anders 
besteden, i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g ) z i j n a l s verklarende v a r i a b e l e n van 
inv loed op de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n : bezuinigen, s t e r k e toename van h u i s -
houdeconomische r a t i o n a l i t e i t en meer b e t a a l d werk v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e 
redenen. 
De s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e : c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i t g a v e n , 
h e e f t i n v l o e d op de verklarende v a r i a b e l e n : bezuinigen en vermindering van 
spaartegoed. De v a r i a b e l e : minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% 
van het net to huishoudinkomen h e e f t een r e l a t i e f e f f e c t op bezuinigen en 
meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen. De aanwezigheid 
van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen en een hoge v a s t e 1 astenquote hebben 
een r e l a t i e f e f f e c t op de v a r i a b e l e bezuinigen. De hoogte van het huishoud-
inkomen of aan het huishoudinkomen g e c o r r e l e e r d e v a r i a b e l e n a l s o p l e i d i n g , 
b e r o e p s p r e s t i g e en e c o n o m i s c h - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner z i j n van 
inv loed op v i e r van de zes t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n . Uitzondering i s de t e 
v e r k l a r e n v a r i a b e l e : meer t i j d aan de huishouding besteden; deze wordt het 
minst u i t de v a r i a b e l e n van het model in paragraaf 3.7 v e r k l a a r d . 
De v e r o n d e r s t e l l i n g e n dat handhaving van levensstandaard op korte t e r m i j n 
b i j r e ë l e inkomensteruggang, gewoontegedrag en beperkte r a t i o n a l i t e i t van 
grote b e t e k e n i s z i j n , worden door de r e s u l t a t e n van deze s t u d i e p l a u s i b e l 
geacht . Het analyseren van veranderingen in de huishouding ten gevolge van 
een maatschappel i jke toestand van r e ë l e inkomensdaling aan de hand van een 
h i ë r a r c h i s c h e besl iss ingenboom ( ' u t i l i t y - t r e e ' ) i s z i n v o l . De h o o f d a l t e r -
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natieven hebben een bepaalde rangorde in f r e q u e n t i e . Bezuinigingen komen 
meer voor dan een vermindering van het spaartegoed, maar deze twee komen 
meer voor dan de andere d r i e a l t e r n a t i e v e n . Huishoudens passen z i c h eerder 
aan wat b e t r e f t de p r i j s dan de h o e v e e l h e i d , hetgeen t o t u i tdrukking komt 
in de toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . 
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7. SLOTBESCHOUWING 
In deze s t u d i e i s de volgende p r o b l e e m s t e l l i n g aan de orde geweest: 
l a . Welke invloed h e e f t de maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensda-
l i n g in Nederland op de huishouding van privé-huishoudens in het begin 
van de jaren t a c h t i g ? 
b . Hoe reageren privé-huishoudens hierop op het gebied van (on)betaalde 
a r b e i d , f i n a n c i e e l beheer en inkomensbesteding ? 
c . Zi jn er v e r s c h i l l e n tussen c a t e g o r i e ë n huishoudens t e constateren ? 
2 . Hoe z i j n deze r e a c t i e s , a l s bedoeld onder lb en l c , t e verk laren ? 
Voor de beantwoording van deze twee vragen z i j n hypothesen ontwikkeld en i s 
tevens een economisch/huishoudkundig analysemodel gecreëerd. 
Door de huishouding probeert men een acceptabel levensniveau t e r e a l i s e r e n 
met behulp van de i n z e t van hulpbronnen. Verondersteld wordt dat de l e -
vensstandaard op korte t e r m i j n n i e t verandert b i j r e ë l e inkomensteruggang. 
De v e r o n d e r s t e l l i n g dat het gewenste niveau meestal boven het g e r e a l i s e e r d e 
of verwachte niveau zal l i g g e n , i s in d i t verband n i e t van belang omdat in 
het g e b r u i k t e model veronders te ld wordt dat huishoudens een bepaald l e v e n s -
niveau w i l l e n handhaven a l s ze geconfronteerd worden met r e ë l e inkomenste-
ruggang. In d i t kader i s het daarom n i e t van belang of het gewenste niveau 
hoger of l a g e r l i g t dan de levensstandaard. 
Uitgangspunt voor d i t onderzoek i s dat ontwikkel ingen in het s o c i a a l -
economisch systeem, z o a l s deze in hoofdstuk twee voor de periode 1975 -
1985 z i j n beschreven, de hulpbronnen van een huishouden beïnvloeden. Deze 
beïnvloeding kan betrekking hebben op de omvang maar ook op de samenste l -
l i n g van één of meer elementen. Huishoudeli jk handelen (de huishouding) 
wordt h ier a l s een dynamisch v e r s c h i j n s e l in een soc iaa l -economische con-
t e x t beschouwd. De verandering in de hulpbronnen b e ï n v l o e d t het huishoude-
l i j k handelen en v i a het huishoudel i jk handelen het levensniveau. Als d i t 
l e i d t t o t ongewenste uitkomsten kan door een huishouden geprobeerd worden 
t o t een omvang en s a m e n s t e l l i n g van hulpbronnen t e komen, d i e de i n i t i ë l e 
verandering van de hulpbronnen geheel of g e d e e l t e l i j k opheft . Men kan 
h i e r b i j denken aan t i j d / g e l d s u b s t i t u t i e , het meer v e r r i c h t e n van betaa ld 
werk, maar ook aan interen op het spaartegoed. 
De e e r s t e vraag i s beantwoord door t o e t s i n g van hypothesen. Een o v e r z i c h t 
van de b e v e s t i g d e hypothesen b i e d t schema 7.1 . 
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Schema 7.1 O v e r z i c h t van de b e v e s t i g d e hypothesen 
- Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op de 
lopende u i t g a v e n , (hypothese 1) 
- Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie schaf fen minder vaak 
duurzame consumptiepoederen aan. (hypothese 2) 
- Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op de 
aanschaf van duurzame consumptiegoederen, (hypothese 3) 
- Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie s t e l l e n vaker om 
f i n a n c i ë l e redenen de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed u i t . 
(hypothese 4) 
- In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling s t i j g t het 
aanbod van b e t a a l d e arbe id , (hypothese 5) 
- In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling neemt de t i j d 
besteed aan de huishouding t o e . (hypothese 6) 
- Vanwege rantsoener ing van betaa lde a r b e i d wordt door huishoudens vaker 
gekozen voor bezuinigen dan voor de verwerving van e x t r a arbeidsinkom-
sten, ( h y p o t h e s e 7) 
- In een meerpersoonshuishouden neemt het gemeenschappeli jk o v e r l e g t o e . 
(hypothese 8) 
- Gezien de vermindering van mogeli jkheden om wensen met e l k a a r t e v e r z o e -
nen, i s een toename van p o t e n t i ë l e c o n f l i c t e n over de besteding van het 
budget t e verwachten. Het proces van wikken en wegen neemt toe . (hypo-
these 9) 
- Een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling l e i d t t o t een 
toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , (hypothese 10) 
- Deze toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t i s g r o t e r naarmate h e t 
inkomen l a g e r i s . (hypothese 11) 
- In de l a g e r e inkomenscategorieën kan de verandering van planningshorizon 
l e i d e n t o t een vermindering van de spaarmogel i jkheden. (hypothese 12) 
- Het a l t e r n a t i e f lenen komt minder voor dan de a l t e r n a t i e v e n bezuinigen en 
vermindering van het spaartegoed, (hypothese 13) 
- Huishoudens met een p e s s i m i s t i s c h e toekomstverwacht ing over hun f i n a n -
c i ë l e s i t u a t i e hebben vaker ontspaard dan huishoudens met een o p t i m i s -
t i s c h e toekomstverwachting over hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , (hypothese 15) 
- In huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i -
t e i t wordt geen ge ld geleend voor consumptieve doeleinden, (hypothese 17) 
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Drie hypothesen dienden verworpen t e worden. Deze z i j n in schema 7.2 v e r -
meld. 
Schema 7.2 O v e r z i c h t van de verworpen hypothesen 
- De vermindering van het spaartegoed komt b i j l a g e r e inkomenscategorieën 
vaker voor. ( h y p o t h e s e 14) 
- Huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
spreken minder vaak hun spaartegoeden aan dan huishoudens zonder een 
s t e r k e toename van huishoudeconomisch r a t i o n a l i t e i t , (hypothese 16) 
- De ontvangst van t r a n s i t o i r inkomen h e e f t een mit igerende inv loed op de 
huishouding, ( h y p o t h e s e 18) 
De tweede vraag i s beantwoord aan de hand van een model voor de zes hoofd-
a l t e r n a t i e v e n van de verandering in de huishouding. De zes h o o f d a l t e r n a t i e -
ven omvatten de volgende t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n : bezuinigen, vermindering 
van spaartegoed, ge ld lenen, om f i n a n c i ë l e redenen meer betaa lde arbeid 
v e r r i c h t e n , meer t i j d aan de huishouding besteden en s t e r k e toename van 
huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . De onder l inge r e l a t i e tussen deze v a r i a -
belen en de f a c t o r e n d ie hierop van i n v l o e d z i j n (verklarende v a r i a b e l e n ) , 
z i j n in d i t model onderzocht. De t o e t s i n g van d i t model l e v e r t een v e r f i j -
ning van het model op voor de z e s mogel i jke veranderingen in de huishou-
ding. D i t model l u i d t a l s v o l g t : 
Ten aanzien van de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n g e l d t c o m p l e m e n t a r i t e i t . Deze i s 
er tussen b e z u i n i g e n , s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t 
en vermindering van spaartegoed. Geen samenhang i s er tussen de v a r i a b e l e n : 
meer t i j d aan de huishouding besteden en bezuinigen. Wel i s er complementa-
r i t e i t tussen bezuinigen en meer t i j d aan de huishouding besteden om f i n a n -
c i ë l e redenen. Naast deze complementaire r e l a t i e s tussen de t e v e r k l a r e n 
v a r i a b e l e n , z i j n van de verklarende v a r i a b e l e n : vermindering van huishoud-
inkomen of minder t e besteden hebben of v e r s l e c h t e r i n g van f i n a n c i ë l e 
s i t u a t i e b i j v i j f van de zes t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n , van inv loed. Uitzon-
dering vormt de t e verk laren v a r i a b e l e : ge ld lenen. Veranderingen in het 
budgetbeheer (geld anders besteden, i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g ) z i j n a l s 
verklarende v a r i a b e l e n van i n v l o e d op de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n : b e z u i n i -
gen, s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en meer b e t a a l d 
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werk v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen. 
De s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e : c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i t g a v e n , 
h e e f t inv loed op de verklarende v a r i a b e l e n : bezuinigen en vermindering van 
spaartegoed. De v a r i a b e l e : minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 80% 
van het net to huishoudinkomen h e e f t een r e l a t i e f e f f e c t op bezuinigen en 
meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen. De aanwezigheid 
van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen en een hoge v a s t e 1 astenquote hebben 
een r e l a t i e f e f f e c t op de v a r i a b e l e bezuinigen. De hoogte van het huishoud-
inkomen of aan het huishoudinkomen g e c o r r e l e e r d e v a r i a b e l e n a l s o p l e i d i n g , 
b e r o e p s p r e s t i g e en e c o n o m i s c h - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner z i j n van 
i n v l o e d op v i e r van de zes t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n . Uitzondering i s de t e 
v e r k l a r e n v a r i a b e l e : meer t i j d aan de huishouding besteden; deze wordt het 
minst u i t de v a r i a b e l e n van het model in paragraaf 3.7 v e r k l a a r d . 
De v e r o n d e r s t e l l i n g e n dat handhaving van levensstandaard op k o r t e t e r m i j n 
b i j r e ë l e inkomensteruggang, gewoontegedrag en beperkte r a t i o n a l i t e i t van 
g r o t e b e t e k e n i s z i j n , worden door de r e s u l t a t e n van deze s t u d i e p l a u s i b e l 
geacht. Het analyseren van veranderingen in de huishouding ten gevolge van 
een maatschappel i jke toestand van r e ë l e inkomensdaling aan de hand van een 
h i ë r a r c h i s c h e besl iss ingenboom ( ' u t i l i t y - t r e e ' ) i s z i n v o l . De h o o f d a l t e r -
nat ieven hebben een bepaalde rangorde in f r e q u e n t i e . Bezuinigingen komen 
meer voor dan een vermindering van het spaartegoed, maar deze twee komen 
meer voor dan de andere d r i e a l t e r n a t i e v e n . Huishoudens passen z i c h e e r d e r 
aan wat b e t r e f t de p r i j s dan de h o e v e e l h e i d , hetgeen t o t u i tdrukking komt 
in de toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . 
De gegevens d i e in deze s t u d i e z i j n geanalyseerd , z i j n gebaseerd op i n t e r -
views. Aan het houden van i n t e r v i e w s kleven bezwaren. Tref fend i s d i t door 
de Wageningse s o c i o l o o g Kooy verwoord: "De s o c i a a l - w e t e n s c h a p p e l i j k e onder-
zoeker , d i e mensen ondervraagt en d ie daarmee p r e t e n d e e r t dat de door hem 
verkregen i n l i c h t i n g e n voor 100% betrouwbaar zouden z i j n i s , ofwel een 
b i jna onvoors te lbaar n a ï e f dan wel een w e i n i g i n t e g e r i n d i v i d u . Zulk een 
hoge graad van betrouwbaarheid van de i n l i c h t i n g e n i s b i j d e r g e l i j k onder-
zoek l o u t e r wensdroom. Men behoeft nog n i e t eens aan de m o g e l i j k h e i d van 
bewust l i e g e n onder de respondenten t e denken om e r toch reeds zeker van t e 
z i j n dat de verkregen i n f o r m a t i e a l t i j d ten de le onbetrouwbaar zal z i j n 
( v e r g i s s i n g e n , misverstanden tussen ondervraagde en ondervrager , onbewuste 
verdraaingen, e n z . ) . " (Kooy, 1 9 7 2 , p. 1 1 2 ) . Voor de r e s p o n d e n t b e d r e i g e n d e 
zaken z i j n in de h i e r geanalyseerde i n t e r v i e w s n a u w e l i j k s aan de orde 
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geweest, met u i t z o n d e r i n g van de inkomens- en/of vermogensvragen. Bi j de 
opzet van de i n t e r v i e w s i s h i e r e c h t e r wel rekening mee gehouden. Verder i s 
de inv loed van deze v a r i a b e l e n geanalyseerd met behulp van samengetrokken 
c a t e g o r i e ë n . Eventuele onbetrouwbaarheid wordt daardoor verder gereduceerd. 
Via externe en i n t e r n e c o n t r o l e kan de betrouwbaarheid van de r e s u l t a t e n 
v a s t g e s t e l d worden. C o n c l u s i e s u i t d i t onderzoek, d ie synchroon lopen met 
c o n c l u s i e s van andere onderzoeken over d e z e l f d e periode en p l a a t s , kunnen 
worden beschouwd a l s checks op de betrouwbaarheid van de uitkomsten ( e x t e r -
ne c o n t r o l e ) . In d i t verband kan worden gewezen op het f e i t dat c o n c l u s i e s 
in deze studie-overeenkomen of synchroon lopen met c o n c l u s i e s van onderzoe-
ken d ie v e r g e l i j k b a r e aspecten in Nederland in het begin van de j a r e n 
t a c h t i g hebben bestudeerd * 1 . Korthe idshalve kan dan b i j v o o r b e e l d worden 
gewezen op de c o n c l u s i e s over bezuinig ingen op lopende en n i e t - l o p e n d e 
ui tgaven b i j de l a a g s t e inkomenscategorie (Woldringh en van Rossum, 1983; 
van Akker en Z e y l , 1983; Schort inghuis-Sprangers en van Raay, 1985). Het-
z e l f d e g e l d t voor r e s u l t a t e n van r e c r e a t i e f en informatief/ontspannende 
ui tgaven (SCP, 1984; de Vos en Hagenaars, 1986). Tegen externe c o n t r o l e kan 
e c h t e r een bezwaar worden i n g e b r a c h t : r e s u l t a t e n van een onderzoek z i j n 
n i e t onafhankel i jk van de g e b r u i k t e onderzoeksmethode. Vandaar dat tevens 
gewicht wordt toegekend aan de i n t e r n e c o n t r o l e . G e l e t op de c o n s t r u c t i e 
van de hypothesen en de r e s u l t a t e n van de hypothese- en model t o e t s i n g van 
de zes h o o f d a l t e r n a t i e v e n kan worden v a s t g e s t e l d dat het onderzoek een 
g r o t e mate van i n t e r n e c o n s i s t e n t i e h e e f t . 
Twee aspecten d i e in deze s t u d i e veel aandacht k r i j g e n , z i j n het belang van 
de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en de rol van een c o n f r o n t a t i e met 
onverwachte gebeurtenissen . Met de e e r s t e v a r i a b e l e wordt de nodige aan-
dacht gegeven aan de managementcomponent, d i e in veel beschouwingen over 
h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d n i e t d ie aandacht k r i j g t d ie h e t v e r d i e n t . De tweede 
v a r i a b e l e i s van belang omdat h i e r het proces van gewoonten(vorming) en 
k o r t e t e r m i j n planning wordt d o o r k r u i s t . In het volgende w i l l e n w i j h i e r 
nader op i n g a a n . 
In een huishouden kunnen v e r s c h i l l e n d e behoef tencategor ieën worden onder-
scheiden. Zo s p r e e k t Egner van 'Gemeinbedarf, Sammelbedarf en Einze lbedarf ' 
(Egner, 1976). Het l a a t s t e b e t r e f t de s u b j e c t i e v e behoeften van indiv iduen. 
Onder de e e r s t e c a t e g o r i e v a l l e n de gemeenschappeli jke behoeften (woning), 
t e r w i j l de tweede c a t e g o r i e s u b j e c t i e v e behoeften van i n d i v i d u e l e leden van 
een huishouden omvat die b i j a l l e n voorkomen (bed, e e t g e r e i , v e r z o r g i n g ) . 
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Aan t e nemen v a l t dat er naast c o n f l i c t e n enige consensus in een huishou-
den aanwezig i s over de gemeenschappeli jke en i n d i v i d u e l e behoeften. 
Enige consensus i s nodig a l s een huishouden wi l b l i j v e n bestaan. Over de 
bevrediging van meer p e r s o o n l i j k e behoeften i s n i e t d i r e c t consensus nodig, 
maar wel over de hoogte van de bedragen d i e elk l i d van een huishouden voor 
deze behoeftenbevrediging maximaal kan bestemmen. Vooralsnog g e l d t ook nog 
dat de behoeftenbevrediging van de één n i e t ten koste van de andere g a a t . 
Een consensus d i e in de meeste huishoudens in Nederland v i a o v e r l e g ('geven 
en nemen') t o t stand za l komen. De vraag i s of deze consensus a l t i j d 
huishoudeconomisch gezien t o t economisch r a t i o n e l e uitkomsten l e i d t . Een 
r e ë l e inkomensdaling h e e f t meestal een k a t a l y s e r e n d e werking. 
R a t i o n a l i t e i t in het huishoudel i jk handelen heef t betrekking op d e e l t e r r e i -
nen: inkomensverwerving, inkomensbesteding en h u i s h o u d e l i j k e arbeid . Ten 
aanzien van de inkomensverwerving en de h u i s h o u d e l i j k e arbeid i s deze 
m o e i l i j k v a s t t e s t e l l e n . Meer i n z e t van de h u i s h o u d e l i j k e arbeid i m p l i -
c e e r t n o o d z a k e l i j k e r w i j s geen g r o t e r e r a t i o n a l i t e i t . Het kan ook duiden op 
i n e f f i c i ë n t e r werken. Mutat is mutandis g e l d t d i t voor de elementen van de 
i nkomensverwervi ng. 
Over (toename van) huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t b i j inkomensbesteding 
z i j n a n a l y t i s c h gezien helderder uitspraken t e doen. Veronderste ld kan 
worden dat een toename van de r a t i o n a l i t e i t op d i t gebied ook een r a t i o n e -
ler gedrag op de andere t e r r e i n e n van de huishouding i m p l i c e e r t . R a t i o n a l i -
t e i t i s ook h i e r begrensd, huishoudens z i j n geen p e r f e c t e probleemoplos-
s e r s . Ondanks dat proberen z i j hun leven toch t e s t r u c t u r e r e n . Een zekere 
mate van d o e l r a t i o n a l i t e i t i s aanwezig. Deze d o e l r a t i o n a l i t e i t i s een 
formeel en geen s u b s t a n t i e e l kenmerk. 
Aangenomen wordt dat binnen de h u i s e l i j k e groep geprobeerd wordt het h u i s -
houdel i jk proces t e plannen, ook al i s d i t beperkt t o t de korte t e r m i j n . 
Waarvoor en hoe men dat doet i s een zaak van het huishouden z e l f . Huishou-
dens z u l l e n proberen u i t de f i n a n c i ë l e problemen t e b l i j v e n . Deze vorm van 
r i s i c o - a v e r s i e i s aanwezig. Dit i m p l i c e e r t dat huishoudens zo vee l mogel i jk 
g e s t r u c t u r e e r d b e s l i s s e n , b i j v o o r b e e l d door de verantwoordel i jkheden b i j 
één persoon t e leggen. Routinematig handelen komt voor. De koopkrachtdal in-
gen z u l l e n hoe dan ook veranderingen in de huishouding met z i c h mee bren-
gen. P a s s i e f reageren i s l o g i s c h gez ien onmogeli jk. Rood s taan, minder 
sparen en vermindering van het spaartegoed v l o e i e n automatisch voort u i t 
s i t u a t i e s waarin de t e r i n g g r o t e r i s dan de ner ing. Onbewust gedrag i s op 
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het niveau van de budgetverde l ing n i e t t e verwachten, wel op een aantal 
andere t e r r e i n e n z o a l s b i j v o o r b e e l d aankoop van bepaalde merken en b i j 
wasbehandeling. 
Wat het niveau van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t b i j huishoudens ook 
i s , de gevolgen van een r e ë l e inkomensdaling z u l l e n door inkrimping van de 
f i n a n c i ë l e middelen of de verwacht ing daarvan l e i d e n t o t een toename van de 
huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . Een bepaald levensniveau w i l l e n huishou-
dens zo lang mogel i jk handhaven. De r e a l i s e r i n g van al dan n i e t g e p e r c i -
pieerde p r e f e r e n t i e s wordt m o e i l i j k e r door de toename van de s c h a a r s t e . 
Wanneer men dari de i n k o o p e f f i c i e n c y probeert t e verhogen i s dat een a l t e r -
n a t i e f van de r a t i o n e e l - c a l c u l e r e n d e subjecten dat kan worden v e r w e z e n l i j k t 
door middel van een p r i j s b e w u s t e r aankoopgedrag, meer l e t t e n op de p r i j s / 
k w a l i t e i t s v e r h o u d i n g , meer op zoek gaan naar koopjes , meer i n f o r m a t i e 
inwinnen over de aankoop van goederen, meer wikken en wegen en z u i n i g e r 
worden. D i t z i j n dan t e verwachten veranderingen in het gedrag. Kortom, de 
consument wordt k r i t i s c h e r ten behoeve van z i c h z e l f en de z i j n e n en er v a l t 
een e x t e n s i e v e r b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s t e verwachten. 
W e l l i c h t i s er een tendens, dat huishoudens meer r a t i o n e e l - c a l c u l e r e n d e 
subjecten worden. Ze passen z i c h aan de veranderende omstandigheden aan. En 
ze maken h i e r b i j gebruik van de mogeli jkheden die hen al dan n i e t gegeven 
z i j n om hun doeleinden en, de op korte t e r m i j n n i e t veranderende, l e v e n s -
standaard b i j r e ë l e inkomensdaling t e r e a l i s e r e n . Men kan zeggen: a l s de 
huishoudens in een n i e t gewenste r i c h t i n g gedrukt worden, door de s t a a t of 
door de markt, dan drukken ze t e r u g . D i t gebeurt n i e t op de manier d ie 
vóórkomt b i j de p r o f e s s i o n e l e t e g e n s p e l e r s van de huishoudens z o a l s b e d r i j -
ven en overheid , met hun s p e c i a l i s t e n . Deze beperken z i c h in t e g e n s t e l l i n g 
t o t de huishoudens en gegeven de s p e c i a l i s a t i e in een i n d u s t r i ë l e samenle-
v ing t o t een beperkt t e r r e i n van de goederen- en d i e n s t e n i n f o r m a t i e (Scher-
horn, 1977). D i t l e i d t aan de z i j d e van huishoudens t o t een r e l a t i e f t i j d -
gebrek voor aankoop van goederen, of algemener geformuleerd, voor huishou-
d e l i j k management, temeer daar deze vorm van t i j d b e s t e d i n g c o n c u r r e e r t met 
andere a l t e r n a t i e v e n , d ie in Nederland voorhanden z i j n . D i t aanbod van 
andere mogelijkheden i s in de loop van de j a r e n gegroeid en v a r i e e r t naar 
de mate waarin b e s l a g wordt ge legd op t i j d en inkomen. Voor de volwassen 
'agenten' van de huishoudens kunnen a l l e r l e i s i t u a t i e s onderscheiden worden 
waarin sprake i s van veel beschikbare t i j d / w e i n i g beschikbaar inkomen 
( s i t u a t i e A) t o t w e i n i g beschikbare t i j d / v e e l beschikbaar inkomen ( s i t u a t i e 
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Z ) . Voor beide polen van d i t continuüm g e l d t , a n a l y t i s c h g e z i e n , dat een 
hoge mate van h u i s h o u d e l i j k e e f f i c i e n c y noodzakel i jk i s . Voor de e e r s t e 
s i t u a t i e moet een e f f i c i ë n t e inkomensbesteding l e i d e n t o t een acceptabel 
nutsniveau, voor de andere s i t u a t i e t o t een zo e f f i c i ë n t mogel i jke t i j d b e -
s t e d i n g om t e komen t o t een acceptabel behoef tenbevredig ingsniveau. In 
beide s i t u a t i e s k r i j g t het gedrag bepaalde aspecten van het k l e i n b e d r i j f : 
de combinatie van c o n c r e t e a l t e r n a t i e v e n v e r s c h i l t . In s i t u a t i e A i s men 
meer t i j d k w i j t met het zoeken naar koopjes , de v o o r d e l i g s t e aanbiedingen, 
de l a a g s t e p r i j z e n , e t c , t e r w i j l in s i t u a t i e Z men daar minder t i j d aan 
b e s t e e d t en meer inkomen b e s t e e d t aan b i j v o o r b e e l d de mogel i jkheid van 
u i t b e s t e d i n g , en meer t i j d aan het p o r t f o l i o vraagstuk. Tussen de s i t u a t i e s 
A en Z bestaan andere mixen. 
Het h i e r g e s c h e t s t e model van r a t i o n e e l - c a l c u l e r e n d e subjecten i m p l i c e e r t 
n i e t , dat e r door huishoudens geen m i s c a l c u l a t i e s worden gemaakt. A l l e e n al 
het b e s l i s s e n onder onzekerheid, de t i j d s d r u k en de aanwezigheid van imper-
f e c t e i n f o r m a t i e op markten l e i d e n h i e r t o e . De 'evoked s e t ' i s g e r i n g e r dan 
de ' f e a s i b l e s e t ' . In format ie wordt vo lgens de s t a nda a r dt h e or i e ingewonnen 
om onzekerheid t e reduceren. T i j d , t i j d s t i p en v e r w e r k i n g s c a p a c i t e i t 
( ' i n f o r m a t i o n overload') s t e l l e n h i e r grenzen aan. Vaak worden door h u i s -
houdens h iervoor vereenvoudigingen g e b r u i k t d ie aan producentenzi jde bekend 
z i j n . Deze i n d i c a t o r e n z u l l e n in Nederland in de j a r e n t a c h t i g van een 
andere aard z i j n dan in de j a r e n v i j f t i g en z e s t i g . Veel huishoudens z i e n 
i n , dat voor veel produkten de p r i j s van een produkt geen goede i n d i c a t o r 
i s voor k w a l i t e i t . In d i e z i n i s 'de consument' veranderd en meer gaan 
redeneren v a n u i t d e z e l f d e r a t i o n a l i t e i t d i e in het b e d r i j f s l e v e n wordt 
t o e g e p a s t , hoewel n i e t door iedereen in d e z e l f d e mate. Huishoudens hebben 
z i c h in Nederland meer aangepast aan een bepaalde w e l s t a n d , d ie a l s gewoon 
ervaren wordt. 
Een toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t i m p l i c e e r t n i e t dat 
een huishouden op a l l e punten de kenmerken van een k l e i n b e d r i j f v e r t o o n t . 
Een huishouden i s n i e t a l l e e n een economische eenheid of h e e f t a l l e e n 
economische f u n c t i e s (Kooy, 1967). Deze andere f u n c t i e s werken door in de 
bepal ing en s p e c i f i c a t i e van de n u t s - en doel s t e i l i n g s f u n c t i e . De l a a t s t e 
i s ook a f h a n k e l i j k van de wensen van de leden van het huishouden en de 
gewichten d ie hieraan gehecht worden door de p a r t i c i p a t i e en de r e s u l t a t e n 
van b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n . De d o e l s t e l ! i n g s f u n c t i e van een huishouden 
zal dan meestal ook r e l a t i e f vaag g e s p e c i f i c e e r d z i j n . 
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Het aantal b e s l i s s i n g e n dat in het leader van een meerpersoonshuishouden 
genomen wordt , i s misschien complexer dan in een k l e i n b e d r i j f , a l l e e n al 
omdat ze geen formele h i ë r a r c h i e in b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d kennen. De 
b e h e e r s f u n c t i e {Kornai, 1971 ; Lesourne, 1977) i s dan van belang om middelen 
en behoef tenbevredig ing met e l k a a r in overeenstemming t e brengen op het 
gebied van de v e r s c h i l l e n d e huishoudfunct ies (Tschammer-Osten, 1979). Kos-
ten en opbrengsten z i j n m o e i l i j k op één noemer t e brengen. D i t en het gege-
ven dat er n i e t s t r i k t economische huishoudfunct ies z i j n , maakt het l a s t i g 
om de b e s t e combinat ies v a s t t e s t e l l e n voor een bepaald huishouden. 
Het belang van een c o n f r o n t a t i e met onverwachte gebeurtenissen kan in een 
w i j d e r p e r s p e c t i e f worden g e p l a a t s t . Op e l k moment kan een huishouden 
worden geconfronteerd met gebeurtenissen d ie de rege lmaat en b e s t a a n s z e k e r -
heid van de huishouding doorkruisen. Soms z i j n het i n t e r n e gebeurtenissen 
d ie met de t i j d e l i j k h e i d van de m e n s e l i j k e e x i s t e n t i e verbonden z i j n {ge-
b o o r t e , dood). Soms z i j n het i n t e r n e gebeurtenissen d i e meer s p e c i f i e k aan 
de p l a a t s of de i n d i v i d u e l e kenmerken van de leden van een huishouden v e r -
bonden z i j n . Deze i n t e r n e gebeurtenissen hebben gevolgen voor de w e l v a a r t 
van de leden van het huishouden. Ook z i j n z e voor indiv iduen uniek en 
treden in p r i n c i p e b i j e lk huishouden op, hoewel n i e t b i j iedereen in 
d e z e l f d e mate en/of op d e z e l f d e w i j z e . 
Daarnaast z i j n er voor een huishouden externe gebeurtenissen d ie gevolgen 
hebben voor het huishouden/de huishouding en meer in het algemeen voor de 
behoeftenbevredig ing van de leden van het huishouden, z o a l s g r o t e r e kans op 
werkloosheid , r e ë l e inkomensdaling, verandering van b e l a s t i n g s y s t e e m en 
s o c i a l e z e k e r h e i d s w e t g e v i n g . Deze gebeurtenissen z i j n in de Nederlandse 
samenleving in de j a r e n t a c h t i g door de overheid of door de markt g e ï n -
duceerd. Meer in het algemeen gaat het h i e r om macro-gebeurtenissen d ie 
gevolgen hebben op het micro-niveau. Dat subjecten reageren op verander in-
gen, d i e d e r g e l i j k e gebeurtenissen met z i c h mee brengen, i s een u i t -
gangspunt. Ten aanzien van deze externe gebeurtenissen g e l d t de volgende 
maxime: a l s de s t a a t (markt) drukt tegen de z i n van pr ivé-huishoudens , dan 
drukken huishoudens t e r u g . In het terugdrukken i s sprake van o n g e l i j k h e i d 
tussen huishoudens. Degenen met de minste ' terugdrukmogel i jkheden' , o v e r i -
gens n i e t a l t i j d aan hoogte van inkomen gebonden, kunnen daarom in b e l e i d s -
a n a l y s e s vanwege b e l e i d s e f f i c i e n c y - r e d e n e n , worden aangemerkt voor de 
zwaarste o f f e r s . 
Het huishoudinkomen s p e e l t een c o n c r e t e r o l . In de analyse wordt uitgegaan 
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van twee n o t i e s : hoe k l e i n e r het inkomen, hoe m o e i l i j k e r het i s f i n a n c i e e l 
r e d e l i j k t e (over) leven en hoe g r o t e r het huishouden, hoe m o e i l i j k e r het i s 
f i n a n c i e e l r e d e l i j k t e (over) leven. Twee n o t i e s d i e een hoge mate van 
p l a u s i b i l i t e i t i n z i c h d r a g e n . 
Nu i s de w e r k e l i j k h e i d vaak paradoxaal : g r o t e r e huishoudens hebben in de 
regel ook een hoger inkomen v i a mechanismen a l s l e e f t i j d / b e l o n i n g , h u i s -
houdvorm/kinderbijslag en aanwezigheid van meer dan één kostwinner . De 
r e s u l t a t e n van deze s t u d i e l a t e n z i e n dat de hoogte van het huishoudinkomen 
een b e l a n g r i j k e c o n t e x t v a r i a b e l e voor eventue le veranderingen in de h u i s -
houding i s . 
Daarnaast spelen andere f a c t o r e n , d i e in hoofdstuk zes z i j n geanalyseerd , 
een r o l . De model s t r u c t u u r daar i s van c a u s a l e aard. Geprobeerd i s om 
schijnverbanden zoveel mogel i jk t e e l i m i n e r e n v i a terugkoppel ing naar t h e o -
r i e en p l a u s i b i l i t e i t . Er wordt b i j de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n van s i -
multane p r o c e s s e n ( ' s i n g l e period') uitgegaan * 2 . 
De hypothesen en het model van de z e s h o o f d a l t e r n a t i e v e n , kunnen worden 
g e b r u i k t voor analyse van verandering in de huishouding in hoog-geïn-
d u s t r i a l i s e e r d e samenlevingen in een s i t u a t i e van re'éle inkomensdaling. Met 
name de r i c h t i n g van de verbanden i s dan van belang. 
U i t de schema's 7.1 en 7.2 b l i j k t dat een a a n z i e n l i j k deel van de hypothe-
sen b e v e s t i g d i s . Op z i c h z e l f i s d i t geen r e s u l t a a t dat t o t verwondering 
l e i d t . Een b e v e s t i g d e hypothese i s van geen g r o t e r e w e t e n s c h a p p e l i j k e 
b e t e k e n i s dan een verworpen hypothese. In deze s t u d i e i s z i c h t b a a r geworden 
dat een meerderheid van de huishoudens geconfronteerd i s met de gevolgen 
van de economische terugval in het begin van de j a r e n t a c h t i g . Huishoudens 
b l i j k e n e c h t e r ook een g r o t e mate van f l e x i b i l i t e i t t e kunnen opbrengen, 
omdat v e l e huishoudens hun levensniveau door i n z e t van hun c r e a t i v i t e i t 
proberen t e handhaven. De r e s u l t a t e n van deze s t u d i e tonen wel aan dat 
sommige huishoudens h i e r i n s u c c e s v o l l e r z i j n dan andere. De geconstateerde 
f l e x i b i l i t e i t betekent n i e t dat p o l i t i c i en andere 'pol icymakers ' nog een 
g r o t e r e druk op deze samenlevingsvormen kunnen u i toefenen. Daarvoor z i j n 
een aantal huishoudens t e 'kwetsbaar ' . Ook g e l d t dat huishoudens t e -
rugdrukken met het r a t i o n e l e doel een eenmaal b e r e i k t levensniveau zoveel 
mogeli jk t e handhaven. En h iervoor z i j n voor sommigen, net a l s in het 
b e d r i j f s l e v e n , veel middelen geoor loofd. 
Gegevens u i t d i t onderzoek kunnen worden g e b r u i k t om een aantal kenmerken 
van p o t e n t i e e l kwetsbare c a t e g o r i e ë n van huishoudens t e t r a c e r e n . Deze 
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toepass ing van de o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n i s gez ien de problemen van kwetsbare 
huishoudens in onze samenleving van belang. Kwetsbaar z i j n a l l e r e e r s t 
huishoudens met een l a a g inkomen, v e e l a l z i j n d i t huishoudens waarvan de 
hoofdkostwinner economisch n i e t - a c t i e f i s . De kwetsbaarheid wordt in deze 
s i t u a t i e verhoogd door een hoge v a s t e 1 astenquote en de aanwezigheid van 
f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen. F i n a n c i ë l e t e g e n v a l l e r s en gebrek aan 
f i n a n c i ë l e m e e v a l l e r s kunnen de kwetsbaarheid verder c u m u l a t i e f vergroten . 
In de j a r e n t a c h t i g i s het aantal ' echte minima' toegenomen. Velen behoren 
t o t de c a t e g o r i e , d ie gedurende een lange t i j d op d i t minimum v e r k e e r t . 
Deze c a t e g o r i e wordt e n e r z i j d s geconfronteerd met een a a n t a s t i n g van de 
voorraad en a n d e r z i j d s met t e w e i n i g f i n a n c i ë l e r e s e r v e s om deze voorraad 
aan t e v u l l e n t o t h e t oude of het ( s u b j e c t i e f ) aanvaardbare p e i l . Voor hen 
d r e i g t een permanente vorm van a c h t e r u i t g a n g . Aan de andere kant i s e r een 
c a t e g o r i e voor wie het reëe l inkomen na 1983 s t e r k i s gestegen. 
Voor het r e s u l t a a t van de huishouding maakt het een groot v e r s c h i l of men 
lange t i j d in een s i t u a t i e van armoede v e r k e e r t of verwacht t e gaan v e r k e -
ren. Het lang vertoeven in een s i t u a t i e met een l a a g inkomen l e i d t t o t een 
vermindering van de aanwezige voorraad duurzame goederen en f i n a n c i ë l e 
middelen. Het l a a t s t e i s een r e s e r v e om de f i n a n c i ë l e gevolgen van onver-
wachte gebeurtenissen op t e vangen r e s p e c t i e v e l i j k middelen om v e r v a n g i n g s -
aankopen t e kunnen doen. Problemen op het gebied van de v e r z o r g i n g kunnen 
hierdoor worden v e r s c h e r p t . 
Een verdere aanscherping van de problemen kunnen de bezuinig ingen op voe-
ding z i j n . Op den duur kunnen deze ten koste gaan van de gezondheid, d ie 
ook nog n e g a t i e f be ïnvloed kan worden door a l l e r l e i e x t r a b i jdragen voor de 
gezondheidszorg, d ie in het huishoudbudget concurreren met andere lopende 
u i tgaven. Permanente armen hebben ten aanzien van de a a n v u l l i n g van 
duurzame consumptiegoederen w a a r s c h i j n l i j k g r o o t belang aan e f f i c i ë n t ope-
rerende tweede-handsmarkten. 
Een aparte probleemcategor ie binnen de minima vormen de e t n i s c h e minderhe-
den d i e vaak inkomen (in natura) binnen de f a m i l i e t r a n s f e r e r e n (Kort, 
1987) . Daarnaast z i j n ze vaak binnen de c a t e g o r i e permanente armen o v e r v e r -
tegenwoordigd. 
S p e c i a l e aandacht v e r d i e n t ook de p o s i t i e van het kind. B i j ' b e z u i n i g i n g s -
rondes' in gezinnen wordt het kind vaak o n t z i e n ( B o l k e s t e i n - B a s t , 1988). 
Aan de andere kant i s het t e vermoeden dat kinderen u i t huishoudens van 
minima vaak n i e t d ie a c t i v i t e i t e n kunnen doen, d ie b i j de r e s t van de 
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bevolking gewoon z i j n . Een k i n d e r b i j s l a g s y s t e e m , gebaseerd op een pakket 
goederen en diensten d i e de samenleving voor kinderen a l s normaal beschouwt 
en op b a s i s van de huidige kostenverde l ing tussen de ouders e n e r z i j d s en de 
samenleving a n d e r z i j d s , i s dan van belang. 
Huishoudens met een laag inkomen of met een hoofdkostwinner, d i e economisch 
n i e t - a c t i e f i s - het b e l a n g r i j k s t e kenmerk van een kwetsbaar huishouden -
z i j n in hun inkomens- en b e s t e d i n g s p o s i t i e a f h a n k e l i j k van de o n t w i k k e l i n -
gen van de werkloosheid , het b e l e i d dienaangaande en het s o c i a l e z e k e r -
h e i d s s t e l s e l . Immers, n i e t a l l e economisch n i e t - a c t i e v e n z i j n v e r p l i c h t 
werk t e zoeken. Het gevoerde of n i e t gevoerde b e l e i d op deze t e r r e i n e n i s 
vooral van belang voor degenen die permanent in deze c a t e g o r i e v e r b l i j v e n . 
Maar d i t g e l d t ook voor de 'bovenminimalen'. Z i j lopen ook de kans werkloos 
t e worden of op een andere manier gebruiker van de s o c i a l e z e k e r h e i d s r e g e -
l i n g t e worden, b i j v o o r b e e l d door a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d . Op korte t e r m i j n 
hebben a l l e minima het meeste p r o f i j t van gener ieke maatregelen. S p e c i f i e k 
b e l e i d ten aanzien van een bepaalde d o e l c a t e g o r i e , bovenop een algemeen 
b e l e i d kan de w e l v a a r t van deze huishoudens en van de maatschappij verho-
gen. Een v e r f i j n d e c a t e g o r i s e r i n g i s voor be le idsdoe le inden e f f e c t i e f ; een 
i n d i v i d u a l i s e r i n g van de armoede i s d i t n i e t . 
Opmerkelijk i s de g r o t e mate van b e r u s t i n g ten aanzien van de g r o t e werk-
loosheid . De werkloosheid i s in de jaren t a c h t i g boven de 10% van de 
beroepsbevolking gekomen en i s in d ie periode t o t na het midden van de 
jaren t a c h t i g op d i t (te) hoge niveau gebleven. Perspect ieven over een v e r -
mindering van de werkloosheid z i j n n i e t erg o p t i m i s t i s c h vanwege de (nieu-
we) g o l f van t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g e n , onder andere op het gebied van 
de i n f o r m a t i s e r i n g . Ook wordt gewezen op de hoge groei van de a r be i dsp r o-
d u k t i v i t e i t per f e i t e l i j k arbeidsuur per j a a r (ca. 4% volgens K o o i s t r a , 
1987) . Ook wordt verwacht dat het arbeidsaanbod van vooral (gehuwde) vrou-
wen nog zal groe ien. Van de andere kant zal over een aantal jaren het 
v e r s c h i j n s e l ontgroening en v e r g r i j z i n g een negat ieve invloed hebben op het 
arbeidsaanbod. 
Is de a l g e h e l e hoogte van de werkloosheid zorgwekkend, op d e e l c a t e g o r i e ë n 
van de arbeidsmarkt doen z i c h nog andere ontwikkel ingen voor. De kans voor 
een kostwinner om werkloos t e worden i s g r o t e r , n i e t a l l e e n door s n e l l e r e 
veranderingen in p o s i t i e s van bedri jven en b e d r i j f s t a k k e n , maar ook vanwege 
een s l e c h t e r e bescherming van de f a c t o r arbe id . Dit g e l d t zowel voor de 
pr imaire , maar het meest voor de secundaire markt, waarin vrouwen en jonge-
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ren met l a g e a r b e i d s k w a l i f i c a t i e , oververtegenwoordigd z i j n . Vanwege de 
grote werkloosheid i s de o n g e l i j k h e i d in m a c h t s p o s i t i e van de a r b e i d s v r a g e r 
om de in hun ogen b e s t e kandidaat t e vinden, g r o t e r geworden. Door deze 
v e r g r o t e s e l e c t i e m o g e l i j k h e d e n i s de arbeidsmarkt verhard. Het bovenstaande 
i m p l i c e e r t n i e t dat op deelmarkten - a r b e i d i s geen homogene waar - t e k o r -
ten aan arbe idskrachten z u l l e n z i j n . Voor de v e r d e l i n g van de a r b e i d s i n k o -
mens h e e f t d i t g r o t e gevolgen. Daarnaast i s de inkomensverdel ing van h u i s -
houdens a f h a n k e l i j k van andere f a c t o r e n z o a l s l e e f t i j d en aantal k o s t w i n -
ners per huishouden. Andere trends op de arbeidsmarkt z i j n f l e x i b i l i s e r i n g 
en de groei van d e e l t i j d b a n e n . Het l a a t s t e kan v a n u i t het oogpunt van 
emancipatie p o s i t i e f beoordeeld worden, hoewel de kans groot i s dat er 
d e e l t i j d w e r k e r s z i j n d ie l i e v e r meer b e t a a l d werk zouden w i l l e n v e r r i c h t e n 
om daardoor een hoger inkomen t e verwerven. 
In de j a r e n z e v e n t i g werd een werkloosheid van 200.000 in b e l e i d s k r i n g e n 
a l s een onaanvaardbaar aantal genoemd. In het midden van de j a r e n t a c h t i g 
i s d i t anders. Men k r i j g t de indruk dat v i j fhonderdduizend werklozen a l s 
een ' n a t u u r l i j k e ' werkloosheid beschouwd wordt * 3 . 
Voor u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n i s het b e l e i d ten aanzien van de handhaving van 
de v e r z o r g i n g s s t a a t van belang. Vooral voor hen i s een beschaafd s t e l s e l 
van inkomens(her)verdeling en s o c i a l e zekerheid van belang (Fortuyn, 1985). 
D i t beschaafde s t e l s e l b i e d t in de s o c i a l e zekerheid mensen meer dan een 
bestaansminimum. Opvallend i s dat de l a a t s t e t i j d in de o f f i c i ë l e o m s c h r i j -
v ing van s o c i a l e z e k e r h e i d deze n i e t meer b i e d t dan een b e l e i d s m a t i g mi-
nimum. Vooral ten aanzien van de a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v e r z e k e r i n g kan d i t 
na de s t e l s e l h e r z i e n i n g van begin 1987 t o t ongewenste s i t u a t i e s a a n l e i d i n g 
geven. 
Een l a g e k w a l i t e i t / p r i j s v e r h o u d i n g van de s o c i a l e z e k e r h e i d voor bovenmini-
male werknemers kan l e i d e n t o t een minder grote bere idheid t o t b e t a l e n aan 
de delen van het systeem. N i e t t e ontkennen e c h t e r v a l t dat de s o c i a l e 
zekerheid duur i s . Het aandeel van de ui tgaven aan s o c i a l e z e k e r h e i d op het 
t o t a a l van de overheidsui tgaven i s in Nederland t o t 1985 s t e r k gestegen. 
Deze s t i j g i n g i s vooral v e r o o r z a a k t door een s t i j g i n g van de volumecompo-
nent en in mindere mate de pri jscomponent in de v o l k s v e r z e k e r i n g e n en de 
s o c i a l e voorz ieningen en kan beschouwd worden a l s een gevolg van demogra-
f i s c h e bewegingen en van j u r i d i s c h e r e g e l i n g e n . Een aantal r e g e l i n g e n i s 
c o n j u n c t u u r g e v o e l i g , b i j v o o r b e e l d inkomensdervingsregel ingen voor werk-
l o o s h e i d en z i e k t e . Andere r e g e l i n g e n hebben bi jgedragen t o t de s t i j g i n g 
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van de a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t , z o a l s de AAW/WAO. 
A l s een maatschappij k i e s t voor een systeem van s o c i a l e z e k e r h e i d , dat 
bestaanszekerheid garandeert omdat d i t a l s b e l a n g r i j k ervaren wordt , dan 
h e e f t d i t een bepaalde p r i j s . Het i m p l i c e e r t dat e r dan k r i t i s c h naar a l l e 
elementen van een bepaald systeem gekeken moet worden, zowel v a n u i t het 
oogpunt van e f f i c i e n c y a l s om redenen van i n t e r s u b j e c t i e v e r e c h t v a a r d i g -
heid. Daarnaast v e r d i e n t de r e l a t i e met het o f f i c i ë l e arbeidsaanbod enige 
aandacht. In de inkomensrange van f l . 1000 - f l . 2000 n e t t o per maand i s , 
a f h a n k e l i j k van de huishoudensvorm, de armoedeval aanwezig. En soms wordt 
een RWW-uitkering a l s een basisinkomen beschouwd. Gegeven r e d e l i j k e r e g e -
l i n g e n i s het n i e t de bedoel ing van het s o c i a l e zekerheidssysteem om nieuwe 
klanten t e produceren of langer t e houden dan s t r i k t noodzakel i jk i s . 
De v e r z o r g i n g s s t a a t omvat n i e t a l l e e n inkomensdervings- en inkomensgaran-
t i e r e g e l i n g e n , maar ook diensten d ie worden aangeboden. A l s deze taken door 
de v e r z o r g i n g s s t a a t worden a f g e s t o t e n , s t u i t men al snel op de beperkingen 
van huishoudens a l s b u f f e r . Het bestaan van p r o f e s s i o n a l s in de w e l z i j n s -
s e c t o r h e e f t er n i e t toe g e l e i d dat de rol van de in formele netwerken van 
f a m i l i e , vrienden en kennissen voor huishoudens in een z o r g e l i j k e s i t u a t i e 
t o t onbelangr i jke p r o p o r t i e s i s gereduceerd (Kwekkeboom, 1987). Vaak i s 
sprake van een min of meer symbiothische r e l a t i e . Voorstanders van het 
schrappen van w e l z i j n s v o o r z i e n i n g e n moge h i e r naar de redenen van het 
ontstaan van p r o f e s s i o n a l s in het w e l z i j n s w e r k worden verwezen (Ni jenhuis , 
1987; van Ophem, 1986). P r o f e s s i o n a l s worden daar ingeschakeld waar des-
kundigheid het meest nodig i s of waar w e i n i g of geen mogelijkheden z i j n 
voor wederdienst door betrokkene, z o a l s in het geval van l i c h a m e l i j k gehan-
dicapten. Radicaal schrappen in voorzieningen betekent een v e r s t o r i n g van 
deze symbiose en een vermindering van het w e l z i j n van betrokkenen. Deze 
s o c i a l e voorzieningen behoren ook t o t het beschavingspei l van een land. 
S o c i a l e o n g e l i j k h e i d i s een begrip met v e r s c h i l l e n d e , vaak m o e i l i j k t e 
o p e r a t i o n a l i s e r e n dimensies . Wij beperken de d i s c u s s i e h i e r , in navolg ing 
van het voorgaande, t o t enkele ontwikkel ingen in de (personele) inkomens-
v e r d e l i n g en naar aantal en enkele kenmerken van 'echte minima' en ( l a n g -
durig) w e r k l o z e n . 
In de per iode 1980-1983 werden huishoudens conform de s t a t i s c h e koopkracht-
ontwikkel ing geconfronteerd met een inkomensdaling. Daarna l i e p de ontwik-
k e l i n g voor v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n n i e t meer p a r a l l e l . Het aantal eenma-
l i g e u i t k e r i n g e n i s vanaf 1981 s t e r k gegroeid (de Kam en Pommer, 1987). 
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Binnen deze c a t e g o r i e domineren de a l leenstaanden en de éénoudergezinnen. 
Aan de voet van de inkomenspiramide i s het aantal toegenomen. Daarnaast 
z i j n de u i tker ingshoogten van bovenminimale u i t k e r i n g e n afgenomen. Ook het 
aandeel van de langdur ig werklozen op het t o t a a l aantal werklozen i s in de 
j a r e n t a c h t i g toegenomen. Verder i s het aandeel van het k a p i t a a l inkomen in 
het nationaal inkomen toegenomen. Deze verandering van de c a t e g o r a l e verde-
l i n g l e i d t meestal t o t een groei van de inkomens in de hogere inkomenscate-
gor ieën. De vermogensverdel ing i s immers o n g e l i j k e r dan de inkomensverde-
l i n g en l e i d t t o t een g r o t e r e inkomensongel i jkheid (van der Zwan, 1973). 
Ook een toename van het v e r s c h i j n s e l tweeverdiener l e i d t , gegeven het 
patroon van homogamie (de Hoog, 1982), t o t g r o t e r e inkomensverschi l len in 
de c a t e g o r i e huishoudens. De schaalvoordelen z i j n g r o t e r dan de schaalnade-
len . Een inkomensverdeling i s het produkt van m a a t s c h a p p e l i j k e - en i n d i v i -
duele f a c t o r e n . Bovenstaande maatschappel i jke ontwikkel ingen kunnen door 
i n d i v i d u e l e f a c t o r e n worden v e r s t e r k t of a fgezwakt . 
Voor een i n d i v i d u e e l huishouden en s p e c i a a l voor huishoudens met een l a a g 
inkomen, i s de p l a a t s in de inkomenshiërarchie w e l l i c h t minder b e l a n g r i j k 
dan de b l i j v e n d h e i d van een bepaalde s i t u a t i e . Het maakt voor a l l e leden 
van een huishouden een v e r s c h i l of men voor k o r t e t i j d of langdur ig arm i s . 
De groei van een g r o t e c a t e g o r i e b l i j v e n d armen baar t zorgen, n i e t a l l e e n 
voor de huishoudens ( o v e r l e v i n g s t a c t i e k e n ) maar ook voor de samenleving 
(vorming van een onderk lasse) . Categoraal b e l e i d ten o p z i c h t e van deze 
c a t e g o r i e i s raadzaam. Een v e r b e t e r i n g van de s c h o l i n g van degenen, d ie 
economisch n i e t - a c t i e f z i j n kan h i e r een b e l a n g r i j k e p l a a t s innemen. De 
s c h o l i n g l e i d t dan wel n i e t t o t een afname van de t o t a l e werkloosheid , het 
kan wel b i jdragen t o t een vermindering van t e k o r t e n aan sommige a r b e i d s -
krachten. Bovendien voorkomt het dat de a r b e i d s r e s e r v e a l t i j d u i t d e z e l f d e 
personen b e s t a a t . 
In het voorgaande i s reeds g e s t e l d dat huishoudens z u l l e n reageren op door 
hen n i e t «gewenste ontwikkel ingen. D i t kan door i n t e r n e aanpassingen (bezui -
nig ingen, vermindering van spaartegoed) maar ook door de verwerv ing van 
e x t r a inkomens. D i t kan b i j v o o r b e e l d door het n i e t geoor loofde middel van 
z w a r t / g r i j s werken. Het b l i j k t vooral voor t e komen b i j de, in termen van 
o p l e i d i n g , l e e f t i j d en inkomen, economisch s t e r k e r e n (Kazemier en van Eek, 
1986b), hoewel 'de harde kern' in d i t onderzoek mogel i jk n i e t i s opge-
spoord. De markt van de ' zwarte arbeid ' i s een harde markt voor v r a g e r s (er 
i s geen w e t t e l i j k e gegarandeerde k w a l i t e i t s b e s c h e r m i n g ) en aanbieders . Voor 
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mensen met een u i t k e r i n g z i j n de r i s i c o ' s g r o t e r dan voor mensen met een 
betaa lde baan. I n ' i n d i v i d u e l e g e v a l l e n kan het een o p l o s s i n g voor m o e i l i j k -
heden z i j n en het i s voor de betrokkenen r a t i o n e e l . Maatschappel i jk i s het 
ongewenst en op lange t e r m i j n i n e f f i c i ë n t en dus n i e t r a t i o n e e l . Het v e r -
r i c h t e n van ' zwarte a r b e i d ' , gecombineerd met een u i t k e r i n g l e i d t t o t 
wrevel (Engbersen en van der Veen, 1987). Het l e i d t t o t meer wrevel dan de 
' z w a r t e / g r i j z e ' v e r m o g e n s t r a n s a c t i e s , die een g r o t e r e kans op rijkdom b i e -
den. 
Interne aanpassing i s ook mogeli jk door meer t i j d aan de huishouding t e 
besteden. Een huishouden h e e f t in beperkte mate de v r i j h e i d om, door veran-
dering en i n t e n s i v e r i n g van de h u i s h o u d e l i j k e a r b e i d , n i e t gewenste s i t u a -
t i e s op t e vangen. R a t i o n a l i t e i t en e f f i c i e n c y z i j n t o t bepaalde maxima t e 
verbeteren. Consumenten- en h u i s h o u d e l i j k e v o o r l i c h t i n g h e e f t in deze z i j n 
nut ( 'baat het n i e t , dan schaadt het n i e t ' ) . Een groot probleem i s dan de 
onbereikbaren t e bedienen. Het geven van v o o r l i c h t i n g en de eventueel 
d a a r u i t volgende gedragsverandering kan e c h t e r geen a a n z i e n l i j k e r e ë l e 
inkomensdaling compenseren. Het kan wel b i jdragen t o t een vermindering van 
een aantal consumentenproblemen (Maynes, 1979b). 
De e f f i c i e n c y - v e r b e t e r i n g s t u i t ook op grenzen. De t e r e a l i s e r e n e f f i c i e n -
c y - v e r b e t e r i n g i s eenmalig. Wel kan en g e e f t consumentenvoorl icht ing h u i s -
houdens d ie i n f o r m a t i e d i e , voor een r a t i o n e l e r e huishoudvoering noodza-
k e l i j k i s . 
Tot s l o t , een s i t u a t i e van een minderheid van economisch afgeschrevenen en 
een meerderheid van economisch b e t e r - g e s i t u e e r d e n i s voor veel huishoudens 
geen wenkend p e r s p e c t i e f . Sommige privé-huishoudens dreigen op deze manier 
de vui ln ishoop van de samenleving t e worden. 
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Noten bij hoofdstuk één 
*1 
De v i j f d o e l s t e l l i n g e n van macro-economische p o l i t i e k lu idden: s t r e v e n naar 
v o l l e d i g e en vo lwaardige werkgelegenheid, s t r e v e n naar een zo hoog m o g e l i j -
ke economische g r o e i , s t reven naar evenwicht op de b e t a l i n g s b a l a n s , s t r e v e n 
naar zo w e i n i g mogel i jk i n f l a t i e en s t reven naar een r e c h t v a a r d i g e i n k o -
mens verdel i n g . 
*2 
Om a l l e r l e i redenen hoef t een k o o p k r a c h t v e r l i e s volgens een koopkracht-
p l a a t j e n i e t t e l e i d e n t o t een v e r s l e c h t e r i n g van de r e ë l e inkomens in een 
indiv iduee l privé-huishouden { z i e hoofdstuk twee) . 
*3 
"Samen voor ons e igen" om Koot en Bie t e p a r a f r a s e r e n . Ondanks de s o l i d a r i -
t e i t van de v e r z o r g i n g s s t a a t i s e r sprake van een toenemende i n d i v i d u a l i s a -
t i e . Deze wordt soms a l s p r o g r e s s i e f gez ien . Hetgeen problemen kan gaan 
geven voor het c o n t i n u ï t e i t s p e r s p e c t i e f van de samenleving (van Toledo, 
1985). Het i n d i v i d u e e l m a r k t g e r i c h t denken en handelen i s ten koste gegaan 
van v e l e vormen van s o l i d a r i t e i t (Hoefnagels , 1979). Z ie h i e r o v e r ook de 
mechanismen die b i j de p a r t n e r s e l e c t i e optreden (de Hoog, 1982). 
*4 
Ofschoon onze b e l a n g r i j k s t e v e r k l a r i n g van de inkomensvermindering b e r u s t 
op economische v e r s c h i j n s e l e n (inkomensvermindering door o n t s l a g , v e r l a g i n g 
lonen, vermindering hoogte van u i t k e r i n g e n , e tc . ) d i e n t h e t n i e t u i t g e s l o -
ten t e worden dat e r ook andere v e r k l a r i n g e n z i j n aan t e voeren voor 
inkomensvermindering (het ophouden met werken of p a r t - t i m e gaan werken, 
bewust geen c a r r i è r e maken, op een l a g e r niveau gaan werken, e t c ) . Wij 
gaan er in ons onderzoek e c h t e r v a n u i t dat de aard van de inkomensverminde-
r i n g toch vooral gezocht moet worden b i j de economische ontwikkel ingen en 
dat d a a r b i j s o c i a l e en c u l t u r e l e ontwikkel ingen van r e l a t i e f ondergeschikt 
belang z i j n . 
*5 
Gewezen wordt dan onder andere op d i s c r i m i n a t i e van werkgevers en s l e c h t e 
o p l e i d i n g . Soms wordt beweerd dat vrouwen a l s e e r s t e onts lagen worden b i j 
een economische teruggang. 
*6 
Deze benadering kan zowel b i j p r i v é - a l s i n s t i t u t i o n e l e huishoudens worden 
t o e g e p a s t . Hier beperken w i j de bespreking t o t de pr ivê-huishoudens. De 
d a g e l i j k s e v e r z o r g i n g kan v a n u i t v e r s c h i l l e n d e d i s c i p l i n e s bestudeerd wor-
den: b a s i s d i s c i p l i n e s a l s economie, s o c i o l o g i e , g e s c h i e d e n i s , p s y c h o l o g i e , 
chemie, b i o l o g i e , natuurkunde en m u l t i ( i n t e r ) d i s c i p l i n e s a l s v e r z o r g i n g s -
t e c h n o l o g i e en e c o l o g i e van het wonen. Uit de b a s i s d i s c i p l i n e s worden de 
d i v e r s e wetmatigheden t o e g e p a s t op d i v e r s e t e r r e i n e n van de d a g e l i j k s e 
v e r z o r g i n g , t e r w i j l de m u l t i / i n t e r d i s c i p l i n e s i n z i c h t e n u i t de b a s i s d i s c i -
p l i n e s combineren. 
Bovenstaande omschr i jv ing i s in hoge mate a b s t r a c t en b i j een c o n c r e t i s e -
r ing i s er het probleem van de afbakening en het probleem van de i n t e g r a t i e 
van de v e r s c h i l l e n d e v i s i e s en t h e o r i e ë n . De afbakening van het kenobject 
v i n d t in de regel pragmatisch p l a a t s en i s een k w e s t i e van i n s t i t u t i o n e l e 
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t o e d e l i n g (Tschammer-Osten, 1979). Zo i s in Wageningen Voeding een aparte 
s t u d i e r i c h t i n g geworden die anno 1987 buiten het t e r r e i n van de Huishoud-
kunde v a l t . Een d e r g e l i j k e afbakening i s des t e o p m e r k e l i j k e r omdat veel 
huishoudkundigen in navolg ing van Zuidberg (1981) de d a g e l i j k s e v e r z o r g i n g 
beperken t o t de t e r r e i n e n : voeding, wonen, k l e d i n g en p e r s o o n l i j k e v e r z o r -
g i n g . 
De afbakening van het formele o b j e c t i s z o a l s b i j v e l e i n t e r d i s c i p l i n a i r e 
a c t i v i t e i t e n p r o b l e m a t i s c h e r . De i n t e g r a t i e van economische en s o c i o l o -
g i s c h e i n z i c h t e n in één of meer t h e o r i e ë n i s dan het minst problemat isch. 
De i n t e g r a t i e van s o c i a a l - w e t e n s c h a p p e l i j k e en natuurwetenschappel i jke 
aspecten op het niveau van theorievorming - n i e t op het niveau van t e be-
studeren aspecten aan een v e r s c h i j n s e l - i s m o e i l i j k e r . 
Een ander probleem i s dat in i n t e r d i s c i p l i n a i r e o n d e r w i j s - en onderzoeksac-
t i v i t e i t e n nogal eens spraakverwarr ing o p t r e e d t . Volgens sommigen i s d i t 
een p r i j s d i e in zo'n e e r s t e f a s e moet worden b e t a a l d teneinde t o t 
vruchtbare samenwerking t e komen. Vanaf eind j a r e n z e s t i g i s in v e r s c h i l -
lende d i s c i p l i n e s geprobeerd deze s i t u a t i e t e veranderen met behulp van de 
systeemtheorie (Boulding, 1970). Ook in de Huishoudkunde i s geprobeerd de 
systeemtheor ie toe t e passen (Tschammer-Osten, 1979; Hack-Unterkircher, 
1976) . De b e l a n g r i j k s t e verworvenheid van de s y s t e e m t h e o r i e l i g t op het 
t e r r e i n van de v r i j g r o t e toepassingsmogel i jkheden van begrippen op a l l e r -
l e i s i t u a t i e s . Een aantal u i tspraken in de s y s t e e m t h e o r i e z i j n d i s c u t a b e l 
z o a l s de o p v a t t i n g dat a l l e systemen naar een evenwicht tenderen of de idee 
van de vermeende harmonie in systemen. Het gevaar van s y s t e e m t h e o r e t i s c h e 
benaderingswijzen i s de u i tspraak dat a l l e s met e l k a a r samenhangt. 
*7 
Onderlinge s u b s t i t u t i e van middelen i s op d i t niveau van analyse n i e t van 
belang. In de economie i s het begr ip w e l v a a r t ook gebrekkig g e o p e r a t i o n a l i -
seerd. Meestal wordt het door inkomensniveau gemeten. 
*8 
In p l a a t s van één vraag z o a l s b i j de inkomenswaarderingsmethode i s het h i e r 
n u t t i g om met v e r s c h i l l e n d e vragen de dimensies van de v e r z o r g i n g t e meten 
en dan n i e t a l l e e n op de t e r r e i n e n voeding, k l e d i n g , woning en p e r s o o n l i j k e 
v e r z o r g i n g . 
*9 
Met betrekking t o t de privé-huishoudens d i e n t v a n u i t een s o c i o l o g i s c h e 
opt iek van een groep t e worden gesproken. T e r z i j d e z i j opgemerkt dat som-
mige privé-huishoudens eind j a r e n t a c h t i g trekken van een groepering b e g i n -
nen t e vertonen. 
De i n s t i t u t i o n e l e huishoudens kunnen in b e l a n g r i j k e mate a l s een c a t e g o r i e 
worden omschreven. Het koepelbegr ip huishouden d i e n t in s o c i o l o g i s c h op-
z i c h t derhalve t e worden aangeduid a l s een g r o e p / c a t e g o r i e . 
*10 
Huishoudel i jke a r b e i d wordt vaak g e l i j k g e s t e l d aan h u i s h o u d e l i j k e produk-
t i e . Beweerd wordt dan dat de hoeveelheid h u i s h o u d e l i j k e produktie een 
( l i n e a i r e ) f u n c t i e i s van de hoeveelheid bestede t i j d . Voor de meting van 
h u i s h o u d e l i j k e produkt ie kan d i t een a c c e p t a b e l e vereenvoudiging z i j n . 
Huishoudel i jke arbeid en huishouding worden in de l i t e r a t u u r vaak a l s 
synoniemen g e b r u i k t . 
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Noten bij hoofdstuk twee 
*1 
Een punt van k r i t i e k op deze ( s t a t i s c h e ) k o o p k r a c h t p l a a t j e s i s dat er -
ondanks de i n t r o d u c t i e van de component i n c i d e n t e e l - t e w e i n i g rekening 
wordt gehouden met het c a r r i è r e - p e r s p e c t i e f van de betrokkenen. D i t h e e f t 
g e l e i d t o t de o n t w i k k e l i n g van dynamische k o o p k r a c h t p l a a t j e s . 
*2 
Een l e g i t i m e r i n g d i e naar onze mening n i e t steekhoudend i s . De WW en WAO 
u i t k e r i n g e n in het oude s t e l s e l waren al g e ï n d i v i d u a l i s e e r d e u i t k e r i n g e n . 
De_invoering van de g e z i n s t o e l a g e n in de NWW i s een voorbeeld van een n i e t -
g e ï n d i v i d u a l i s e e r d e r e g e l i n g . Het argument van de economische c r i s i s i s in 
d i t verband ook n i e t overtuigend. Ten e e r s t e i s een verandering van het 
s t e l s e l een s t r u c t u r e l e ingreep in het systeem. Vervolgens z i j n de r e g e l i n -
gen s t e r k c o n j u n c t u u r g e v o e l i g . Het z i j n n i e t de duurste r e g e l i n g e n . Het 
argument i s a l l e e n houdbaar a l s de per iode t o t b i j v o o r b e e l d het j a a r 2000 
a l s een periode van economische c r i s i s wordt beschouwd, hetgeen door het 
kabinet en de p o l i t i e k e p a r t i j e n waarop het s t e u n t , reeds in 1986 en 1987 
ontkend i s . 
*3 
Een u i t e r s t grove s c h a t t i n g van de u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n omvat degenen d i e 
langdur ig en b i j n a u i t s l u i t e n d a f h a n k e l i j k z i j n van deze inkomensbron: 80% 
van de AOW/AWW u i t k e r i n g e n (1,3 m i l j o e n ) , a l l e WAO/AWW u i t k e r i n g e n 
(700.000) en de l a n g d u r i g werklozen (450.000) (CBS, 1987). 
Overigens v e r e i s t een zorgzame samenleving een zorgzame overhe id . 
*4 
De erkenning van deze problemen l e i d t n i e t t o t v e r w i j d e r i n g . V e r w i j z i n g 
naar de dynamiek van de l e v e n s f a s e wordt in b e l e i d s k r i n g e n g e b r u i k t om de 
r e l e v a n t i e van deze nadelen t e v e r k l a r e n . Eind j a r e n t a c h t i g wordt op 
d e z e l f d e manier het belang van s t a t i s c h e koopkrachtberekeningen g e r e l a t i -
v e e r d . 
*5 
Voor de periode na 1984 z i j n geen v e r g e l i j k b a r e gegevens beschikbaar . 
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Het i s een manier van redeneren waarin oog i s voor het afbakeningsprobleem, 
waaraan in veel niet-huishoudkundige s t u d i e s onvoldoende aandacht wordt 
besteed. Soms wordt gesproken over h u i s h o u d e l i j k e s e c t o r . Deze omvat dan 
n i e t a l l e e n de huishouding, maar ook v r i j w i l l i g e r s a c t i v i t e i t e n , opvoeding 
van kinderen en andere in formele arbeid a l s z w a r t werken. D i t l e i d t al gauw 
t o t een s i t u a t i e dat h u i s h o u d e l i j k e produkt ie en - s e c t o r een c o n t a i n e r b e -
g r i p wordt: dat wat n i e t e l d e r s ondergebracht kan worden, wordt dan in de 
c o n t a i n e r onder h u i s h o u d e l i j k e produkt ie ondergebracht. Eén van de o p l o s -
singen voor het afbakeningsprobleem i s net a l s voor het begr ip landbouwpro-
dukten met een 'nomenclatura' t e werken. 
Noten bij hoofdstuk drie 
*1 
De modellen worden h e u r i s t i s c h , z o a l s het EBK-model in de marktkunde of het 
analysekader van Zuidberg (1981) in de huishoudkunde. Met ad hoe veronder-
s t e l l i n g e n wordt het t e onderzoeken probleem e n i g s z i n s hanteerbaar. De neo-
k l a s s i e k e t h e o r i e i s w e l i s w a a r beperkt in de z i n dat gedragsveranderingen 
worden v e r k l a a r d u i t twee v a r i a b e l e n , t e weten p r i j s - en Inkomensvaria-
be len. Maar ook beperkingen hebben hun waarde. 
*2 
Vanwege onder andere de i n c o r r e c t e v o o r s p e l l i n g e n i s er in de j a r e n zeven-
t i g een d i s c u s s i e gevoerd over de mogelijkheden van omvangrijke econome-
t r i s c h e modellen. Men kan s t e l l e n , dat al t e g r o t e (in termen van aantal en 
ingewikkeldheid van de v e r g e l i j k i n g e n ) macro-economische modellen op d i t 
moment ' n o t done' z i j n . 
*3 
Voor meer i n f o r m a t i e z i j h i e r verwezen naar Ward (1972), Blaug (1980) en de 
Klerk ( 1 9 8 2 ) . 
* 4 
D i t wordt vaak g e ï l l u s t r e e r d met het voorbeeld van de nutsmaximaliserende 
Robinson C r u s o ë . 
B i j t i j d en w i j l e komt e r k r i t i e k op deze r e d e n e e r t r a n t , b i j v o o r b e e l d in de 
j a r e n '50 van Keynesiaan Paul Samuelson, die wees op empir isch i r r e ë l e 
v o o r s p e l l i n g e n van de t r a d i t i o n e l e micro-economie. Friedman's r e p l i e k was, 
dat de crux van de t h e o r i e n i e t in de empir ische r e l e v a n t i e van de veron-
d e r s t e l l i n g e n l i g t , maar in de f a l s i f i c a t i e van de v o o r s p e l l i n g e n . Door-
redenerend kan op deze manier de f e r t i l i t e i t in extreme g e v a l l e n voorspeld 
worden u i t het aantal o o i e v a a r s of s p r u i t k o l e n . 
*5 
Verder z i j h i e r verwezen naar Katouzian (1980), d ie op een aantal k e n n i s -
problemen nader i n g a a t . 
*6 
Een d e r g e l i j k e n u t s f u n c t i e kan b i j v o o r b e e l d ook worden a f g e l e i d u i t het 
l i n e a i r e ui tgavensysteem (LES), één van de meeste g e b r u i k t e methoden b i j de 
systemen van v r a a g v e r g e l i j k i n g e n . Met het LES kunnen p r i j s - en inkomens-
el a s t i c i t e i t e n van r e l a t i e f brede produktcategor ieën a l s voeding, k l e d i n g , 
huur alsmede duurzame consumptiegoederen geschat worden. Het a g g r e g a t i e -
niveau i s tevens de beperking voor het gebruik in het marktonderzoek. Een 
ander systeem i s dat van AIDS of tewel 'Almost Ideal Demand System', dat 
s t e r k op het i d e e van d u a l i t e i t gebaseerd i s (Deaton en Miil lbauer, 1980). 
*7 
In 1985 p u b l i c e e r d e van Ours z i j n p r o e f s c h r i f t "Gezinsconsumptie in Neder-
land 1951-1980". Voor Nederland komt h i j t o t i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t e n voor 
een aantal goederen d ie naar de mening van de auteur de verandering in de 
gezinsconsumptie in Nederland in de periode 1951-1980 typeren. Deze inko-
mens- of b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i ten lu iden a l s v o l g t : 
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Tabel 3A Samenvatting o v e r z i c h t van de a n a l y s e r e s u l t a t e n 
D i f f u s i e - e f f e c t B e s t e d i n g s - p r i j s e l a s -
1951-1964 1964-1980 e l a s t i c i t e i t t i c i t e i t 
B T B T 1951 1964 1980 
1.Mobi-
l i t e i t R R 
2 .Recrea-
t i e R 
3.Woon-
comfort 0 + 
4.Hh.pro-
duktiemid.+ + 
5.Ontwik-
k e l i n g + 
6.Zorg v . 
e igen w e l -
z i j n 0 0 
7.Genot: 
-dr inken + + 
-roken 0 0 
8.KI eed-
gewoonten 0 0 
9.Voeding 
- b a s i s -
-1uxe + + 
a) 
0 0 1 ,4 
+ .a) 1 ,8 
+ + 0,8 
- 0 1 , 1 
+ + 1 ,4 
0 0 1 ,2 
+ 0 0,7 
- - 0,6 
- - 1,0 
_ 0,0 
+ 0 0,5 
2,2 1 ,6 - 0 , 9 
2,2 1 ,6 # a ) 
0,8 0,8 - 0 , 6 
0,7 0,5 - 1 , 0 
1 , 4 1 ,4 - 1 , 2 
1 ,2 1 ,2 0,0 
0,7 0,7 - 0 , 7 
0,4 0,3 - 0 , 7 
1,0 1,0 - 0 , 7 
0,0 0,0 0,0 
0,5 0,5 - 0 , 2 
T o e l i c h t i n g : 
B = budgetanalyse 
T = t i j d r e e k s a n a l y s e 
R = r o t a t i e van de Engelcurve; v e r t i c a a l d i f f u s i e - e f f e c t 
+/-= v e r s c h u i v i n g van de Engel c u r v e ; hor izontaal d i f f u s i e - e f f e c t 
0 = geen d i f f u s i e - e f f e c t 
a) door het ontbreken van g e s c h i k t datamater iaa l kon voor ' r e c r e a t i e ' geen 
t i j d r e e k s a n a l y s e p l a a t s v i n d e n . 
Bron: van Ours, 1985, p . 199 
*8 
Het i d e e van " h a b i t - f o r m a t i o n " komt gepronceerd naar voren in de " s t o c k -
adjustment models" (Houthakker en T a y l o r , 1970). 
*9 
Preferent ievorming s t a a t onder inv loed van veel f a c t o r e n . Ten e e r s t e maat-
s c h a p p e l i j k e f a c t o r e n z o a l s stand der t e c h n i e k , conjunctuur, normen en 
waarden ( i d e o l o g i e ) . Ten tweede i s er de i n v l o e d van r e f e r e n t i e g r o e p e n , 
vervo lgens d ie van het privé-huishouden. Daarnaast i s er nog de i n d i v i d u e l e 
component. Het i s een d i f f u u s b e g r i p , e r z i j n v e r s c h i l l e n d e lagen t e onder-
scheiden. 
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*10 
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Op het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s z e l f wordt in ons onderzoek w e i n i g ingegaan. 
In het consumentengedragsonderzoek wordt het model van Engel e.a. (1986) 
a l s h e u r i s t i s c h instrument gehanteerd. 
In de huishoudwetenschappen worden voor het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s vaak 
modellen gehanteerd van Gross e.a. (1980) en van Deacon en Firebough 
( 1 9 8 1 ) . 
In deze bes lu i tvormingsmodel len i s de s t r u c t u u r van het economisch r a t i o n a -
l i t e i t s m o d e l aanwezig, z i j het dat het aantal verklarende v a r i a b e l e n i s 
uitgebouwd met een aantal s o c i o l o g i s c h e (waarde en norm, r e f e r e n t i e g r o e p , 
s o c i a l e k l a s s e ) en psycholog ische f a c t o r e n ( a t t i t u d e , c o g n i t i e v e dissonan-
t i e r e d u c t i e ) . In ons onderzoek s t a a t de u i tkomst van b e s l i s s i n g s p r o c e s s e n 
over economische zaken c e n t r a a l . 
* 1 1 
Pedrol i en V e e l i n g (1983) formuleren aan het eind van een k w a l i t a t i e f 
onderzoek onder 15 huishoudens hypothesen, waarvan e r een aantal voor d i t 
onderzoek van belang z i j n . Deze komen e r op neer dat economische r a t i o n a l i -
t e i t in zowel l a g e - a l s midden-inkomenscategorieën in evengrote mate aanwe-
z i g i s . 
*12 
Pahl (1983) beweert dat hoe meer inkomen een i n d i v i d u in een huishouden 
i n b r e n g t , des t e g r o t e r z i j n of haar b e s l i s s i n g s m a c h t i s . Ten aanzien van 
het geldbeheer i d e n t i f i c e e r t h i j v i e r systemen: "whole wage" systeem, 
"al lowance" systeem, "shared management" en "independent management". In 
het e e r s t e systeem beheert een partner (meestal de vrouw) het huishoudinko-
men v o l l e d i g ; in het tweede systeem g e e f t een partner (meestal de e c h t g e -
noot) de ander een v a s t bedrag voor een bepaalde periode (huishoudgeld) 
t e r w i j l in het derde systeem beide p a r t n e r s g e l i j k e l i j k toegang hebben t o t 
de f i n a n c i ë l e middelen d ie in één kas worden g e s t o r t . B i j het l a a t s t e 
systeem i s er sprake van kassen met v e r s c h i l l e n d e verantwoordel i jkheden; 
beide partners hebben een eigen inkomen. De l a a t s t e twee typen komen voor 
b i j twee- of meerverdieners . De e e r s t e twee systemen b i j eenverdieners en 
l a g e r e inkomenscategorieën. Ook Schmölders c . s . en Egner hebben een v e r g e -
l i j k b a r e i n d e l i n g . Z i j spreken van kassen. Het één kassysteem komt meer 
voor in arbe idersgez innen. Deze kas wordt door de vrouw beheerd. Het twee 
kassensysteem komt meer voor in de middenklasse, t e r w i j l het één kassysteem 
met f i n a n c i e e l beheer door de man voorkomt in de "Oberschichten" (Schmöl-
ders e . a . , 1 9 6 9 ; E g n e r , 1 9 7 6 ) . 
*13 
S t r e s s zal toenemen b i j afname van middelen, h e t s t e r k s t b i j l a g e inko-
menscategorieën en/of b i j huishoudens d ie in reëe l inkomen z i j n t e r u g g e v a l -
l e n , b i j v o o r b e e l d door werkloosheid van één van de leden van het huishou-
den. Deze s t r e s s kan verminderen door s o c i a l e netwerken (vrienden, k e n n i s -
sen en f a m i l i e ) ( K e l l y , 1985). S o c i a l e netwerken kunnen n i e t a l l e e n op d i t 
punt maar ook b i j inkomensverwerving een b e l a n g r i j k e f u n c t i e voor betrokke-
nen v e r v u l l e n . 
*14 
De r e l a t i e tussen c a t e g o r a l e inkomensverdel ing en vermogensverdel ing h e e f t 
in de Nederlandse p o l i t i e k in de j a r e n z e s t i g en z e v e n t i g w e i n i g aandacht 
gekregen. Als er gesproken wordt over i n k o m e n s n i v e l l e r i n g , dan b e t r e f t h e t 
a l t i j d de arbeids inkomensverdel ing , wel iswaar het b e l a n g r i j k s t e onderdeel 
van de inkomensverdeling, maar n i e t het enige . 
*15 
Technisch gezien g e e f t d i t in een spaaronderzoek a l l e r l e i problemen. De 
oploss ing voor d i t probleem i s om dal ing of s t i j g i n g van het spaartegoed 
a l s r e s u l t a n t e van het spaargedrag t e beschouwen en het antwoord op de 
vraag of huishoudens sparen, t e z ien a l s een i n d i c a t i e voor het kunnen 
r e a l i s e r e n van consumptieve mogelijkheden in de toekomst. 
Vragen naar bedragen in ' b r i e f occasion i n t e r v i e w s ' i s dan minder wense-
l i j k . 
*16 
Dit gegeven kan naar onze mening ook vanuit een vermindering van de schaar-
s t e b i j hogere inkomenscategorieën verk laard worden. 
*17 
Het model s l u i t aan b i j het k l a s s i e k e huishoudkundige model l e v e n s -
s t a n d a a r d / l e v e n s n i v e a u / a s p i r a t i e n i v e a u (Mazeland, 1986). Volgens Meyer-Dohm 
" i s de levensstandaard een samenstel van normen ( i n d i v i d u e l e en s o c i a l e ) 
waaraan het huishouden z i j n doen en la ten o r i ë n t e e r t . Hij voegt daar t e r 
v e r d u i d e l i j k i n g nog aan t o e : de l e v e n s s t a n d a a r d 
- moet worden gezien a l s een soort L e i t b i l d 
- vertegenwoordigt de gewenste manier van leven 
- i s een 'geheim m o d e l ' , i s n i e t exact t e beschr i jven 
- i s het produkt van opvoeding, e r v a r i n g en invloeden van de Umwelt 
- i s n i e t een s t a r samenstel van normen, maar moet worden gezien a l s een 
p l a s t i s c h kader dat ondergeschikte v a r i a t i e s mogel i jk maakt" 
(Meyer-Dohm i n : S p i j k e r s - Z w a r t , 1973, p. 29) 
Het r e s u l t a a t van het s treven naar v e r w e r k e l i j k i n g van de levensstandaard 
i s het levensniveau. Het kan zowel m a t e r i ë l e a l s immater ië le elementen 
omvatten. De spanning tussen levensstandaard en levensniveau l e v e r t het 
a s p i r a t i e n i v e a u op. Veel beschouwingen in de jaren z e s t i g en z e v e n t i g z i j n 
gewijd aan de dynamiek en dynamisering van de levensstandaard ( ' r i s i n g 
a s p i r a t i o n s ' ) . Levensstandaard i s onder andere a f h a n k e l i j k van economische 
en s o c i a l e ontwikkel ingen, alsmede van de huishoudfase (Egner, 1976). 
*18 
D i s c r e t e keuzemodellen worden in de economie vaak gebruikt b i j de analyse 
van t r a n s p o r t en de groei in het b e z i t van duurzame consumptiegoederen 
(Deaton en Müllbauer, 1980), waarin het b e z i t van een duurzaam goed a l s 
' z i e k t e ' beschouwd wordt en met behulp van l o g i s t i s c h e formules het aantal 
' p a t i ë n t e n ' berekend kan worden (epidemiologisch model). 
In de hoofdstukken v i j f en zes worden voornameli jk d i s c r e t e v a r i a b e l e n 
geanalyseerd. Vandaar dat b i j d i s c r e t e modellen wordt aanges loten. 
Noten bij hoofdstuk vier 
*1 
Als men de u i t deze s teekproef vermelde uitkomsten w i l g e n e r a l i s e r e n voor 
de populat ie der a f h a n k e l i j k e beroepsbevolking en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in 
Nederland, dan dient men met de betrouwbaarheidsmarges rekening t e houden. 
De uitkomsten in deze s teekproef hoeven, dankzi j s teekproef - en n i e t -
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s t e e k p r o e f f o u t e n , n i e t overeen t e komen met de w e r k e l i j k e waarden van de 
populat iegrootheden. Ni e t - s t e e k p r o e f f o u t e n omvatten meetfouten, fouten ten^ 
gevolge van non-response, fouten in de verwerking van het m a t e r i a a l , e.d. 
De g r o o t t e van de s teekproef fouten i s a f h a n k e l i j k van de s t e e k p r o e f o p z e t en 
van de s c h a t t i n g s p r o c e d u r e . Over de g r o o t t e van de n i e t - s t e e k p r o e f f o u t e n i s 
n i e t s bekend. Wel kan de p r e c i s i e van de s c h a t t i n g e n met behulp van een 95% 
betrouwbaarheids interval aangegeven worden. Hoe s m a l l e r het i n t e r v a l , hoe 
p r e c i e s e r de u i tkomst . D i t i n t e r v a l i s n i e t symmetrisch gespre id over de 
gevonden waarde. Er i s dan ook sprake van een l inkermarge (ondergrens) en 
een rechtermarge (bovengrens) rond de gevonden waarde. Deze marges geven 
a l l e e n aan hoe groot de a f w i j k i n g tussen de u i tkomst en de v e r w a c h t i n g s -
waarde zou kunnen z i j n tengevolge van de s teekproef f o u t (CBS, 1984d). Deze 
betrouwbaarheidsmarges l u i d e n a l s v o l g t : 
9&%-betrouwbearhBidsmarges bi] gegeven absoluut aantal respondenten en percentages 
n 
25 50 100 200 300 400 600 
linker recmer linker rechter linker rechter linker rechter linker rechter linker rechter linker rechter 
0 % 0 13.7 0 7.1 0 3.6 0 1.8 0 1.2 0 0.9 0 0.6 
1 % 1.1 7.9 1.0 4.4 0.9 2.6 0.8 1.9 0.7 1.5 0.6 1.2 
2% 1.9 8.6 1.8 5.0 1.5 3.0 1.3 2.3 1.1 1.9 1.0 1.5 
3 % 
3.9 
2.7 9.2 2.4 5.5 1.9 3.4 1.6 2.6 1.4 2.2 1.2 1.7 
4 % 16.4 3.5 9.7 2.9 5.9 2.3 3.7 1.9 2.9 1.7 2.4 1.5 1.9 
5% 4.1 10.1 3.4 .6.3 2.6 4.0 2.2 3.1 1.9 2.6 1.6 2.1 
6 % 4.7 10.5 3.8 6.6 2.9 4.2 2.4 3.3 2.1 2.8 1.8 2.2 
7% 5.3 10.9 4.1 6.9 3.1 4.5 2.6 3.5 2.3 2.9 1.9 2.3 
8 % 7.0 18.0 5.8 11.2 4.5 7.2 3.3 4.7 2.8 3.6 2.5 3.1 2.1 2.5 
9% 6.2 11.5 4.8 7.4 3.6 4.8 3.0 3.8 2.6 3.2 2.2 2.6 
10% 8.3 18.8 6.7 11.8 5.1 7.6 3.8 5.0 3.2 4.0 2.8 3.4 2.3 2.7 
1 5 % 11.0 20.0 8.5 12.9 6.4 8.5 4.8 5.7 3.8 4.6 3.4 3.9 2.8 3.1 
2 0 % 13.2 20.8 10.0 13.7 7.3 9.2 5.3 6.2 4.4 5.0 3,8 4.3 3.1 3.4 
2 5 % 15.0 21.3 11.2 14.3 8.1 9.7 5.8 6.6 4.8 5.3 4.2 4.5 3.4 3.7 
3 0 % 16.4 21.5 12.1 14.7 8.8 10.0 6.3 6.9 5.1 5.5 4.5 4.8 3.6 3.8 
3 5 % 17.8 21.6 12.9 14.9 9.3 10.2 6.G 7.1 5.4 5.7 4.7 4.9 3.8 4.0 
4 0 % 19.0 21.5 13.6 15.0 9.7 10.4 6.9 7.2 5.6 5.8 4.9 5.0 4.0 4.1 
4 5 % 19.8 21.1 14.1 14.8 10.0 10.4 7.1 7.2 5.7 
5.8 
5.8 5.0 5.0 4.1 4.1 
50% 20.5 20.5 14.5 14,6 10.2 10.2 7.2 7.2 5.8 5.0 5.0 4.1 4.1 
Bron: CBS, De l e e f s i t u a t i e van de Nederlandse bevolk ing in 1983, Den Haag, 
1984, pp. 82 e . v . 
*2 
15 I n t e r v i e w s waren n i e t bruikbaar voor de d a t a - a n a l y s e vanwege t e veel 
lacunes in de beantwoording van de v r a g e n . 
*3 
Vanwege de ger inge a a n t a l l e n wordt e r geen i n d e l i n g naar s o c i a l e beroeps-
groep van de derde en v i e r d e kostwinner gegeven. 
*4 
Deze hoef t n i e t p a r a l l e l of i d e n t i e k t e z i j n aan de mening van de andere 
leden van het huishouden. B i j a l leenstaanden i s de mening van de respondent 
t e g e l i j k e r t i j d de mening van het huishouden. Problematisch wordt het a l s er 
sprake i s van meerpersoonshuishoudens. Bekend i s dat de p a r t n e r s e l e c t i e in 
Nederland gekenmerkt wordt door een g r o t e mate van homogamie (de Hoog, 
1982). Op grond van d i t gegeven i s t e verwachten dat p a r t n e r s , d ie samenwo-
nen ( l o s van h u w e l i j k ) , op een aantal gebieden v e r g e l i j k b a r e o p i n i e s heb-
ben. Deze gebieden omvatten ook de meer huishoudeconomische zaken die in 
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deze enquête aan de orde komen waaronder p r e f e r e n t i e s . De l e e f t i j d van de 
partners en ook de duur van het leefverband z i j n hiermee p o s i t i e f g e c o r r e -
leerd ( S t e i n , 1977) . M o e i l i j k e r wordt het a l s de p o s i t i e van kinderen in 
beschouwing genomen wordt, zeker a l s deze de jaren der mondigheid b e r e i k t 
hebben. De opvatt ingen van deze kinderen kunnen v e r s c h i l l e n van d ie van hun 
ouders. Ook hun bestedingspatronen v e r s c h i l l e n van d i e van hun ouders, 
a l t h a n s op het gebied van zaken waarover voor een i n d i v i d u e e l l i d van het 
huishouden min of meer v r i j e b e s l i s s i n g s r u i m t e b e s t a a t . 
*5 
Vaak gaat de l i e f d e voor het kind b i j ouders zo ver dat de v r i j e keuze voor 
kinderen ten koste gaat van de i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s r u i m t e van de ouders. 
Noten bij hoofdstuk vijf 
*1 
Er i s een samenhang tussen de v a r i a b e l e n : c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e 
uitgaven en de mening van respondenten dat ze minder t e besteden hebben. Er 
i s een p o s i t i e v e samenhang tussen een c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e 
uitgaven en een d a l i n g van het huishoudinkomen. Kendal l ' s Tau i s h i e r 
e c h t e r laag (0.09). Kendal l ' s Tau i s e c h t e r ook laag b i j de samenhang 
tussen de opvat t ing van de respondent dat het huishouden het geld op het 
moment van interv iewen anders bes teedt en de da l ing van het huishoudinkomen 
(Tau B = 0 . 1 0 ) . 
*2 
I m p l i c i e t e aanname i s dat huishoudens over hun huishouding kunnen rapporte-
ren. Een aanname, d ie s t r o o k t met het idee van begrensde r a t i o n a l i t e i t van 
het huishoudel i jk handelen en bovendien voortbouwt op de idee , dat mensen 
goede rapporteurs z i j n van hun economisch gedrag. Dit z i j n aannames d ie 
verderop op hun p l a u s i b i l i t e i t worden beoordeeld. 
*3 
Niet a l l e v a s t e l a s t e n z i j n g e r e g i s t r e e r d . D i t i s b i j de h ier gekozen 
werkwijze n i e t verantwoord. Vandaar dat d ie v a s t e l a s t e n z i j n opgenomen, 
d i e voldoen aan de volgende twee c r i t e r i a : het bedrag dat aan deze post 
besteed wordt d i e n t groot t e z i j n en ten tweede d i e n t de d i f f e r e n t i ë l e 
invloed van een d e r g e l i j k e post b i j een v e r g e l i j k i n g tussen huishoudens 
eveneens groot t e z i j n . Met behulp van deze c r i t e r i a z i j n a p r i o r i een 
aantal v a s t e las tenposten g e s e l e c t e e r d : a l i m e n t a t i e , huur/rente en a f l o s -
s i n g , consumptief k r e d i e t , z i e k t e n k o s t e n v e r z e k e r i n g en g a s / e l e k t r a / w a t e r . 
In vraag 61 van de enquête ( z i e b i j l a g e II ) i s naar de hoogte van de 
bedragen d ie door een privé-huishouden hieraan betaald worden geïnformeerd 
voor de maand j a n u a r i 1983. Van een aantal posten ( a l i m e n t a t i e , hypotheek, 
consumptief k r e d i e t ) z i j n ook een aantal r e l e v a n t e veranderingen, wat 
b e t r e f t het voorkomen en het belang ervan, g e r e g i s t r e e r d (vraag 47, r e s p e c -
t i e v e l i j k vraag 49, r e s p e c t i e v e l i j k vraag 45 van de enquête, b i j l a g e I I ) . 
Evenals b i j de inkomensvraag wordt b i j de v a s t e l a s t e n v r a a g aangenomen, dat 
het bedrag in 1983 een goede benadering i s voor de toestand van de v a r i a b e -
len in de onderzoekperiode. 
* 4 
Omdat de f r e q u e n t i e van aankoop van deze goederen naar verwachting lager i s 
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dan van niet-duurzame consumptiegoederen i s e e r s t gevraagd of deze goederen 
door een huishouden al dan n i e t z i j n aangeschaft in de per iode voor jaar 
1981 - voor jaar 1983. Voor een aantal goederen (auto, m o t o r / s c o o t e r , f i e t s , 
bromfiets) i s een n i e t - v a n - t o e p a s s i n g s c a t e g o r i e opgenomen. Als een goed van 
de l i j s t van goederen in vraag 22a van de enquête ( b i j l a g e I I ) i s aange-
s c h a f t , i s gevraagd naar het voorkomen en naar de manier van bezuinigen. In 
vraag 22b van de enquête ( b i j l a g e I I ) i s gevraagd of men één a r t i k e l van de 
l i j s t n i e t h e e f t aangeschaft of l a t e n repareren om f i n a n c i ë l e redenen. 
Aankoop van duurzame consumptiegoederen kan u i t g e s t e l d worden door een 
huishouden (Scherhorn, 1977; Katona, 1975). 
*5 
De a-vragen van vraag 11 t/m 30 van de enquête ( b i j l a g e I I ) hebben b e t r e k -
king op het al dan n i e t bezuinigen. A l s men z e g t bezuinigd t e hebben dan 
wordt vaak gevraagd naar de stappen die men h i e r t o e genomen heef t . D i t 
l e v e r t een i n z i c h t in b e z u i n i g i n g s t a c t i e k e n . In p r i n c i p e kunnen h i e r de 
volgende a l t e r n a t i e v e n onderscheiden worden: goedkopere merken en pro-
dukten, aanbiedingen, goedkopere w i n k e l s k i e z e n , meer met k o r t i n g kopen, 
z e l f doen en een c a t e g o r i e anders. Het l a a t s t e geval kan b i j v o o r b e e l d de 
s i t u a t i e b e t r e f f e n dat huishoudens meer k w a l i t e i t tegen een hogere p r i j s 
kopen om op d ie manier op wat l a n g e r e t e r m i j n goedkoper u i t t e z i j n (van 
Raay, E i l a n d e r , 1983). D i t i s een a l t e r n a t i e f d a t , gez ien het f e i t dat 
huishoudens op het moment van aankoop (aanschaf) meer ge ld dienen t e b e t a -
l e n , eerder b i j r e l a t i e f w e l g e s t e l d e r huishoudens zal voorkomen dan b i j de 
minder wel g e s t e l den. Huishoudens kunnen meer dan één a l t e r n a t i e f k iezen u i t 
de l i j s t van manieren van bezuinigen. 
B i j de b e s t e d i n g s v a r i a b e l e n kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
lopende en ni e t - lopende ui tgaven. Die u i t g a v e n c a t e g o r i e i s opgenomen waar-
van u i t onderzoek u i t het ver leden verwacht wordt d a t , indien er sprake i s 
van bezuinig ingen van huishoudens de kans groot i s dat op deze posten 
bezuinigd wordt ( C a p l o v i t z , 1963; B e l j o n , 1973; Townsend, 1979). 
De l i j s t van u i t g a v e n c a t e g o r i e ë n omvat zowel duurzame a l s niet-duurzame 
consumptiegoederen, g o e d e r e n d i e een ' s t o c k ' en g o e d e r e n d i e een ' f l o w ' 
k a r a k t e r hebben. Naar sommige ui tgavenposten i s op geaggregeerd niveau 
gevraagd (voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden, k l e d i n g ) , naar ande-
ren op minder geaggregeerd niveau ( b i j v o o r b e e l d l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , h u i s -
d i e r e n , e . d . ) . 
*6 
Aan de respondenten i s ook gevraagd waar z i j op bezuinigen b i j een inko-
mensteruggang van f l . 1800,- per j a a r r e s p e c t i e v e l i j k f l . 1 5 0 , - per maand. 
B i j de antwoorden op de e e r s t e vraag worden r e l a t i e f vaker g r o t e r e u i tgaven 
genoemd dan b i j de antwoorden op de tweede vraag . Op de geaggregeerde post 
ontwikkel ing en ontspanning wordt het meest bezuinigd a l s antwoord op beide 
vragen. Ook i s er w e i n i g samenhang tussen voorgenomen b e z u i n i g i n g en n e t t o 
huishoudinkomen en huishoudgrootte . De r e s u l t a t e n in de t a b e l l e n 5.11 t/m 
5 . 1 9 hebben betrekking op hetgeen respondenten over het gedrag in het 
ver leden v e r t e l d e n , t e r w i j l de b e z u i n i g i n g b i j een denkbeeldige inkomens-
achteru i tgang b e t r e k k i n g h e e f t op voorgenomen bezuinig ingen. Dit l e i d t t o t 
andere uitkomsten. 
*7 
De p r i o r i t e i t in besteding van huishoudens a l s ze onverwacht f l . 2000,-
ontvangen l e v e r t a ï s u i t s c h i e t e r b i j de e e r s t e p r i o r i t e i t sparen. Besteding 
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aan enkele duurzame consumptiegoederen en v a k a n t i e komen minder vaak a l s 
antwoord voor b i j de e e r s t e p r i o r i t e i t . Daarna wordt het beeld d i f f u s e r , in 
het b i j z o n d e r b i j de tweede p r i o r i t e i t . Een a a n v u l l i n g op het spaartegoed, 
v a k a n t i e alsmede de aanschaf van enige duurzame consumptiegoederen z i j n 
voor een aantal respondenten onvervulde wensen. 
*8 
Huishoudens kunnen ook bezuinigen door meer met andere huishoudens samen t e 
doen om op d i e manier goedkoper u i t t e z i j n . Door 19% van de huishoudens i s 
d i t in de b e t r e f f e n d e per iode gedaan. Het b e t r e f t voornameli jk gemeenschap-
p e l i j k e abonnementen. Het gemeenschappeli jk gebruiken van een wasmachine of 
auto komt b i j n a n i e t voor, omdat h i e r b i j door betrokkenen g e p e r c i p i e e r d e 
kosten een n e g a t i e v e inv loed hebben ( v e r l i e s p r i v a c y , n i e t a f h a n k e l i j k van 
een ander w i l l e n z i j n , schept v e r p l i c h t i n g e n , l a s t i g t e o r g a n i s e r e n ) . 
*9 
A l s men aanneemt dat huishoudens d i e het f i n a n c i e e l b e t e r hebben gekregen, 
geen of w e i n i g a c h t e r u i t g a n g hebben ondervonden in hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e 
en dat d i t ook g e l d t voor huishoudens d i e n i e t of n a u w e l i j k s minder geld 
hebben moeten u i t g e v e n , komt het antwoord h i e r overeen met de antwoorden op 
de eerder in de enquête g e s t e l d e vragen over deze k w e s t i e . 
*10 
Hier z i j n sporen van een s o c i a a l - w e n s e l i j k antwoord t e bespeuren omdat de 
meeste mensen n i e t graag z u l l e n toegeven, dat ze w e i n i g of n i e t doelbewust 
handelen, ondanks het f e i t dat de vraag v e r w i j s t naar een verandering en 
n i e t naar het niveau van de v a r i a b e l e : doelbewust handelen. 
* 1 1 
De samenhang tussen toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en n e t t o 
huishoudinkomen wordt ook b e v e s t i g d door een v a r i a n t i e - a n a l y s e . Het verband 
i s l i n e a i r . 
*12 
Spaartegoeden z i j n h i e r omschreven a l s d i e f i n a n c i ë l e v e r m o g e n s t i t e l s d i e 
door een privé-huishouden voor l a n g e r e t i j d aan consumptie z i j n onttrokken, 
waarvan de r e n t e v r i j t e besteden i s door de b e z i t t e r en d ie zonder al t e 
veel problemen kunnen worden omgezet in p r i m a i r e l i q u i d i t e i t e n . Geen r e k e -
ning i s gehouden met het v e r s c h i j n s e l b i j g e s c h r e v e n rente ( z i e vraag 43 van 
de enquête, b i j l a g e I I ) . 
Geen onderscheid wordt gemaakt tussen sparen voor d i r e c t consumptieve en 
sparen voor n i e t - d i r e c t consumptieve doele inden. 
*13 
B i j 48% van de huishoudens komen geen schulden voor, noch door een hypo-
theek, noch door consumptief k r e d i e t . D i t i m p l i c e e r t , gez ien de eerdere 
r e s u l t a t e n , dat een aantal hypotheekhouders ook andere schuld(en) hebben. 
Van d ie huishoudens d ie één of meer schulden hebben, bedraagt het t o t a a l b e -
drag b i j 34% m i n d e r dan f l . 10.000; t u s s e n de f l . 10.000 en f l . 50.000 
groot i s de schuld b i j 21% van de huishoudens; b i j 18% l i g t de schuld 
tussen de f l . 50.000 en f l . 100.000 en b i j 27% b e d r a a g t d e z e op h e t moment 
van i n t e r v i e w e n meer dan f l . 100.000. 
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Noten bij hoofdstuk zes 
*2 
De modellen z i j n g e t o e t s t met behulp van twee technieken u i t het aanbod van 
m u l t i v a r i a t e analyse instrumenten. Deze methoden z i j n de l o g l i n e a i r e - en de 
l o g i t a n a l y s e . Deze twee methoden l e v e r e n b i j de s c h a t t i n g van de open 
parameters van het model een s c h a t t i n g s t h e o r i e en een t o e t s i n g s t h e o r i e 
(Lindenberg, 1 9 8 3 ) . 
In de k l a s s i e k e l o g l i n e a i r e analyse worden a l l e e n d i s c r e t e v a r i a b e l e n 
opgenomen voor enkelvoudige en samengestelde kenmerken. Het opnemen van 
a f g e l e i d e kenmerken r e s u l t e e r t in hybride l o g l i n e a i r e modellen. Het opnemen 
van continue v a r i a b e l e n l e i d t t o t een g e g e n e r a l i s e e r d l i n e a i r model. 
Uitgangspunt b i j de l o g l i n e a i r e analyse i s de k r u i s t a b e l . Het l o g l i n e a i r e 
model s t e l t een l i n e a i r verband voor tussen de l o g a r i t m e van de cel f requen-
t i e en de parameter van het model. Voor een twee-dimensionale tabel b i j -
voorbeeld l u i d t de a d d i t i e v e v a r i a n t : 
l n mij = ¡1 + /tjA + + ^ A B 
ft i s een c o n s t a n t e , t e v e r g e l i j k e n met het gemiddelde b i j v a n ' a n t i e - a n a l y s e . 
MiA i s het e f f e c t van k l a s s e i op de enkelvoudige v a r i a b e l e A ( R i j - e f f e c t ) , 
M j B het e f f e c t van k l a s s e j van v a r i a b e l e B (Kolom-effect) en 
/ " i j ^ het e f f e c t van de i n t e r a c t i e tussen k l a s s e i van A en k l a s s e j van B. 
De ^ i j ^ i s het i n t e r a c t i e - e f f e c t na c o n t r o l e van de enkelvoudige v a r i a b e l e n 
A en B. 
Model (1) wordt aangeduid a l s het verzadigde l o g l i n e a i r e model. Een onver-
zadigd model o n t s t a a t in d i t geval a l s het i n t e r a c t i e - e f f e c t a p r i o r i op 
nul g e s t e l d wordt. Naast het a d d i t i e v e i s er het m u l t i p l i c a t i e f l o g l i n e a i r 
verband. 
Model (1) kan worden u i t g e b r e i d t o t een model voor meerdimensionale t a b e l -
l e n . Een i n t e r p r e t a t i e p r o b l e e m kan z i c h dan voordoen vanwege aard en omvang 
van de i n t e r a c t i e p a t r o n e n . Een hybride l o g l i n e a i r model kan dan de o p l o s -
s ing z i j n . Immers b i j hybride l o g l i n e a i r e modellen wordt gewerkt met v e r -
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Van a l l e huishoudens i s c i r c a 90% van mening dat een huishouden een b e p a a l -
de reserve aan geld moet hebben om zonder problemen t e kunnen draaien. Een 
samenhang met de g r o o t t e van het net to huishoudinkomen en d ie van het 
huishouden o n t b r e e k t . 
*15 
Twee andere vragen z i j n van belang: een vraag naar de toekomstverwachtingen 
en een vraag over de i n s c h a t t i n g van begin 1983 om s p u l l e n t e kopen. De 
toekomstverwachtingen worden door de respondenten somber i n g e z i e n , waar-
s c h i j n l i j k mede door de manier waarop de vraag g e s t e l d i s . Toenemende 
werkloosheid, al dan n i e t in combinatie met toenemende bestaansonzekerheid 
wordt door 62% van de respondenten verwacht , t e r w i j l 10% van de responden-
ten een minder p e s s i m i s t i s c h e mening h e e f t . D i t pessimisme komt meer voor 
in de l a g e r e inkomenscategorieën. D i t pessimisme komt voor een deel ook 
t e r u g in een bekende Katona-vraag: op de vraag of het in het algemeen nu 
voor u p e r s o o n l i j k een goede of s l e c h t e t i j d i s om s p u l l e n , z o a l s meubels, 
k o e l k a s t , k a c h e l s , c v . en t . v . en al d a t s o o r t z a k e n t e k o p e n , a n t w o o r d t 
19% dat het een goede t i j d i s om d i t t e doen; 47% v i n d t het een s l e c h t e 
t i j d , t e r w i j l 34% i n d i f f e r e n t i s . 
eenvoudigde i n t e r a c t i e p a t r o n e n . Ze kunnen worden g e s i t u e e r d tussen de v e r -
zadigde en onverzadigde l o g l i n a i r e modellen ( W i l l e k e n s , 1984). 
De v e r z a d i g d e , onverzadigde en hybride l o g l i n e a i r e modellen z i j n s p e c i a l e 
g e v a l l e n van g e g e n e r a l i s e e r d e l i n e a i r e modellen (GLM's). De s t a t i s t i s c h e 
t h e o r i e i s van t o e p a s s i n g t e l k e n s wanneer "a. een f u n c t i e kan worden gevon-
den d i e de r e s p o n s v a r i a b e l e ( a f h a n k e l i j k v e r a n d e r l i j k e ) t r a n s f o r m e e r t in 
een v a r i a b e l e d i e l i n e a i r i s in de e f f e c t p a r a m e t e r s en b. de foutenterm kan 
worden beschreven u i t een w a a r s c h i j n l i j k h e i d s v e r d e l i n g ( ' p r o b a b i l i t y 
d e n s i t y f u n c t i o n ' ) , d i e behoort t o t de k l a s s e exponent ië le verdel ingen" 
(Wi l lekens , 1 9 8 4 , p. 1 5 ) . 
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Een t r a n s f o r m a t i e , d i e b i j l o g l i n e a i r e modellen g e b r u i k t kan worden, i s de 
l o g i t t r a n s f o r m a t i e . In de l o g i t of l o g i s t i s c h e t r a n s f o r m a t i e wordt een 
a f h a n k e l i j k e v a r i a b e l e verk laard u i t een aantal onafhankel i jke v a r i a b e l e n , 
waarbi j de a f h a n k e l i j k e v a r i a b e l e t o t ' ( log) odds' getransformeerd wordt. 
Een 'odd' i s de f r e q u e n t i e dat een gebeurtenis p l a a t s v i n d t gedeeld door de 
f r e q u e n t i e dat het n i e t p l a a t s v i n d t . Een ' log odd' i s de l o g a r i t m i s c h e 
t r a n s f o r m a t i e van een odd. Een odd kan ook ge lezen worden a l s de verhoudin-
gen tussen twee w a a r s c h i j n l i j k h e d e n (kansverhouding of r e l a t i e f e f f e c t ) . 
Na enige wiskundige bewerkingen b e s t a a t de l o g i t f u n c t i e u i t d e z e l f d e para-
meters van het l o g l i n e a i r e model met u i tzonder ing van de constante . 
Deze parameters komen overeen met de lambda parameters a l s het l o g l i n a i r e 
model a l s v o l g t wordt geformuleerd: 
(2) 
*3 
Hiertoe dienen de c o ë f f i c i ë n t e n in de l o g i t a n a l y s e met twee vermenigvuldigd 
t e worden. Als van d i t g e t a l de a n t i l o g wordt genomen, dan l e v e r t d i t de 
kansverhouding op. 
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De c a t e g o r i e meer/minder dan modaal i s de c a t e g o r i e meer/minder dan 
f l . 2000,— net to huishoudinkomen per maand. De c a t e g o r i e meer/minder dan 
minimum i s de c a t e g o r i e meer/minder dan f l . 1 5 0 0 , — net to huishoudinkomen 
per maand. 
De v a r i a b e l e : huishoudinkomen, i s gedichotomiseerd in hoger/ lager op 
f l . 2250,- - net to huishoudinkomen per maand. De v a r i a b e l e : f i n a n c i e e l af-
h a n k e l i j k e kinderen, i s gedichotomiseerd in geen/wel f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j -
ke kinderen. De v a r i a b e l e : huishoudgrootte , i s gedichotomiseerd in meer dan 
twee/twee of minder mensen. De v a r i a b e l e : a c t i e v e / n i e t - a c t i e v e hoofdkost-
winner, omvat geen mensen d ie u i t s l u i t e n d van vermogen leven. De v a r i a b e l e : 
o p l e i d i n g s n i v e a u van hoofdkostwinner, i s gedichotomiseerd in lager/hoger 
( z i e paragraaf 4.2). De v a r i a b e l e : b e r o e p s s t a t u s van de hoofdkostwinner, 
kent de c a t e g o r i e ë n lager/hoger ongeschoolde en geschoolde a r b e i d e r s , l a -
gere employees r e s p e c t i e v e l i j k middelbare en hogere employees in t a b e l 
4 . 1 4 ) . De v a r i a b e l e : verandering in huishoudenssamenste l l ing , i s g e d i c h o t o -
miseerd in wel/geen verandering. De v a r i a b e l e : consumptiegeor iënteerdheid , 
i s gedichotomiseerd in s t e r k / n i e t - s t e r k (s terk r e s p e c t i e v e l i j k weinig en 
gematigd in t a b e l 6A in noot 8 van d i t hoofdstuk) en de v a r i a b e l e : luxe 
consumptiegeoriënteerdheid, in l u x e / n i e t - l u x e ( z i e t a b e l 6B in noot 9 van 
d i t hoofdstuk). Verder kent de v a r i a b e l e : minimaal benodigd huishoudinkomen 
a l s f r a c t i e van net to huishoudinkomen d r i e c a t e g o r i e ë n : minder dan 0,5, 0,5 
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t o t 1,00 en meer dan één. De v a r i a b e l e : net to v e r m o g e n s p o s i t i e , kent d r i e 
c a t e g o r i e ë n ( tabel 4.9), t e r w i j l de v a r i a b e l e : huishoudfase, i s beperkt t o t 
v i e r c a t e g o r i e ë n : geen kinderen, a l l e kinderen jonger dan 6 j a a r , oudste 
kind jonger dan 16 j a a r en oudste kind ouder dan 16 j a a r . De v a r i a b e l e : 
huishoudensvorm, i s beperkt t o t v i e r ( a l l e e n s t a a n d e n , éénoudergezinnen, 
gehuwden c.q. samenwonenden en gezinnen met kinderen). De l e e f t i j d van de 
hoofdkostwinner i s gedichotomiseerd in jonger/ouder dan 40 j a a r . De d icho-
tomisering van de v a r i a b e l e n : huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en v a s t e 
l a s t e n (woonlasten) f r a c t i e staan in paragraaf 6.3. 
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B i j de model toets ing i s ten aanzien van de verklarende v a r i a b e l e : meer t i j d 
aan de huishouding besteden, een a l t e r n a t i e v e s p e c i f i c a t i e opgenomen. Dit 
i s de v a r i a b e l e : meer t i j d aan de huishouding besteden om f i n a n c i ë l e rede-
nen. 
*6 
Het p r o f i e l voor huishoudens met een minimaal benodigd huishoudinkomen van 
meer dan 80% van het net to huishoudinkomen i s : 
Geen samenhang i s er met de l e e f t i j d van de hoofdkostwinner (jonger of 
ouder dan 40 j a a r ) en met de v a r i a b e l e : s t e r k e consumptiegeoriënteerdheid. 
*7 
Er i s een samenhang tussen de v a r i a b e l e n : minimaal benodigd huishoudinkomen 
meer dan 80% van net to huishoudinkomen en de v a s t e l a s t e n a l s f r a c t i e van 
het n e t t o h u i s h o u d i n k o m e n . K e n d a l l ' s Tau B = 0.22 b i j p = 0.00. 
Met behulp van de antwoorden op vraag 65 van de enquête ( z i e b i j l a g e II ) 
kan i n f o r m a t i e gegeven worden over de consumptie dan wel spaargeneigdheid 
van respondenten. Deze v a r i a b e l e , een index, wordt consumptiegeor iënteerd-
heid genoemd. Een bevest igend antwoord op een vraag met een consumptief 
element kreeg het gewicht één. De k r i s t a l l i s a t i e p u n t e n voor de index z i j n 
k l e i n e r of g e l i j k aan nul , minder of g e l i j k aan v i e r en meer dan v i j f . In 
t e g e n s t e l l i n g t o t de elementen van de luxe consumptiegeoriënteerdheid ( z i e 
volgende noot) z i j n sommige antwoorden h i e r meer a f h a n k e l i j k van het h u i s -
houdinkomen: hogere inkomenscategorieën denken meer aan het maken van een 
w e r e l d r e i s , aan verbrassen en aan het openen van een b e l e g g e r s r e k e n i n g . 
Lagere inkomenscategorieën denken meer aan aanvul l ing spaarrekening en aan 
het vervangen van oude s p u l l e t j e s door nieuwe. De t a b e l op pag. 186 g e e f t 
de v e r d e l i n g van de respondenten over d r i e c a t e g o r i e ë n van consumptiege-
o r i ë n t e e r d h e i d . 
-inkomen onder modaal 
-nu minder t e besteden hebben 
kansverhouding 
2,2 
1 ,4 
*8 
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Tabel 6A Respondenten op consumptie-
g e o r i ë n t e e r d h e i d 
Score % 
weinig 39,4 
gematigd 30,1 
s t e r k 30,5 
100 
N = 269 
Er i s geen samenhang tussen de v a r i a b e l e n : consumptiegeoriënteerdheid en 
net to huishoudinkomen. 
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Met de antwoorden op de i tems in vraag 64 van de enquête ( z i e b i j l a g e II ) 
kan de v a r i a b e l e : luxe consumptiegeor iënteerdheid , berekend worden. 
Tabel 6B Respondenten op luxe consumptie-
g e o r i ë n t e e r d h e i d 
Score % 
a s c e t i s c h 19 ,5 
gematigd a s c e t i s c h 29,1 
gematigd luxueus 35 ,1 
luxueus 16 ,3 
100 
H = 265 
Er i s geen samenhang met het netto huishoudinkomen 
Met de e e r s t e d r i e a l t e r n a t i e v e n in deze t a b e l i s r e l a t i e f veel geld ge-
moeid, met de l a a t s t e d r i e w e i n i g . B i j de berekening van de v a r i a b e l e : luxe 
consumptiegeoriënteerdheid, i s in afnemende volgorde gewogen. Het e e r s t e 
element kreeg het gewicht zeven. Vervolgens i s een d r i e t a l k r i s t a l l i s a t i e -
punten geconstrueerd ( tabel 6B), zodat v i e r e q u i d i s t a n t e c a t e g o r i e ë n ont-
stonden. Een samenhang met het net to huishoudinkomen ontbreekt voor de 
elementen in de index. Opvallend i s de p o s i t i e v e samenhang van het tweede 
t o t en met v i j f d e element in vraag 64 met huishoudgrootte . Er i s een 
samenhang tussen de v a r i a b e l e n : luxe consumptiegeoriënteerdheid en netto 
huishoudinkomen. 
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Noten bij hoofdstuk zeven 
*1 
Macro-data, a l s de Nat ionale Rekeningen, geven een ander bee ld op het 
gebied van bezuinig ingen (CBS, 1986). De g e r i n g s t e b e z u i n i g i n g i s in de 
macro-data t e c o n s t a t e r e n b i j de c a t e g o r i e voeding, de scherpste d a l i n g 
doet z i c h voor b i j de duurzame consumptiegoederen. Een d i s c r e p a n t i e met de 
r e s u l t a t e n in hoofdstuk v i j f v a l t t e c o n s t a t e r e n . E n e r z i j d s i s d i t een 
gevolg van het f e i t dat in deze c i j f e r s t o t u i tdrukking komt dat een deel 
van de huishoudens meer t e besteden en besteed h e e f t . Anderz i jds v l o e i t 
deze d i s c r e p a n t i e v o o r t u i t de aard der data (macro- v e r s u s micro-data) . 
Een huishouden d e e l t z i j n budget op in lopende uitgaven en n i e t - l o p e n d e 
ui tgaven. De c a t e g o r i e lopende uitgaven omvat goederen en diensten d ie 
aangeschaft moeten worden z o a l s voeding, k l e d i n g , v a s t e l a s t e n waarvan de 
hoogte op k o r t e - en middel lange t e r m i j n n i e t of m o e i l i j k t e beïnvloeden i s . 
Op de e e r s t e c a t e g o r i e kan op hoeveelheid en p r i j s worden bezuinigd. De 
macro-data suggereren dat het vooral de prijscomponent i s waarop a c t i e 
ondernomen wordt. D i t i s conform aan de in d i t onderzoek waargenomen t o e -
name van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . Een ander p l a u s i b i l i t e i t s a r -
gument i s de b i j marktonderzoekers geconstateerde tendens van Nederlandse 
consumenten om in de j a r e n t a c h t i g meer op de p r i j s t e l e t t e n b i j de 
c a t e g o r i e verbruiksgoederen ( T i j d s c h r i f t voor market ing, j u n i 1988). 
Onder de n i e t - l o p e n d e uitgaven v a l l e n de duurzame consumptiegoederen. Huis-
houdens hebben b i j de keuze van aanschaf een g r o t e r e v r i j h e i d om de aankoop 
u i t t e s t e l l e n . Ui tgavenreduct ie op d i t t e r r e i n u i t z i c h vooral in het 
n i e t - a a n s c h a f f e n van sommige van deze goederen, z o a l s b i j v o o r b e e l d meubels. 
De volgende kanttekening kan g e p l a a t s t worden. Een aantal duurzame con-
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Het p r o f i e l ten aanzien van het f i n a n c i e e l beheer van huishoudens met een 
b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d , i s a l s v o l g t : 
kansverhouding 
Huishoudens met een b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d hebben: 
- n i e t kunnen sparen 2,6 
-een vermindering van het spaartegoed 1 ,9 
-meer dan f l . 500 geleend/opgenomen om d a g e l i j k s e u i tgaven 
t e kunnen b e t a l e n 2,0 
- b e z i t t i n g e n t e ge lde gemaakt 2,5 
Geen samenhang i s er met de v a r i a b e l e n : ontvangst van t r a n s i t o i r inkomen en 
kinderen d i e om f i n a n c i ë l e redenen t h u i s b l i j v e n wonen. 
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Om i n z i c h t t e k r i j g e n in hoeverre het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van 
de aanschaf van duurzame consumptiegoederen samenhangt met bezuinigen op de 
lopende u i t g a v e n , i s h iervoor a l s proxy de v a r i a b e l e : om f i n a n c i ë l e redenen 
u i t s t e l van aanschaf van meubels/audio/video, in de l o g l i n e a i r e modellen 
a l s verklarende g e d r a g s v a r i a b e l e opgenomen. B i j de t o e t s i n g van de l o g i t -
s p e c i f i c a t i e g e e f t deze v a r i a b e l e een r e l a t i e f e f f e c t (schema 6.2) b i j de 
v a r i a b e l e : b e z u i n i g i n g op k l e d i n g . B i j de aankoop van duurzame consumptie-
goederen i s onderzocht in hoeverre de aanwezigheid van een economisch-
a c t i e v e tweede kostwinner van inv loed i s op de aankopen. Deze h e e f t a l l e e n 
een r e l a t i e f e f f e c t op de v a r i a b e l e : aankoop van auto ( z i e schema 6.4). 
sumptiegoederen kan in de jaren t a c h t i g in Nederland t o t de c a t e g o r i e 
noodzakel i jke goederen gerekend worden, z o a l s een wasmachine voor gezinnen. 
Een bepaalde hoeveelheid duurzame consumptiegoederen i s nodig. Over de 
noodzakel i jke omvang ervan lopen de meningen u i t e e n . 
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Theorie i s b i j t o e p a s s i n g van e l k e methode van belang. Onderwerp van debat 
i s dan wat goede t h e o r i e i s . Een d o c t r i n e g e s c h i e d e n i s op het t e r r e i n van 
economie en s o c i o l o g i e l e e r t dat er nog al wat verandering i s opgetreden in 
paradigma's of dominantie van stromingen. Soms i s er sprake van 
' r e s w i t c h i n g ' , z o a l s b i j v o o r b e e l d de terugkeer van het n e o l i b e r a l e econo-
misch denken in de jaren t a c h t i g van de t w i n t i g s t e eeuw op het t e r r e i n van 
de economische p o l i t i e k . Enkele c r i t e r i a voor 'goede t h e o r i e ' voor de 
s o c i a l e wetenschappen z i j n d u i d e l i j k e bepal ing van de k l a s s e van de t e 
verklaren v e r s c h i j n s e l e n , r e ë l e v e r o n d e r s t e l l i n g e n omtrent het gedrag van 
mensen in s i t u a t i e s , a fwezigheid van interne tegenspraak, aanwezigheid van 
p o t e n t i e e l t e verwerpen hypothesen, spaarzaamheid en maatschappel i jke r e l e -
v a n t i e . Om een goede t h e o r i e volgens deze c r i t e r i a t e ontwikkelen d i e n t aan 
een aantal m a a t s c h a p p e l i j k e - en w e t e n s c h a p s i n s t i t u t i o n e l e voorwaarden v o l -
daan t e worden waaronder onder andere r e ë l e wetenschappel i jke autonomie en 
open en r a t i o n e l e d i s c u s s i e onder wetenschappers. 
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In de jaren t a c h t i g wordt meer aandacht besteed aan de ( h e r ) d e f i n i ë r i n g van 
werkloosheid. Herdef in iër ing kan t o t een vermindering van het werkloos-
h e i d s c i j f e r l e i d e n . Deze cosmetische ingreep i s b e l e i d s m a t i g gezien r e l a -
t i e f goedkoop en i s paradoxaal gez ien ook n i e t s l e c h t voor de f a c t o r arbeid 
op langere t e r m i j n . Reëel gez ien verandert hierdoor op de arbeidsmarkt 
weinig . Soms wordt gewezen op b e s t a n d s v e r v u i l i n g b i j de bestanden van de 
G e w e s t e l i j k e Arbeidsbureaus (GAB's). Volgens Leids onderzoek bedraagt deze 
tussen de t w e e - en driehonderduizend. T e g e l i j k e r t i j d wordt g e c o n s t a t e e r d , 
dat er mensen z i j n d i e arbeid w i l l e n aanbieden t e r w i j l ze n i e t z i j n inge-
schreven b i j het arbeidsbureau. Het net to e f f e c t van deze twee c o r r e c t i e s 
i s grosso modo, dat de omvang van de werkloosheid n i e t verandert ( S t i c h t i n g 
Research voor B e l e i d , 1 9 8 6 ) . 
B l i jvende hoge werkloosheid l e i d t ook t o t een verhoging van de a r b e i d s i n -
t e n s i t e i t voor degenen d i e werken. Een toestand van g r o t e werkloosheid i s 
s l e c h t , op langere t e r m i j n , voor een samenleving: het n i e t gebruiken van 
a r b e i d s c a p a c i t e i t waarmee behoeften van mensen in de samenleving bevredigd 
kunnen worden, druk op de beloning van de f a c t o r a r b e i d , g r o t e r e inkomens-
v e r s c h i l l e n en meer in het algemeen een toename van s o c i a l e o n g e l i j k h e i d en 
afname van het beschavingspei l in een samenleving. 
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SAMENVATTING 
Het onderwerp van deze s t u d i e i s : de inv loed van de maatschappel i jke s i t u a -
t i e van r e ë l e inkomensdaling in Nederland op de huishouding van p r i v é -
huishoudens in het begin van de j a r e n t a c h t i g . 
Twee hoofdvragen worden in deze s t u d i e beantwoord: hoe reageren p r i v é -
huishoudens hierop op het gebied van (on)betaalde a r b e i d , f i n a n c i e e l beheer 
en inkomensbesteding en z i j n er v e r s c h i l l e n tussen c a t e g o r i e ë n huishoudens 
t e consta teren en a l s tweede vraag: hoe z i j n deze r e a c t i e s t e v e r k l a r e n . 
Deze vragen worden beantwoord v a n u i t een economisch/huishoudkundig a n a l y s e -
kader. De aandacht i s geconcentreerd op de hulpbronnen t i j d en ge ld . 
In hoofdstuk twee i s aandacht besteed aan enkele economische en s o c i a l e 
ontwikkel ingen. Z i j vormen de kaders waarin de gedragsverandering van de 
huishoudens p l a a t s v i n d t . Aangetoond i s dat het begin van de j a r e n t a c h t i g 
(1981-1983) voor huishoudens een periode van r e ë l e inkomensdaling vormde. 
De s t a t i s c h e en dynamische koopkrachtontwikkel ing was voor het merendeel 
van de privé-huishoudens in d ie per iode n e g a t i e f , t e r w i j l de werkloosheid 
in Nederland in het begin van de j a r e n t a c h t i g boven de 10% kwam t e l i g g e n . 
D i t l a a t s t e l i j k t s t e e d s meer van s t r u c t u r e l e aard t e z i j n . In de periode 
na 1983 werd voor economisch a c t i e v e n in de marktsector een r e ë l e inkomens-
v e r b e t e r i n g g e c o n s t a t e e r d , t e r w i j l ambtenaren, t r e n d v o l g e r s en u i t k e r i n g s -
gerecht igden hun koopkracht n i e t of minder zagen s t i j g e n en in een aantal 
g e v a l l e n zagen dalen. Op verandering in b e l e i d , alsmede op ontwikkel ingen 
in de s o c i a l e z e k e r h e i d i s in hoofdstuk twee ingegaan. Ook i s in hoofdstuk 
twee ingegaan op v i e r s o c i a l e en demografische veranderingen in de per iode 
1975-1985: huishoudensverdunning, ontwikkel ingen in de h u i s h o u d e l i j k e a r -
b e i d , toename van arbeidsaanbod en economisch pessimisme in het begin van 
de j a r e n t a c h t i g . 
In hoofdstuk d r i e z i j n de hypothesen ontwikkeld ( z i e schema 1) en i s een 
economisch/huishoudkundig analysemodel gecreëerd. Het model voor de hoofd-
a l t e r n a t i e v e n van de huishouding (deze z i j n : b e z u i n i g e n , vermindering van 
spaartegoed, ge ld l e n e n , meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e 
redenen, meer t i j d aan de huishouding besteden en s t e r k e toename van h u i s -
houdeconomische r a t i o n a l i t e i t ) kent de volgende s t r u c t u u r van redeneren: 
Een vermindering van het r e ë l e inkomen betekent dat het huishouden in 
p r i n c i p e minder t e besteden h e e f t . Omdat de levensstandaard op k o r t e t e r -
mijn n i e t v e r a n d e r t b i j inkomensteruggang, t r e e d t er een spanning op tussen 
wat mogel i jk i s aan behoeftenbevrediging en wat aan behoefte g e r e a l i s e e r d 
kan worden. Huishoudeconomisch gez ien za l e r gereageerd worden. De planning 
van een huishouden wordt door de externe gebeurtenis van de r e ë l e inkomens-
d a l i n g d o o r k r u i s t a l s op het v e r s c h i j n s e l n i e t g e a n t i c i p e e r d i s . Het h u i s -
houden z i e t z i c h geconfronteerd met een toegenomen spanning tussen wensen 
en middelen. Deze druk kan nog v e r s t e r k t worden door i n d i v i d u e l e omstandig-
heden. Veronderste ld wordt dat het huishouden probeert t e v r e d e n s t e l l e n d e 
s i t u a t i e s t e bereiken ( ' s a t i s f i c i n g behavior ' ) . Er wordt een beperkte 
r a t i o n a l i t e i t v e r o n d e r s t e l d . Geconfronteerd met de nieuwe s i t u a t i e neemt 
het huishouden b e s l i s s i n g e n ; a f h a n k e l i j k van de s i t u a t i e zal het z i c h 
proberen aan t e passen aan de s i t u a t i e of a c t i e f nieuwe hulpbronnen aanbo-
ren of een combinat ie van beide doen. Men zal v e r t r a a g d reageren. Terre inen 
van de huishouding d ie tengevo lge van een r e ë l e inkomensdaling z u l l e n 
veranderen z i j n de volgende: inkomensverwerving, f i n a n c i e e l beheer, i n k o -
mensbesteding in de z i n van p r e s t a t i e s a l s consument op de markt en de 
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Schema 1 O v e r z i c h t van hypothesen 
Inkomensbesteding Hypothesen 1 t/m 4 
1 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op 
de lopende u i tgaven. 
2 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie schaffen minder 
duurzame consumptiegoederen aan. 
3 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie bezuinigen vaker op 
de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. 
4 . Vooral huishoudens in de l a a g s t e inkomenscategorie s t e l l e n vaker om 
f i n a n c i ë l e redenen de aanschaf van een duurzame consumptiegoederen u i t . 
Arbe id , b e t a a l d en onbetaald Hypothesen 5 t/m 7 
5 . In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling s t i j g t het 
aanbod van betaa lde arbeid . 
6. In een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling neemt de t i j d 
besteed aan de huishouding t o e . 
7. Vanwege rantsoener ing van b e t a a l d e arbeid wordt door huishoudens vaker 
gekozen voor bezuinigen dan voor de verwerving van e x t r a a r b e i d s -
inkomsten. 
Huishoudeconomi sche r a t i o n a l i t e i t Hypothesen 8 t/m 11 
8 . In een meerpersoonshuishouden neemt het gemeenschappeli jk o v e r l e g t o e . 
9. Gezien de vermindering van mogelijkheden om wensen met e l k a a r t e v e r -
zoenen i s een toename van p o t e n t i ë l e c o n f l i c t e n over de besteding van 
het budget t e verwachten. Het proces van wikken en wegen neemt toe . 
1 0 . Een maatschappel i jke s i t u a t i e van r e ë l e inkomensdaling l e i d t t o t een 
toename van de hui shoudeconomi sche r a t i o n a l i t e i t . 
1 1 . Deze toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t i s g r o t e r naarmate 
het huishoudinkomen l a g e r i s . 
F inanciee l beheer (sparen en lenen) Hypothesen 12 t / m 18 
1 2 . In de l a g e r e inkomenscategorieën kan de verandering van p lannings-
horizon l e i d e n t o t een vermindering van de spaarmogeli jkheden. 
1 3 . Het a l t e r n a t i e f lenen komt minder voor dan de a l t e r n a t i e v e n bezuinigen 
en vermindering van het spaartegoed. 
1 4 . De vermindering van het spaartegoed komt b i j de l a g e r e inkomenscatego-
r i e ë n v a k e r v o o r . 
1 5 . Huishoudens met een p e s s i m i s t i s c h e toekomstverwachting over hun f i n a n -
c i ë l e s i t u a t i e hebben vaker ontspaard dan huishoudens met een o p t i m i s -
t i s c h e toekomstverwachting over hun f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . 
1 6 . Huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i -
t e i t spreken minder vaak hun spaartegoeden aan dan huishoudens zonder 
een s t e r k e toename van hui shoudeconomi sche r a t i o n a l i t e i t . 
1 7 . In huishoudens met een s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o -
n a l i t e i t wordt geen geld geleend voor consumptieve doeleinden. 
1 8 . De ontvangst van t r a n s i t o i r inkomen h e e f t een mit igerende i n v l o e d op de 
huishouding. 
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h u i s h o u d e l i j k e arbeid . Op één of meer van deze t e r r e i n e n kan een gedrags-
aanpassing p l a a t s v i n d e n . Een huishouden kan b e z u i n i g e n , ontsparen, geld 
lenen, meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen en meer t i j d 
aan de huishouding besteden, of de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t verho-
gen. D i t z i j n de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n in het model. Of een huishouden op 
één van deze t e r r e i n e n z i j n gedrag v e r a n d e r t , i s a f h a n k e l i j k van e n e r z i j d s 
het gedrag op andere t e r r e i n e n , a n d e r z i j d s s i t u a t i o n e l e - en intermedierende 
f a c t o r e n . Tot de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n worden onder andere gerekend de 
huishoudgrootte , het aantal f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen en de vermo-
g e n s p o s i t i e . Het z i j n v a r i a b e l e n d ie de druk op privé-huishoudens kunnen 
v e r l i c h t e n dan wel v e r s t e r k e n . Intermedi erende v a r i a b e l e n z i j n v a r i a b e l e n 
die zowel een s i t u a t i o n e l e a l s gedragscomponent omvatten. Het model i s 
geformuleerd in gemeten v a r i a b e l e n . 
De hypothesen en het model z i j n g e t o e t s t op een d a t a s e t van 275 huishou-
dens. De i n t e r v i e w s z i j n in het v o o r j a a r van 1983 gehouden en hebben be-
t r e k k i n g op de periode 1981-1983. 
De s teekproef i s v i a de sneeuwbal methode t o t stand gekomen en diende zoveel 
mogel i jk r e p r e s e n t a t i e f t e z i j n wat b e t r e f t huishoudvorm en u r b a n i s a t i e -
graad. Ten aanzien van de inkomensverdel ing diende de s teekproef voldoende 
contrastwerking t e hebben. 
Niet r e p r e s e n t a t i e f i s de s teekproef op de dimensie huishoudvorm, e igen 
woningbezit en huishoudgrootte . V r i j w e l r e p r e s e n t a t i e f i s de s teekproef op 
de dimensie gezinnen naar aantal thuiswonende kinderen. R e p r e s e n t a t i e f i s 
de s teekproef op de dimensie u r b a n i s a t i e g r a a d . 
B i j de i n t e r p r e t a t i e van de gegevens d i e n t de l e z e r t e bedenken dat op de 
dimensie huishoudvorm de gezinnen met kinderen en de éénoudergezinnen over-
vertegenwoordigd z i j n en de a l leenstaanden ondervertegenwoordigd. De l a a t -
sten hebben vaak een l a g e r inkomen en een g r o t e r e s p r e i d i n g van inkomen dan 
b i j de andere huishoudvormen het geval i s . Gekoppel d-aan het gegeven dat in 
de s teekproef r e l a t i e f veel e igen w o n i n g b e z i t t e r s voorkomen, b e s t a a t de 
indruk dat er een ondervertegenwoordiging i s van de middeninkomens. Gezien 
de beoogde c o n t r a s t w e r k i n g i s d i t n i e t b e z w a a r l i j k . 
De enquête kent 'emergent and b i l a t e r a l t a r g e t quest ions ' over het huishou-
den alsmede aan i n d i v i d u gebonden vragen. Vanwege de onbetrouwbaarheid i s 
n i e t naar bedragen gevraagd op a f z o n d e r l i j k e posten. Er i s dus sprake van 
d i s c r e e t meetniveau. 
In hoofdstuk v i j f z i j n hypothesen g e t o e t s t t e r w i j l in hoofdstuk zes de 
model t o e t s i n g p l a a t s v i n d t . De r e s u l t a t e n van hoofdstuk v i j f lu iden a l s 
v o l g t : huishoudens delen hun t e al l o c e r e n budget op in lopende en ni e t -
lopende u i tgaven. De t o e t s i n g in hoofdstuk v i j f l e i d t t o t de b e v e s t i g i n g 
van v i j f t i e n van de a c h t t i e n hypothesen, en de verwerping van de hypothesen 
14 , 16 en 18 u i t schema 1 van deze samenvatt ing. 
Naast de hypothesen i s het model voor de z e s h o o f d a l t e r n a t i e v e n g e t o e t s t . 
Het model kent veel gemeten v a r i a b e l e n . De l o g l i n e a i r e procedure van de 
achterwaartse e l i m i n a t i e i s g e b r u i k t om het aantal verk larende v a r i a b e l e n 
t e reduceren. Daarnaast h e e f t een v e r g e l i j k i n g van v e r s c h i l l e n d e modellen 
g e l e i d t o t vermindering van de verklarende v a r i a b e l e n . De l o g i t t e c h n i e k i s 
g e b r u i k t om de kansverhoudingen t e s c h a t t e n per s e t ( s i t u a t i o n e e l , gedrags , 
intermedierend) . De kansverhoudingen dienen per s e t g e ï n t e r p r e t e e r d t e 
worden. De b e l a n g r i j k s t e c o n c l u s i e s u i t hoofdstuk z e s van de l o g i t t o e t s i n g 
van het model voor de z e s h o o f d a l t e r n a t i e v e n van de verandering in de 
huishouding lu iden a l s v o l g t : 
B i j de v a r i a b e l e : bezuinig ingen i s , b i j de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n , de 
gedichotomiseerde inkomensvariabele minder van belang dan de v a r i a b e l e : 
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economisch n i e t - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner. Andere verklarende 
v a r i a b e l e n , t e onderscheiden naar s i t u a t i o n e e l , gedrags en intermedierend 
met een s i g n i f i c a n t e kansverhouding z i j n : c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e 
u i t g a v e n , hebben van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen, aanwezigheid van een 
hoge v a s t e 1 astenquote (meer dan 34% van het net to huishoudinkomen). De 
e e r s t e v a r i a b e l e i s t h e o r e t i s c h gez ien de meest opval lende. In p l a a t s van 
de alwetende 'homo economicus' z i e n w i j huishoudens op het gebied van inko-
mensbesteding reageren op gebeurtenissen d ie al dan n i e t planmatige gewoon-
ten doorkruisen . 
Van de g e d r a g s v a r i a b e l e n g e e f t een s t e r k e toename van de huishoudecono-
mische r a t i o n a l i t e i t een kans op bezuinigen. Het verband i s een s imultane 
r e l a t i e . Enige c a u s a l i t e i t i s e c h t e r aan t e brengen door t e zeggen dat 
wanneer huishoudens bezuinigen op u i t g a v e n , v e r o n d e r s t e l d wordt dat l e t t e n 
op k w a l i t e i t / p r i j s v e r h o u d i n g , i n f o r m a t i e inwinnen, wikken en wegen, p r i j s -
bewuster worden en z u i n i g e r worden een b e l a n g r i j k e rol spe len . Een i n t e r n e 
u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g l e i d t v i a het bezuinigen op sommige zaken om andere 
zaken t e r e a l i s e r e n t o t een g r o t e r e kans op bezuin ig ingen. 
A l s het spaartegoed verminderd i s , i s e r een grote kans dat er ook b e z u i -
nigd i s . D i t i m p l i c e e r t dat er geen sprake i s van een a f r u i l maar dat 
bezuinigen en een vermindering van het spaartegoed vaak samenvallen. Huis-
houdens d ie om f i n a n c i ë l e redenen meer in de huishouding z i j n gaan doen, 
bezuinigen v a k e r . 
Van de intermedierende v a r i a b e l e n b l i j k t een d a l i n g van het huishoudinkomen 
samen t e gaan met bezuinigen. Verder b l i j k e n d ie huishoudens vaker t e 
bezuinigen d i e aangeven dat hun minimaal benodigd huishoudinkomen meer dan 
80% bedraagt van het n e t t o huishoudinkomen, hetgeen ten dele samenhangt met 
de hoogte van hun v a s t e l a s t e n ( a l s percentage van het n e t t o huishoudinko-
men). S t e r k e consumptiegeor iënteerdheid b l i j k t geen i n v l o e d t e hebben op 
het al dan n i e t bezuinigen. 
Het meest opval lende b i j de l o g i t a n a l y s e van de v a r i a b e l e : meer t i j d aan de 
huishouding besteden, i s het ontbreken van enige samenhang met de andere 
a f h a n k e l i j k e v a r i a b e l e n in het model. Geen enkele s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e 
b l i j k t een s i g n i f i c a n t e i n v l o e d t e hebben. B i j de gedragsvar iabe len b l i j f t 
er één over , nameli jk de v a r i a b e l e : meer k lussen. 
De c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i tgaven l e i d t n i e t a l l e e n t o t een 
kans op bezuinigen maar ook t o t een kans op vermindering van het s p a a r t e -
goed. Andere s i t u a t i o n e l e f a c t o r e n b l i j k e n geen d u i d e l i j k e i n v l o e d t e 
hebben. Een i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g ten behoeve van de aanschaf van 
bepaalde goederen en diensten l e i d t n i e t t o t een vermindering van het 
spaartegoed. Een a f r u i l tussen toename van b e t a a l d werk om f i n a n c i ë l e 
redenen, b e z i t t i n g e n t e ge lde maken ten behoeve van b e t a l i n g van d a g e l i j k s e 
u i t g a v e n , g e l d lenen, spaarmogeli jkheden e n e r z i j d s en een vermindering van 
het spaartegoed a n d e r z i j d s kan n i e t geconstateerd worden. Ook h i e r g e l d t de 
complementaire r e l a t i e tussen bezuinigen en een vermindering van het spaar-
tegoed. Nauw met het bovenstaande verweven i s de d u i d e l i j k e samenhang 
tussen een vermindering van het spaartegoed en een s t e r k e toename van de 
huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . De v a r i a b e l e n : a c h t e r z i j n met b e t a l i n -
gen en n i e t hebben kunnen sparen (spaaronmogel i jkheid) , b l i j k e n gecombi-
neerd met s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en b e z u i n i -
gen geen inv loed t e hebben. 
Het lenen van g e l d of anders gezegd het gebruik maken van consumptief 
k r e d i e t komt minder voor b i j huishoudens met een hoge n e t t o vermogensposi-
t i e . De andere s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n hebben h i e r geen inv loed. Samenhan-
gen met b e z u i n i g e n , de vermindering van het spaartegoed, huishoudecono-
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mische r a t i o n a l i t e i t komen h i e r n i e t voor. 
Van de s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n g e e f t b i j de v a r i a b e l e : om f i n a n c i ë l e rede-
nen meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n , de l a g e beroepsgroep van de hoofd-
kostwinner een g r o t e r e kans h ierop. 
De andere s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n b l i j k e n geen d u i d e l i j k e i n v l o e d t e hebben 
nadat onder l inge samenhangen nader geanalyseerd z i j n . Verder geven de 
v a r i a b e l e : s t e r k e toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en de 
v a r i a b e l e : i n t e r n e u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g een kans h ierop . D i t g e l d t ook voor 
huishoudens van w i e de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de onderzoekperiode v e r s l e c h -
t e r d i s en voor huishoudens b i j wie het minimaal benodigd huishoudinkomen 
meer dan 80% van het net to huishoudinkomen i s . 
De v a r i a b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t , v e r -
toont met andere v a r i a b e l e n een l o g i c a van onder l inge samenhang: het hebben 
bezuinigd , geen ge ld hebben geleend en een vermindering van het spaartegoed 
l e i d e n t o t een g r o t e r e kans op een s t e r k e toename van de huishoudecono-
mische r a t i o n a l i t e i t , evena ls een p e s s i m i s t i s c h e mening over de f i n a n c i ë l e 
s i t u a t i e . Van de s i t u a t i o n e l e f a c t o r e n g e e f t het l a g e o p l e i d i n g s n i v e a u een 
kans op toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . 
Deze r e s u l t a t e n l e v e r e n een v e r f i j n i n g van het analysemodel op. Ten aanzien 
van de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n g e l d t vooral c o m p l e m e n t a r i t e i t . Deze i s e r 
tussen b e z u i n i g e n , s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en 
vermindering van spaartegoed. Geen samenhang i s e r tussen de v a r i a b e l e n 
meer t i j d aan de huishouding besteden en bezuinigen. Wel i s er complementa-
r i t e i t tussen bezuinigen en meer t i j d aan de huishouding besteden om f i n a n -
c i ë l e redenen. Naast deze complementaire r e l a t i e s tussen de t e v e r k l a r e n 
v a r i a b e l e n , hebben van de verklarende v a r i a b e l e n : n e g a t i e v e verandering in 
huishoudinkomen of f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , b i j v i j f van de z e s t e v e r k l a r e n 
v a r i a b e l e n i n v l o e d . Uitzondering vormt de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e : g e l d 
lenen. Veranderingen in het budgetbeheer (geld anders besteden, i n t e r n e 
u i t g a v e n v e r s c h u i v i n g ) z i j n a l s verklarende v a r i a b e l e n van i n v l o e d op de t e 
v e r k l a r e n v a r i a b e l e n b e z u i n i g e n , s t e r k e toename vari huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t en meer b e t a a l d werk gaan v e r r i c h t e n om f i n a n c i ë l e redenen. 
De s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e : c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e u i t g a v e n , 
h e e f t inv loed op de verklarende v a r i a b e l e n : bezuinigen en vermindering van 
spaartegoed. De hoogte van het huishoudinkomen of aan het (huishoud)inkomen 
g e c o r r e l e e r d e v a r i a b e l e n a l s o p l e i d i n g van- , b e r o e p s s t a t u s van- en econo-
m i s c h - a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner i s van inv loed op v i e r van de z e s 
t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e n . Uitzondering i s de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e : meer 
t i j d aan de huishouding besteden. Deze wordt het minst u i t het model v e r -
k l a a r d . 
Naast deze ana lyses z i j n e r l o g i t a n a l y s e s gedaan op enkele lopende (voeding 
en andere d a g e l i j k s e benodigdheden, k l e d i n g , gebruikskosten auto , b u i t e n s -
huis eten en p e r s o o n l i j k e verzorg ing) en n i e t - l o p e n d e ui tgaven ( v a k a n t i e , 
meubels, a u t o , audio/video, t e x t i e l ) met behulp van de verklarende v a r i a b e -
l e n u i t het bovengenoemde model. 
Er i s geen samenhang met de v a r i a b e l e : c o n f r o n t a t i e met onverwacht g r o t e 
u i tgaven. De r e s u l t a t e n z i j n t e l e u r s t e l l e n d op het t e r r e i n van de kansver-
houdingen van het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van aanschaf van 
duurzame consumptiegoederen. D i t g e l d t in mindere mate voor de v e r k l a r i n g 
van bezuinig ingen op de aankoop. Deze c o n c l u s i e gaat n i e t op voor de kans-
verhoudingen van aankoop van de v i e r duurzame consumptiegoederen en de 
v a k a n t i e . B i j de aankoop l e i d e n a f h a n k e l i j k van de u i t g a v e n c a t e g o r i e , 
huishoudinkomen of economisch a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner t o t veel 
voorkomende ( s i g n i f i c a n t e ) kansverhoudingen. De data suggereren dat h u i s -
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houdens n i e t gemakkel i jk kunnen of w i l l e n aangeven dat aankopen om f i n a n -
c i ë l e redenen n i e t gedaan worden. W a a r s c h i j n l i j k i s er b i j de meeste h u i s -
houdens sprake van een vage planning d ie s terk a f h a n k e l i j k i s van het z i c h 
al dan n i e t voordoen van gebeurtenissen. Andere c o n c l u s i e s z i j n : b i j b e z u i -
n ig ing op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden i s het opval lend dat 
de hoogte van het n e t t o huishoudinkomen geen rol s p e e l t b i j bezuinigen. De 
kans dat op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden bezuinigd wordt , i s 
v e e l e e r van de f a c t o r d a l i n g van h e t huishoudinkomen a f h a n k e l i j k . D i t komt 
het meest naar voren in die huishoudens waar één van de leden in de onder-
zoekperiode een baan v e r l o r e n h e e f t . De kans op bezuinigen op voeding en 
andere d a g e l i j k s e benodigdheden neemt t o e naarmate het huishouden g r o t e r 
i s , er f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen z i j n of de woonlasten hoger z i j n . 
Onder huishoudens met een economisch n i e t - a c t i e v e hoofdkostwinner i s er een 
g r o t e kans op bezuinigen op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden. Van 
de g e d r a g s v a r i a b e l e n g e e f t a l l e e n de v a r i a b e l e : s t e r k e toename van h u i s -
houdeconomische r a t i o n a l i t e i t , een kans op bezuinig ingen op voeding en 
andere d a g e l i j k s e benodigheden. D i t duidt e r w a a r s c h i j n l i j k op dat b e z u i n i -
ging h i e r voor een groot g e d e e l t e eerder i s v e r o o r z a a k t door bezuinig ingen 
op de p r i j s of p r i j s / k w a l i t e i t van de gekochte produkten dan door b e z u i n i -
gingen op de hoeveelheid . Huishoudens b i j wie het minimaal benodigd h u i s -
houdinkomen meer dan 80% van het n e t t o huishoudinkomen bedraagt , bezuinigen 
ook vaker op voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden. Het v r i j e keuze 
budget i s b i j deze huishoudens w a a r s c h i j n l i j k s t e r k beperkt door hoge 
woonlasten. Inkomensteruggang v e r s t e r k t het e f f e c t van bezuinig ingen op 
voeding en andere d a g e l i j k s e benodigdheden. 
De kans op b e z u i n i g i n g op k l e d i n g i s a f h a n k e l i j k van de huishoudgrootte of 
aanwezigheid van f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k e kinderen en het huishoudinkomen of 
het economisch a c t i e f z i j n van de hoofdkostwinner. Kans op bezuinig ingen op 
k l e d i n g i s er ook b i j hen d ie n i e t s t e r k op consumptie g e o r i ë n t e e r d z i j n . 
B a a n v e r l i e s van één van de leden van het huishouden l e i d t ook t o t een 
g r o t e r e kans op bezuinigen op k l e d i n g . Ook huishoudens van wie het minimaal 
benodigd huishoudinkomen meer dan 80% van het net to huishoudinkomen i s , 
bezuinigen vaker op k l e d i n g . Dat huishoudens ook h i e r eerder p r i j s - dan 
hoeveel heidsaanpassingen toepassen b l i j k t u i t het r e s u l t a a t van de v a r i a -
b e l e : s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en de v a r i a b e l e : 
meer t i j d aan de huishouding besteden vanwege f i n a n c i ë l e redenen. Een 
da l ing van het huishoudinkomen l e i d t t o t een b e z u i n i g i n g op het b u i t e n s h u i s 
eten van de respondent. T i j d / g e l d s u b s t i t u t i e i s b i j deze b e s t e d i n g s c a t e -
g o r i e aanwezig. Het beeld van b e z u i n i g i n g op p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g l o o p t 
b i j n a synchroon met dat van k l e d i n g . Opmerkelijk i s de i n v l o e d van de 
v a r i a b e l e : a c h t e r z i j n met b e t a l e n . 
De aankoop van auto 's en audio/video neemt t o e a l s er t r a n s i t o i r inkomen 
aanwezig i s . Een s t e r k e consumptiegeor iënteerdheid s p e e l t een rol b i j 
de aankoop van audio/video en het op v a k a n t i e gaan. Vooral huishoudens met 
een l a a g inkomen of waarvan de hoofdkostwinner economisch n i e t - a c t i e f i s , 
gaan n i e t op v a k a n t i e . De i n v l o e d van de toename van huishoudeconomische 
r a t i o n a l i t e i t komt t o t u i tdrukking in sommige kansverhoudingen, maar het 
bee ld i s n i e t erg eenduidig; soms l e i d t het t o t n i e t aankopen, b i j v o o r b e e l d 
auto, dan weer t o t u i t s t e l l e n (meubels), dan weer t o t bezuinigen ( a u d i o / v i -
deo) . De kansverhoudingen van de v a r i a b e l e n suggereren dat bezuinigen op 
aankopen en het om f i n a n c i ë l e redenen u i t s t e l l e n van de aanschaf van 
duurzame consumptiegoederen vooral naar voren komen waar sprake i s van een 
m o e i l i j k e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e . 
Hoofdstuk zeven bevat een s lotbeschouwing. Enkele r e s u l t a t e n van de s t u d i e 
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worden geresumeerd. Op twee r e s u l t a t e n van deze s t u d i e wordt nader i n g e -
gaan: s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t en c o n f r o n t a t i e 
met onverwacht g r o t e u i tgaven. Met de v a r i a b e l e : s t e r k e toename van h u i s -
houdeconomische r a t i o n a l i t e i t , wordt aandacht besteed aan de management-
component. De toename van de s c h a a r s t e aan geldmiddelen l e i d t t o t een 
toename van de huishoudeconomische r a t i o n a l i t e i t . Het l e i d t t o t een u i t g e -
b r e i d e r b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s . W e l l i c h t i s e r een tendens dat huishoudens 
in hun aanpassingsgedrag meer r a t i o n e e l c a l c u l e r e n d e subjecten worden. De 
t i j d / g e l d s c h a a r s t e v e r h o u d i n g i s dan van belang. M i s c a l c u l a t i e s b l i j v e n 
e c h t e r a l t i j d mogel i jk . En een k l e i n b e d r i j f op a l l e punten wordt een h u i s -
houden ook n i e t . Het belang van een c o n f r o n t a t i e met onverwachte gebeurte-
nissen kan in een w i j d e r p e r s p e c t i e f g e p l a a t s t worden. Op e lk moment kan 
een huishouden worden geconfronteerd met i n t e r n e en externe gebeurtenissen 
d ie de rege lmaat en de bestaanszekerheid van de huishouding doorkruisen. 
Ten aanzien van externe gebeurtenissen g e l d t de volgende maxime: a l s de 
s t a a t (markt) drukt tegen de z i n van pr ivé-huishoudens , dan drukken h u i s -
houdens t e r u g . De mogelijkheden om terug t e drukken z i j n e c h t e r o n g e l i j k 
verdee ld . De r e s u l t a t e n van de s t u d i e kunnen worden g e b r u i k t om kwetsbare 
huishoudens t e t r a c e r e n . Voor deze kwetsbare huishoudens - cumulat ie van 
l a a g inkomen (economisch n i e t - a c t i e v e hoofdkostwinner) , hoge v a s t e l a s t e n -
f r a c t i e , f i n a n c i ë l e t e g e n v a l l e r s en gebrek aan m e e v a l l e r s - i s met name het 
werklooshei d s b e s t r i j d i n g s - en s o c i a l e zekerheidsbei ei d en de veranderingen 
h i e r i n van belang. De b l i j v e n d h e i d van een s i t u a t i e i s van g r o t e b e t e k e n i s . 
Het lang vertoeven in een s i t u a t i e met een l a a g huishoudinkomen l e i d t t o t 
een a a n t a s t i n g van de aanwezige voorraad aan duurzame goederen en/of f i n a n -
c i ë l e middelen. Problemen op het gebied van de v e r z o r g i n g kunnen hierdoor 
worden v e r s c h e r p t . 
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SUMMARY 
The s u b j e c t of t h i s study i s the e f f e c t , due t o external s o c i a l f a c t o r s , of 
a d e c l i n e in real income on p r i v a t e households in the Netherlands during 
the period 1981-1983. There are two main t o p i c s considered in the study: 
f i r s t l y , how does a household r e a c t to t h e s e changes and are t h e r e any 
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s between the v a r i o u s household c a t e g o r i e s , and 
secondly , how the r e a c t i o n s are t o be i n t e r p r e t e d . 
These p o i n t s are d iscussed and analysed from a economic/household s t u d i e s 
s tandpoint . Within the framework of the s tudy, the f o l l o w i n g are of 
importance: the c a t e g o r i e s of paid/unpaid l a b o u r , f i n a n c i a l management and 
income expenditure . A t t e n t i o n i s focussed on the t ime and money resources 
of the household. 
In chapter two, c o n s i d e r a t i o n i s g iven t o severa l economic and s o c i a l 
developments. They form the framework w i t h i n which the behavioural changes 
of the households take p l a c e . I t has been demonstrated t h a t the e a r l y 
n i n e t e e n - e i g h t i e s (1981-1983) d i d , in f a c t , form a per iod of income d e c l i n e 
in real terms f o r households. The development of both s t a t i c and dynamic 
purchasing power amongst p r i v a t e households was , during t h i s p e r i o d , 
n e g a t i v e , w h i l s t unemployment in the Netherlands reached 10% and above. The 
l a t t e r i s , however, more of a s t r u c t u r a l nature. In the period f o l l o w i n g 
1983 there i s evidence of improving real income l e v e l s f o r those employed 
in the f r e e market s e c t o r , whereas f o r c i v i l servants and those r e c e i v i n g 
s o c i a l b e n e f i t s , purchasing power remained s t a t i c or rose l e s s sh a r p l y , and 
in some c a s e s even decreased. The change in both a t t i t u d e and p o l i c y , as 
wel l as the developments w i t h i n the s o c i a l s e c u r i t y a r e a , are d e a l t w i t h a t 
some length in chapter two. This chapter a l s o c o n s i d e r s four s o c i a l and 
demographic changes which occurred during the period 1975-1985, i . e . 
household d i l u t i o n , development of work w i t h i n the household, and i n c r e a s e 
in labour supply, and the economic pessimism of the e a r l y 1980's. In 
chapter t h r e e hypotheses are formulated (scheme 1 ) . 
In a n a l y s i n g the problem an economic/household s t u d i e s model has a l s o been 
developed. The model i s based on the f o l l o w i n g reasoning f o r the s i x main 
a l t e r n a t i v e s of the household (see appendix to summary): 
A d e c l i n e in real income means, in t h e o r y , t h a t a household has l e s s money 
a t i t s d i s p o s a l . S ince a habitual standard of l i v i n g does not, in the short 
term, a l t e r along w i t h an income d e c l i n e , a degree of tens ion a r i s e s 
between what needs i t i s a c t u a l l y p o s s i b l e to s a t i s f y , and what i t i s not. 
Because the household i s accustomed to a c e r t a i n standard of l i v i n g , the 
r e a c t i o n t o income developments w i l l be delayed. From a household economic 
p o i n t of view a r e a c t i o n w i l l occur. I f u n a n t i c i p a t e d , the event of a real 
income d e c l i n e due to external c i r c u m s t a n c e s , has the e f f e c t of t h w a r t i n g a 
household 's f i n a n c i a l planning. The household i s confronted by increased 
tens ion between i t s d e s i r e s and the means a v a i l a b l e to s a t i s f y them. This 
s t r a i n i s a m p l i f i e d by i n d i v i d u a l c i r c u m s t a n c e s . I t i s assumed t h a t a 
household at tempts to f i n d a happy medium ( s a t i s f i c i n g behaviour) . A 
l i m i t e d degree of household economic r a t i o n a l i t y i s assumed. Confronted by 
the new s i t u a t i o n , a household makes d e c i s i o n s . Depending on the s i t u a t i o n , 
a household w i l l e i t h e r at tempt t o adapt i t s e l f to the new s i t u a t i o n or 
a c t i v e l y seek other sources of a s s i s t a n c e , or s e t t l e f o r a combination of 
both. The areas a f f e c t e d by a rea l income d e c l i n e w i t h i n the household are 
as f o l l o w s : income procurement, f i n a n c i a l management, income out lay 
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Scheme 1 . An overview of hypotheses 
Expenditure of income Hypotheses 1 to 4 
- I n households in the l o w e s t income b r a c k e t , economies are made 
predominantly upon the c u r r e n t expenses. 
- E s p e c i a l l y households in the l o w e s t income b r a c k e t purchase fewer 
consumer d u r a b l e s . 
- In households in the l o w e s t income b r a c k e t , economies are made 
predominantly on the purchase of consumer durables . 
- E s p e c i a l l y households in the l o w e s t income b r a c k e t are more l i k e l y to 
postpone the purchase of consumer durables due t o f i n a n c i a l 
c i r c u m s t a n c e s . 
Paid/unpaid labour Hypotheses 5 to 7 
- In a s o c i e t a l s i t u a t i o n of an income decrease in real t e r m s , the supply 
of paid labour w i l l i n c r e a s e . 
- In a s o c i e t a l s i t u a t i o n of an income decrease in real t e r m s , t ime spent 
on household a c t i v i t i e s w i l l i n c r e a s e . 
- S ince unemployment i s ' r a t i o n e d ' , a household i s more l i k e l y to opt f o r 
economising, r a t h e r than seek an a d d i t i o n a l source of income. 
Household economic r a t i o n a l i t y Hypotheses 8 to 11 
- In a household of more than one i n d i v i d u a l , t h e r e w i l l be an i n c r e a s e in 
the amount of j o i n t d i s c u s s i o n on f i n a n c i a l m a t t e r s . 
- An i n c r e a s e in c o n f l i c t surrounding budget expenditure i s to be expected, 
c o n s i d e r i n g t h a t i t i s l e s s easy t o p l a c a t e a l l those involved; 
d i s c u s s i o n of the pros and cons w i l l take p l a c e more of ten. 
- A s o c i e t a l s i t u a t i o n of an income decrease in real terms l e a d s to an 
i n c r e a s e in the household economic r a t i o n a l i t y . 
- The lower the household income the g r e a t e r the i n c r e a s e in the amount of 
household economic r a t i o n a l i t y . 
F inancia l management ( i n c l u d i n g sav ing and borrowing) Hypotheses 12 to 18 
- Households in the lower income b r a c k e t w i l l change t h e i r planning horizon 
such as may lead to a decrease in the o p p o r t u n i t i e s f o r saving. 
- The a l t e r n a t i v e borrowing of money w i l l appear l e s s than the a l t e r n a t i v e s 
economizing and a decrease of sav ings d e p o s i t s . 
- Households in the lower income c a t e g o r i e s are l e s s l i k e l y to draw on 
t h e i r sav ings d e p o s i t s than those of other income c a t e g o r i e s . 
- Households who have a somewhat p e s s i m i s t i c view of t h e i r f u t u r e f i n a n c i a l 
s i t u a t i o n , w i l l have drawn l e s s on t h e i r sav ings d e p o s i t s than households 
with a more o p t i m i s t i c v iew. 
- Households wi th a sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y , in 
comparison wi th households wi th only l i m i t e d i n c r e a s e in household 
economic r a t i o n a l i t y , are l e s s l i k e l y to draw on t h e i r sav ings d e p o s i t s . 
- Households wi th a sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y do not 
borrow money f o r purposes of consumption. 
- Inc identa l income can have an a l l e v i a t i n g e f f e c t on the household 
f i n a n c i a l p r e s s u r e s . 
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(behaviour as a consumer in the market) and work c a r r i e d out w i t h i n the 
household (household a c t i v i t i e s ) . Adaptation may occur in e i t h e r one or 
more of these a r e a s . A household can economise, draw on s a v i n g s , borrow 
money, take on a d d i t i o n a l paid employment and spend more t ime on household 
a c t i v i t i e s , or i t can a l t e r i t s household economic r a t i o n a l i t y s t r o n g l y . 
These are the dependent v a r i a b l e s in the model. Whether a household a l t e r s 
i t s behaviour in any of t h e s e areas i s dependent, on the one hand, on i t s 
behaviour in other a r e a s , and on the other hand, on c i rcumstances and other 
i n t e r v e n t i o n a l v a r i a b l e s . S i t u a t i o n a l independent v a r i a b l e s i n c l u d e , among 
o t h e r s , the s i z e of the household, the number of f i n a n c i a l l y dependent 
c h i l d r e n and net w e a l t h . These are v a r i a b l e s which can e i t h e r i n c r e a s e or 
decrease t e n s i o n s w i t h i n the p r i v a t e household. I n t e r v e n t i o n a l independent 
v a r i a b l e s are comprised of both a s i t u a t i o n a l and behavioural e lement. The 
model i s made up of measured v a r i a b l e s (see appendix to summary). 
To t e s t the hypotheses and the model f o r the main a l t e r n a t i v e s , and 
subsequently to a d j u s t the model a c c o r d i n g l y , i n t e r v i e w s of 275 p r i v a t e 
households were used. The i n t e r v i e w s took p lace in the spr ing of 1983, and 
r e l a t e t o the period 1981-1983. The sample was formulated by the 'snowball 
method' and, as f a r as was p o s s i b l e , should be r e p r e s e n t a t i v e in both 
household type and degree of u r b a n i s a t i o n . In r e s p e c t of income 
d i s t r i b u t i o n , the sample should provide s u f f i c i e n t c o n t r a s t . The sample i s 
not r e p r e s e n t a t i v e wi th r e s p e c t to household t y p e , property ownership and 
household s i z e . The sample i s f a i r l y r e p r e s e n t a t i v e w i t h r e s p e c t to the 
number of c h i l d r e n s t i l l l i v i n g a t home. The sample i s r e p r e s e n t a t i v e wi th 
r e s p e c t t o the degree of u r b a n i s a t i o n . When i n t e r p r e t i n g the data i t should 
be borne in mind t h a t w i t h i n the category household t y p e , f a m i l i e s wi th 
c h i l d r e n and one parent f a m i l i e s are o v e r - r e p r e s e n t e d , and households made 
up of one i n d i v i d u a l only , are under-represented. The l a t t e r u s u a l l y have a 
lower income and a wider d i s t r i b u t i o n than other types of household. 
Coupled w i t h the f a c t t h a t there are a r e l a t i v e l y l a r g e number of home 
owners in the sample, the impression i s formed t h a t middle income groups 
are under-represented. Consider ing the c o n t r a s t aimed a t in the study, 
t h e r e i s no o b j e c t i o n to t h i s . 
The i n t e r v i e w s were conducted wi th emergent and b i l a t e r a l t a r g e t quest ions 
on the household, as wel l as wi th quest ions d i r e c t e d a t each i n d i v i d u a l . 
Because of the u n r e l i a b i l i t y , quest ions were not asked about s p e c i f i c 
amounts of money i n v o l v e d in the separate areas ( d i s c r e t e v a r i a b l e s ) . 
Chapter f i v e t e s t s the hypotheses. The r e s u l t s of the t e s t d iscussed in 
chapter f i v e are as f o l l o w s : households apportion the budget i n t o c u r r e n t 
and non-current expenses. The a n a l y s i s in chapter f i v e l e a d s to the 
confirmation of f i f t e e n out of the e ighteen hypotheses and the r e j e c t i o n of 
the numbers 1 4 , 16 and 1 8 . 
In a d d i t i o n to the hypotheses , a model f o r the s i x main a l t e r n a t i v e s has 
been developed and t e s t e d . The l o g l i n e a r procedure of backward e l i m i n a t i o n 
has been used in order to reduce the number of v a r i a b l e s . A d d i t i o n a l l y , a 
comparison of v a r i o u s models has a l s o r e s u l t e d in reducing the number of 
v a r i a b l e s . The l o g i t technique has been used to e s t i m a t e the p r o b a b i l i t y 
r a t i o s ( r e l a t i v e e f f e c t s ) . V a r i a b l e s a r e , as much as p o s s i b l e , 
dichotomised. Within each c a t e g o r y of s i t u a t i o n a l , behavioural and 
i n t e r v e n t i a l independent v a r i a b l e s the p r o b a b i l i t y r a t i o s should be 
i n t e r p r e t e d w i t h i n each c a t e g o r y . 
The most important c o n c l u s i o n s from t h i s l o g i t a n a l y s i s of the model wi th 
the s i x main a l t e r n a t i v e s are as f o l l o w s : by the v a r i a b l e economising in 
the c o n t e x t of s i t u a t i o n a l v a r i a b l e s , the dichotomised net household income 
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v a r i a b l e i s l e s s s i g n i f i c a n t than the v a r i a b l e economical ly n o n - a c t i v e main 
breadwinner. Other independent v a r i a b l e s which have been e s t i m a t e d f o r the 
c a t e g o r i e s s i t u a t i o n a l , behavioural and i n t e r v e n t i o n a l , and which have a 
s i g n i f i c a n t p r o b a b i l i t y r a t i o are : being confronted by unexpectedly high 
expenses , having f i n a n c i a l l y dependent c h i l d r e n , a high l e v e l of f i x e d 
c o s t s (more than 34% of net houshold income). From a t h e o r e t i c a l p o i n t of 
view, the f i r s t v a r i a b l e i s most marked. Instead of the a l l - k n o w i n g 'homo 
economicus ' , we see households r e a c t i n g , in terms of expendi ture , to events 
which thwart e s t a b l i s h e d customs and h a b i t s , whether planned f o r or 
otherwise . From amongst the behavioural v a r i a b l e s , a sharp i n c r e a s e in the 
l e v e l of household economic r a t i o n a l i t y provides an increased l i k e l i h o o d of 
economising. The r e l a t i o n s h i p i s a s imultaneous one. Some degree of 
c a u s a l i t y can, however, be induced by purport ing t h a t when households wish 
to economise on expendi ture , i t may be assumed t h a t : q u a l i t y / p r i c e 
awareness, more p r i c e awareness, information g a t h e r i n g , becoming more 
economical ly and appraisa l of the pros and cons , are a b s o l u t e l y e s s e n t i a l 
c o n s i d e r a t i o n s . An interna l expenditure s h i f t , by economising in some areas 
to be able t o actual i se o t h e r s , g i v e s r i s e to a chance of economising. 
I f the sav ings d e p o s i t s have been diminished, t h e r e i s a good chance t h a t 
economising has taken p lace e i t h e r . This i m p l i e s t h a t i t i s not simply a 
quest ion of a t r a d e - o f f , but t h a t economising and drawing on savings o f ten 
go hand in hand. Households, t h a t f o r f i n a n c i a l reasons spend more t ime on 
household a c t i v i t i e s , economise more o f t e n . 
From amongst the i n t e r v e n t i o n a l v a r i a b l e s , an income d e c l i n e appears to 
accompany economising. Furthermore, households which s t a t e d t h e i r minimum 
required household income to be more than 80% of net household income, 
appear to economise more o f t e n . This depends p a r t l y on the l e v e l of f i x e d 
c o s t s (as a percentage of net household income). Strong consumption 
o r i e n t a t i o n appears not to have any s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e on the tendency 
to economise. In the l o g i t a n a l y s i s , the most n o t i c e a b l e of the v a r i a b l e 
spending more t ime on household a c t i v i t i e s , i s the lack of any s i g n i f i c a n t 
connection w i t h the other dependent v a r i a b l e s in the model. No s i t u a t i o n a l 
v a r i a b l e whatsoever appears to be of any s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e . Only one 
behavioural v a r i a b l e i . e . do i t y o u r s e l f (DIY) remains. 
Being confronted by unexpectedly high expenses not only makes economising 
more l i k e l y , but a l s o makes drawing on savings (diminished savings 
depos i ts ) more probable. Other s i t u a t i o n a l v a r i a b l e s appear to have no 
obvious i n f l u e n c e . An interna l expenditure s h i f t enabl ing consumption of 
p a r t i c u l a r commodities and s e r v i c e s does not lead to a diminished sav ings 
d e p o s i t . A t r a d e - o f f between, on the one hand an i n c r e a s e in paid 
employment f o r f i n a n c i a l reasons , changing a s s e t t s i n t o cash in order to 
pay d a i l y expenses, borrowing money, opportunity f o r sav ing and on the 
other hand, a decrease in the sav ings d e p o s i t , cannot be e s t a b l i s h e d . The 
complementary r e l a t i o n between economising and diminished savings d e p o s i t s 
a l s o a p p l i e s here. C l o s e l y r e l a t e d to the above i s the c l e a r connection 
between a decrease in the savings d e p o s i t s and a sharp i n c r e a s e in 
household economic r a t i o n a l i t y . The v a r i a b l e s being in a r r e a r s wi th 
payments and opportunity f o r saving appears , along with a sharp i n c r e a s e in 
household economic r a t i o n a l i t y , of no s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e . 
Borrowing money o r , in other words, making use of consumer c r e d i t , i s found 
l e s s amongst households wi th a high net w e a l t h . The other s i t u a t i o n a l 
v a r i a b l e s have no obvious i n f l u e n c e here. Trade-of f wi th economising, 
drawing'on sav ings and sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y , i s 
not t o be found h e r e . 
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The lower employment s t a t u s l e v e l of the main breadwinner makes the 
v a r i a b l e tak ing on a d d i t i o n a l paid employment f o r f i n a n c i a l reasons more 
l i k e l y . The s t imulus to do t h i s i s s t r o n g e r amongst the lower employment 
s t a t u s l e v e l s . 
A f t e r f u r t h e r a n a l y s i n g mutual r e l a t i o n s h i p s , the other s i t u a t i o n a l 
v a r i a b l e s appear to have no obvious i n f l u e n c e . Furthermore, the v a r i a b l e 
sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y and i n t e r n a l expenditure 
s h i f t , g i v e a r e l a t i v e p r o b a b i l i t y . This i s a l s o v a l i d f o r households t h a t 
experienced a worsening of t h e i r f i n a n c i a l s i t u a t i o n in the per iod , and f o r 
households where minimum required household income i s more than 80% of net 
household income. 
The v a r i a b l e sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y shows a l o g i c 
of mutual connection wi th other v a r i a b l e s : to have economised, not having 
borrowed money and drawing on sav ings (decrease on s a v i n g s d e p o s i t s ) , 
provide , j u s t as a p e s s i m i s t i c view on the f i n a n c i a l s i t u a t i o n , a g r e a t e r 
chance of a sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y . Amongst the 
s i t u a t i o n a l v a r i a b l e s r e l a t i v e e f f e c t s are to be found amongst the low 
educational l e v e l s . 
The r e s u l t s of the model a n a l y s i s of the s i x main a l t e r n a t i v e c h o i c e s mean 
modifying and r e f i n i n g the a n a l y s i s model of chapter t h r e e . A complementary 
r e l a t i o n e x i s t s between the dependent v a r i a b l e s economising, sharp i n c r e a s e 
in household economic r a t i o n a l i t y and decrease in sav ing d e p o s i t s . There i s 
no connection between the v a r i a b e l s spending more t ime on household 
a c t i v i t i e s and economising. There i s a complementary r e l a t i o n between 
economising and spending more t ime on household a c t i v i t i e s f o r f i n a n c i a l 
reasons. Negative change in income (in rea l terms) or f i n a n c i a l s i t u a t i o n , 
as an independent v a r i a b l e , has an i n f l u e n c e on f i v e of the s i x dependent 
v a r i a b l e s . Borrowing money i s the except ion . Changes in budget management 
(spending money in a d i f f e r e n t way, i n t e r n a l expenditure s h i f t ) have as an 
independent v a r i a b l e , i n f l u e n c e on the dependent v a r i a b l e s : economising, 
f i rm i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y , and an i n c r e a s e in paid 
employment f o r f i n a n c i a l reasons. 
The s i t u a t i o n a l v a r i a b l e being confronted by unexpectedly high expenses 
i n f l u e n c e s the dependent v a r i a b l e s economising and decrease in sav ings 
d e p o s i t s . The l e v e l of net household income or v a r i a b l e s connected w i t h 
household income such as educat ional l e v e l , employment s t a t u s and economic 
n o n - a c t i v i t y of main breadwinner, are connected to four out of the s i x 
dependent v a r i a b l e s . The except ion here i s the dependent v a r i a b l e , spending 
more t ime on household a c t i v i t i e s , which i s expla ined the l e a s t by the 
model. 
A d d i t i o n a l l y , l o g i t a n a l y s i s was made of severa l areas of c u r r e n t expenses 
(food and other d a i l y n e c e s s i t i e s , c l o t h i n g , c a r running c o s t s , e a t i n g out 
and personal care) and of non-current expenses ( f u r n i t u r e , c a r purchase, 
audio/video, domestic t e x t i l e s , going on h o l i d a y ) , by means of the 
dependent v a r i a b l e s in the model in chapter t h r e e . 
There i s no connection in the v a r i a b l e : being confronted by unexpectedly 
high expenses a t t h i s l e v e l of a n a l y s i s . The r e s u l t s are d isappoint ing in 
the r e l a t i v e e f f e c t s of postponing the purchase of consumer durables f o r 
f i n a n c i a l reasons. This i s v a l i d to a l e s s e r e x t e n t f o r the explanat ion of 
economising on purchases. However, t h i s conc lus ion does not hold f o r the 
r e l a t i v e e f f e c t s of purchase of one of the f i v e non-current expenses. By 
the purchase, depending on the product , the household income or the main 
breadwinner being economical ly a c t i v e , g i v e r i s e to f r e q u e n t l y o c c u r r i n g 
r e l a t i v e e f f e c t s . The data suggest t h a t households are n e i t h e r w i l l i n g nor 
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f ind i t easy to admit t h a t purchases cannot be made f o r f i n a n c i a l reasons. 
Probably most households have some vague plan in mind, the c a r r y i n g out of 
which depends to a l a r g e e x t e n t on whether other events take p lace or not. 
Other c o n c l u s i o n s are : when economising on food and other d a i l y n e c e s s i t i e s 
i t i s s t r i k i n g t h a t the l e v e l of net household income i s of no consequence. 
The chance of economising on food and other d a i l y n e c e s s i t i e s i s r a t h e r 
more dependent on a decrease in household income. This i s most obvious in 
those households where one of the members became unemployed during the 
research per iod. The l a r g e r the household, as wel l as the presence of 
f i n a n c i a l l y dependent c h i l d r e n or higher f i x e d c o s t s , the higher the chance 
t h a t food and other d a i l y n e c e s s i t i e s are economised on. Amongst those 
households whose main breadwinner i s economica l ly n o n - a c t i v e , the chance of 
economising i s high. From amongst the behavioural v a r i a b l e s , only t h a t of 
sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y r e i n f o r c e s the chance of 
economising on food and other d a i l y n e c e s s i t i e s . This probably i n d i c a t e s 
t h a t economising on food and other d a i l y n e c e s s i t i e s i s brought about 
mostly by an adjustment in the p r i c e or the p r i c e / q u a l i t y r e l a t i o n s h i p of 
the i tems purchased, r a t h e r than economising on q u a n t i t y . Households where 
minimum required household income i s more than 80% of net household income 
are a l s o more l i k e l y to economise on food and other d a i l y n e c e s s i t i e s . For 
these households the f r e e choice of how t o budget i s l i k e l y to be h e a v i l y 
r e s t r i c t e d by high f i x e d c o s t s . An income d e c l i n e s trengthens the e f f e c t of 
economising on food and other d a i l y n e c e s s i t i e s . 
The p r o b a b i l i t y of economising on c l o t h i n g depends on the s i z e of household 
or the presence of f i n a n c i a l l y dependent c h i l d r e n and the household income 
or main breadwinner being economical ly n o n - a c t i v e . Economising on c l o t h i n g 
i s a l s o to be found amongst those who are l e s s consumption o r i e n t e d . One of 
the household members becoming unemployed i s a l s o l i k e l y to r e s u l t in 
economising on c l o t h i n g . A household where the minimum required household 
income i s , in f a c t , more than 80% of net household income, a l s o economises 
on c l o t h i n g more r e a d i l y . The f a c t t h a t here households a l s o make 
adjustments in p r i c e r a t h e r than q u a n t i t y can be seen from the r e s u l t s of 
the v a r i a b l e sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y , and the 
v a r i a b l e spending more t ime on household a c t i v i t i e s f o r f i n a n c i a l reasons. 
A d e c l i n e in household income l e a d s to economising on e a t i n g out of the 
respondent. Time/money s u b s t i t u t i o n i s r e l e v a n t to t h i s l a t t e r ca tegory . 
The p i c t u r e presented of economising on personal care goes v i r t u a l l y hand 
in hand wi th t h a t of c l o t h i n g . The i n f l u e n c e of the v a r i a b l e payment 
a r r e a r s i s s t r i k i n g . 
The purchasing of a car and audio/video i n s t a l l a t i o n s i n c r e a s e s where there 
i s an i n c i d e n t a l income. A high consumption o r i e n t a t i o n i s only of 
importance to the purchasing of audio/video i n s t a l l a t i o n s . Those households 
with a low income and where the main breadwinner i s economica l ly non-
a c t i v e , do not go away on h o l i d a y . 
The i n f l u e n c e of a sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y can be 
seen in some p r o b a b i l i t y r a t i o s , but the p i c t u r e i s not p a r t i c u l a r l y 
uniform; sometimes i t l e a d s to not making a purchase a t a l l , f o r example, 
of a c a r ; sometimes to postponing the purchase ( f u r n i t u r e ) , and sometimes 
t o economising (audio/video i n s t a l l a t i o n s ) . The p r o b a b i l i t y r a t i o s of the 
v a r i a b l e s suggest t h a t economising on making purchases and postponing the 
purchase of consumer durables f o r f i n a n c i a l reasons come s t r o n g l y to the 
f o r e where there are s e r i o u s f i n a n c i a l problems. 
Chapter seven p r e s e n t s a f i n a l r e f l e c t i o n . Main r e s u l t s of the study are 
summarized. Two p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g r e s u l t s of t h i s s tudy, sharp 
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i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y and being confronted by 
unexpectedly high expenses , are d e a l t with a t some l e n g t h . The i n c r e a s e of 
household economic r a t i o n a l i t y pays a t t e n t i o n to management w i t h i n the 
household. Increase in s c a r c i t y of f i n a n c i a l resources w i l l l e a d to an 
i n c r e a s e in t h i s r a t i o n a l i t y and w i l l a l s o lead t o an extended d e c i s i o n 
making p r o c e s s . In t h e i r adaptat ion households may have become more 
r a t i o n a l c a l c u l a t i n g s u b j e c t s . The s c a r c i t y r a t i o of time/money i s , then, 
of p a r t i c u l a r i n t e r e s t . Bad c a l c u l a t i o n s , however, are p o s s i b l e . Nei ther 
does the household take on the f u l l c h a r a c t e r i s t i c s of a small f i r m . 
Being confronted by unexpectedly high expenses can be placed i n t o a wider 
p e r s p e c t i v e . At any moment, a household may be confronted by i n t e r n a l and 
external events which i n t e r f e r e un the r e g u l a r i t y and i t s e x i s t e n c e . 
Regarding t h e s e external e v e n t s , the f o l l o w i n g máxime holds : i f government 
p o l i c i e s or the market push households in an unwanted d i r e c t i o n , they w i l l 
push back. The o p p o r t u n i t i e s of the pushing back, however, are unevenly 
d i s t r i b u t e d . 
The r e s u l t s of t h i s study may be used to t r a c e ' v u l n e r a b l e households' . For 
these v u l n e r a b l e households a cumulation of c h a r a c t e r i s t i c s : low household 
income or economica l ly n o n - a c t i v e breadwinner, high proport ion of f i x e d 
c o s t s , c o n f r o n t a t i o n wi th unexpectedly high expenses and l a c k of f i n a n c i a l 
s u c c e s s , the p o l i c y towards reducing the unemployment l e v e l and towards the 
s o c i a l s e c u r i t y system are of p a r t i c u l a r importance. 
The permanence of a s i t u a t i o n i s of p a r t i c u l a r i n t e r e s t . A permanent s tay 
in the l o w e r income b r a c k e t l e a d s to a d e t e r i o r a t i o n of e x i s t i n g stock of 
(consumer) durables and/or f i n a n c i a l means. Problems of d a i l y c a r e may be 
more a c u t e . 
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APPENDIX TO SUMMARY: AN OUTLAY OF THE MODEL 
The model c o n s i s t s of the f o l l o w i n g dependent v a r i a b l e s : economising, 
drawing on savings (decrease in s a v i n g s d e p o s i t s ) , borrowing money, t a k i n g 
on a d d i t i o n a l paid employment, spending more t ime on household a c t i v i t i e s 
and a sharp i n c r e a s e in household economic r a t i o n a l i t y . 
The independent v a r i a b l e s c o n s i s t of s i t u a t i o n a l , behavioural and 
i n t e r v e n t i o n a l . The standard s e t of independent v a r i a b l e s c o n s i s t s of the 
f o l l o w i n g : a. s i t u a t i o n a l independent v a r i a b l e s , household s i z e or number 
of f i n a n c i a l l y dependent c h i l d r e n , proport ion of f i x e d c o s t s of net 
household income, net w e a l t h , being confronted wi th unexpectedly high 
expenses , s t a g e of household development, net household income or 
economical ly (non)act ive main breadwinner; b. behavioural v a r i a b l e s , 
economising, spending more t ime on h o u s e h o T c T a c t i v i t i e s , i n t e r n a l s h i f t of 
expenses , being in a r r e a r s wi th payment, changing a s s e t s i n t o cash to pay 
d a i l y expenses , t a k i n g on a d d i t i o n a l paid employment, sharp i n c r e a s e in 
household economic r a t i o n a l i t y , drawing on s a v i n g s (decrease in sav ings 
d e p o s i t s ) , borrowing money, r e g u l a r l y borrowing or drawing on savings more 
than f l . 500,- f o r d a i l y l i v i n g expenses; c. i n t e r v e n t i o n a l v a r i a b l e s , 
change in household composi t ion, opinion on decrease in real household 
income, minimum required household income more than 80% of net household 
income, more than f l . 1000,- i n c i d e n t a l income, minimum required amount of 
sav ings in r e l a t i o n to household income, l o s s of job of member(s) of 
household, s trong (or luxury) consumption o r i e n t a t i o n , l o s s of income 
due to combination of reduct ion in work schedule and fewer o p p o r t u n i t i e s to 
work o v e r t i m e , mean t h a t the f i n a n c i a l s i t u a t i o n i s worsened (or w i l l 
worsen) . 
The dependent v a r i a b l e i s not t o be expla ined by the same v a r i a b l e as the 
independent v a r i a b l e . Beside the standard s e t some a d d i t i o n a l v a r i a b l e s are 
analysed f o r the s i x dependent v a r i a b l e s (see appendix I of the Dutch 
t e x t ) . Most of t h e s e v a r i a b l e s were not s i g n i f i c a n t l y connected w i t h the 
dependent v a r i a b l e s . The e x c e p t i o n s are included in the summary. 
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BIJLAGE I 
ADDITIONELE VERKLARENDE VARIABELEN IN HET MODEL VOOR DE ZES HOOFDALTERNA-
TIEVEN VAN PARAGRAAF 3.7 
Bij' de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e bezuinigen i s d i t de volgende: 
a l s g e d r a g s v a r i a b e l e : 
- a f l o s s i n g van leningen 
B i j t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e meer t i j d aan de huishouding besteden z i j n d i t 
de volgende: 
a l s s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n : 
- u r b a n i s a t i e g r a a d van woonplaats respondent 
- o p l e i d i n g s n i v e a u van hoofdkostwinner 
- normale duur werkweek van hoofdkostwinner meer dan 40 uur per week 
- b e z i t van een e igen huis 
- economisch a c t i e v e tweede kostwinner 
a l s g e d r a g s v a r i a b e l e n : 
- op zoek z i j n naar goedkopere woning 
- a f l o s s i n g van leningen 
- meer gaan repareren in combinatie met meer onderhoudswerkzaamheden en met 
andere huishoudens gaan samenwerken (meer k lussen) 
a l s intermedierende v a r i a b e l e n : 
- huishoudinkomen anders besteden 
B i j de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e ge ld lenen z i j n d i t de volgende: 
a l s s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n : 
- normale duur van de werkweek hoofdkostwinner meer dan 40 uur per week 
- economisch a c t i e v e tweede kostwinner 
a l s g e d r a g s v a r i a b e l e n : 
- op zoek z i j n naar goedkopere woning 
- spaarmogel i jkheid van huishouden 
a l s intermedi erende v a r i a b e l e n : 
- huishoudinkomen anders besteden 
B i j de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e vermindering van spaartegoed z i j n d i t de 
volgende: 
a l s g e d r a g s v a r i a b e l e n : 
- op zoek z i j n naar goedkopere woning 
- spaarmogel i jkheid van huishouden 
a l s intermedi erende v a r i a b e l e n : 
- huishoudinkomen anders besteden 
B i j de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e om f i n a n c i ' é l e redenen meer b e t a a l d werk gaan 
v e r r i c h t e n z i j n d i t de volgenUë: 
a l s s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n : 
- huishoudvorm 
- o p l e i d i n g s n i v e a u van hoofdkostwinner 
- normale duur werkweek van tweede kostwinner meer dan 40 uur per week 
- b e r o e p s s t a t u s van hoofdkostwinner 
- normale duur werkweek van de hoofdkostwinner meer dan 40 uur per week 
- aantal werkkringen van hoofdkostwinner 
- b e z i t van een eigen huis 
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a l s g e d r a g s v a r i a b e l e n : 
- op zoek z i j n naar goedkopere woning 
- meer z e l f gaan repareren in combinat ie met meer onderhoudswerkzaamheden 
v e r r i c h t e n en meer met andere huishoudens gaan samenwerken (meer klussen) 
B i j de t e v e r k l a r e n v a r i a b e l e s t e r k e toename van huishoudeconomische r a t i o -
n a l i t e i t z i j n d i t de volgende: 
a l s s i t u a t i o n e l e v a r i a b e l e n : 
- b e r o e p s s t a t u s van hoofdkostwinner 
- o p l e i d i n g s n i v e a u van hoofdkostwinner, 
al s gedrags van" abel en: 
- meer z e l f gaan repareren in combinatie met meer onderhoudswerkzaamheden 
v e r r i c h t e n en meer met andere huishoudens gaan samenwerken (meer k lussen) 
a l s intermedierende v a r i a b e l e n : 
- mening dat huishouden een bepaalde r e s e r v e nodig h e e f t 
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BIJLAGE II 
Resp.nr. 
VRAGENLIJST ( in gecomprimeerde vorm) 
1 . Ui t hoeveel mensen b e s t a a t Uw huishouden ? . . . . p e r s . 
2a . Kunt U aangeven hoe de r e l a t i e i s van de leden van het huishouden 
met U ? B i j v o o r b e e l d : zoon, d o c h t e r , v r i e n d i n . En w i l t U het 
g e s l a c h t en l e e f t i j d van iedereen vermelden. 
r e l a t i e met respondent M/V L e e f t i j d 
a=resp. 
b 
c 
d 
e 
f 
... 
... 
(ENQ. wie i s de respondent, i s dat d u i d e l i j k in het schema ?) 
2b. Heeft U op d i t moment k inderen, d ie f i n a n c i e e l geheel of g e d e e l t e l i j k 
van U a f h a n k e l i j k z i j n ? 0 j a 
0 nee 
Zo j a , hoeveel a f h a n k e l i j k k i n d ( e r e n ) 
2 c . Zo j a , hoeveel kinderen z i j n hiervan uitwonend ? 
(ENQ. Van de a f h a n k e l i j k e dus) 
k ind(eren) 
3 . I s de huishoudsamenstel l ing in de afgelopen 2 j a a r veranderd ? 0 j a 
( B i j v . kind gekregen, kind u i t huis gegaan) 0 nee 
Zo j a , wat i s er veranderd ? 
4 . Wat i s / z i j n de bron/bronnen van inkomsten van de leden van Uw huishouden? 
Lid 
huish . 
inkomen 
u i t be-
r o e p s -
a r b e i d 
inkomen 
u i t vermogen 
( f 1 . 1000 
of meer) 
inkomen u i t 
AOW en/of 
pensioen 
inkomen u i t 
andere s o c i a l e 
v e r z e k e r i n g s -
wetten 
anders bv. 
a l i m e n t a t i e , 
s t u di e be u r s 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
aan e i g e n a a r opnemen, 
b . Toerekenen aan diegene d ie ontvangt . 
Nummering respondent a l s b i j 2 a . ) 
2 2 1 
4b. Wie i s de hoofdkostwinner in d i t huishouden ? 
(ENQ. v e r w i j s naar de personen van vraag 2a) 
5 a . Wat i s het hoofdberoep van de leden van het huishouden. Kunt U d i t zo 
nauwkeurig mogel i jk omschri jven. 
(ENQ. - Verwi js naar de personen van vraag 2a 
- Ambtenaar a l l e e n z e g t n i e t s , dus doorvragen. 
l i d huishouden hoofdberoep 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
(ENQ. s . v . p . z e l f d e i n d e l i n g / v o l g o r d e a l s b i j 2a) 
5 b . Geeft een van de leden van het huishouden in z i j n / h a a r beroep 0 j a 
l e i d i n g aan anderen ? 0 nee 
Zo j a , wie 
6. I s e r de afgelopen 2 j a a r i e t s veranderd in het hoofdberoep van 
de leden van het huishouden. 
Zo j a , b i j wie 
Zo j a , wat 
7 a . Was was het hoofdberoep van degenen die nu een inkomen u i t ouder-
domspensioen en/of u i t een s o c i a l e v e r z e k e r i n g s u i t k e r i n g ontvangen ? 
_a_ 
b. 
c 
d 
e 
(ENQ. van a, b , e t c , z i e vraag 2a) 
7 b . Hoe lang geleden werd d i t hoofdberoep voor het l a a t s t u i tgeoefend ? 
8. Wat i s de hoogst genoten of thans gevolgde s c h o o l o p l e i d i n g van de 
leden van Uw huishouden ? 
h. 
d_ 
f 
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(ENQ. k a a r t j e I met o p l e i d i n g geven 
vraag 8 eventueel l a t e r in het gesprek aan de orde l a t e n komen) 
9 a . Ik heb h i e r een l i j s t met n e t t o inkomens. Kunt U aangeven hoeveel 
het t o t a l e huishoudinkomen in j a n u a r i 1983 bedraagt ? 
(ENQ. k a a r t II geven) 
Netto inkomen, c a t e g o r i e 
9b. Ik heb h i e r een l i j s t met bruto inkomens. Kunt U aangeven hoeveel het 
t o t a l e bruto huishoudinkomen in j a n u a r i 1983 bedraagt ? 
(ENQ. k a a r t I I I geven) 
Bruto huishoudinkomen, c a t e g o r i e 
(ENQ. n i e t rekening houden met v a k a n t i e g e l d , k i n d e r b i j s l a g e . d . , m.a.w. 
het b e t r e f t h i e r in j a n u a r i 1983 ontvangen inkomsten. B i j p r o e f i n t e r -
views g e l d t december 1982, z i e i n s t r u k t i e ) 
9 c . Indien respondent antwoord op 9a en 9b n i e t wil of kan geven: 
L i g t het huishoudinkomen boven de z iekenfondsgrens 0 j a 
0 nee 
10a. Als U de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van Uw huishouden nu globaal v e r - 0 
g e l i j k t met d i e van 2 j a a r g e l e d e n , bent U dan van mening dat Uw 0 
huishouden nu minder t e besteden h e e f t dan 2 j a a r geleden ? 0 
j a 
nee 
weet 
n i e t 
10b. Als U de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van Uw huishouden nu globaal v e r -
g e l i j k t met d i e van 2 j a a r g e l e d e n , bent U dan van mening dat U 
Uw geld nu anders b e s t e e d t ? 
0 j a 
0 nee 
0 weet 
n i e t 
1 0 c . Hebt U de afgelopen 2 j a a r onverwacht grote ui tgaven gehad, 
b i j v . ten gevolge van z i e k t e of i n v a l i d i t e i t van één of 
meer leden van het huishouden. Of b i j v . s p e c i a a l onderwijs voor 
1 of meer k inderen, veel hogere hypotheekrente e . d . 
Zo j a , welke 
1 1 a . Heeft Uw huishouden h e t kopen van levensmiddelen en andere dage-
l i j k s e benodigdheden veranderd in de afgelopen 2 j a a r , d i t om 
t e proberen goedkoper u i t t e z i j n ? 
1 1 b . Zo j a , hoe ? 
0 goedkopere merken/ produkten kopen 
0 op goedkopere p l a a t s e n ( b i j v . markt/supermarkt kopen) 
0 meer aanbiedingen kopen 
0 g r o t e r e hoeveelheden met k o r t i n g kopen 
0 sommige dingen helemaal n i e t meer kopen 
0 z e l f groenten verbouwen 
0 anders , nl 
j a 
nee 
0 j a 
0 nee 
0 weet 
n i e t 
12a. Hebt U a l s huishouden de l a a t s t e 2 j a a r op k l e d i n g bezuinigd ? 
(Sportk leding v a l t onder sport ) 
0 j a 
0 nee 
0 weet 
n i e t 
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12b. Zo j a , hoe en voor wie ? 
hoe wie 
he le 
hh 
r e s p . p a r t -
ner 
1/meer 
kinderen 
-minder vaak nieuwe k l e r e n kopen ( l a n g e r 
dragen, van e l k a a r (a f )dragen) 
-2e hands k l e r e n kopen 
-goedkopere k l e r e n kopen 
-meer z e l f k l e r e n maken 
- h e r s t e l l e n van k l e d i n g 
1 3 a . Heeft Uw huishouden één of meer a u t o ' s t o t z i j n beschikking ? Oja »»13b 
Onee — K 4 
13b. Heeft een l i d van Uw huishouden een auto van de zaak 0 j a 
0 nee 
1 3 c . Heeft Uw huishouden de afgelopen twee j a a r geprobeerd om goed- 0 j a 
koper u i t t e z i j n op de gebruikskosten van de auto ? 0 nee 
Zo j a , hoe ? 0 weet 
n i e t 
13d. Heeft Uw huishouden de afgelopen 2 j a a r overwogen om geen ge- 0 j a 
bruik meer t e maken van de auto en U op een andere manier t e 0 nee 
( l a t e n ) vervoeren ? 
1 3 e . Heeft Uw huishouden b e s l o t e n om geen gebruik t e maken van de 0 j a 
auto ? 0 nee 
Zo j a , waarom ? 
1 3 f . Heeft Uw huishouden geprobeerd om goedkoper u i t t e z i j n op de post 
v e r v o e r in het huishoudbudget ? Buiten eventueel bovengenoemde w i j z e n ? 
Zo ja, hoe ? 
TT minder r e i z e n 
0 goedkoper r e i z e n , z o a l s 
0 a n d e r s , nl 
14a . Heeft Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r bezuinigd op ui tgaven 0 j a 
voor het openbaar vervoer ? 0 nee 
0 weet 
n i e t 
0 nvt 
14b. Zo ja, hoe ? 
TT~ minder r e i z e n 
0 goedkoper r e i z e n , z o a l s 
0 anders , nl 
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1 5 a . Heeft Uw huishouden de l a a t s t e twee j a a r op s c h o e i s e l be-
z u i n i g d ? 
( S p o r t s c h o e i s e l v a l t onder sport) 
1 5 b . Zo j a , hoe ? 
0 minder schoenen kopen 
0 goedkopere schoenen kopen 
0 a n d e r s , nl 
1 6 . Heeft U de l a a t s t e twee j a a r bezuinigd op b u i t e n s h u i s eten? 
16a . Zo j a , hoe ? 
TT" minder vaak b u i t e n s h u i s gaan eten 
0 op goedkopere p l a a t s e n b u i t e n s h u i s gaan eten 
0 anders , nl 
1 7 a . Bent U of een van de leden van Uw huishouden de afgelopen 
2 j a a r op vakant ie in het bui tenland geweest ? 
1 7 b . Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden geprobeerd om minder 
geld t e besteden aan de vakant ie in het bui tenland ? 
1 7 c . Zo j a , hoe ? 
TT minder lang op bui tenlandse v a k a n t i e 
0 minder vaak op bui tenlandse v a k a n t i e 
0 minder v e r op bui tenlandse v a k a n t i e 
0 goedkopere vorm van bui tenlandse vakant ie 
0 anders , nl 
18a. Bent U of een ander l i d van het huishouden de afgelopen 2 j a a r 
in Nederland op v a k a n t i e geweest ? 
18b. Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden bezuinigd op de 
binnenlandse v a k a n t i e ? 
18c . Zo ¿ 8 , hoe ? 
T j - minder lang op vakant ie in Nederland 
0 minder vaak op vakant ie in Nederland 
0 goedkopere vorm van v a k a n t i e in Nederland 
0 anders , nl 
19a . Heeft U of een ander l i d van het huishouden de l a a t s t e 2 j a a r 
bezuinigd op Uw hobby's en/of sporten ? 
(Het gaat om h e t t o t a a l ) 
19b. Zo j £ , hoe ? 
TT hobby's afzeggen 0 
0 sporten afzeggen 0 
0 minder ge ld aan hobby's besteden 0 
0 minder ge ld aan sporten besteden 
goedkopere hobby's 
goedkopere sport(en 
anders , nl 
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20. Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r bezuinigd 
op één van de volgende posten ? Dat kan z i j n : minder vaak, maar 
ook goedkoper. (ENQ. aan r e s p . k a a r t IV geven met deze posten) 
minder vaak/qoedkoper j a / n e e / n v t 
l . o p bezoek gaan b i j f a m i l i e en vrienden die ver weg wonen 
2 . k a d o o t j e s geven 
3 .naar een c a f é gaan 
4.een dagje u i t gaan 
5.een f e e s t j e geven 
6.naar de bioscoop gaan 
7 .naar t h e a t e r of schouwburg gaan 
8.naar k l a s s i e k e - of popconcerten gaan 
9.een r i t j e met de auto maken 
2 1 . Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r bezuinigd 
op één van de volgende posten (Verwijzen naar k a a r t j e V) 
j a / n e e / n v t 
1 .a fzeggen omroep, boekenclub 
2.abonnementen afzeggen op t i j d s c h r i f t e n 
3.minder boeken kopen 
4.minder dure boeken kopen 
5.minder l o s s e maand/weekbladen kopen 
6.minder dure l o s s e t i j d s c h r i f t e n kopen 
7.minder l o s s e dagbladen kopen 
8.minder 1 . p . ' s kopen 
9 . k o n t r i b u t i e s en/of donat ies aan verenig ingen opzeggen, 
verminderen en/of staken 
22a. Heeft U a l s huishouden de afgelopen 2 j a a r één of meer van de 
volgende a r t i k e l e n gekocht ? (Verwijzen naar k a a r t j e VI) 
. ia/nee/nvt hoe 
1 .bankste l 
2 .v loerbedekking of parket 
3 . h u i s h o u d e l i j k e apparatuur (duurder dan f 1 . 200) 
4 . a u t o 
5 .motor/scooter 
6 . f i e t s 
7 . b r o m f i e t s 
8 . t . v . / v i deo/gel ui dsapparatuur 
9 . s e r v i es/pannen/keukenmateri aal 
10.hui shoudtext i el (hoes!akens,s lopen,handdoeken) 
1 1 . w o n i n g t e x t i e l ( g o r d i j n e n , zonwering) 
Zo j a , hebt U bezuinigd op de koop ? 0 j a 
en hoe ? goedkoper/2e hands/ a n d e r s , n l . 0 nee 
(ENQ. a c h t e r het a r t i k e l van 22a in de 2e kolom i n v u l l e n hoe) 
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22b. Zo n e e , hebt U overwogen een van de a r t i k e l e n genoemd b i j de v o r i g e 
vraag (ENQ. 22a) t e kopen, maar bewust n i e t gekocht of misschien toch maar 
l a t e n repareren u i t f i n a n c i ë l e overwegingen of omdat het f i n a n c i e e l 
b e t e r uitkwam 
a r t i k e l reden van bewust n i e t kopen 
23b. Heeft Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r overwogen om samen met een 0 j a 
ander huishouden een huis t e huren of t e kopen om t e bezuinigen 0 nee 
op woonkosten ? 
Zo j a , welke stappen h e e f t U daartoe ondernomen: 
24a. Bent U in de l a a t s t e 2 j a a r verhuisd om goedkoper t e wonen ? 0 j a 
0 nee 
24b. Bent U op zoek naar een goedkopere woning ? 0 j a 
0 nee 
25a. Heeft Uw huishouden om f i n a n c i ë l e redenen af moeten z i e n van 
een duurdere woning ? 
0 j a 0 nee 0 geen plannen gehad 
Zo j a , ging het h i e r om een koop- of huurwoning ? 0 koop 
0 huur 
26a. Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r 0 j a 
bezuinigd op p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g z o a l s make-up, kapper, 0 nee 
sauna. 0 weet 
n i e t 
26b. Zo j a , hoe ? 
~Ü~ minder kopen 0 z e l f doen 
0 goedkoper kopen 0 anders , nl 
27a. Heeft U a l s huishouden de l a a t s t e 2 j a a r bezuinigd op de volgende 
posten door e r minder geld aan t e besteden en/of meer z e l f t e doen 
( v e r w i j s naar k a a r t j e V I I ) . 
bezuinigd op: minder ge ld 
besteden 
.ia/nee/nvt 
meer z e l f 
doen 
ia/nee/nvt 
1 .zak geld aan de kinderen 
2 .speel goed 
3.schoonmaakartikel en 
4.chemisch r e i n i g e n 
5 . g a s v e r b r u i k 
6 . e j e k j t r i c i t e i t s v e r b r u i k 
7.onderhoud van de tüïn 
8.onderhoud van de woning, bui tenkant 
9_.onderhoud van de woning. binnejikant_ 
1 0 . 1 e v e n s v e r z e k e r i ngen 
1 1 ..Sieraden* ket t ingen* . kr_alsn_ 
12.bloemen/pl anten 
r _ ^ 
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v e r v o l g 
bezuinigd op: minder ge ld 
besteden 
. ia/nee/nvt 
meer z e l f 
doen 
.ia/nee/nvt 
J3JiuJ_sdLeren 
1 4 . g i f t e n / c o l 1 e c t e s 
15 .cursussen/1eermi ddel en 
1 6 . t e l e f o o n k o s t e n 
J J . j w s M p j J s t z e g e J s ^ k ^ a r t e n J . 
18onderhoud auto 
19^eree_dschaj)peii, doe-het^zel f_spul l .e 
2 0 . h u i s h o u d e l i j k e hulp 
21.rookwaren 
2 2 . a l c o h o l i s c h e dranken, i n c l . b i e r 
] , 
X 
28. Bent U in de afgelopen 2 j a a r met andere huishoudens gaan samen- 0 j a 
werken of meer gaan samenwerking om op d ie manier t e bezuinigen 0 nee 
( b i j v . gemeenschappelijk abonnement, onderhoud c v . , t u i n , 
ramenwasser) 
Zo j a , waarmee en hoe 
Tö nee , waarom n i e t 
29. Hebt U het idee dat U op bepaalde u i tgaven bezuinigd hebt om 0 j a 
andere ui tgaven t e kunnen b l i j v e n doen ? 0 nee 
Zo j a , kunt U voorbeelden noemen ? 
30a. Bent U of een ander l i d van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r 0 j a 
(meer) gaan repareren ? 0 nee 
Zo j j i , wat voor dingen r e p a r e e r t U ? 
30b. Bent U of een ander l i d van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r 0 j a 
meer onderhoudswerkzaamheden in en om het huis z e l f gaan doen 0 nee 
30c. Hebt U de l a a t s t e 2 j a a r wel eens r e p a r a t i e en/of andere onder- 0 j a 
houdswerkzaamheden door vrienden en/of kennissen l a t e n doen ? 0 nee 
30d. Heeft U de l a a t s t e 2 j a a r apparatuur aangeschaf t om r e p a r a t i e O j a — > 3 0 e 
en/of onderhoudswerkzaamheden t e ( l a t e n ) doen ? Onee 
30e. Indien U apparatuur hebt aangeschaft i s dat dan: 
0 om een hobby t e kunnen ui toefenen 
0 om goedkoper u i t t e z i j n dan de vakman 
0 a n d e r s , nl 
(ENQ. meer a l t e r n a t i e v e n z i j n h i e r mogel i jk) 
(ENQ. De vragen 31 t/m 33 s t e l l e n aan a l l e leden van h e t huishouden d i e 
betaa lde arbeid v e r r i c h t e n en voor iedereen i n v u l l e n op een apart v e l ; 
s c h r i j f e r b i j op wie het betrekking h e e f t , z i e 2a.) 
Wij hebben in het begin al i e t s gevraagd over het beroep en banen van de 
leden van het huishouden. In de volgende vragen w i l l e n we h i e r voor iedereen 
wat verder op ingaan. Zoals het aantal uren dat U voor het beroep van huis 
b e n t , e n z . om zo een idee t e k r i j g e n hoeveel e r o v e r b l i j f t voor andere dingen, 
( in de g e b r u i k t e v r a g e n l i j s t zaten meerdere v e l l e n met de vragen 31 t/m 35) 
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b e t r e f t . . . . van 2a 
3 1 a . Heeft U één of meerdere werkkringen ? 
0 één 0 meerdere 
3 1 b . Kunt U aangeven wat voor werkkring(en) dat i s ( z i j n ) ? 
(ENQ. doorvragen ! denk ook aan u i t z e n d k r a c h t e n , geen vakantiewerk) 
3 1 c . Hoeveel uur h e e f t U de afgelopen week gewerkt ? uur p.week 
31d . Hoeveel uur h e e f t U de afgelopen week besteed aan het r e i z e n 
van en naar het werk ? uur p.week 
3 1 e . I s dat ongeveer Uw normale w e r k / r e i s t i j d ? 
0 j a normale w e r k t i j d 0 j a normale r e i s t i j d 
0 nee abnormale w e r k t i j d 0 nee abnormale r e i s t i j d 
Indien nee, hoeveel uur i s normaal ? . . . . uur werk, uur r e i z e n 
32. Bent U in de afgelopen 2 j a a r onts lagen vanwege de economische 0 j a 
a c h t e r u i t g a n g ? 0 nee 
3 3 . Maakt U z i c h zorgen dat U Uw baan z u l t v e r l i e z e n ? 
0 j a veel 0 nee 
0 j a een b e e t j e 0 n o o i t aan gedacht , weet n i e t 
(ENQ. Volgende vragen weer voor het huishouden a l s t o t a a l ) 
3 4 . Heeft één van de leden van Uw huishouden door economische 0 j a 
omstandigheden z i j n of haar baan v e r l o r e n ? 0 nee 
Wie ? 
3 5 . Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden in verband met de 0 j a 
economische achteru i tgang een andere baan (hoofdberoep) ge- 0 nee 
z o c h t ? 
Zo j a , h e e f t U d ie ook gevonden ? 0 j a 
0 nee 
36 . Hebben leden van Uw huishouden die op d i t moment geen betaa lde 0 j a 
a r b e i d v e r r i c h t e n de afgelopen 2 j a a r a r b e i d v e r r i c h t ? 0 nee 
Zo j a , wie en wat ? 
3 7 . Vindt U dat het inkomen van Uw huishouden de afgelopen 2 j a a r 0 j a 
verminderd i s ? 0 nee 
38. I s Uw f i n a n c i ë l e s i t u a t i e zodanig dat één van de leden van 0 j a 
Uw huishouden de afgelopen 2 j a a r daarom i s gaan werken, of 0 nee 
daarom meer i s gaan werken ? 
Zo j a , wie ? 
38b. I s Uw f i n a n c i ë l e s i t u a t i e zodanig dat één van de leden van Uw 0 j a 
huishouden de afgelopen 2 j a a r daarom meer in de huishouding 0 nee 
i s gaan doen of daarom in de huishouding i s gaan werken. 
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3 9 . Heeft iemand van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r vanwege de 0 j a 
economische a c h t e r u i t g a n g t e maken gehad met w e r k t i j d v e r k o r t i n g ? 0 nee 
Zo j j i , wie ? 
en om hoeveel uur en/of weken ging dat ? 
40. Heeft iemand van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r minder kunnen 0 j a 
overwerken vanwege de economische a c h t e r u i t g a n g ? 0 nee 
Zo j a , wie ? 
en om hoeveel uur ging dat ? 
4 1 . Heeft iemand van Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r harder of 0 j a 
l a n g e r moeten werken vanwege onts lagen of personeelsgebrek ? 0 nee 
Zo j a , wie ? 
Ik zou U nu graag enkele vragen over de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van Uw h u i s -
houden w i l l e n s t e l l e n . 
42a. I s Uw huishouden a c h t e r met b e t a l i n g e n (onder b e t a l i n g e n v a l l e n 0 j a 
l e v e r a n c i e r s r e k e n i n g e n , g a s - en e l e k t r a r e k e n i n g e n , rente en af- 0 nee 
l o s s i n g van hypotheek, consumptief k r e d i e t , l e n i n g e n , premie voor 
verzeker ingen) ? 
42b. Zo j a , komt dat meer voor dan 2 j a a r geleden ? 0 j a 
0 nee 
Z i jn de bedragen in de l a a t s t e 2 j a a r hoger geworden ? 0 j a 
0 nee 
Denkt U in 1983 vaker a c h t e r t e b l i j v e n met b e t a l i n g e n dan de 
2 j a a r daarvoor ? 
0 meer 0 ongeveer g e l i j k 
0 minder 0 weet n i e t 
42c. Zo nee , denkt U dat Uw huishouden in 1983 vaker achter 0 j a 
zal b l i j v e n met b e t a l i n g e n ? 0 nee 
0 weet 
n i e t 
42d. Wanneer Uw huishouden in een s i t u a t i e zou komen dat Uw r e k e -
ningen n i e t meer kunt b e t a l e n en U v i n d t dat U n i e t meer kunt be-
zuin igen op andere p o s t e n , wat zou U dan a l s e e r s t e doen: 
0 lenen b i j f a m i l i e 
0 lenen b i j vrienden 
0 hulp vragen b i j s o c i a l e d i e n s t 
0 n i e t b e t a l e n 
0 a k t i e voeren 
0 weet n i e t 
0 anders , nl 
43a. Heeft Uw huishouden de l a a t s t e 2 j a a r geld kunnen sparen ? 0 j a 
0 nee 
Zo j a , was d i t bedrag g r o t e r dan, evenveel of minder groot dan 
"dütgene wat U de j a r e n daarvoor gemiddeld spaarde ? 
0 g r o t e r 0 evenveel 0 minder groot 
Zo nee , spaarde Uw huishouden in de j a r e n daarvoor wel ? 0 j a 
0 nee 
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43b. Denkt U dat Uw huishouden in 1983 kan sparen ? 
0 j a , maar minder 
0 j a , evenveel 
0 j a , meer 
0 nee 
0 weet n i e t 
44. I s het t o t a a l van de spaartegoeden van Uw huishouden nu 0 j a 
minder dan 2 j a a r geleden ? 0 nee 
45a. Heeft U de l a a t s t e 2 j a a r geld geleend ? 0 j a 
(ENQ. Bedoeld wordt consumptief k r e d i e t , l e n i n g en n i e t een 0 nee 
hypotheek) 
Zo j a , i s het t o t a a l bedrag, dat geleend i s in de l a a t s t e 0 j a 
T " j a r e n toegenomen ? 0 nee 
45b. Denkt U dat Uw huishouden in 1983 geld zal lenen ? 0 j a 
0 nee 
0 weet 
n i e t 
4 5 c . Heeft U in de afgelopen 2 j a a r leningen a f g e l o s t ? 0 j a 
0 nee 
0 n . v . t . 
46 . Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden de afgelopen 2 0 j a 
j a a r rege lmat ig meer dan f 1 . 5 0 0 , - geleend of van een s p a a r t e - 0 nee 
goed gehaald om de d a g e l i j k s e u i tgaven t e kunnen b e t a l e n ? 
(ENQ. het b e t r e f t h i e r de f i n a n c i e r i n g van u i tgaven voor de huur, 
v o e d s e l , e . d . en n i e t de f i n a n c i e r i n g van duurzame consumptiegoederen) 
4 7 . B e t a a l t er iemand van d i t huishouden a l i m e n t a t i e ? 0 j a 
0 nee 
Zo j a , was d i t 2 j a a r geleden het geval ? 0 j a 
0 nee 
Is d i t de afgelopen 2 j a a r meer/minder geworden of g e l i j k 
gebleven ? 
0 meer 0 minder 0 g e l i j k 
48. Heeft Uw huishouden één of meer e igen woningen ? 
0 geen 0 één 0 meer dan 1 
49a. Heeft Uw huishouden één of meer hypotheken ? 
0 geen 0 één 0 meer dan 1 
49b. Heeft Uw huishouden of U z e l f op e igen i n i t i a t i e f de afgelopen 0 j a 
2 j a a r het hypotheekbedrag verhoogd ? 0 nee 
50. Bent U in de afgelopen 2 j a a r kamers gaan verhuren om f i n a n c i ë l e 
redenen ? 0 j a 
0 nee , wel overwogen 
0 nee , n o o i t overwogen 
2 3 1 
5 1 . Heeft U één of meer b e z i t t i n g e n z o a l s grond, aandelen, o b l i -
g a t i e s , l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , j u w e l e n , s c h i l d e r i j e n , ant iek of 
i e t s d e r g e l i j k s geheel of ten delen t e gelde gemaakt ? D i t om 
d a g e l i j k s e u i tgaven t e kunnen b e t a l e n ? 
(ENQ. geen f i n a n c i e r i n g van h u i z e n , a u t o ' s maar geld voor de 
b e t a l i n g van de huur, v o e d s e l , e . d . ) 
5 2 . Heeft U of een ander l i d van Uw huishouden de afgelopen 2 j a a r 
meer dan f l . 1 0 0 0 , - - gekregen, gewonnen in een l o t e r i j , of 
g e ë r f d , of s p u l l e n t e r waarde van d i t bedrag gekregen ? 
5 3 . Doet U of een ander l i d van Uw huishouden wel eens mee aan een 
l o t e r i j , t o t o , l o t t o , bingo of i e t s d e r g e l i j k s ? 
En bent U e r meer/minder ge ld aan gaan besteden ? 
0 j a , a l t i j d al gedaan: nu meer geld aan gaan besteden 
0 j a , a l t i j d al gedaan: nu net zo veel aan besteed 
0 j a , a l t i j d al gedaan: nu minder aan besteed 
0 doe d i t pas de l a a t s t e 1 a 2 j a a r 
0 nee , vroeger w e l , gebruik nu geld ergens anders voor 
0 nee, vroeger ook n o o i t gedaan 
0 j a 
0 nee 
j a 
nee 
54. Hebben één of meer van Uw kinderen een andere o p l e i d i n g 
gekozen dan de bedoel ing was ? 
Zo j a , was dat omdat 0 
0 
0 
0 
de o p l e i d i n g k o r t e r was/ is 
de o p l e i d i n g minder duur w a s / i s 
de o p l e i d i n g meer toekomst b i e d t 
anders , nl 
0 j a 
0 nee 
0 n . v . t . 
5 5 . Z i j n door de economische s i t u a t i e één of meer van Uw kinderen 0 j a 
t h u i s b l i j v e n wonen t e r w i j l h i j / z i j anders misschien u i t huis 0 nee 
was gegaan {waren gegaan) 0 n . v . t . 
5 6 . Wij zouden nu graag w i l l e n vragen wat vo lgens U het minimaal 
netto-huishoudinkomen in Uw s i t u a t i e i s waarvan U rond kunt 
komen. Dus beneden welk bedrag z i e t U geen kans meer om de e i n d j e s 
aan e l k a a r t e knopen ? per maand f l 
56a. Ik zou rekening houdend met mijn (onze) omstandigheden een n e t t o -
huis goudinkomen beschouwen a l s : 
0 s l e c h t a l s het zou l i g g e n omstreeks f l . per maand 
0 vol doende a l s het zou l i g g e n omstreeks f l . per maand 
0 ruim voldoende a l s h e t zou l i g g e n omstreeks f l . per maand 
56b. A l s U f l . 2000,- - ineens zou k r i j g e n , waaraan zou U d i t besteden ? 
57 . Wij hebben nu een f l i n k aantal vragen gehad over de gevolgen van de 
economische s i t u a t i e voor Uw huishouden. Bent U van mening dat de 
f i n a n c i ë l e s i t u a t i e van Uw huishouden op d i t moment, verge leken met 
2 j a a r ge leden: 
0 a a n z i e n l i j k b e t e r i s 0 i e t s s l e c h t e r i s 
0 wel wat b e t e r i s 0 veel s l e c h t e r i s 
0 ongeveer g e l i j k i s 
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58. Bent U van mening dat a l s U ons gesprek t o t nu t o e a l s geheel 
nog eens o v e r z i e t dat Uw huishouden: 
0 heel veel minder ge ld h e e f t moeten u i tgeven 
0 een b e e t j e minder geld u i t h e e f t moeten geven 
0 n i e t of nauwel i jks minder geld u i t h e e f t moeten geven 
5 9 . Indien minder ge ld u i tgegeven 
Kunt U globaal aangeven hoeveel Uw huishouden per maand h e e f t 0 j a 
bezuinigd in de afgelopen 2 j a a r 0 nee 
Zo j a , h o e v e e l : per maand 
60a. Vindt U dat Uw huishouden een bepaalde r e s e r v e aan ge ld ( g i r o - 0 j a 
rekeningen, spaartegoeden, spaarbewijzen e . d . ) moet hebben om 0 nee 
zonder problemen t e kunnen draaien ? 
60b. Zo j a , hoe groot d i e n t deze r e s e r v e volgens U dan tenminste 
t e z i j n ? f l 
6 1 a . Kunt U aangeven hoe hoog in Uw huishouden de volgende v a s t e l a s t e n 
in j a n u a r i 1983 bedragen ? 
- huur of hypotheek a f l o s s i n g + r e n t e f 1 • 
- g a s , e l e k t r a , water f 1 • 
- a f l o s s i n g van leningen f 1 • 
- a l i m e n t a t i e e . d . f 1 . 
- z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g (geen z iekenfonds) f 1 • 
Totaal f 1 . 
6 1 b . Eventueel b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n : 
nl c a . f l . 
62a. Als Uw huishouden i n 1983 f 1 . 1800 minder moet u i tgeven dan wordt 
e r bezuinigd op: 
62b. A l s Uw huishouden in 1983 f 1 . 1800 moet b e z u i n i g e n , dan wordt e r 
zeker n i e t bezuinigd op: 
63. In de volgende v r a g e n , vragen we Uw mening over een aantal zaken d i e 
in het kader van het onderzoek van belang z i j n : 
(ENQ. k a a r t j e VIII geven, mening van respondent noteren) 
Bent U h e t eens of n i e t eens met de volgende u i t s p r a k e n : 
u i t spraak mee 
eens 
n i e t mee 
eens 
e v t . g e e n 
mening 
-de s t a a t d i e n t de a a r d g a s p r i j s t e ver lagen 
-armoede hebben mensen aan z i c h z e l f t e w i j t e n 
- a l s j e goede p r e s t a t i e s l e v e r t komt de r e s t v a n z e l f 
-de w e l v a a r t s s t a a t maakt van de mensen s l a p p e l i n g e n 
-de s t a a t moet nu voor de zwakken zorgen in Neder l . 
- a l s mensen minder gaan werken kunnen er meer mensen 
aan het werk gaan 
- jongeren d ie n i e t aan het werk kunnen komen z i j n 
meestal n i e t s n u t t e n en l u i a a r d s 
-de s t a a t moet de u i t k e r i n g s t r e k k e r s aan het werk ze 
-de s t a a t d i e n t a l l e vorm van d i s c r i m i n a t i e t e 
b e s t r i j d e n 
t t e n 
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64. Bent U het eens of oneens met de volgende ui tspraken ? 
(ENQ. k a a r t IX geven) 
Ik zou het f i j n vinden a l s ik j a nee geen mening 
-een b o o t , caravan of vakantiebungalow heb 
- d r i e keer per j a a r op vakant ie ga 
-vee l mooie k l e r e n en s ieraden of dure v i d e o - en 
ge lu idsapparatuur b e z i t 
-mooie p la ten en goede boeken b e z i t 
-eens l e k k e r kan gaan eten 
-op mijn gemak naar een goed programma op tv kan 
k i j k e n 
-naar een goede f i l m in de bioscoop kan k i j k e n 
6 5 . A l s ik t ienduizend gulden zou winnen in de s t a a t s l o t e r i j dan zou ik 
e r aan denken: 
(ENQ. k a a r t X geven) 
j a nee 
-om een w e r e l d r e i s t e gaan maken 
-om een a a n z i e n l i j k bedrag voor een goed doel over t e maken 
-om voor m i j z e l f en mijn huisgenoten de a l l e r d u u r s t e k leding 
t e kopen 
-om mijn spaarrekening aan t e v u l l e n 
-om de nieuwste keuken aan t e schaffen 
-om mijn oude s p u l l e t j e s door nieuwe t e vervangen 
-om een b e l e g g e r s r e k e n i n g t e openen 
-om een duur s c h i l d e r i j t e kopen 
-om het met vrienden en vriendinnen in een week u i t t e geven 
-om een l e n i n g af t e l o s s e n 
-om een a a n b e t a l i n g t e doen voor een nieuwe auto 
-om een boot t e kopen 
66. Als ik h e t voor het zeggen had dan: 
(ENQ. k a a r t XI geven) 
j a nee 
-moet iedereen ongeveer evenveel verdienen 
-moeten de inkomensverschi l len veel g r o t e r worden dan nu het 
geval i s 
-moet iedereen een goede woning hebben 
-moet de s t a a t zorgen dat iedereen evenveel b e z i t h e e f t 
-moet iedereen b u i t e n s h u i s kunnen gaan werken 
-moeten de gehuwde vrouwen minder b e t a a l d e a r b e i d v e r r i c h t e n 
-moeten de ouders voor hun kinderen b l i j v e n zorgen a l s ze nog 
geen 21 z i j n 
-moeten de vakbonden veel minder macht k r i j g e n dan ze nu hebben 
-moeten de kinderen al lemaal d e z e l f d e kans hebben om goed 
onderwijs t e volgen 
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-moet het openbaar vervoer goed en g r a t i s z i j n 
-moet de m o t o r r i j t u i g e n b e l a s t i n g t g v . de a u t o m o b i l i s t besteed 
worden 
-moeten de s o c i a l e u i t k e r i n g e n d r a s t i s c h omlaag 
-moet e l k i n d i v i d u een basisinkomen hebben 
-moeten de r i j k e n meer i n l e v e r e n dan de armen 
-moeten de z e l f s t a n d i g e n veel meer kunnen verdienen dan de 
ambtenaren 
67. A l s U in de toekomst k i j k t wat denkt U dat dan het meest waar-
s c h i j n l i j k e i s voor ons land: 
0 perioden met g r o t e werkloosheid 
0 toenemende bestaansonzekerheid 
0 
68. Voor de s p u l l e n d i e mensen voor hun huis kopen, z o a l s meubels, 
k o e l k a s t , k a c h e l s , c v . , t . v . en al dat s o o r t zaken, denkt U dat het 
in het algemeen nu voor U p e r s o o n l i j k een goede of een s l e c h t e t i j d 
i s om deze t e kopen ? 
0 goede t i j d 
0 s l e c h t e t i j d 
0 maakt n i e t u i t 
0 geen mening 
69 . Ons huishouden i s de l a a t s t e 2 j a a r : 
j a nee 
- p r i j s b e w u s t e r geworden in aankoopgedrag 
-meer gaan l e t t e n op p r i j s - k w a l i t e i t s v e r h o u d i n g van goederen 
en diensten 
-meer met e l k a a r gaan over leggen over zaken d ie aangekocht 
z u l l e n worden 
-meer t i j d k w i j t met het zoeken naar koopjes 
-meer doelbewuster gaan handelen 
-meer t i j d aan de huishouding gaan besteden 
-meer voor anderen gaan doen 
-meer informat ie gaan verzamelen, voordat wi j i e t s kochten 
-meer gaan wikken en wegen 
- z u i n i g e r geworden 
-somberder over onze e igen toekomst geworden 
- z i c h meer zorgen gaan maken over de e igen f i n a n c i ë l e s i t u a t i e 
(ENQ. de volgende vragen hebben weer betrekking op het huishouden) 
70a. Als ons huishouden nu f 1 . 1 5 0 , - - per maand minder moet u i t g e v e n , 
dan wordt bezuinigd op: 
70b. Als ons huishouden nu f l . 1 5 0 , - - per maand minder moet u i t g e v e n , 
dan wordt er zeker n i e t bezuinigd op: 
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7 1 a . Denkt U dat Uw f i n a n c i ë l e s i t u a t i e in de komende 5 j a a r 
0 veel k l e i n e r wordt 
0 k l e i n e r wordt 
0 g r o t e r wordt 
0 veel g r o t e r wordt 
0 g e l i j k b l i j f t 
7 1 b . Wat i s ( z i j n ) hiervan de oorzaak (oorzaken) ? 
I s Uw huishouden in het b e z i t van j a nee 
-spaarrekeningen 
-spaarbewi jzen 
- o b l i g a t i e s 
-aandelen 
-grond ( i n c l . t u i n b i j huizen) 
- j u w e l e n , s ieraden (waarde f l . 1 0 0 0 , - - of meer) 
- p o s t z e g e l v e r z a m e l i n g , muntenverzameling e . d . 
- h u i s , huizen 
- a u t o , a u t o ' s 
- t a p i j t e n (perzen e . d . ) 
-boeken (aankoopwaarde f l . 5000,--) 
-caravan 
- m o t o r j a c h t , z e i l b o o t 
- g e l u i d s - en v i d e o i n s t a l l a t i e (waarde f l . 3 0 0 0 , — of meer) 
- b o n t j a s s e n (waarde f 1 . 5 0 0 0 , - - of meer) 
- l e v e n s v e r z e k e r i n g s p o l I s ( s e n ) 
- a n t i e k , k lokken, kunstvoorwerpen (waarde f l . 5 0 0 0 , — of meer) 
-piano en andere muziekinstrumenten 
72b. Hoeveel bedraagt de t o t a l e net to verkoopwaarde van deze b e z i t t i n g e n ? 
(ENQ. k a a r t j e XIII vermogen geven, eventueel t e s c h a t t e n onder voorbe-
houd m.b.v . i n b o e d e l v e r z e k e r i n g e n , d i e n i e t voor opstal gelden) 
Antwoord c a t e g o r i e : 
72c . Heeft Uw huishouden schulden aan derden ? O j a — > 7 1 d 
(ENQ. de hypotheek t e l t ook mee b i j de schulden) Onee 
72d. Zo j a , kunt U dan ongeveer aangeven hoe hoog deze z i j n ? 
(ENQ. k a a r t j e XIV schulden geven) 
7 3 . Ontvangt één of meer leden van het huishouden één van de 
volgende inkomsten en wie ? (ENQ. voor w i e — > z i e 2a) 
andere inkomsten wie 
0 r i j k s b i j d r a g e , e igen woning, b e z i t 
0 k i n d e r b i j s l a g 
0 huursubsidie 
0 k o s t g e l d van inwonende kinderen 
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74. Woonplaats respondent ? 
(ENQ. a l s i n t e r v i e w goed l i e p dan deze vraag s t e l l e n en indien bevest igend 
geantwoord onderste h e l f t van de b l a d z i j d e u i tscheuren en i n v u l l e n in b i j z i j n 
van de respondent) 
7 5 . Als één van de studenten u i t onze groep binnenkort of volgend j a a r 
d i t onderzoek zou w i l l e n h e r h a l e n , zou z i j / h i j dan nog eens b i j U 
terug mogen komen ? 
Zo j a , naam en adres noteren. 
Voor eventueel vervolgonderzoek g e e f t z i c h op 
naam 
adres 
postkode en p l a a t s 
INTERVIEWSITUATIE (ENQ. t h u i s in t e v u l l e n of onderweg) 
naam i n t e r v i e w e r 
duur van h e t i n t e r v i e w 
A. Was/waren er andere mensen aanwezig t i j d e n s het i n t e r v i e w ? 
B. Had/hadden die inv loed op de beantwoording ? 
C. Hoe was over het geheel genomen de houding van de respondent ? 
D. Wat i s j e indruk over de betrouwbaarheid van de antwoorden ? 
E. Eventuele opmerkingen 
F. Heeft men om toezending van de r e s u l t a t e n gevraagd ? (ENQ. Zo j a , op het moment 
dat d i t t e r sprake komt de onderste h e l f t van deze b l z . i n v u l l e n en af-
scheuren in het b i j z i j n van de respondent) . 
G. Opmerkingen 
Ontvangt graag de r e s u l t a t e n van d i t onderzoek 
naam 
adres 
postkode en woonplaats 
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KAART I OPLEIDING (vraag 8) 
1 . - a l l e e n l a g e r onderwijs 
2 . - l a g e r + v o o r t g e z e t vakonderwi js , op dag- of avondschool 
3 . - v o o r t g e z e t algemeen o n d e r w i j s , (M)ULO, 3 - j a r i g e HBS, MAVO 
4 . - (M)ULO, 3 - j a r i g e HBS, MAVO + v o o r t g e z e t vakonderwijs of 
onderwijs op dag- of avondschool 
5 . - 5 - j a r i g e HBS, Gymnasium, MMS, Lyceum, HAVO, Atheneum 
6. - ( 5 - j a r i g e HBS, Gymnasium, e n z . ) + v o o r t g e z e t (vak)onderwijs 
op dag- of avondschool 
7. - Hoger beroepsonderwi js , a l s HTS, HEAO, S o c i a l e , Pedagogische 
Akademie, e n z . 
8 . - MO-akten, Accountancy, Beroeps O f f i c i e r s o p l e i d i n g e . d . 
9 . - U n i v e r s i t e i t en Hogescholen 
KAART II NETTO INKOMEN (vraag 9a) 
HET INKOMEN BEDRAAG NETTO PER MAAND ( i n g u l d e n s ) : 
t/m 1.000 c a t e g o r i e A 
1.001 - 1.250 c a t e g o r i e B 
1 .251 - 1.500 c a t e g o r i e C 
1.501 - 1 .750 c a t e g o r i e D 
1 .751 - 2.000 c a t e g o r i e E 
2.001 - 2.250 c a t e g o r i e F 
2.251 - 2.500 c a t e g o r i e G 
2.501 - 2.750 c a t e g o r i e H 
2.751 - 3.000 c a t e g o r i e I 
3.001 - 3.500 c a t e g o r i e J 
3.501 - 4.000 c a t e g o r i e K 
4.001 - 4.500 c a t e g o r i e L 
4.501 - 5.000 c a t e g o r i e M 
meer dan 5.000 c a t e g o r i e N 
KAART I I I BRUTO INKOMEN (vraag 9b) 
HET INKOMEN BEDRAAGT BRUTO PER MAAND ( in g u l d e n s ) : 
t/m 1 . 1 7 5 c a t e g o r i e A 
1 . 176 - 1.540 c a t e g o r i e B 
1 .541 - 1 .925 c a t e g o r i e C 
1.926 - 2.380 c a t e g o r i e D 
2.381 - 2.940 c a t e g o r i e E 
2.941 - 3.060 c a t e g o r i e F 
3.061 - 3.510 c a t e g o r i e G 
3 . 5 1 1 - 3.970 c a t e g o r i e H 
3.971 - 4.460 c a t e g o r i e I 
4.461 - 5.580 c a t e g o r i e J 
5.581 - 6.700 c a t e g o r i e K 
6.701 - 8.030 c a t e g o r i e L 
8.031 - 9.400 c a t e g o r i e M 
meer dan 9.400 c a t e g o r i e N 
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KAART XIII TOTALE NETTO VERKOOPWAARDE BEZITTINGEN ( in guldens) 
c a t e q o r i e 
0 - < 50.000 A 
50.000 - <100.000 B 
100.000 - <150.000 C 
150.000 - <200.000 D 
200.000 - <250.000 E 
250.000 - «f300.000 F 
300.000 - <350.000 G 
350.000 - <400.000 H 
400.000 - <450.000 I 
450.000 - <500.000 J 
500.000 - <750.000 K 
750.000 - a o o o . o o o L 
meer dan 1000.000 M 
KAART XIV TOTAAL BEDRAG AAN SCHULDEN 
c a t e q o r i e 
0 - <500 A 
500 - ¿ 2 . 0 0 0 B 
2.000 - <10.000 C 
10.000 - < 2 5 . 0 0 0 D 
25.000 - <50.000 E 
50.000 -<100.000 F 
100.000 -<200.000 G 
200.000 -<500.000 H 
meer dan 500.000 I 
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